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1) liew Zea1and 
' Ca.ÎI.ada 
' 2) UC/RE . 
T.UX DE CHANGE iŒCHSELKURSE 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965) (Uberprlift und vervollstandigt am 15.~5.1965) 
TASSI DI CAMBIO 
(Riveduti e completa ti ~1 15.5 .1965) 
Unités 
tinheiten Fb/F!ux DM 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/ilux)• 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
(DM) . 1250,000 100,0000 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
lOO Gulden•(Fl) . 1381,215 110,4972 
lOO UC/RB 2 ) . 5000,00 400,000 
lOO Pounds (t:) 
Sterling 
= 14000,000 1120,0000 
100 KroneT (Dkr) . 723,890 57 ,9ll.2 
100 .lroaer (Nkr) = 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
100 Markkas (Mar) = 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) • !<92,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) ,. 83,334 6,666? 
100 Pounds (NZ C;) • 13904,500 1112,3600 
100 Pound a (Austr t:) • 11200,000 896,0000 
lOO lloU.ara ( Can S) " 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) . :;ooo,oo 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gûl.tig ab : val~di a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Fr Lit Fl UC/RE 2 ) C; Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
o, 7899 100,00 0,5792 o,16oooo 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,896? 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 ?2,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2lio3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5!1.19 11,9048 8,6220 
1372,9470 1?3806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 




















(Herzien en aangevuld per 15 .5 .1.965) 
1ls Pt as tlZ e: Austr L Can S us • 
52,000 120,000 0,71919 0,89286' 2,16216 2,00000 
650,000 1500,000 8,98990 11,16073 27,02700 25,0000 
526,630 1215,300 7,28362 9,04242 21,89728 20,2550 
4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 0,17297 0,16000 
718,232 1657,458 9.93359 12,33229 29,86408 27,6243 
2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 108,108 100,000 
7280,000 16800,000 100,68688 25,00012 302,70240 280,000 
376,423 868,668 5,20616 6,46331 15,65166 14,4778 
364,000 840,000 5,03434 6,25001 15,13512 14,0000 
502,590 ll59,8Z4 6,95113 8,62965 20,89771 19,3304 
812,500 1875,000 11,23738 13,95091 33, 783?5 31,2500 
100,000 230,769 1,38306 l, 71703 4,15800 3.8~ 
43,333 100,000 0,59933 o, 74405 1,8o18o 1,6666 
7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 300,63754 2?8 ,090 
5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 242,16192 224,000 
2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 100,00000 92,5000 
2600,00 6000,00 35.9596 44,6429 108,108 100,000 
Mois BELGIEJ Mo nat ~.D. BELGI- bEUTSCH- FRANCE !TALlA LUXEM-Mensile AND( BR) BOURG 
Ma and QUE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
MAR 19 x 
APR 15 
16 x 
19 x x x x x 
25 x 
30 




27 x x x x x 
28 
JUN 2 x 
..... 
7 x x x x 
1? x x 
23 x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x x x x 
16 x 
NOV 1 x x x x x 
2 x 
4 x 
11 x x 
15 x 
17 x 
DEC 8 x 
24 x 
25 x x x x X' 
26 x x x 
31 
J'OURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN LlUIDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
6 19 5 
NE DER- COMMIS-
LAND SION 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
F&te de l'Epiphanie Heilige drei K8nige Epifania 
St. Joseph St. Joseph S. Giuseppe 
x Jeudi Saint Gründonneretag Giovedi Santo 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Piques Ostermontag Lunedi dell'Angelo 
Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della 
libération Liberazione 
x Anniversaire de la Reine Geburstag der K8nigin Genetliaco.della Regina 
x F&te du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
x F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armistizio 1939/45 
x Anniversaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della dlch!.ara-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
x 
F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
FHe-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
FHe nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
ss. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
x F&te nationale (belge) Nationalfeiertag(BelgieQ Festa nazionale (Belga) 
x Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M .v • 
x Toussaint Allerheiligen Ognissanti 
x Trépassés Allerseelen Commemorazione dei De fun ti 
L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 
F8te de la Dynastie Fest der Dynastie Feata della Dinastia 
-Buss- und Bettag 
L'immaculée ~onception Mar iii Empfiingnis Immacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di natale 
x x Noël Weihnachten Natale di N .s. 
x x Noël Weihnachten s. Stefano 







Ver jaardag van de 
Bevrijding 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Nationale Feeatdag 
Wapenstilstand 1939/45 
Ver jaardag van de verltl. ~ 






















Bclairoia .. ments concernant laa prix de la viande porcine repris dana cette publication 
I. PRJX FIXES 
Conform~ment au Règlement n° 20/62/CE! du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal official du 20.4.1962. 5iae 
année n• 30) portant établissement graduel d'une organisation commune dea marchés dana le secteur de la viande de 
poro, le Conseil, statuant aur propoaition de la Commiaaion, fixe régulièrement dea prix d'écluse et dea pr,live-
ments pour le porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et les produits à baae de viande de poro. 







envers P!l• tiers uniforme pour la Communauté eat fixé à l'avance pour une durée de troie aoia 




Le a prélèvements envers paya tiera aont fixés pour une durée de trois mois 
Lee prélèvements intracommunautairea aont fixée annuellement pour chacun dea Btata-.. abraa. La baae de calcul 
dea prél•vementa intracommunautairea qui a été priee an considération pendant la période initiale (fin juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualité de réf,renoe aur les marchée repréaentatifa dea Btata-
membrea, tenant compte du cycle porcin, c'eat-l-dire d~troie années, préc4dant l'entrée en vigueur du Règlement 
n° 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à décembre 196l,aoit 36 moia1 
pour la Belgique, le Luxembourg et les P~s-Baa:da juillet 1959 l décembre 19611 aoit 30 mois). Da aultiplaa 
corrections ont été apportées aux prix de marché cotés pendant cette période, afin de tenir compte dea aituationa 
particulières qu1 ae sont préaantées dana lee Etats-membree au coure de la p'riode de baae. 
II, PRJX SUR LE IU.RCRI!I IN'IERIEUR 
Il convient da noter au préalable que lee prix de marché indiqués pour chaque PaT• de la c.E.E. ae rapportent aou-
vent à dea présentations de qualité• et de conditions de livraison différentes. 
Pour obtenir une plue grande comparabilité 1 
1) Dea marchés représentatifs ont ét' choiaia pour chaque Etat-aembre,c•eat-l-dire lee marchée dea régions de con-
sommation les plue importante• et ca sont reprisee régulièrement dea cotations officielles pour laa poroa vi-
vanta ou abattus, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) 1 12 marchés de la Nord Rhénanie et de la Weatphalia (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duiaburg, 
l!!uen, !Coln, Wuppertal, Gelaellld.rchen, Aaohen, Recklinghause~, Monohen-Gladbach, ll'apn) 
la France 1 Lee Halles Centrales de Paria 
l'Italie 1 6 marchée (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Paraa, Reggio l!!milia) 
le Luxembourg 1 Marchés de Luxembourg-ville et Esch-a-Alzette 
les Pays-Baa 1 Cotations d'une organisation d'achat dea porcs 1"VIO" 
2) Bea qualités comparables ont été priaea en considération. Pour chaque p_,a, lea claaaea commerciale• au1vantea 
peuvent 3tre considérées comme lee plus représentatives pour 1 
la Belg1gue 1 Claase commerciale demi-graa,95 - 105 kg,poida vif 
l'Allemagne (R.F.) 1 Claaae commerciale c, 100- 119,5 kg0 poida vif 
la France 
l' Italle 
1 Qualité belle-coupe, 60 - '17 kg 1poids abattu 
: Porcs de la catégor1e 146 - 180 kg, po1da vif 
le Luxembourg 1 ~ores de la catégorie I, claase A 1 jusque 100 kg, poids abattu 
laa Paya-Baa 1 "Vleeawarenvarkena", 70- 85 kg,poida abattu 
3)Dans le caa où les prix des porcs sont cotés pour le poids vit, ils sent convertis en prix pour poids abattu 
en multlpliant au moyen du facteur de conversion de 1,3 le prix repris pour le poida vif, 
~)nUA cotàt1ons or1g1nales sont apportées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Ff/100 kg - pour la comparabilité du poids (le prix de march' étant coté pour 
dem1-caroasse sans tate). Le poids de la t3te est évalu' à 6,4 ~ 
de celui de la carcaase, tête comprise, et le pr1x à 1,00 pt par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kg de carcasse. 
- 7,00 Ff/100 kg -pour la comparabilité des qualités (la qualité "belle coupe" étant 
estimée supérieure à la qualité moyenne), 
corrections à apporter aux prix pour la qualité "belle coupe" 




+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit4 du atade de oo ... roialiaation et dea 
oonditiona de livraison 1 (lee prix oot6a s'entendent dana 
la plupart dea oaa d6part producteur et ne contiennent pas 
1 .. traie de tranaport et de aaroh6 et la aarge du oo11111eroe 
+ 700 Li t/100 kg 
de groe). 
- pour la oomparabilit6 dea qualit4a (la qualit6 "auini 146 l 
180 kg" 6tant eatim6e int,rieure l la qualit4 moyenne). 
oorreotiona l apporter au prix ao;ren oÔU aur laa 6 mar-
oh4a pour la qualit6 "auini 146 l 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir uns moyenne pond6r6e dea 4 oat4goriea dea 
"Vleeawaranvarkana" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Pl/100 kg - pour lee traie de oolllll8roialiaation et d'organiaation 1 (laa 
prix o8t'• aont dea prix p~6a par la ooop6rative'VIO'aux 
producteur•) • 
+ 3,6 % - pour la marse du groaaiate. 
- 5,132 Pl/100 kg - pour la oomparabilit4 dea qualit6a (la qualit6 "VleeawareDV&r-
kana" 6tant eatim6e aup6rieura l la qualit6 moyenne). 
oorrectiona l apporter au prix côU par VIO pour 
"VleeawareDVarlœna" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, auoune oorreotion n'a 6t6 apport6e. 
9 
SCHIVEINEFLEISCH 
ErlNuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
Gemass Art, 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5o Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorg~nisa­
tion für Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmXssig Einschleusungspreise 
und Absch3pfuneen fest fUr lebende Schweine, gescblachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aue Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleusunt;spreise : 
1, Gegenüber dritten LNndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2, Innergemeinochaftlichd Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
AbAcbllpfungen : 
l, .bscb5pfungen fUr Einfuhren aus dritten LNndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt, 
2, Abschllpfungen fUr Einfuhren ans den LNndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinscbaftlichen Abscbôpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation für Schweinefleisch(Ende Juli 6<V63) wurde ausgègangen vom Durchschnitt der Notierungen 
ouf dan reprasentativen Markten der Mitgliedstaat~n umgerechnet auf die Referenzqualitat, Bei dieser Be-
rechnung ·aurde - mit R«cksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst !Ur Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, also 30 Monate, Die in diesen ZeitrNumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grôssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II. PREISE AUF DEM INLINDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
pr~isen unterschiedliche ~alitaten, unterschiedlicbe Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kônnen, 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daber 
l, fUr jeden ~atgliedstaat reprNsentative Mijrkte ausgewNhlt, insbesondere die M!rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmMssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-














Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfMlische Markte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mëncben-Glad-
bach, Hagen) 
11Halles Centrales:' Paris 
seche Mârkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fttr Schweine:VIO 
auscew!hlt, und zwar fUr: 
Hand<lsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse c, 100-119 1 5 kg,Lebendgewicht 
Q.ualit!!t "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis 100 kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 70-85 kg,Schlachtgewicbt. 
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3. die lfotierungen 11Lebendgewicht 11 in 11Schlacht~;ewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden 4ie Originalnotierungen fRr geslachtete Schweineausserdea wie folgt korrigiertl: 










- fUr die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
t'Ur Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht de•s Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk5rpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
- t'Ur die Vergleichbarkeit der ~ualitaten (die ~ualitat "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualitll.t eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litât "belle-coupe" in den''Halles centrales"von Paris ' 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fllllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gcwinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!lten (die Qualitât "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittsqualitat 
eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Mârkten fUr die ~uaÙ tllt '!suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen ge,.pgenen Durchschnitt der 4 Kategorien der 11Vlees-
warenvarkens11 zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - fUr Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Erzeugern gezahlt WPrden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die 1<ualitat "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Durchschnittsqualitât ein-
geschâtzt). 
Die Berichtigungen sind suf den von VIO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
Für Beleien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korr•kturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PRJ::ZZI FISSA'ri 
A norma del regolamento n. ~0/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periode di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi• 
2) 1 prelievi intracoŒUnitari sono fissati annualmente per agni Stato membre. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo in1ziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione perla qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, ~l Lussemburgo ed i Paesi 
Bassi: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conta delle particolari situazio~i che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a different! qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consuma dave vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlecht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, Dnsseldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, ~'iuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, •eokliqhauaen, 
Monchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state prese in considerazione delle gualità comparabili. Le seguenti clasai commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentativP in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morte 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morte 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 70-85 Kg, peso morte 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono ccr-vertiti in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni oriGinali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3,C'0 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- l'er la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 ,'b del peso della carcassa, inclusa la testa, valutançl.o il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna_ (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
al l' ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apfortare al prezzo media quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
11Vleeswarenvarkens 11 partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIO" 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qub.lità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens11 è ritenuta. superiore alla qualità media). 
Correzioni da -apportare al prezzo quotato dalla "VIC" per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
pern Belgio, la'R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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VARIŒNSVLEES 
Toelichtinc op de in deze publicat1e voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstq; art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordenmg nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaareang, nr. 30) houdende de eeleidelijke totstandbrengine van een gemeenschappelijke 
ordeni.ne der markten m de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvJees. 
Sluispr1jzen; 
1. !~~over darde landen wordt vooraf voorde duur van dr1e maanden een uniforme sluisprijs voorde 
eanse Gemeenschap vaetgesteld 
2. !~!~E~~munautaire slui!prijz~ worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. ~!!!,elandsheffingen worden om de drie maanden va.stgesteld 
2. ~!!~ef~~ worden voor iedere Lid-Staat jaarlijks vastgesteld 
Voor de berekening van de 1ntraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) ward uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de L1d-Staten, waarbij reken1ng gehouden werd met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
1nwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959-
decernber 1961 1 36 maanden; voor Belg>ë, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correct1es aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situaties welke zich tijdens deze peri~de in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Vooraf dient opgeMerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwalite1ten en leveringevoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden : 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
Belgj_ë 1 11arkt van Anderlecht 





12 markten in lloordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, !Œln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, RecklinghauseA,, Mënchen-Gladbach, 
Hagen) 
de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten (Milano, Cremona, Mantcva, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
r.arkten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie VIO 
2, voor iedere L1d-Staat vergel1jkbare kwal1teiten in aanmerk1ng genomen. Volgende handelsklassen werden 
1n de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
Beltg.ë 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) : handelsklasse c, 100-119,5 kg, levend gew1cht 




varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gew1cht 
varkens van categor1e I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gewicht 
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3. worden de varkenoprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
eeslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4. werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht {daar de marktprijs 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halva varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4% van dat van het geslacht 
varken, ~et kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewicht 
- 7,oo Ff/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te brengen aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1.600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stadium en de lever1ngsvoorwaarden : (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op levaringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in). 
+ 100 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correct1es aan te brengen aan de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zee markten voor de kwali tei t "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 Fl./100 kg- om, ui tgaande van de prijs voor de 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekosten : (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatle "VIO" aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3, 6 % - voor de groothandelsmar ge 
- 5,132 Fl./100 kg-voorde verc;elijkbaarheid van <!e kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere l::walitei t te zijn 
dan de gemiddelde kwalite>t). 
Oorrecties aan te breneyn aan de door VIO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 
























PRIX CONCTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLl'.NDISCIIEN M.ülKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO liAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINIIENLANDSE MARKT 
Description - Be sc breibung 
Descrizione - Omschr~jving 
JAN FEB ~IAR APR 
BELG!~UE - BELGIE 
Porcs extra de v~ande- Fb 34,9 34,2 32,8 31,8 Extra vlcesvarkens 
Porcs de viande- Fb 32,2 )1,3 29,5 27,4 Vleesvo.1rkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,3 29,3 27,5 26,6 Halfvctte v...trkens PVI 
Porcs gras-
Fb 28,3 j27,3 Vette varkens 25,4 24,5 
Truies- Fb Zeugen 24,1 j25,4 25,6 23,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,48 2,39 2,48 2,l>1 
Schwel.ne Klasse B 1 Dr1 135-149,5 Kg 2,56 ,48 2,52 2,47 
Schy.el.ne Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 2,62 ,54 2,58 2,54 
PVI 
Schweine Klasse c 
100-119.5 K~ or: 2,67 ,58 2,63 2,60 
Schwe1ne Kla.sse D D~l 2,66 ,57 2,63 2,60 80-99.5 KJ< 
Sauen Klas.oe G 1 DM 2,24 ,23 2,33 2,23 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,83 ,74 4,63 4,59 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,16 ,oo 3,88 3,79 
Coches PVI Ff 2,30 
ITAL lA 
Suini da 125-145 kg Lit 357 ~38 323 325 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lü 353 ~34 320 322 
Su1ni oltre 180 kg Lit 352 ~32 319 322 
Scrofe Lü 
LUXE! !BOURG 
Porcs classe AA Flux 47,8 47,5 47,0 47,0 
Porcs classe A. 43,7 43,1 JUsque "100 kg Flux 42,7 42,0 PAl! 
Porcs elusse B Flux 38,1 37,3 37,2 36,8 
Truies PVI Flux . 
NEDERLAND 
Baconvarkens 
Klasse 2 63-69 kg Fl 2,46 2,45 2,43 2,33 
Vleeswarer..v'-lrkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,40 2,46 2,40 2,32 
Zlagersvarkens PAB 
Klasse 86-1oo ke F1 2,21 2,30 2,23 2,13 2 




























1) A part~r d'avril - ab April - a partire da aprUe - vanat april IVO - noteringen 
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PRIX CON~TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTE!LT AUF DEM Il!Li.NDISCI!EN M,\RKT 
PREZZI C0NSTATATI SUL ME,lC,\TO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN ·l'P DE BINNENLANDSE MARKT 
Descr1utl.on - BeschreJ.bung 
1 liAI 
JUN 
Descrizione - Omschr.1.jV~ng 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 
BELGI'!UE - BELGIE 
Porcs extra de v1ande- Fb }4,0 }5,0 }6,0 34,5 Extra. vlcesv.lrkens 
Porcs de viande- Fb }0,5 }1,5 32,5 }0,8 VlPesvJ.rkens 
Porcs de'T1J.-gras- 95-105 kg Fb 28,5 29,3 }0,3 28,5 H .. üfvctte v .. tr'n.ens PVI 
Porcs c;rus-
Fb 26,5 26,8 27,8 26,0 V{·tte varkens 
Truies- Fb 25,0 24,5 24,5 24,o Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schwe1ne Klasse A DN 2,41 2,50 2,49 2,46 150 Kg und mehr 
Schwe1.ne Klasse B 1 DH 2,47 2,55 2,56 2,51 135-149,5 Kg 
Sch~o~.e1ne Klasse B 2 DM 2,55 2,63 2,64 2,60 120-1)4,5 Kg 
PVI 
Sch\\CJ.ne Klasse c DB 2,62 2,69 2,70 2,66 100-11q.o K,-
Schwe1ne Klasse D DM 2,62 2,69 2,70 2,67 80-99,5 K• 
Sauen Klasse G 1 DM 2,14 2,19 2,24 2,18 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,60 4,70 4,70 4,75 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 3,89 3,97 4,04 4,05 
Coches PVI Ff . 
ITALIA 
Su1ni· da 125-145 kg Lit 313 329 333 }}5 
Su1ni da 146-180 kg 
PVI Lit }07 }25 :528 }31 
Suini olt re 180 kg Lit }05 326 325 329 
Sere fe Lit . 
LUX El !BOURG 
?ores cla5se ~;,. Flux 46,9 46,8 46,8 46,8 
Porcs c ... asse A 
JUSque îOC kg Flux 41,3 41,0 41,1 41,0 PAB 
Fores classe B Flux 36,o 35,9 35,8 }.5,7 
Truies Flux . 
!!::DER LAND 
Baconvdrkens 
Klasse 2 63-69 kg Fl 2,46 2,46 2,46 2,37 
Vlec,é;•Aarerv..J.rri.ens 
Klasse 2 70-85 k~; Fl 2,36 2,36 2,36 2,}9 
.Sla&ersvarkens PAB 
86-iOO kg Fl 2,17 2,17 2,17 2,20 Klasse 2 





































































QU .&LI 'ri Dl RD'IIIIRCI 
RD'IREIIZQU .&LI 'rU 






Porcs deai- Prix de urcb6 ~ktprijsen PYI 
sr••-
Ba1hette 
Yarkena Prix de réf,rence 





( 100-119,5kl ~eterenzpreiae 
PYI 
PAB 
Pzoix de urcb6 PAB 
Porc a 
belle-coupe Prix de ré térence (6o-77ks) 
PAB PAB 
Prezzi di •ercato 





rix de •arcbé P& 
Porc a 
Cat. 1, 
Cl. A prix (jusque de ré térence 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
1) Yarkena VIO- Ze kwal. 
(70-85kg) Referentieprijzen NOTERINGIN 
PAB PAB 
PRIX Dl MAIICU 
IWII:l'PRIISI 





Fb - 30,3 29,3 
Fb 32,4 29,3 38,1 





Ill 3,44 3,47 3,36 





l't 3.-5<> 3,89 3,74 
uc 0,7098 0,7875 0,7571 
ITALU 
Lit 
- 353 334 
Lit 472 489 445 





Flux 45,0 4},7 4},1 





1'1 2,21 2,51 2,57 
u 0,610 0,692 0,7108 
PRIX Dl RD'IIIEIICI 
lllniiiZPRIISI 
PRUZl DI RIJ'IIIIIŒII'rO 
RD'IID'IIIPRIJZIII 
1 9 6 5 
MAli APR MAI JUil 
27,5 26,6 27,7 29,2 
35,7 34,5 36,0 38,0 
0,7138 o,6906 0,7199 o, '1592 
2,63 2;60 2,62 
3,42 3 .. ,, 3,4o 
0,8558 0,846, o,a,o, 
},88 ,,79 3,88 
},63 3.54 3,63 
0,7344 0,7172 o,'7l" 
320 322 31J 
~46 
'!1+9 ~37 
0,7128 0,7182 o,_6995 
42,7 42,0 41,5 
42,7 42,0 41,5 
0,8534 o,8J90 p,8298 
2,40 2,32 2,36 2,37 
2,50 2,43 2,47 2 .. 48 
0,6917 0,6710 o,682 o,685J 
( •) Pér~ode de référence (Voir éclaircissements 8 : "Prélèverr. .. P .enta pead.ant la per~ode initiale 
" Referenzperiode (Siebe Er:!.luterungen Seite 10 "Abscb8pfungen fUr die laDfangsperiode") 
PerJ.odo d~ riferUento (Vedere 3·.iegaziolli pag. 12 : "Prelievi durante il periodo iniziale") 
ReferentJ.eperiode (Zie toelicbtJ.ng blz. 14 : "Heffingen gedurende de aanvangsperiode") 











PRIX DE REFERENCE 
REFERENZFREISE 
ClUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITlT 
ClU4LITA DI RIFERIHENTO 
REFERENTIEICWALITEIT 
PRIX DE MARCHE 
MARI.TPRE.ISE 
PREZZI DI MERCATO 
IÎARKTPRIJZEN 
PREZZI DI RIFERIHENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
Marchh Description 
1 9 6 5 
Mlrkte Beacbreibuns z) MAI 1 JOli Mere a ti Deecrizione 
Markten Olllachrijvins 2l>-;,o 31-6 7-13 1l>-20 21-27 
BELGIQOE-BELGIE 
Porcs demi- Prix de aarché Marktprij zen PVI Fb 
-
28,5 29,3 ;,o,3 28,5 28,5 
gras -
Hal!Yette 
ANDERLECHT varkena Prix de référence Fb 32,4 37,1 38,0 39,3 37,1 :57,1 
(95 - 105ksl Referentieprijzen 
PVI P.lll OC-RE o,647l 0,7410 0,7606 0,7866 0,7410 o, 7410 
DEUTSCHLAND (BR) 
~arktpreiae PVI DM 
-
2,62 2,69 2,70 2,66 2,63 
12 Schweine 
NORDRB.- nasse c 
IIESTI' • (100-119,5ks tReterenzpreiee DM '·" 
3,41 :5,50 3,51 3,46 3,42 
MlRKTE PVI 
P.lll RE o,86oo o,851:5 0,8743 0,8768 o,8658 0..8538 
l'RANCE 
prix de marché P.lll Ff 
-
3,89 3,9? 4,04 4,05 4,00 
BALLES Porcs 
CENTRALES belle-coupe Prix de référence l'f 3,50 3,6/o :5,71 3,78 3,79 3,7/o 
DE PARIS (60-7'71tg) 
PAB PAB 
oc 0,7098 0,7363 0,7515 0,7646 0,7667 0,7571 
ITALIA 
rezzi di mercato Lit 
-
;,a? 325 )28 :531 J;,o 
Suini da PVI 
6 146-180q 
: 459 MERCATI rezsi di Lit 472 429 452 457 46o PVI iferiaento 
P.lll oc 0,7550 ~?6866 o, 72:57 o, 7306 o,7mjo,7~~-
LUXEMBOURG 
Prix de aarché P.ll Flux 
-
41,:5 41,0 41,1 41,0 41,0 
Porcs 
2 Cat. I, 
Cl. A ~ix de ré térence Flux 45,0 41,3 41,0 41,1 41,0 41,0 (jusque MARCHES 100 q) PAB oc 0 1 900C ,8266 p,82o2 ,8216 p,82oo ,8202 PAB 
NEDERLAND 
Vleeawaren- larktprijzen PAB 1'1 
-
2,36 2,36 2,36 2,:59 2,39 
•arkena 
IVO 2o ltwel. 
12,21 
<7o-85ksl 
Referentieprijzen F1 2,47 2,47 2,47 2,50 2,50 
NOTERINGEN 
PAB PAB u o,61o 0,6812 0,6812 0,681< 0,6898 0,6898 
x) Périod.t de référence (Yoir éclaircia ... enta p. 8: "Pr'Hlveaenta pour la période initiale") 
Refereazperiode (aielle Erlluteruagea Seite lOI "Abach""opfuqea fUr elie Anfancsperiode") 
Periodo di riferiaea.to (Vedere p. 121 "PrelleYi d.uraate il periodo ia.iziale") 

















2 1 47 
0,6812 
5-11 
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Ill IV V YI VIl Ym IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VNI IX X Xl Xli 
1964 1965 
1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 
Il Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il 1963 
.:J Pnx dÏ>c)u,se envers poys liers 1 Ernschleusungsprers gegenuber Orrttliindern 1 Prezzo limrte verso poes1 terz1/ Slursprr)S tegenover der de landen 
Prrx de rèterence 1 Referenzprerse 1 Prezzr dr nferrmento 1 Referenhepnrzen 
***) Pnx d'écluse mtracom /lnnergfm.Ernschteusungspretse/Prezzr hmrte rntracom /lntracom slurspnJZen 
EWG-GD Vi-Fl-6411-65 
ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution des prix des porcs dans les pays de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu} 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marchés représentatifs des Etats membres, l la rigueur, ces prix ont été corrigés d'après la métho-
de, mentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérie'llr", 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DK è l'aide des taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950-1957 
et 1950-1956, n'é•aient pas disponibles, Les calcula ont donc été faits sur base d'autres données, 
Pour la France 1 ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat, I sur le marché de La Villette, 
lesqu~ls ont été convertis en prix poids abattu (x 1 1 3}. Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pen~ant la période de 1958-1964 inférieures de 2 13 ~ l celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Balles centrales de Parie}, il y edt d'ajuster ces prix (x 1 10235}. 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 1 3} 
ERLI1JTERUNGEN ZUM SCBAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreise in den Llndern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je lOO kg Schlacbtgewicht} 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preiae sind Preiae au! den Referenzm!rkten fUr Schweine der Re-
ferenzqualitlt, die zum Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten siehe Seita 10 und 11 - "Preise auf dem 
inllndischen Markt"}, 
Vor Errechnung des gleitenden Durcbschnitts sind die Preise rŒr die Referenzqualitlt mit den jeweila gel-
tenden Wechselkursen in DM uagerechnet worden. 
FUr Frankreich und Italien aind die Preise fUr die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-1957 beziehungswei-
ae 1950-1956 nicht vorhanden. Aue diesem Grunde sind fUr diese Zeitrluae Preise aus vorbandenen Angaben er-
rechnet worden. 
FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr le bende Schweine, Jtat, I, auf dem Markt Ton "La Villette", 
Bach Umrechnung dieser Preise auf Basie Schlachtgewicht (x 1 1 3) wurden die Ergebniase uagerechnet (x 1 1 0235) 1 
ua den Qualitltsunterschied auszugleicben, da im Durchachnitt der Jahra 1958-1964 diese Preiae YOD "La Villette" 
ua 2 1~ niadriger gewesen aiad ale diejenigen fUr die Referanzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles cen-
trales de Paris". 
FUr Italien wurden fUr den obea genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt Ton Milano fUr Schwaine ait 
150 kg Lebendgewicht Yerwendet, die dann auf Baais Scnlachtgewicht (x 1 13) u•gerechnet worden sind, 
21 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
11Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E. 11 
(media mobile di 12 mesi-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico ai riferiscono alle qualità di riferiaento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti secondo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interno". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi original! sono stati convertiti in DM secondo il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e 1 1 lthLia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul aercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (c 1 13). E1 stato necessario adattare questi prezzi 
(x 1 1 2035) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2 1 3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdende gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde referentikwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz. 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenon werden de originale prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italif waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. Na oa-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1 1 3) vond een aanpaasing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 1 0235) 1 oadat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2 13% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" aan de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italië werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basia gealacht gewicht (x 1,3). 
22 
Evolution des prix des porcs '' 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 mois 2l 
DM par 100 kg poids abattu 
Entwicklung der Schweinepreise 11 
in den Liindern der EWG 
Glettende 12- Monatsdurchschnitte21 
DM je 100 kg Schlachtgewicht 
Evoluzione dei prezz1 aet su1n1 " 
nei paes1 della CEE 
Medoa mobile di 12 mesi 2l 
D~ per 100 kg peso morto 
Ull\Ytlft.l\.rliiiY Y\1111 vv •u• ",..,..,,... •.r--•• 
in de landen van de EE G 
12.moondelijks voortschrijdend gemiddelde21 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
DM/100kg--.----.----.---~---,----~---r----,---~--~----r---~---.----.----.----.---~---.----.---D~OOkg 
;"'\. 
/ \ r. ~0 ~~.-+\~~--~j~\~~~-~----=.d·-~---~--~-~L-ux-e~~b~~~rg~f'--,~~-,~~--~~--~~r--r~~ / \ i .\talia 
360~--~·~---+----+---~~·--~\~--~--~----~---+----+---~--~~--~~~~~--~---+----+----4----~---4~ 
(,/). i\ /~ \ (\' t\ /""~~~ ~or-~t-~~--+--tif~~~~~~r--t--it~~~~~----~~~~~~T-~vt---t---i---1----r-~~ 
i ''\~ \ 1/ ~~' ·\
1 
.. K~~1[\ ~ JaR.Deutsdiand V j f/ l\ \ 
l\ i / \\ l~ \ ! 'i,~~·-\ ; JI 1"' f\ \~JI /~ ~V / \.A~'\ \ rJ~ .. ' JI ~\ 
1 i \"' 1 1\ 1 \ \ 1 ,, ., 
i/ ~. ,f/ \ v~raQce ~-- \1 _ _\ -{·'1',-- ifi -A--~+--'C·~~-+--f-----+---+----J 300 ~\\ \ :t"'r\ \ ' l' i \ 1 . \ '1 ( \ 
1 Ir ' \\ .. , - " ~-, x· ! \ 1 ~ , , , \ \" \' 1 \ \ J (\ ~. ; Il l \ 
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1 ; \\ ~~ ~" ~~ x\ \/ 1/ \\~, J)i'\ \ .J~~ 
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11 Prix de la qualité de référence - Preose der Relerenzqualitêit - Prezzo della qual~à do rolerimento - Projzen van de relerentoekwolitllt 
21 calculées après conversion des prix originaux en DM au cours de change valable dons chacun des moos en question - berechnet noch Unncl1nung der Originolpreose in DM zu den in den linzllnen Monaten jtweils gliltigen Wlchsellcursen 







DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milan a 
LUX~!BOURG Prix. fixes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLllNDISCHEN MARK'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Kwaliteiten J;.N FEB MAR rlPR I:ï.I 
Jambon Fb 58,1 57,9 55,6 54,1 55,3 
Longes Fb 68,8 62,2 59,8 61,9 66,6 
Epaules Fb 47,5 44,5 43,4 43,1 42,3 
Poitrines Fb 27,4 24,3 23,3 21,5 (entrelardées) 23,5 
Lard, frais Fb 9,0 9,0 11 ,o 11 ,o 11,6 
Saindoux Fb 14,5 14,3 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,26 4,17 4,28 4,32 4,36 
Kotelettstrllngo Dl! 6,11 5.73 5.85 6,13 6,27 
Schultern DM 3,80 3,67 3,80 3,74 3,84 
B!.uche und 
Bauchspeck DM 3,24 3,03 2,98 2,69 2,56 
Speck, frisch D!l 1,07 0,96 o,89 0,76 0,72 
Schmalz DM 1,55 1,47 1,45 1,40 1,34 
Jambon Ff 5,70 5,64 5,34 5,24 5,44 
Longes Fr 6,51 6,13 5,91 5,91 6,05 
Epaules Ff 2,90 2,70 2,68 2,37 2,32 
Poitrines Ff 2,89 2,89 (entrelardées) 2,90 2,60 2,55 
Lard, frais Ff 0,82 0,75 0,78 0,8o 0,90 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,10 2,1o-
Prosciutto Lit 850 848 788 750 768 
Lombata Lit 915 725 750 780 ?38 
Spalle Lit 598 633 560 560 ,, 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 310 270 240 260 250 
Larda, fresco Lit 185 165 165 165 165 
Strutto Lit 166 141 133 130 130 
Jambon l'lux 6o,o 60,0 6o,o 6o,o 6o,o 
Longes Flux 6o,o 6o,o 60,0 60,0 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard 1 trais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 3,95 4,00 4,03 },99 4,05 
Karbonade- Fl 4,70 4,40 4,35 strengen 4,77 4,98 
Sc boudera Fl 3,05 3,05 3,06 3,04 3,09 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,65 2,56 2,26 2,16 2,17 
Spek., vere Fl 1,39 1,36 1,32 1,30 1,25 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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NOV DEC JAN 
Pays Marché a 
Linder Mlrkte 





DEUTSCHLAND 6 Mlrkte (BR) 
Halles cen-FRJ.NCE trales de 
Paris 
ITALIA Milan a 
LUXEHBOURG Pn..x fixes 
NEDERL:.ND 3 rrarkten 
PRIX CONSTATES SUR LE l'lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT ~UF DEfi INLliNDISCI!EN !!ARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL ME!!CATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLJ.NDSE HARKT 
Qualités 
Quditll.ten MAI 1 JUN Qualità 
Kwaliteiten 24-:50 }1-6 7-13 14-20 21-27 
Jambon Fb 55,5 5?,5 57,5 56,5 56,5 
Longes Fb 68,8 72,0 72,0 70,0 70,0 
Epaules Fb 43,0 45,0 45,0 44,5 44,o 
Poitn.nes Fb 24,0 23,0 23,0 22,5 (entre lardées) 25,0 
Lard, frais Fb 11,8 11,0 11,0 10,8 10,8 
Saindoux Fb 14,0 
Schinken DM 4,4o 4,48 4,42 4,42 4,39 
Kotelettstrang Dl! 6,41 6,70 6,75 6,71 6,64 
Schultern Dfl },84 3,86 3,74 3,74 3,73 
Blluche und DM 2,52 2,4} 2,46 2,5} 2,46 Bauchspeck 
Speck, frl.sch Dii 0,64 o,61 o,65 0,59 o,6} 
Schmalz DM 1,34 
Jambon Ff 5,4o 5,40 5,40 5,4o 5,4o 
Longes Ff 6,20 6,45 6,65 6,70 6,65 
EpauleB Ff 2,20 2,20 2,}0 2,30 2,20 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 2,50 2,55 2,60 2,60 2,55 
Lard, frais Ff o,9è 0,90 0,90 o,85 o,so 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,05 2,05 2,05 
Prosciutto Lit 77{) 780 780 ?8o 78o 
Lombata Lit 730 800 850 850 850 
Spalle Lit 520 550 560 560 560 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 250 250 250 250 250 
Lardo, fresco Lit 165 165 165 165 165 
Strutto Lit 1}0 130 1}0 1}0 1}0 
Jambon Flux 60,0 6o,o 6o,6 6o,o 6o,o 
Longes Flux 6o,o 6o,o 6o,o 6o,o 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitr:1.nes 
(entrelardLes) Flux }5,0 ,,,o }5,0 }5,0 }5,0 
Lard 1 frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Sal.ndoux Flux 2Z,o 22,0 22,0 zz,o 22,0 
Ham F1 4,08 4,06 
-
4,06 4,09 








Bu:1.kspek Fl 2,17 2,17 - 2,14 2,17 
Spek, vers Fl 1,2, 1,2} 
-
1,24 1.,2} 
Reuzel Fl 0,90 0,90 
-
0,90 0,90 






































































SLUISPRIJZIII A PARTIR Dl :1.7.65 
A PARTIRI DAL 
1.7.65 PAIS DPORT.lTEIIII 
30.9.65 PAESE ISPORT ATORE 
IIELClll =ra:; l'RAJCE 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Scbweine - Suini macellati - geslachte varkens 




UC-RE 62,982? 62,9827 65,8186 - 0 0 




RI ?8, 7860 78,786o 78,2413 11,71'12 
-
8,376lt 
rt 3lt4,66 3lt4,66 ~52,2lt 17,07 0 
-
l'RAJCE 
uc 69,8108 69,8108 rn.,3lt51 3,4569 0 
-
LU lt5.76o 45.760 "6.370 3.859 0 jl.511 
ITAL lA 
uc 73,2160 73,216o 7lt,1913 6,1740 0 2,lt171 
nu" 3.933,7 3.933,7 ~.932,8 730,lt 105,0 ~35,6 
LUXEMBOURG 
uc 78,6736 78,6736 78,6567 14,6o78 2,1000 ~,7116 
n 228,00 228,00 
IIEDERLAJD 
~38,26 0 0 0 
RI 62,9827 62,9827 ~5,8186 0 0 0 
b) Porcs YiYants - Lebende Schweine - Suini viri. - levende var kens 




uc-u 48,4337 48,4337 50,6145 
-
0 1!0 




RI 6o,5865 6o,5865 6o,1676 9,0105 
-
6,4414 
rt 265,04 265,04 2?0,87 13,12 0 
-
FR AliCE 
uc 53,6841 53,6841 54,8644 2,6584 0 
-
Lit 35.189 35.189 35.658 2.967 0 1.162 
ITALIA 
uc 56,3031 56,3031 57,0531 4,?478 0 1,8587 
Flu:z 3.025,0 3.025,0 3.024,4 561,7 8o,7 258,1 
LUXEMBOURG 
uc 6o,5000 6o,5000 60,4870 11,2334 1,6149 5,1612 
r1 
IIEDERLAJD 
175,33 175,33 183,22 0 0 0 













I!ALU LUUII- KIDIR-BOUJG LAID 
339,6 0 0 
6,7919 0 0 
35,31 5,lt8 49,69 
8,8282 1,3691 p.2,1t227 
8,31 0 27,28 















261,2 0 0 
5,2230 0 0 
27,16 4,21 38,21 
6,7889 1,0528 9,5531 
6,39 0 jzo,98 





































SLDISPRIJZIJI A PARTIR DB 1 1.7.65 
A PJ.RTIRZ DAL 
1.7.65 PAYS IXPOIIT.o'EUR 
}0.9.65 PAESB ISPORTÀTORB 










AB 1 1.7.65 VJ.BAF 
AUSJ'UIIRLAIID 
UITVOIRLAIID 
I'l.ALU LUIIM· IIIDIII· IIOUIIG LAIID 
c) Truiee yivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
"' 
2.131,1 2.131,1 2,151,1 
-
0 0 222,0 0 0 
BELGIQUB-BELGII 
uc-RI 42,6216 42,6216 43,0224 
-
0 0 1t,lt396 0 0 
Ill 213,26 213,26 204,57 J0,61t 
-
21,90 23,08 3,58 32,48 
DBUTSCBLAIID (BR) 
Il 53.3161 53,3161 51,1425 7,6589 
-
5,4752 5,7706 o,891t9 8,1201 
ff 233,24 233,24 2}0,21t ln,16 0 
-
5,43 0 17,83 
FR AliCE 
uc 47,2420 4?,21t20 46,6348 2,2596 0 
-
1,1008 0 3,6121t 
Lit 30.967 }0.967 30.309 2.522 0 987 - 0 3.1t21 
ITALU 
uc 49,5467 49,5467 lt8,4952 lt,o356 0 1,5799 - 0 5,4728 
nu x 2662,0 2662,0 2570,7 477,4 68,6/ 219,4 338,5 - lt19.6 
LUIIMBOURO 
uc 53,2400 ,,2400 51,4llto 9,51t84 1,3727 4,3870 6,7696 - 8,3916 
n 15lt,29 l5lt,29 155,74 0 0 0 3,42 0 
-IIEDERLAJID 
RI 42,6216 42,6216 43,0224 0 0 0 0,9448 0 -
d) PUce• do la d6coupo - Teilatllcko - Pezzi ataooaU - Doelatukkon 
1. Jaabon - SchiDken - Pro•ciutto - B .. 
n 4,711t,1 4.714,1 4.924,9 
-
0 0 499,2 0 (1 
BELGIQUE-BELOIZ 
UC•RI 94,2822 94,2822 98,4973 
-
0 0 9,981t1 0 0 
Ill 448,16 448,16 446,81 59,05 
-
lt2,22 41t,49 6,90 62,61 
DI:UTSCRLAIID (BR) 
RI 112,0389 112,038! 111, 701J 14,7637 
-
10,5543 11,1235 1,7251 15,6526 
rt 531,86 531,86 51t3,32 28,49 0 
-
13,88 0 60,55 
rRAIICE 
uc 107,7284 107,7281< 110,0.500 5,7713 0 
-
2,8114 0 12,261t4 




uc 1]1,5,7818 115,781! 117,1155 11,0206 0 4,lo88 
-
0 14,91o53 




uc 118,7104 118,7104 118,6555 22,2404 3,1973 10,2181t 15,7679 
-
19,5460 
rl 345,59 3,.,,59 361,44 0 0 0 8,}0 0 
-IIEDBRLAIID 



























SLUISPRIJZEN A PARi'IR DE : 1.7.65 
A P ARTIRE DAL 
1.7.65 PAYS EXPORTATEUR 
30.9.65 PAESE ESPORT ATORE 










Ali : 1.7.65 VANA'I 
AUSrùBRLAND 
UITVOERLAND 
ITALIA LUXül- liEDER-BOURG LAND 
P1.èces de la découpe - Teilstilcke - Pazzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Sch.ultern - Spalle - Scnouders 
P'b 3.6~.9 3.690,9 3.855,6 
-
0 0 388,7 0 Q 
BELGI~UE-BLLG!ll: 
OC-RE 73,8181 73,8181 77,1113 - 0 0 7,7733 0 0 
DM 
DEUTSCHLAND (BR) 
359,96 359,96 358,24 !>0,20 
-
35,88 37,82 5,87 5},22 
RE 89,9891 89,9891 89,5590 12,5'+91 - 8,9711 9,4550 1,466} 13,3047 
l't 398,59 398,59 4o7,48 18,64 0 
-
9,08 0 29,79 
FRANCE 
oc 8o, 7349 8o,7349 82,5}41 3, 7749 0 
-
1,8}89 0 6,0349 




oc 92,2020 92,2020 93,2145 11,4ooo 0 3,}840 
-
0 12,3079 




oc 95,0467 95,0467 94,8912 18,5592 2,6681 8,5271 1},158o 
-
16,:no8 
.!'1 270,}4 270,34 282,69 0 0 0 6,43 0 
-NEDERLAND 
RE 74,68o3 74,6803 78,0907 0 0 0 1, 7757 0 
-
3. Longes - Koteletts - Lombata - Karbonaden 
Fb 4.971,6 4.971,6 5.200,0 
-
0 0 563,4 0 0 
BELGI~UE-BELGIE 
UC-RE 99,4320 99,4320 10},9992 
-
0 0 11,2678 0 0 
DM 501,51 501,51 497,42 77,26 
-
55,23 58,21 9,03 81,92 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 125,3765 125,3765 124,3556 19,3158 
-
13,8o85 14,5523 2,2570 20,4788 
Ff 536,19 536,19 548,02 26,16 0 
-
12,75 0 41,83 
FRANCE 
uc 108,6059 108,6059 111,0022 5,2994 0 
-
2,5816 0 8,4721 




uc 117,0553 117,0553 118,5206 9,6208 0 3,3600 
-
0 14,1540 




uc 121,9209 121,9209 121,9537 22 ,2'+04 3,1973 10,2184 15,7679 
-
19,5460 
Fl 359,17 359,17 375,59 0 0 0 8,57 0 
-
NEDERLAND 


























PAYS IMPORTATEUR PREZZI LIMITE 
-
SLOISPRIJZEN A PARTIR DE : 1.7.65 AB : 1.7.65 A PARTIRE DAL VANAF EINFU~RLAND 
PAESE IMPORTATORE 1.1.65 1.4.65 1.7.65 PAYS EXPORT ATEOR 
-
AUSFOBRLAND 
INVOERLAND 31.3.65 30.6.65 30.9.65 PAESE ESPORT ATORE - OITVOERLAND 
BELGIE ~~~fS:i FRANCE !TALlA LOXDI- NEDER-BOURG LAND 
Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezz.i staccati - Deelstultken 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
rb 2.624,8 2.624,8 2.740,4 - 0 0 267,4 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
OC-RE 52,4958 52,4958 54,8082 
-
0 0 5,3486 0 0 
DM 277,28 
DEUTSCHLAND (BR) 277,28 274,55 
44,78 
-
32,01 JJ,74 5,23 47,48 
RE 69,3202 69,3207 68,6369 11,1958 
-
8,0036 8,4353 1,}082 11,8698 
!'f 292,81 292,81 299,21 14·,87 0 
-
7,25 0 14,62 
FRANCE 
oc 59,3081 59,3081 60,6039 3,0J.27 0 - 1,4676 0 2,961} 




uc 56,6805 56,6805 57,6155 3,6951 0 0,9600 - 0 5,0111 




uc 67,5776 67,5776 67,4905 13,0375 1,8743 5,9901 9,243} 
-
11,4580 
n 202,91 202,91 213,03 0 0 0 5,93 0 -
NEDERLAND 
RE 56,0523 56,0523 58,8483 0 0 0 1,6391 0 
-
.5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
rb 1,264,2 1.264,2 1.}19,8 
-
0 0 128,4 0 0 
BELGir<UE-BELGIE 
UC-RE 25,28}6 25,2836 26,3959 
-
0 0 2,5673 0 0 
DM 158,97 158,97 155,72 32,97 
-
23,57 24,84 3,85 34,96 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 39,7421 39,7421 38,9306 8,2430 
-
5,8928 6,2106 0,9632 8, 7393 
rf 126,05 126,05 129,05 4,12 0 
-
2,01 0 0 
FRANCE 
oc 25,5314 25,5314 26,1389 0,8348 0 
-
0,4067 0 0 




oc 28,2909 28,2909 28,7194 2,0745 0 2,1536 
-
0 2,8132 




uc 34,4851 34,485 34,3354 7,3623 1,0584 3,3826 5,2197 
-
6,4704 
1"1 91,53 91,53 95,55 0 0 0 1,98 0 
-IIEDERLAND 
RE 25,2836 25,2836 26,3959 0 0 0 0,5464 0 
-
29 










PRELEVDIEIITS ENVDS PAYS TIERS 
AISCHOPI'UIIGEB GEGEBUBJ:R DRITTLlUIDERB 
PRELIEVI VDSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORTATORE 1.1.65-31.3.65 1.4.65-JQ.6.65 1.7.65- JQ.9.65 1,1.65-31.3.65 1.4.65-JQ.6.65 1o7o65-30o9o65 IBVOERLABD 
MB UC- RE 
"' 
UC - RE MB uc-u MB UC - RE MB UC -RE MB UC - RE 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslach te var kens 
BELGIQUZ..BELGIE 2.635,9 2.635,9 2.?07,9 617,8 12,3559 617,8 12,3559 715,5 14,3055 
DEUTSCHLAND (BI) 210,87 210,87 216,63 112,64 28,1592 112,64 28,1592 1Q6,!11 126,7282 
l'RANCE 260,28 260,28 267,38 94,71 19,1834 94,?1 19,1834 97.91 19,8320 
52,7187 52,7187 54,1586 
ITALU 32.949 32.949 33.849 11t.118 22,5892 1lt.118 22,5892 14.174 22,6782 
LUXDIBOURG 2.635,9 2.635,9 2.707,9 1.1t02,3 28,0468 1,402,3 28,o1t68 1.,7,2 27,1456 
IEDEBLABD 190,81t 190,84 196,05 ltlt,73 12,3559 ltlt,73 12,3559 51,79 14,3055 
b) Porcs vivants - Lebende SchweiDe - Suini vivi - levende varkens 
B:ELGIQU:E-BELGIJ: 2.027 ,o 2.027 ,o 2.o82,1t lt75,1 9,5017 lt75,1 9,5017 550,0 m,ooo9 
DJ:UTSCHLABD (BI) 162,16 162,16 166,59 86,62 21,654" 86,62 21,6541t 82,22 20,554o 
l'RANCE 200,15 200,15 205,62 72,83 11t .7520 72,8} 1lt,7520 75,29 15,2508 
40,5407 lt0,5It07 1t1,61t8o 
ITALIA 25.3}8 25.338 26.030 10.857 17,}711 10.857 17,3711 10.900 17,1t595 
LUXEMBOURG 2.C27,0 2.027 ,o 2.o82,1t 1.078,1t 21,5680 1.078,4 21,5680 1,045,7 20,8734 
IEDERLABD 146,76 146,76 150,77 34,40 9,5017 34,40 9,5017 39,82 11,0009 
c) Truies vivantes - I.ebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
BELGIQUZ..BELGIE 1.783,8 1.783,8 1.770,0 418,1 8,3615 418,1 8,3615 lt67,5 9,5508 
DEUTSCHLAND (BI) 142,70 142,70 11t1,60 76,22 19,0559 76,22 19,0559 69,88 17,1t709 
l'RANCE 176,13 176,13 171t,78 64,09 12,9818 64,09 12,9818 64,00 12,9652 
35,6758 35,6758 35,4008 ITAL lA 22.297 22.297 22.126 9·554 15,2866 9·554 15,2866 9.265 14,8236 
LUXDIBOURG 1.783,8 1.783,8 1.770,0 949,0 18,9798 949,0 18,9798 887,1 17,74Zit 
NEDERLAND 129,15 129,15 128,15 30,27 8,3615 30,27 8,}615 33,85 9,5508 
d) ?ièces de la découpe - Te ils tUcke - Pezzi staccati - Deelstu.kken 
1. Jambon - Schinken - Prosciutto - Ham 
BELGIQUZ..BELGIE 3·959,7 3·959,7 lt.067,9 920,2 18,4048 920,2 18,4048 1.066,7 21,,,46 
DEUTSCHLAND (BR) 316,78 316,78 325,43 144,65 36,1615 144,65 36,1615 158,15 54,,86 
l'RANCE 390,99 390,99 401,66 157,25 31,8510 157,25 31,8510 162,37 52,887} 
79,1941 79,1941 81,3571 l'rALlA 49.496 49.496 5o.81t8 24.940 39,9044 24.940 39,9044 2lt.971 39,9528 
LUXEMBOURG 3o959,7 3·959,7 4,067,9 2.141,7 42,8330 2.141,7 42,8330 2.074,6 41,1t928 
NI:DERLAND 286,68 286,68 294,51 70,92 19,5903 70,92 19,5903 82,11 22,6813 










PRILIVDIIII1'S llfYIRS PAIS !IDS 
ABSCIIOPI'UliOIII GIGI:RUBIR IIRiftLIIIDIRI 
I'IIILIIVI YD80 P AISI HIIZI 












PAISI IJIPOII'U!ORI 1,1.65-}1.}.65 1 ,4,6!)-}0.6.65 1 .7 .65 - }0 .9 .6~ 1.1.65-}1.}.65 1.4.65-}0.6.65 1.7.6,_;50.9.65 
UVOIILAID 
Ill UC- RI Mlf UC • RI Mlf uc-RI Mil UC-RI Mil uc-RI Ill UC- RI 
d) Pièces de la découpe - TeiletUcke - Pezrl. staccati - Deelatukken 
2, Epaules - Schultern - Spelle - Schouders 
ULCIIQUI-IIILGII }.10},6 }.10},6 }.188,} 715,9 14,}170 715,9 14,}170 829,7 ~6.-"'9 
DIU!SCILAMD (IR) 248,28 248,28 255,07 121,95 ;50,488o 121,95 }0,4880 u6,17 ~9,o426 
PIAMCI }06,45 }06,45 }14,82 1o4,8} 21 ,2}}8 104,8} 21,2}}8 108,70 ~,0177 
62,0710 62,0710 6},766 .. 
I!ALU }8.794 }8.794 }9.854 20.4}8 }2,7009 20.4}8 }2,7009 20oltl6 ~.6981 
LUXIIIIOURG }.10},6 }.10},6 }.188,} 1,777,} }5,5456 1.777 ·' 35,5456 1.718,7 }4,57'>8 
IIDIIL.&IID 224,7 224,7 2}0,8} 54,94 15,1792 54,94 15,1792 65,62 7,57'>5 
J. Longes - Koteletts - Lombata - Karbonaden 
ULGIQUI-BILGII 4.120,2 4.120,2 4,2}2,8 1.022,7 20,4545 1,022,7 20,4545 1.18},9 ~.6772 
IIKUTSCBL.&IID (BB) }29,62 }29,62 }}8,62 185,59 46,}984 185,59 46,}984 176,1} 44,05l6 
PI.&IICI 406,84 406,84 417,95 146,27 29,6278 146,27 29,6278 151,47 ;50,68o2 
82,4o46 82,4046 84.655} 
I!ALU 51.50} 51.50} 52.910 2}.798 }8,0772 2}.798 . }8,0772 2}.874 }8,1986 
LUDIIBOURG 4.120,2 4.120,2 4.2}2,8 2.147,1 42,9428 2.147,1 42,9428 2.081,6 41,6517 
IIIDIIL.&IID 298,}1 298,}1 ;506,45 7},26 20,2}89 7},26 20,2}89 81t,85 2},4}24 
4. Poitrines - Blluche - Pancetta ventresca - Buiken 
ULCIIQUI-BILGII 2.220, 7 2.220,7 2 .281,} 522,8 10,4551 522,8 10,4551 6o9,1 12,182} 
DIU!SCIL.&IID (BB) 177,65 177,65 182,50 109,12 27,2795 109,12 27,2795 10it,o4 26,0110 
Pl .&liCE 219,27 219,27 225,26 85,25 17,2674 85,25 17,2674 88,76 17,978o 
44,4129 44,4129 45,6259 
I!ALIA 27·758 27.758 28.516 9·150 14,6}98 9.150 14,6}98 9o}69 14,9896 
LUDIIBOURG 2.220,7 2.220,7 2 .281,} 1.276,8 25,5369 1.276,8 25,5}69 124},2 24,8646 
MEDIILAND 160,78 16o,78 165,17 50,72 14,0116 50,72 14,0116 58,7} 16,2224 
5· Lard - Speck - Lardo - Spek 
ULGIQUI-BILGII 1.070,2 1.070,2 1.099,4 233,5 4,6705 233,5 4,6705 270,4 5,4o75 
DIUTSCBL.AMD (BB) 85,62 85,62 87,95 76,52 19,1290 76,52 19,1290 71,77 17,9422 
FR.&IICI 105,67 105,67 108,56 24,28 4,9183 24,28 4,9183 25,45 5,1505 
21,4038 21,4038 21,9884 
I!ALIA 13.377 1}.}77 u.743 4.799 7,6778 4.799 7,6778 lt.8}2 7,7}10 
LUXEMBOURG 1.070,2 1.0?0,2 1.099,4 693,6 1},8720 69},6 13,8720 667,1t 15,5470 
MEDIRLAMD 77,48 77,48 79,6o 16,91 4,6705 16,91 4,6705 19,58 5,4075 
)1 
ŒUFS ET VOLAILLES 
Eolairoisaementa concernant las prix dea oeufs at des volaillea repris dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des règlements 21/62/CEE et 22/62/CEE et conformément aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème année n° 30) portant éta~liasement graduel d'une organisation commune 
des marchés dana le secteur des oeufs et des volaille&, la Commi5sion fixe, après consultation du Comité de 
Gestion, lee prix d'écluse et lee prélèvements. 
Las prix d'écluse 1 Ile sont fixés uniformément pour la Communauté anvers laa paya tiers 
Las prélèvements Ila aont fixée, pendant la période de transition, pour les Etats membres et envers lee 
paya tiers. Dea coefficients de conversion sont appliqués pour calculer les prélèvements des produits d'oeuf• 
en se basant sur les prélèvements dea oeufs en coquille {art. 1 du règlement n° 57/63/CEE) 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A.~ 
Pour les cotations, lee prix dea oeufs de 1• classe B (55-60 g ) ont été prie en considération, selon laa 
possibilités. Toutefois il est l remarquer que ces prix ne aont pas tout l fait comparables l causa dea 
différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation at de qualité. 
Belgique 1 •arché da Kruishoutem, 
Prix de gros l l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 march6a: 
Koln 1 Prix de gros à l'achat, franco magasin de Rhénanie- Westphalie 
München 1 Prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Fr&nkfurt 1 Prix de gros l la vente, franco détaillant 
1 Halles centrales de Paria· 
Prix de groa à la vente 
1 2 marchée 1 Milano et Roma> 
Pr1x de gros à l'achat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix dt vent.de l'OVOLUX {Coopérative de producteurs): 
Prix de gros à la vente, franco détaillant 
Pazs-Bas 1 Prix du LEI pour les oeufs toutes classee (prlx aux producteurs, relevé 
economisch Inetituut", augmenté de la marge de commerc1aliaation- 1,50 
0,26 Fl par kg) 
March' de Barneveld: Prix de ~rosi -'~chat, franco marché 
B. VOLAILLES 
par le LEI, "Landbouw-
Fl/100 pièces ou 
Les pr1x de marché ment1onnés n'offrent guère de comparabil1té,à cause dea condit1ona commerciales particu-
lières dans certains Etats-membres, la différence de qual1té, de polds, de préparat1on et d'assortiment. 
Beljpgue 1 Pr1x de gros de vente, départ abatto1r, poids abattu (en cryovac) 
Allema~me (R.F.) : Prix de gros l la vente, do! part abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
~ Prix de gros 1!. la vente, Halles centrales de Paria, po ide abattu 
~ 1 Pr1x de gros 1!. la vente, marché de M1lano, poids abattu 
Luxembo~ : Pr1x de groa 1!. la vente, franco magasin de déta1l, poids abattu 
Pazs-Baa 1 Prix de gros à la vente, calculé par le "Produktschap voor Pluiavee en Eieran", poids abattu 
{en cryovac) 
32 
EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erlliuterungen zu den nachstehend au:fgefilhrten Preisen für Eier und Schlaohtgeflügel 
!, FEffi'GESErZ'l'E PREISE 
Gemfiss Art, 6 der Verordnungen 21/62/EWG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr, 30) über die schrittweise Errichtung 
einar gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel setzt die Kommission Einschleusungspreise 
und Abschëpfungen fest. 
Einsohleusunspreise gelten für die Gesamte Gemeinsohaft 
Absohëpfungen werden wfihrend der Ubergangsperiode für Einfuhren aue den Mitgliedstaaten der Gemeinsohaft 
sowie für Einfuhren aue dr1tten Landern festgesetzt, Als Basis für die Festsetzung der Absohëpfungen für Ei-
produKte gelten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. l der Verordnung 57/63/EWG), 
II. MARKTPREI3E AUF DEll INL'ANDISCHEN MARKT 
A,gg 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) au:fgenommen worden, Trotzdem muse 
darau:f hingewiesen werden, dass duroh Untersohiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpaokung, 
Randelsstu:fe und Qualitfit diese Notierungen nioht ohne weiteres vergleiohbar sind. 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten für: 
Belgien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandel seinkau:fsprei s frei ~larkt 






Këln; Grosshandelseinkau:fspreis; frei rheinisch-westfalische Station 
München , Grosshandel seinkau:fspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
"Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte 1 Mila.'lo 1md Roma r 
Grosshandelseinstandspre1s, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI = Landbouw-economisoh Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive GrosshandelsMarg~ von 1,50 Fl je 100 Stüok bzw. 0,26 
Marlrt von Barneveld:. Grosshandelse~.nstandspreise, frei Markt 
FJ je kg 
Infolge grosser Untersohiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsllndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nioht untereinander vergleichbar. 






Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewioht (Notierungen an 
Sti chtagen l 
Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewioht 
!4arkt Milano, Grosshandel sabgabepreis, Sohlaohtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Eingelhandel, Sohlaohtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (bereohnet durch die"Produktschap voow Pluimvee en Eierenj, 
Sohlaohtgewicht,(in Cryovac) 
UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periodo transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Fer calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PrtE~ZI SUL MERCATO INTERNO 
A • .!!QY! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati pres~ ~n considerazione, per quanto è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.7. di Germania: 3 mercati" 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-Hestfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigiï 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendit& del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo ''LEI" per le uova classe unica (prezzo pa~ato ai .Produttori, rilevato dal "LEI", 
''Landbouw-economisch Instituut", aumentato del •margine di i-ercialin&ziDile 41 )0 Yl/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morta (in Cryovac) 
R.F. di Germania : Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morta_ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morta 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra·co magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Bassi: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produk.tschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morto (in cryovac) 
EIEREii D'! SLACHTPLUU!VEE 
Toolichtine op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor eieren en slaohtpluimvee 
~. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verordeningen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargangnr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbrengcng van een genoonsohsppelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slaohtpluimvee 1 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1sprijzen worden uniform voor de Gemeensohap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangsperiode voor de anderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningaooëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNI!JlLANDSE MARKT 
A. EIERI!Jl 
Voorde noteringen van deeieren werden,waar dit mogelijk bleek1 de prijzen genomen van de eiaren Blasee 
B (55 tot 60 8 ). Nochtans dient opgemerkt te worden1 dat door versohillen in leveringevoorwaardEIIl, han-
delsstadium en kwaliteit 1 deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België 1 Markt van Kruishoutem: 
Groothandelsasnkoopprijs 1 franco markt 









Groothandelsasnkoopprijs, franco aagazijn Ieor4-Bij~laad-W .. tfalen 
Groothandelsaankbopprijs 1 af verzameloentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandai 
"Halles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma: 
Groothandelsaankoopprijs 1 franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Coôperatie van produoenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-ecanomisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 Fl. per 100 stuka of 0,26 Fl. per kg 
l~kt van Barneveld IGroothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelavoorwaardan in de onderscheidene L1d-
Staten1 het versohil in kwaliteit 1 eewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niat zonder meer 
vergelijkbaar. 
Belljië : Groothandelsverkoopprijs, af slachteri.j, geslaoht eewicht (in Cryovac) 
Duitsland(BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslaoht gewicht 
Frsnkrijkl 
~· luxenburg 1 
r:ederland 
Noteringen volgens steelcproef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs 1 geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs 1 markt l!ilsno, geslaoht gewioht 
Groothsndelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktsohap voo.r Pluimvee en Eieren") 
geslacht geWlcht (in Cryovac) 
Marchée 
Mllrkte 












PRIX COIIST~TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTOESTELLT AUF DEM IBLli!IDISCHEN MARICT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEN UAROENOIIEII OP DE BIIIIIENLAIIDSE MARICT 
Description Po ide 
Beechreibuna Oewicbt 1 9 6 5 
Deacrizione Peso 
O~~echrijYing g JAN FEB MAR APR MAI JUil 
BELGIQUE-BELGIJ: 
Prix de gros à l'achat 
(franco aarcbé) 62-6} Fb 1,450 1,431 1,655 1 '781 1,738 1,715 
Groo tbande leaankoopprij e 57-58 Fb 1,375 1,369 1,610 1,725 1,688 1,620 (franco •ar kt) 
42-4} Fb 1,050 1,013 1,150 0,925 0,989 0,900 
DEUTSCRLAIID (BR) 
Groaabandelaeinkautsprei 55-60 DM 0,151 o, 151 o, 181 0,187 0,169 (frei Rheinl.-Weott ,Stat) o, 173 
60-65 DM 0,158 0,154 o, 174 o, 177 0,175 o, 175 
GrosabandelniDkaufaprei 
55-60 DM 0,148 0,144 0,164 0,168 o, 165 0,165 
(ab Kennzeichnungastelle) 
40-45 DM 0,110 o, 111 0,133 0,134 0,118 0,106 
Grosshandelsabgabepreia 
60-65 DM 0,177 o, 168 0,193 0,195 o, 193 0,187 
(frei Einzolbandol) 
55-60 DM 0,167 0,158 0,183 0,185 0,183 0,174 
FR AliCE 
61-65 rr 0,189 0,164 0,168 0,156 0,191 
Prix de gros à la vente 
56-60 FI 0,185 0,159 0,163 0,148 0,185 
45et - Ft 0,160 0,138 0,132 0,104 o, 106 
ITALIA 
60 e + Lit 24,19 24,6} 24,6} 24,65 25,75 27,88 
Prezzo d 'acquiato 55-60 22,98 23,18 23,18 23,34 Lit 24,31 26,31 
all' ingroeao 
(franco ••rcato) 40-45 Lit 16,63 16,13 17,33 
- - -
55-60 Lit 23,92 23,85 22,97 24,34 24,14 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,452 2,145 2,193 2,350 2,371 2,416 
Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,293 1,896 1,978 2,266 2,268 2,278 
IIEDERLAIID 
Grootbandelsaan- Il allo Fl 0,110 0,1o8 0,130 0,126 koopprijo klaasen 0,138 




0,120 0,118 0,105 io,099 





par pièce-je Stllck 
per unità per stuk 
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PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJINDISCHEN MARltT 
PREZZI CONS:rATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANI>SI MARlt'r 
l>eecription Poida 
Beechroibuns Gowich MAI JUN Deecrizione Peso 
Ollechr1j YiDS 
' 
24-}0 }1-6 7-13 14-20 21•27 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix do sroe à l'achat 62-6} Fb 1,550 1,625 1,600 1,700 1,775 (franco urché) 
Groothandoleaankoopprije 5?-58 Fb 1,500 1,550 1,500 1,600 1,675 (franco •ar kt) 
42·43 Fb 0,950 0,950 0,850 0,850 0,900 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 JlM 0,160 0,160 0,160 0,161 0,174 (frei Rheinl.-Weetf .Stat) 
60-65 JlM 0,165 0,165 0,168 0,17} 0,18} 
Groaabandelaeiakauleprei 
55·60 JlM 0,155 0,155 0,158 0,16} 0,17} 
(ab Kennzeichnungeatelle) 
40-45 JlM 0,105 0,10C 0,10C 0,10} 0,11} 
Groaabandelaabsabepreiee 
60-65 JlM 0,18 0,178 0,171 0,185 0,195 
(frei Einzolhandol) 
55·60 JlM 0,17 0,161 0,161 0,168 0,180 
FRANCE 
61-65 Ff 0,18 0,20 0,22 0,2}5 0,228 
Prix de gros à la Yente 
56-60 Ff 0,186 0,204 0,218 0,225 0,221 
45et • Ft 0,105 0,115 0,128 0,1}} 0,1}1 
ITAL! A 
60. + Lit 25,50 27,00 28,25 28,oo 28,25 
Erezzo d 1acquisto 55-60 Lit 24,00 25,50 26,5 26,50 27,0 
all' ingrosao 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - -
- -
55·60 Lit 24,oc: 25,0( 26,5< 26,70 26,50 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux ,416 2,416 2,416 2,416 2,416 
Prix de gros à la Yente 
55·60 Flux 2,250 2,250 2,250 2,250 2,3}3 
NEDERLAND 
Grootbandelea&D- Ill allo Fl 0,117 ~,116 0,117 0,1}0 koopprije klaaeen 0,125 
Grootbandelaa&Dkoopprija 55·60 Fl 0,120 0,125 0,125 0,136 0,1}6 
( franco aar kt) 
40-45 Fl 0,093 0,093 0,094 0,104 0,106 
}7 


























par pUco•je StUck 
por unità • per stuk 
AUG 
12-1~ 19-d 26-1 2-8 9-15 16-22 
• 
OEUFS de POULE 
cl. B (55-60g) 
Pnx sur les marchés de gros 
et prix d'écluse 


















KI B (55-60g) 
Preise ouf GroBhandelsmê:irkten 
und Einschleusungspreis 
=7:- ·. \ v:= -.: ,r-·- --..<.7 )< \ '\ / ' ........ \ - __ ./ - .... ..~ ~ \ 
- ,! r-~/~~ /~~ 0.16 
UOVA di GALLINA 
cl. B (55 -60gl 
Prezzi sui mercati aU' ingrosso 
e prezzo imite 
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1 1 1 1 1 1 1 1 
IVVVIYIVIIJXX 
1965 Xl Xli 1 
-·-·-·-·- BELGIQUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANC:: Halles centrales de Paris 
-----.. - LUXEMBOURG : OVOLUX -···--·-·-.. - ITAUA : Mil a no ------ NEDERLAND: LE 1-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLtJISPRIJS 
EWG-GD VI-FI-8401. 2 
l'RIX COIISTATJ:S SUR LI MARCIŒ IIITERIIUR 
I'RBISI FISTGISTILLT Aut DIM IIILJJIDISCRIII M.&Rn' 
PIŒZZI COIISTAT.lTI SUL MIJICATO 114ZIOIULI 
I'RIJZIII WüiiGIIIOMIII OP Dl BIIIIIIIIL4JIDU M.ARn' 
Poules et poulets - lllllaer uncl Juapllllller - GelliJle e polli - lippea ea ltuikena 
D .. criptioa QUaliUa 1 9 6 5 
Be ac hreibuag QUalitlten 
Deacrizioae QualiU 
Oaachrij Yillg ltwaliteitea 
JAII n:B MAR APR MAI JUN 
IŒLGIQIII-IIELGII 
Prix cie sroa à la Poule ta 8}. l'b }5, 1 }4 9 }4 1 }},6 }5,7 nnte, départ ltuikena 
abattoir -
Groothandelawer- Poulet a koopprija at Jtuikeaa 70. l'b 4},9 4},9 44,0 44,0 45,0 alachterij 
DIU'l'SCHLAND (BR) 
GroaahanclelaYerkaua- Hlhnchell 70. DM },61 },52 },}6 },41 },44 
' 51 praia ab Schlach teœl bratfertig 
(Notieruagen aa Bihnchen 65 • DM 4,05 },99 },94 },88 },89 },89 Griller Stich tapa) 
Suppeahllllaer 70. DM },44 },46 },4} },4} },47 },45 
/ FRANCK 
Ballea centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix cie graiesement 8,. 
sroa l la Yellte Extra Ft },64 },80 4,01 },98 4,24 
1e qual. Ft 2,7} },04 },51 },60 },81 
Poules 
cocotte 8,. 
1e qual. Ft },10 2,75 2,70 2,8} 2,97 
l'l'ALlA 
~ila101- Pruso c11 Polli alleY&-
Yencli ta all' insro•o •ento intea• 
aiYO 8"' 1a qual. }48 404 45} 50S 524 529 Lit 
2a qual. Lit 256 }1} }75 419 4}4 4}6 
7~ 1a qual. Lit 668 685 70} 739 7}5 735 
Galliae 7~ 
1a qual. Lit 1069 1056 1094 1095 1150 1150 
LUXIIIBOIIRG 
Prix cie sroa à la Poulets 8}" Flux 41,8 '+2,0 43,5 42,6 42,0 43,0 Yente - franco 
.. gaain ela détail 
Poulets 70" Flux 54,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 8}" Flux }6,6 36,0 36,9 36,2 }7,9 }8,1 
Poules 10 " Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAND 
GroothandelaYer- Ku ikeDa 70" Fl 2,67 2,61 2,60 2,62 2 63 2,64 koopprija 
ltippen 10 " Fl 2,69 2,62 2,67 2,78 2,82 2,83 








PRIX COIIS'UTJ:S SUR LE MARCHE IllrERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT 4D7 DEM IIILXNDISCHEN MA&Kr 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO .NAZIOIIAIJ: 
PRIJZEII WURGEIIOIIEII OP DE BIIIIIKIILAiiDSll: lWIItT 
Poulee et poulete - BUhner un4 JunghUhner - Galline • polli - Aippoa &Q ~u~oae 
1 9 6 5 
Deecription QualiUe 
Beecbreibuns Qualititen MAI T JliN 1 Deacrizione Qualitl 
Omachrij Yins lwalitoiten 24-}0 31-6 7-13 14-20,21-27 28-4 
BILGIQtii-BELGII 
Prix 4e gros i la Poul oh 8} J 36,0 }6,0 ! J'b 36,0 j35,0 
wente, 46part Kuikene 
abattoir -
Groo than4•lner- Poule ta koopprije at K.uikena 70 J J'b 45,0 45,0 45,0 45,0 elacbterij 
DEUTSCliLA!lD (BR) 
Groaahudeleyerkaua- Bihncbon 
70 " DM 3,44 3,48 3,51 3,51 3,51 preiee ab Scblacbtertd bratrortig 
(Notierunpn an Bihnchon 65" DM 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 Griller Stichtapn) 
SuppenbUhner 70" DM 3,47 3,46 3,45 },45 3,45 
FRANCE 
Halles centrales 4o Poulets d'en-
Paris - Prix de graiaeement 8,. 
gros à la vente Extra Ft 4,73 4,76 4,72 4,04 3,92 3,76 
1e qual. Ff 4,43 4,26 4,22 3,56 3,38 3!28 
Poule a 
cocotte 8,. 
1e qual. Ff 3,15 3,08 2,98 2,72 2, 75 2,77 
ITALIA 
IHilaao- Pre&J 41 Polli allen-
Yen di ta all 11nçosao •ento inten-
aiYo s.,. 1a 545 495 445 qual. Lit 535 5'>5 530 
2a qual. Lit 445 445 445 435 420 
705 1a qual. Lit 735 735 735 735 735 
Galline 70% 





Prix de gros à la Poule te 83" l'lux 42,0 43,0 43,0 4},0 43,0 43,0 yente - franco 
aagaein de détail 
Poulets 70 " l'lux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poule a 8}" Flux 40,0 38,0 }8,0 38,0 }8,0 39,0 
Poules 70" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAIID 
GroothandelaYer- Kuikene 70" 1'1 2,6• koopprija 2,62 2,62 2,65 2,65 2,69 






















Pays exportateurs : Ausfuhrll!nder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays :l.mpo~tateurs 









0,016} 0,0163 0,0579 0,0163 0,0163 Fb - o,82 0,82 2,90 o,82 0,82 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0596 
-
0,0715 0,1020 0,0368 0,0598 DM 0,238 
-
0,286 0,408 0,147 0',2}9 
FRANCE 1) 0,0458 0,0458 
-
0,0707 o,o458 0,0460 Ff 0,226 0,226 0,349 0,226 0,227 
-
ITALIA 0,0163 0,016} 0,0163 
-
0,016} 0,0163 Lit 10,2 10,2 10,2 - 10,2 10,2 
LUXEMBOURG 0,0163 0,0163 0,0163 0,0796 
-
0,0163 Flux 0,82 0,82 0,82 4,oo 
-
0,82 
NEDERLAND 0,0163 0,016} 0,0163 0,0340 0,0163 - F1 0,059 0,059 0,059 0,123 0,059 -
Valabl.e du 
GUltig vom 
: Validi dal 
Geldig van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 




(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqufs, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird ermllchtie;t, an Stelle der festgesetzte Abschëpfungen, folgende BetrB.ge zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, nog de volgende bedragen toepaseen : 
1.7 .65 - 30.9.65 0,0719 0,0719 
-
0,0968 0,0719 0,0719 Ff 0,355 0,355 
-
0,478 0,}55 0,355 
1 .10 .65 - }1 .1 .66 0,0928 0,0928 
-
0,1177 0,0928 0,0930 Ff 0,458 0,458 - 0,581 0,458 0,459 
1.2.66 - }1.5.66 o,o283 0,028} 
-
0,05}3 0,0283 o,o283 Ff 0,140 0,140 
-
0,263 0,140 0,140 







PRCLEVEI\IENTS ENVERS PAYS TIERS l) 
ABSCHOPFUNGEN QEGENUBER DRITTLJINDERII l) 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI l) 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importa teura 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN I'RELIEVI - HEFFINGEN 
EinfuhrHtnder 
Paesi importa tori 1.1.65- }1.}.65 1.4.65- }0.6.65 1 ·7 .65-}0 ·9 .65 1.1.65 -}1.}.65 1.4.65-}0.6.65 1.7 .65-}0.9.65 
Invoerlnnden 
MN UC-RE lUI UC-RE lUI uc-RE lUI UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von Hausgef1Ugel 1 frisch 1 haltbü.r gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consume 
Eieren in de sc baal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli:]ke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 24,69 24,69 25,19 6,08 0,1215 5,96 0,1192 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 1,975 1,975 2,015 0,798 0,1996 0,782 0,1954 0,743 0,1857 
FRANCE 2,438 2,438 2,487 0,705x) 0,1428 o,696x) 0,1409 o,643x) 0,1302 
0,4938 0,4938 0,5037 
ITALIA }08,6 308,6 314,8 60,7 0,0971 59,6 0,0954 59,2 0,0947 
LUXEHBOURG 24,69 24,69 25,19 6,21 0,1242 6,09 0,1218 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,788 1, 788 1,823 0,431 0,1191 0,423 0,1168 0,463 0,1279 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausceflU.gel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 24,69 24,69 25,19 6,08 0,1215 5,96 0,1192 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 1,975 1,975 2,015 0,798 0,1996 0,782 0,1954 0,743 0,1857 
FILUICE 2,438 2,438 2,487 0,705 0,1428 0,696 0,1409 0,643 0,1302 
0,49}8 0,49}8 0,5037 
IT/.LIA }08,6 308,6 }14,8 60,7 0,0971 59,6 0,0954 59,2 0,0947 
LUXl:MBOURG 24,69 24,69 25,19 6,21 0,1242 6,09 0,1218 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,788 1,788 1,82} 0,4}1 0,1191 0,42} 0,1168 0,46} 0,1279 
x) Si la France fait usage de saisonnalisa tian de prélèvements envers p3.ys tiers, ces œontants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die Absch5pfungen saisonnalisiert werden diese Betrlge bzw. : 
Se la Francia applica coefficienti stagicnali ai prelievi verso i paesi terzi, tali imr:orti diventano rispettivamente : 
Indien Fr.mkrijk gebruik rnaakt van de seizoenschou:rrelingen van de heffincen tegenover derde landen, worden deze bed.ragen 
respectievelijk : 
1.1.65- }1.1.65 1 1,05} Ft • 0,21}2 UC - RE 
1.2.65 - }1.}.65 : 0,570 Ft • 0,1154 UC -RE 
1.4.65 - }1.5.65 : o,~ Ft = 0,11}5 UC- RE 
1.6.65 - }0.6.65 1 0,85} Ft • 0,1728 UC -RE 
1 • 7 .65 - 30 .9 .65 : o, 772 rt = 0,1564 UC -RE 
l) Pour les pr6lèvementa intracommunautaires vpir n• 5, page 152 
Für die innergemeinacbattlicbe AbecbOptungen eilbe nr. 5, Sei te 152 
Per i prelievi intracomunltari, Vedere Jfo 5, pag. 152 









Valable l partir de - Gill tig ab - Validi a part ire dal - Gel dis Y&D&f : 1 .7 .65 
Poules et poulets - Bllhner und JWighllhner - Galline e poll:l. - ltippen en lalikens 
Pays exportateurs - Auafuhrllinder - Paesi eaportatori - Uitvoerlanden 
Pa;rs importateurs 
EinfuhrlÏnder BEL- DEUTSCH LUXER- NIDER- BZL- DEUTSCH GIQUE/ LAND FRANCE ITALIJ BOURG LAND GIQUJ:/ LAND l'liAN CE Paesi importa tori BELGIJ: {BR) BELGIJ: {BR) 
Invoerlanden 
UC-RE Mil' 
1. VIVANTS '(d'un poids supérieur l 185 sr) - LJ:BENDJ: {mit einem Gewicht liber 185 G) 
VIVI {di peso superiore a 185 grammi) 








Les prélèYements sous 2b multiplier par 0, 70 - Absch8pfungabetrllge un ter 2b aultiplizieren mit 0, 70 
- Beffingsbedragen onder 2b TermenisYuld:l.pn molt 0,70 ~ prelievi aotto 2b moltiplicare per 0,70 
2. ABATTUS - GESCHLACII'l'ETE - MACJ:LLATI - GESLACII'l'E 
al Plumés, sans bo;raux, anc la tite et les pattes {8::S lill 
Gerupft, obne Dsrm und mit ltopf und Stllndern {8;s lill 
Spennati, senza intestini, con la testa e le zampe (8::S ,;) 
Geplukt, ontdarmd met kop en pot en {-8;s lill 
BELGIQUE - BELGIE 
-




1 57 1,57 },11 - -
DEUTSCHLAND {BR) 0,0754 
-
0,078:5 0,1069 0,0754 0,072:5 DM o,;so2 
-
0,}1:5 0,428 o,;so2 0,289 
FIIANCE 1 ) 0,0521 0,0521 
-
0,0768 0,0521 0,054} Ff 0,257 0,257 
-
0,:579 0,257 0,268 
ITALL\ 0,022:5 0,022:5 o,022;s 
-
0,022:5 o,o2z;s Lit 1:5,9 1},9 1:5,9 - 1:5,9 13,9 
LUXEMBOURG 
-





'· 11 - -
IIEDERLAND 
-




0,11} 0,11:5 0,169 
- -
b) Plumés, vidée, sana la tate, ni les pattes, anc le coeur, le foie et le gésier {70 lill 
Gerupft, aussenommen, ohne ltopf und ohne Stllnder, aber mit Herz, Leber und Muakalmagen {70 lill 
Spennati, snotati, eenza la testa e le zampe, ma con U cuore, il fegato e U Tentriglio {70 lill 
Geplukt, acboongemaakt, zonder kop en poten, do ch met hart, lever en apiermaas {70 Ill) 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0}70 0,0}70 0,07}5 
- - Fb - 1,85 1,85 },68 - -
DEUTSCHLAND {BR) 0,0894 
-
0,0928 0,1267 0,0894 0,0856 DM 0,}58 - 0,}71 0,507 0,}58 0,}42 
FRANCE 1) 0,0617 0,0617 
-
0,0909 0,0617 o,o642 Ff 0,}05 0,}05 - 0,449 0,}05 0,}17 
ITALL\ 0,0265 0,0265 0,0265 
-
0,0265 0,0265 Lit 16,6 16,6 16,6 - 16,6 16,6 
LUXEMBOURG 
-
0,0}70 0,0}70 0,07}5 
- - Flux - 1,85 1,85 },68 - -
IIJ:DERLAND 
-
0,0}70 0,0}70 0,055} - - Fl - 0,1}4 0,134 0,200 - -
c) Plumés, vidés, sans la tite, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier {65 lill 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stllnder, sowie ohne Herz, Leber und Muakelmagen (65 \Il) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zam.pe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alemede zonder hart, lever en spiermaag (65 ~) 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0400 0,0400 0,0794 
- - Fb - 2,00 2,00 },97 - -
DEUTSCHLAND {BR) 0,0964 
-
0,1000 0,1}67 0,0964 0,092} DM 0,}86 - 0,400 0,547 o,;s86 0,}69 
FRAIICE 1 ) 0,0666 o,o666 
-
0,0982 o,o666 0,069} Ff 0,}29 0,:529 - 0,485 0,}29 o,;s42 
ITALIA 0,0286 o,o286 o,o286 
-
0,0286 o,o286 Lit 17,9 17,9 17,9 - 17,9 17,9 
LUX~IBOURG 
-
0,0400 0,0400 0,0794 
- - Flux - 2,00 2,00 :5,97 - -
IIJ:DERLAHD 
-
0,0400 0,0400 0,0598 - - Fl - 0,145 0,145 0,216 - -
(1) En vertu du r~glement n• 90/65 /CEE la France est autorish à appl:l.quer les montants suivants : 
Auf grund der Verordnung llr-90/65 /EWG wird Frankreich ermllchtigt die folgenden Betrllge zu erbeben : 
In virtù del regolamento n• 30/65 /CEE la Francia ê autorizzato ad applicare gl' importi aepenti : 
Volgena artikel nr. 90/65/El!lG wordt Frankrijk gemachtigd de volgende bedrasan toe te pa88en :' 
8;s" 0,0797 
- - -
0,0797 0,0725 Ff 0,}9} - - - 0,393 0,~58 
70" 0,0944 - - - 0,0944 o,o861 Ff 0,466 - - - 0,466 0,425 
65 lil 0,1017 
- - -





PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS l) 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI l) 
KEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 1) 
1) 








EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einf11hrlindern 
Paesi importatori 1.1.6,5-31-3.6.5 1.4.6,5-30.6.6,5 1.7 .65 - 30.9.6 1.1.6.5-31-3.6.5 1.4.65-30.6.6,5 1.7 .65 - 30.9.65 
Invoerlanden 
MN vc-u MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN UC·RE MN uc-àE 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBENDE (mit eineœ Gewicht Uber 18.5 G.) 
" VIVI (di peso superiore a 18.5 grllLllli) 
-
LEVENDE (met een gewicht van aeer dan 185 gr.) 
BELGH(UE-BELGIE 23,24 23,24 2},46 
DEUYSCHLAND (BR) 1 ,8.59 1 ,8.59 1,876 Prélèvements BOUS 2b, multiplier par 0,70 
FRANCE 2,29.5 2,29.5 2,}16 Absch6pfungen unter 2b aultiplizieren ait 0,70 
0,4648 0,4648 0,46~1 
ITALIA 290,5 290,5 29},2 Prelievi aotto 2b moltiplicare per 0,70 
LUXEMBOURG 23,24 23,24 23,46 Heffingen onder 2b vermenigYllldigen met O, 70 








Plumés, sana boyaux, avec la tête et lee pattes (83%) 
a) Gerupft, ohne Darm, mit Kopf und Stii.nder (83%) 
Spennati, senza inteetini, con la testa e le zampe (83%) 
Geplu.k.t, ontdarmd, met kop en poten (83~) 
BELGIQ.UE-BELGIE 30,41 30,1!1 30,67 .5,99 0,1197 .5,99 0,1197 
DEUi'SCHLAND (BR) 2,433 2,433 2,454 0,748 0,1870 0,748 0,1870 
FRANCE 3,003 3,003 3,028 0,876 0,1774 0,876 0,1774 
ITALIA 380,1 
0,6082 380,1 0,6082 0,6134 383,4 !>7,3 0,0916 57,3 0,0916 
LUXEMBOURG 30,41 30,41 30,67 5,99 0,1197 .5,99 0,1197 
NEDERLAND 2,202 2,202 2,221 0,428 0,.1182 0,428 0,1182 
Plumés, vidés, sans la tite ni les patt.es, avec le coeur, le feie et le gesier (?0%} 
Gerupft 1 ausgenommen, ohne Kopf und Stiinder, aber mit Herz, Leber und Huskelmagen (?~} b) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70%) 
Geplukt 1 schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en apiermaag (?0%} 
BELGH(UE-BELGIE 36,06 36,06 36,}7 7,10 o, 1419 7,10 
DEUTSCHLAND (BR) 2,884 2,884 2,909 0,887 0,2218 0,887 
FRANCE 3,560 3,560 3,591 1,038 0,2103 :J,038 
0,7212 0,7212 
ITALIA 450,7 450,7 454,6 
0,7273 67,9 0,1086 67,9 
LUXEMBOURG 36,06 36,06 36,37 7,10 0,1419 7,10 
NEDERLAND 2,610 2,610 2,633 0,507 0,1401 0,507 
Plumés, vidés, sans la téte n1 les pattes, et sana le coeur, le foie et le géa1er (6.5%) 
c) Gerupft, ausgenolilDI.en, ohne Kopf und Stiinder, sowie obne Herz, Leber und Muskelmagen (65%} Spennati, avuotati, senz,.. la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (6,5%) 
Geplukt, scboongemaakt 1 zonder kop en poten, alsmede zonder hart, leYer en spiermaag 
BELGIQ.UE-BELGIE 38,83 38,83 39,16 7,66 
DEUTSCHLAND (BR) 3,106 3,106 3,133 0,957 
FRANCE 3,834 3,834 3,867 1,119 {), 7766 0,776 0,7832 
ITAL! A 485,4 485,4 489,5 73,2 
LUXEMBOURG 38,83 38,83 }9, 16 7,66 
NEDERLAND 2,811 2,811 2,835 0 ,,547 
1) Pour les prelèvements intracommunautaires voir n° 5 1 page 156 
Für die innergemeinschaftliche AbschOpfungen siehe Nr. 5, Sei te 156 
Per i prel~evi ~ntracomuni tari, vedere no. 5, pag· 156 
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Eclaircissements con~ernsnt les prix de la v~snde bovine, contenus dans cett~ publication 
I, PRIX FIXES 
Conform&ment à l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5,2,1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le m&me stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que 1 1 Etat-~embre peut fixer 
ce prix d'inte~vention à un niveau compris entre 93% et 96% du prix d 1orientat1on (art.10 du Règlement 
14/64/CEE), 
II, PRIX SUR LE MARCHE INTERUUR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4,4,64 
(J,O.du 10.4.64, 7~me annie , n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Membre, les prix 
de marché pour bovi~s et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs, {Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces pr1x de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coeff1cients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les pr1x constatés dans les Etats-~ernbres se rapportent aux marchés suivants : 
Bel gigue ~~~~! : Anderlecht - Poids vif 
bovins : mercredi 
veaux : jeud1 
Allemagne (R.F.) •!::archés 12 marchés {Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, roln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
La moyenne de ces marchés est établ1e en fonction des apports et des prix par 
classe commercial~sée sur chaque marché. 
~ur de_!!!_!!.I'Ch~ : lundi 
La Villette - Poids net sur pied 
i;oyennearl tllmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendenent suivants : 
~~!~= extra :58> !~~: oxtra 60 % .Y!~~~: extra : 59 i-
1e qual: 55 % 1e qual 56 % 1e qualt 54 7-
2e qual: 52 
3e qual:49 
Y~~; extra 63 7~ 
1e qual 60 % 
2e qual 55% 
3e qual t 51 % 
~!!~~-'!~-""'::o;!!~ 1 lund;. et jeudi 
~~: 
a) zone excédentaire 
7 
% 
Firenze, :•:acerata, Padova, Reggio-Emilia, Ch.Lva.sso, Modena, Crerr~ona- Poids vif. 
2e qual: 51 
3e qual1 47 
::oyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone défi ci taire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en po1ds vif, il y a lieu d'apporter le3 ~orreo­
t1ons suivantes s 
Vitelloni 1 1ère et 2ème qual t - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches:1ère et 2ème qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 





Aprêa correction pour la conversion en poids vif1 on applique les coefficients de rendement 
suivants 1 
~2:!!~! J 
.!!!~~ 1 1ère qual 1 S8 ~ 
2ème qual 1 54 % 
!~~ 1 1ère qual 1 61 % 
2ème qual 1 59 % 
~ 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 50 % 
Vaches 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ~ pour la zone excédentaire 
b) 33 %pour la zone déficitaire 
Luxembourg 1 ~ 1 Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa.:ys-Bas 
Poids abattu - lf.oyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeffic1ents de 
rendement suivants 1 
~2!~~! 1 ~~iSS!!l.-taureaux, vaches 1 
qual AA 55 % 
qual A 1 53 % 
qual B 1 52 % 
!!~~! : 60 % 
Jour de marché lundi 
~~ : Rotterdam et 1s Hertogenbosch 
~· poids abattu 
~ poids vif 
ll.oyenne arithmétique des cotations des deux marchés 






62 % ~!_tl! 1 57 % 
1 58 % 
1 56 % 
1 52 % 
Rotterdam 1 Bovins a lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
~~industrie alimentair! 1 47% 
's Hertogenbosch 1 Bovins • mercredi 
Veaux • mercredi 
I~I. PRIX A L1 I!o!PORTATIO:j 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays t1ers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• G3/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 
Los marchés représentat1fs des pays tiers sont les suivants 1 
1. Danemark 1 moyenne des cotahons de 1 
a. OXEXPORT a Landbrugets Kvaeg og Këidsalg 
b. A K • Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c. DLK • Danske Landbrugeres Kreatursalgeforen1nger 
2. Grande-Bretagne 1 moyenne des 64 marchés 
3. Irlande marché de Dublin 
R I 1 D F L K I 8 C 1 
ErlfiuterunGen zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen 
Gem!lcs Art, 2 der Vo,·ordnnng 14/64/EIVG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europllischen Gemeinschaften 
vom 27.2,1964 - 7, Jahrgang 1 Nr, 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jllhrlièh vor dem am l, April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgli~dstuat Orientierunsspreioe fUr Rinder und KIIlber festgesetzt, Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe, 
Der Interventionspreis fUr Rinder hllngt vom Orientierungspreis insofern ab, ale jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 9} Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art, 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II, MARKTPREISE .A,UF DI!Jl IIILlJIDISCHEII IIARKT 
Gemllss Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art, 1, Abs. 3 der Verordnung 6}/64/EWG vom 4,6,1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10,6,1964 1 7, Jahrgang 1 Nr, 92) stellt die Kommission 
w6chentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
MIIrkten fest, Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt 1 d:r nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgeffihrten Marktanteilen der Qualitlltsstufen berechnet wird, lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ : Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 MIIrkte 
Ri nd er 1 Jli t twoch 
Kalber 1 Donnerstag 
12 Jllrkte (Nordrhein-Weattalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, K6ln 1 M6nchen-Gladbach 1 Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und ~ecklinghausen - Lebendgewicht -
Die Preise auf diesen MIIrkten werden gewogen mit den jeweiligen Auftrieben. 
Markttag: Montag 
Frankreich ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt, 













"' 51 ~ 
Earkttag+ 
~~~ 






~ extra 60 % 





l4odena,Cremona, Firenze, Macerata 1 Padova, Reggio Emilia, Chivasso -Lebenc!gewicht 
Aritbmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche, 
b) Zuschussgebiet 







Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vi telloni 1. und 2. 'tual, 
- 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. 
- 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. : + 2.500 Lit per lOO kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitellonl. 1. 'tual.: 58% ~ 1. 'tual.: 55% 
2. Qual.: 54% 2. Qual.: 50 % 
~ 1. Qual.: 55% 
2, 'tual.: 49 % 
K!llber 
= 
~ 1, Qual,: 61 % 
2. Q.ual.: 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Mu1tiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch•sur·Alzette 
Die Preise beider M!lrkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung van Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
K!!lber : 60 % 
= Markttae : Montag 
Qua1. AA: 55% 
A 53 % 
B : 52 % 
Niederlandel ~ Rotterdam und 1 e Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider M!lrkte werden arithmetisch gemittelt, 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57 % 
Markttage 
1. Quall58 % 
2. Qual:56 % 
3. Qual:52 % 
Rotterdam - Rinder : Montag 
Kglber : Dienstag 
•s Hertogen1osch : Rinder 
WurstkUhe: 47 % 
III. EINFUHRPREISE 
KiUber: Mittwoch 
Die Kommission setzt wëchentlich Einfuhrpreise fUr ~inder und Kâlber auf Basis der Preise auf 
den repr!lsentativen M!lrkten in Drittl!lndern fest(Verordnungenl4/64/EW~. ~31 o~;EWG und 140/64/EWG). 
Dieae Marktpreise werden um feste Betr!lge fUr die Traneportkosten h1c ~" "~" urenze der Gemein-
schaft erh8ht. Diese Betr!lge sind fUr Italien h8her als fUr die Ubrigen Linder der Gemeinschaft, 
Die reprAsentativen M!lrkte sind : 
1 • Dllnemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsa1g 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeningen 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgstoreninger 
2. Gross-Britannien Durchschnitt von 64 Mlrkten 
3. Irland 1 Markt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2,1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2,1964 _ 7° anno n, 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli, 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro puo• fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entra il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orien tameni:Q 
II • P.REZZI SUL HERCA10 INTERNO 
In applicazione dell'art, 5 del Regolamento n, 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n, 63/64/ 
/CEE del 4,4,64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n, 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regalamento n.14/p4/CEE), 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~: Anderlecht - Feso vivo 
~iorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R,F, di Germania: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg,.,Diisseldorf, Essen, Këln, Morichen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagen e Recklinghausen. 
Peso vivo, La media di tali mercati è stabilita in funzione degli apporti e 
dei prezzi per classe commercializzata su ogni mercato. 
Giorno di mercato : lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
He dia aritmetica delle quotazioni del lune di 1 della settimana in corso e del giovedi 1 
della settimans precedente. La conversione delle quotazioni 00 poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
= ~ extra: 58% 
1 a qual. : 55% 
2a q ual. : 52% 




1a quaJ..: 60% 
2a quaL: 55% 
3a qual; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi 1 
~·~· 
a) zona eccedentaria 
!2!!:extra: Go% 
1a qual,: 56% 









Media aritmetica delle quotazioni che vanna dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso, 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morta 
Prima della oon~~aioae delle quotationi, peso morta in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual,:- 6.930 Lit. per 100 Kg 
Buoi e vacche: 1a e ~a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 54% 2a qual.: 50% 
~· 1a qual.: 55 c' JU 
2a qual.: 49 ,,. 
Ylliill• 1a q"al.: 6''' ,,.
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione dalle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccerlentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso mort"o 
La conversi'one delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-




Giorno di mercato: lunedi' 
qual. AA : 55% 
A 53% 
B :52% 
Paesi Bassi: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morte 
~: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!2ll:. 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di m~rcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi 1 
Vitell1: mercoledi' 
III. PREZZO ALL' HiFORTAZIONE 
La Com.~issione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione peri bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotaz1oni registrate sui mercat1 piu' rappreseùtativi dei Paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanto rigudrda l'Italia, tali importi fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- 7e jaargang, 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatiepriJzen hebben voor iedere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenze1fde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt saman met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 ~ en 96 ~ van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNh'NLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, 1id 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964 - 7e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en ka1veren, marktpriJzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordoning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de band van de in voor-
noemde biJlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen vo'r de L1d-staten hebben betrekking op 1 
~ 1 Anderlecht Levend gewicht 
~\arktdagen runderen:woensdae 
kalveren:donderdag 
Daitsland (BR): ~ 1 12 markten (Noor4rijn1and-Westfalen) 
FrankriJk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
De prijzen op deze markten worden gewogen met de respektieve aanvoeren. 
l~arktdag maandag 
~ 1 La Villette Geslacht gewicht (poi_<!e net sur _p_ied) 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafg~ande week worden 
rekenkund1g gem1ddeld. 











Kal veran :extra 63 % 
le kwal: 60 % 
2e kwaL: 55 % 
3e kwal.: 51 % 
~ extra 
le kwal. 
l~arkt dagan 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
Koeien extra 1 59 ~ 
---le kwaL: 54 % 
2e kwaL: 51 % 
3e kwal.o 47 % 
Hodena, Cremona, Fi..renze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
Rekenk·.1ndig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week 
b) Tekortgebied 
Roma - qeslacbt gewicht 
51 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats E! toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal, : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal, : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per 100 kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 
Vitelloni : le kwal. 58 *' ~ le kw al. 55 % 
2e kw al. 54 7o 2e kw al. 50 % 
~ le kwal. 55 % 
2e kw al. 49% 
Kalveren 
Vitelli le kw al. 61% 
2e kwal, 59 % 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 ')(,. 
~ : Luxembourg en Esch-sur.Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van gesldcht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende co~fficiënten. 
Ne der land 
Runderen : 
kw al. 
Kalveren 60 % 
Marktdag maandag 
~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 




's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke veek worden door de Commissie voor runderen en kalveren de ~rijzen bij invoer vastgesteld. 
(V,O, 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de band van de prijzen op de meest re-
presentat~eve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verho~gd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Ge~eenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld. 
Als representatieve markten worden bescbour;d : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van 
2) Groot-Brittannië 
3) Ierland 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
el D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 















Limitu interieure et aupérieure CD 
Miniaua-ea. uxiauagrenzen UG 
~!~o!~:i~~~:!!::i::!ij~ 
ABDIRLICII'l Boeufs - Oaaen 6~ 
Géaisaea-Vaarsea 6~ 






Vachea - Koeien 5~ 
5~ 
, ~-tail d~ fabrication 
Pabricati•••• 
Ko7eDDe pondérée tou te a claaaea 
Gewogen paid.delcle alle klaaaen 
Oa.ter- und Obergrenze EWG 
Mationaler Orientierungepreia 
fil Dili 12 Murll Ocbaen n. A (Jordrheill• 
Weatfalea) n.B 
Firaen n. A 
n.B 
n. c 
Bullen n. A 
n.B 
n. c 










































PRIZZI Dl IŒRCA'l'O 
IWilTPRIJZZ!I 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
BELGI~UE/BILGII 
FEB 
2.562,5 - 2.9}7,5 
PAYS Dl LA C,J:,E, 
DG·I.JIIDIR 
P.U:SI DILLA CD 
I.J:,G,•LARDI!I 






IWl APR MAI JUN JUL AUG 
2.875,0 - }.062,5 
2.700,0 2.8oo,o 2.900,0 }.052,50 }.000,0 2.947, 
4.105,0 4.114,5 4.045,2 }·957,1 4.046,8 4.23},} 4.330,7 4.350,0 
4.}01, 7 4.400,0 4.}72,6 4.221,4 4.24},6 4.456,7 4.580,7 4,6oo,o 
}.146,7 3.254,8 }.227,4 }.262,5 }.}66,1 }.6}},} 3.730.? 3o716,? 
}.198,3 }.}00,0 }.}04,8 }.}19,6 3.416,1 3.805,0 3.930,7 3.883,3 
4.155,0 4.250,0 4.195,2 4.064,3 4.146,8 4.213,3 .}30,? 4.216,? 
}.286, 7 }.500,0 }.472,6 }.}76,8 }.412,9 }.561 ,7 ~.640,3 3o516,? 
}.4}8,3 3.600,0 3.545,2 3.414,3 }.472,6 3·650,0 ~.780,7 3.6,,3 
2. 710,0 2.754,8 2.722,6 2.700,0 2.804,8 3.180,0 ~.280,7 3.190,0 
2.241,7 2.300,0 2.}00,0 2.}00,0 2.4o4,8 2.601,7 ~.780,7 2.6?8,3 
1.843,3 1.950,0 1.977,4 2.000,0 2.096,8 2.188,3 ~.3}0,7 2.250,0 
}.129,2 3.223,1 3.201,6 3.159,1 3.242,2 3.459,4 ~-582,4 3.515,5 
b2,584 64,462 64,032 63,182 64,843 69,188 ~1,649 ?0,309 
DEUTSCBLAJD (BR) 
205 ,00 - 235,00 230,00 - 245,00 
224,00 240,00 
274,05 304,25 314,15 311,11 }1'?,90 314,93 310,89 31),05 
259,27 276,25 286,29 284,24 290,04 293,23 290,10 289,85 
259,66 276,27 288,02 289,10 292,35 293,96 293,85 298,?2 
243,3} 258,10 269,29 272,23 272,96 276,50 27?,29 28o,56 
215,38 217,25 238,87 23},86 239,95 239,69 238,68 243,22 
297,77 311,12 317,37 }16,}5 }20,29 }20,}2 31?,61 }16,43 
272,30 286,44 295,}1 294,62 299,61 299,08 296,32 29?,27 
243,05 255.35 260,36 260,18 269,67 270,00 264,38 264,50 
237,78 248,88 259,}5 260,88 265,79 266,49 266,67 2?1,93 
219,93 225,05 236,27 238,15 244,26 245,58 243,91 251,15 
197,41 204,15 215,94 220,29 225,38 228,74 22?,?8 253,32 
166,14 170,36 179.33 184,94 192,21 190,79 18?,09 192,?2 
251,6} 263,73 273,61 274,49 278,94 280,02 2?8,51 281,8? 














Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Miniaum-en maximu~enzen EEG 
Prix d'orientation nationàl 
Nationale orientatieFija 
AIIDERLECRT Boeufs - Ossen 6~ 
Génisse a-Vaarzen 60% 






Vaches - Xoeien 5% 
~ 
Beta1l de. fabrication 
Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle ltlaaaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreia 
16 DER 12 MliRKTE Ochaen n. A 
(Nordrbein-
Weetfalen) Hl, B 
Firaen n. A 
Hl. B 
Hl. c 
Bull en Hl. A 
n. B 
n. c 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




FAYS DE LAC ,E,E, 
EWG-LliNDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E ,Q .-LAIIDEN 
9 6 5 
l J UN 
30 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 3 4 - 10 ll - 17 18- 24 
BELGI'OUE/BELGIE 
2.875,0 - 3.062,5 
3.052,5 l 3.000,0 
4.250,0 4.350,0 4.}50,0 4.350,0 4.350,0 1>.350,0 ~>.350,0 .350,0 
4.500,0 4.600,0 4.600,0 4.600,0 4.600,0 ~>.6oo,o ~>.6oo,o .6oo,o 
3.650,0 3·750,0 3·750,0 3·750,0 3·750,0 3.?50,0 3.?oo,o .?OO,O 
3.850,0 3·950,0 3·950,0 3.950,0 3.950,0 3.950,0 3.850,0 .850,0 
4.250 0 4. 350 0 4.350 0 4. 350 0 4.350 0 ~>.350,0 1>.150,0 .150,0 
13.600 0 1 3.650 0 13.650 0 13.650 0 3.650 0 J,650 00 3.1>50,0 .450,0 
.?00.0 3.800 13.800, 13.800.0 3.800, 13.800 0 13.550 0 .550 0 
13.200 0 3.300 0 13.300 0 13-300 0 3.300 0 3.300,0 3.200,0 ".1oo,o 
2.700,0 2.800,0 2.8oo,o 2.800,0 2.8oo,o 2.800,0 2.650,0 ~.6oo,o 
2.250,0 2-350,0 2.350,0 2-350,0 2.350,0 2.350,0 2.200,0 j2.20o,o 
3-507,0 3.600,5 3.600,5 3.600,5 3.600,5 3.6oo,, ~.486,3 p-465,8 
?0,140 72,010 72,010 72,010 72,010 ?2,010 69,?25 1f>9.315 
DEUTSCIILAIID (BR) 
230,00 ..- 245,00 
240,QO 
312,00 312,20 310,20 307,90 313,40 316,20 31.,90 :512,50 
288,00 284,40 287,40 298,80 292,70 283,00 299,70 289,80 
292,30 291,20 294,90 293,90 298,90 300, ?0 300,6o 298,"<> 
276,50 276,50 277,10 276,30 281,90 28o,8o 282,20 281,40 
245,00 232,20 232,50 245,00 240,30 2}8,50 26o,oo 241,00 
320,30 315,20 317,60 317,00 318,90 318,oo }1?,6o 315,50 
295,20 294,80 296,20 297,00 299,70 29?,6o 300,4o 29?,10 
264,60 253.?0 264,20 267,40 2?7,80 260,50 265,30 269,20 
265,20 263,50 267,00 267,90 271,70 276,8o 275,90 269,8o 
243,80 240,50 243,40 244,40 250,10 256,00 254,00 249,?0 
226,80 223,50 227,50 229,50 234,20 2}7,10 237,4o 230,50 
194,50 182,?0 191,10 183,80 182,40 191,10 202,60 190,80 
278,61 275.?0 2?8,57 278,80 282,64 284,20 284,6? 28o,89 















































Liaitee inférieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 










Mo:Jeane pondérée toutes claaaee 
Lilli ti aiaiao e auei.ao CEE 
Preszo di orientuento nazionale 
tf FIIUIIU, IUCJ:- Vitelloai 1a qual. 
=:to!=h 2& qual. o ROMJ. 
tl CHIVJ.SSO, Buoi 1a qual. MODIIIJ. o ROMJ. 
2a qual. 
tl CRJ:IIOIIJ., Vacche 1a qual. 
KODEIIA, KACII:R 2a qual. U o ROIIA 
3a qual. 





















PRIX Dl KAIICIŒ 
KARKTPREfSE 
PRJ:ZZI Dl IŒIICA'lO 
HARKTPRIJZZII 
PJ.IS Dl LJ. C .Z .E. 
ZWG•LIIIDBII 
PAESI I>ELLJ. CEE 






1 9-6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FER IWl APR MAI JUN JUL AUG 
rRJ.IICZ 
Ff 253,03 - 290,05 283,88 - 302,1t0 
Ft 273,00 287,00 
Ft 374,33 379.38 383,64 374,87 371,93 374,02 }81,60 382,26 
Ft 302,04 309,26 321,27 318,39 319,14 }20,}6 325,41 32.5,64 
rt 243,45 244,72 256,88 259,78 263,34 265,27 275,10 273,21 
rt 205,74 206,15 223,8o 231,44 234,73 227,69 234,73 234,, 
Ft 338,70 339,52 352,16 342,51 3lt0,07 336,88 3}0,97 337,.58 
rt 296,80 300,47 310,10 300,56 301,80 298,42 292,65 300,25 
rt 392,59 397,45 lt01,39 396,78 397,66 400,35 411,5.5 lt07,20 
rt 282,28 292,12 301,13 297,39 301,83 3C3,62 314,32 310,77 
Ft 238,77 21t0,01 251,94 254,78 258,28 260,17 269,81 267,9.5 
rt 197,34 197,73 214,67 221,99 225,15 218,39 225,15 224,79 
Ft 293,98 298,47 308,49 306,83 308,45 309,20 317,11 316,00 
uc 59.546 60,455 62,485 62,148 62,476 62,628 64,230 64,oo6 
IULIJ. 
Lit 32.031 - 36-719 35-938 - 38.281 
Lit 35-000 37-500 
Lit 54.905 54.027 54-796 54-145 54.239 54.739 55.549 ~5.622 
Lit 48.368 47.576 47-915 47-323 47.570 47.864 48.594 8;575 
Lit 48.899 49.692 49-934 49.279 49.284 49.284 49.306 9o2ll 
Lit 42.494 43.739 44.150 43.607 43.673 43.673 43.669 3.601 
Lit lt0.266 40.527 41.475 lt0.266 lt0.86o 42.014 42.757 42.448 
Li~ 31.817 31.801 32.892 31.835 32.090 32.927 33.804 ,.220 
Lit 21.78}' 22.565 22.895 22.506 22.436 21.871 22.089 20.983 
Lit 43.735 43.613 44.230 43.524 43.690 44.051 44.644 44.422 
uc 69,976 69,781 70,768 69,638 69,903 70,482 71,430 !n,o?6 
55 
BOVlliS VIVAIITS PRIX DJ: MARCHE PAIS DE 1..4. C .J:.E. VUIIDJ: BOVlllll 
LDII:IIDJ: RIIIDII:II MARKTPRI:ISJ: EWG•UIIDII:II RIIIDJ'LEISCB 
BOVINI ,VIVI PRJ:ZZI Dl MERCA'rO PAESI DELLA CD CARIIJ:BOVIIIA 
LJ:VII:IIDI: RUIIDEREll MARKTPRIJZEll E.J:.G,•LAIIDII:ll RUIIDVLEII:S 
100 lg-PVI 
March'• Cl • couercialieéee 1 9 6 5 
Mlrkte Bandelaltlaaaen 
" 
MA 1 1 JuIl JUL Mercati Cl. co•ercializsate 
-24h-1 Markten B&Dd.elùlaaaen 30- 6 7 - 13 14 - 20 21 -2728-3 4- 10 11 - 17 18 2.- 8 
J'RAliCII: 
Liai te a int,rieure et eup,rieure cu Ff 283,88 
-
302,40 
Prb: d'orientation national Ft 287,00 
LA VlLLJ:ftE Boeuta Extra 15 Ft 382,22 382,80 379,90 379,90 384,54 386,28 384,54 377,00 379,90 381,64 
1e qual. 21 Ft 325,05 324,50 324,50 326,15 327,80 327,8o 327,8o 322,30 323,4o 326,15 
2e quel. 3 Ft 273,00 275,60 275,60 275,60 275,60 275,6o 275,6o 269,36 2'10,92 272,48 
3• quel. 2 Ft 232,75 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 233,24 233,24 233,24 
Taureaux Extra 1 Ft 336,00 330,00 330,00 328,80 330,b0 334,8o 339,6o 339,60 339,6o 342,00 
1e qual. 2 Ft 29b,80 291,20 291,20 291,20 294,00 296,8o 302,4o 302,4o 302,4o 302,4o 
Vache a Extra 12 Ft 408,28 413,00 411,82 411,82 413,00 413,00 410,05 lto1,20 lto1,20 lto1,20 
1e quel. 12 Ft 311,58 313,20 313,20 316,44 318,60 318,6o 313,74 302,4o 304,02 307 26 
2• quel. 23 Ft 267,75 270,30 270,30 270,30 270,30 2'10 30 2'10 30 264 18 265 7l 267 24 
3e quel. 9 Ft 223,25 225,60 225,60 225,60 225,60 225,6o 225,6o 223,72 223,72 223 72 
Ft 315,79 317,28 316,70 317,43 318,94 319 30 318 26 311 75 313 01 314 66 Mo7elllle pond.'r'• toutes claaaea 100 
uc 63,964 64,265 64,148 64,294 64,602 64,674 64,464 63,145 63,4oO 63,734 
l'rALlA 
LU.i ti ahlao e aaaaiao CD Lit 35·938 
-
38.281 
Prez&o di orientuento nazionale Lit 37.500 
{Il FIRIII:U:, MACE- V1telloa.1 1a qual. 27 Lit 55.267 55.184 55.644 55.836 55.943 55.943 55.919 55.584 54.783 54.364 =~fo~=:l 2a quel. 22 Lit 48.295 48.253 48.714 48.803 49.065 48.981 48.756 48.505 47.729 47.059 e ROMA 
{Il CHIVASSO, Baoi 1a qual. ? Lit 49.284 49.312 49.312 49.312 49.312 49.312 49.312 49.312 48.8o9 48.809 MODII:liA • IIOIIA 
2a quel. 11 Lit 43.673 43.668 4,..668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.333 43.333 
{Il CRDIOliA, Vacche 1a qual. 8 Lit 42.130 42.939 43.051 42.828 42.744 43.079 42,695 42.248 41.509 41.509 
MODDA, MACERJ 2a qual. 15 
'rA e ROMA Lit 32.990 33.983 34.095 33.872 34.083 33.860 33.233 32.898 32.4o1 32.178 
3& quel, 10 Lit 21.750 22.250 22.250 22.250 21.750 21,250 ~1.250 20.750 20,250 19.250 
Lit 44.295 44.528 44.780 44.800 44.861 44.786 f44.6o5 44.324 43.681 43.287 
Media ponderata tu.tte claaai 100 
uc 70,872 71,245 71,647 71,679 71,778 71,658 71,368 70,918 69,889 69,259 
56 
BOVIJS VIV AIITS PRIX DE )WICII1: PAYS DE I.A C .1.1, VI.AIIDI BOVID 
I.IIIIIIDI RIJDIII M.ARUPUISII: IWG•LIIIDIII RliDn.IISCB 
BOVIRt VIVI PRIZZI Dl IIIIICA!O PAUl lim.z..t cg CARn BOVIJÀ 
UVJ:IIDI RUJDIRI:II M.ARUPRIJZIII I.I.G , •LAIIDir. RUIIDVLDS 
100 ][c-PVI 
Marohb Cl. co•ercialiaéea 
1 \>'Jo Mlrltte land.elüluaen 
" 
1 ' 6 ,. 
Meroati Cl. c~el'oialissate 
Marltten Budelùlaaaen llO V DEC J.lll FEB IWI APR MAI JUil JUL AUG 
LUDMBOUIIG 
Liaitea inférieure et supérieure CD Flux 2.562,5 - 2.·937,5 2.875,0 - .3.062,5 
Pris d'orientation national nuz 2.888,0 3.0CIO,O 
- LUXIMBOURG- Boeure,p• C1,A.l 65 Flux 3.224,4 3.241,7 3.242,7 3·250,4 3·311,0 3.419,4 3.521, 7 ,,,9,2 ISCB-.U.ZETTI niaaee, ta lreauz 
C1.J. 11 Fluz 2.620,0 2.616,6 2.628,p 2.609,6 2.614,1 2.752,5 2.?15,2 2.?16,4 
C1.B 1 Flux 2.174,9 2.201,4 2.159,3 2.164,5 2.196,6 2.216,1 2.244,8 2,268,6 
Vaches C1.AA 3 Flux 3.040,4 3.084,9 3·051,1 3·053,1 3.141,? 3.220,4 3.214,2 ,.228,7 
C1,J. 14 Flux 2.569,1 2.564,6 2.568,2 2.568,5 2.585,0 2.687,4 2.688,1 2,659,8 
C1.B 6 Flux 2.152,7 2.155,3 2.146,2 2.149,4 2.159,2 2.249,1 2.242,1 2.240,, 
Flux 2.985,9 2.997,9 2.998,4 3.001,6 3.047,3 3,155,3 3.217,5 ,.225,6 Mo;yenne pondér•• toutea claeeea 100 
uc 59,?18 59,958 59.968 60,032 60,947 63 107 64,350 64,512 
IIIDIIILDD 
Miniaua- en maxiauagrensen DG Fl 185,53 - 212,,68 208,15- 221,73 
NatioiUll.e oriéntatieprija Fl 199,00 212,50 
- BO'l"fiiiDJ.M- Slecht- llztra 10 Fl 263,29 
'S BlftOGIJ- roderen 
267,56 265,71 268,79 273,39 280,39 286,18 fl8,,44 
BOSCH 1eltwal. 40 Fl 226,09 230,08 232,59 232,80 236,22 241,66 248,43 244,08 
atKwal. 32 Fl 195,22 201,83 201,79 202,11 205,76 211,54 218,o8 2U,19 
30 Jtwal. 10 Fl 165,54 170,12 170,61 171,71 176,59. 181,83 187,44 18,;44 
Vette etieren 3 F1 226,94 228,66 229,66 234,33 236,31 238,65 240,34 235,42 
Woratkoeien 5 Fl 145,07 141,65 142,62 147,40 152,87 157,86 162,64 16,,86 
Fl 209,85 214,33 215,26 216,24 220,06 225,63 231,86 227,8o 
Gewogen ge•iddelde alle klaeaea. 100 
RI '7 .970 59,207 59,464 59,735 60,790 62,329 64,050 62,928 
Marchés 
Mlrkte 










Limite a inférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orientation national 
- LUXEMBOURG- Boeufs,gé- Cl,.U 






Moyenne pondér'• toutes classes 
Minimum- en maximum.grenzen EEG 
Nationale orientatieprijs 
(li ROTTERDAM· Slacht- htra 






















PRIX DE M.IRCHE 
MARKTPREISE 









J'lux 3.465,6 3.514,0 3·539,8 
Flux 2.62},5 2.726,3 2.729,5 
J'lux 2,223,0 2 ,2.23,0 2.249,0 
Flux 3.237,3 3.269,8 3.197,2 
Flux 2.692,4 2.696,6 2.688,2 
Flux 2.256,3 2.246,9 2.256,8 
Flux 3.172,9 3.216,6 3.231,3 




Fl 279,93 289,23 286,13 
Fl 242,44 251,14 248,82 
F1 211,68 221,48 219,24 
Fl 181,48 189,80 188,50 
Fl 237,98 244,53 .241,11 
Fl 158,16 164,03 163,33 
Fl 225,90 234,77 232,55 
RE 62,404 64,854 64,240 
58 
PAYS DE LAC ,E,E, 
EIIG•LllNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G ,·LANDEN 
1 9 6 5 
1 
21-27 28-3 4-10 
2.875,0 - 3.062,5 
3oOOO,O 
}.535,4 3.564,0 3.532,7 
2.748,6 2.749,6 2.742,8 
2.249,0 2.301,0 2.,01,0 
3.176,3 3.178,5 3.280,8 
2,677,0 2.686,0 2.55,,1 
2.261,0 2,153,3 2,2.$9,9 
3.228,6 3.242,7 3.212,7 
64 571 64 853 64 253 
208,15-221,73 
212,50 
287,68 287,68 286,13 
249,40 250,27 246,79 
218,68 218,68 216,44 
188,50 188,50. 185,90 
239,40 236,84 235,98 
163,33 164,50 164,03 
2}2, 70 233,03 230,46 


































































































Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Dthere 
Grade I Steera 7li-11)i cwt 
Hoifero 6!&-9)1 cwt 
Grade II Ligbt 6!&-11 cwt 




PREZZI Dl MEIICATO 
M.ARKTPRIJZEII 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
DANMAIIK 
ITz:eT kg '55,50 ,71:21 '76,1' 
~re/ 
ki< 337,00 352,02 '57,50 
'T~ ,,2,58 '27,58 3~.19 
~re/ 
kg '39,00 354,27 359,11 
"TriT 
kg '22,50 ,,4,52 340,48 
-~re/ 
305,00 317,02 '22,74 kg 
--~:" 293,83 303,95 317,10 
111~1 278,42 287,26 296,29 
~'~:" 274,17 275.5? 281,86 
1"'~:/ 251,67 252,50 256,86 
rJr~!f 222,08 223,0? 227,42 
~re/ kg '82,75 '92,58 398,23 
r7~f 356,8' '65.~5 3?3,15 
lllre/ 
kg '26,83 3}5,65 ~'·'9 
~--~=/ 311,~ '20,92 '27,46 
~g~: 45,069 46,462 47,409 
1!: IR 1!: 
s.d. 45.34/5 151.8 164.6\·'! cwt 
e.d. 
38.2115 144.o41. 157.10! cwt 
a.d. 23.84/5 128.7 140.0~1~ cwt 
a.d. 52.6 156.73~ 169.3 cwt 
a.d. 44.4315 148.11t 162.6-cwt 
a.d. 09.6115 118.o4/. 126.3 cwt 
a.d. 5.1 315 101.42/. 107.6 cwt 
a.d. 6~.o315 170.64/. 181.92/. cwt 
a.d. 152.o21 ~ 153-331• 165.10~ cwt 
a.d. 136.22/~ 141.52/ 152.10 cwt 
UC-RE 37,534 38,987 42,118 100kg 
GREAT - BRIT AIN 
•• d. 173.0 181.63/. 186.11/; cwt 
a.d. 169.2 76.102~ 183.511; cwt 
e.4. 163.4"1~ 170.7~/, 178.8 
c•t 
a.d. 161.5 17~ 170.631, 177-021, cwt 
e.d. 
116.1 1 124.63/. cwt 109.2 
a.d. 
155-24/5 16}.1)~ 169.11~ cwt 






1 • 6 5 
FEB MAR APR MAI 
'71,79 '79,0' 372,92 365,57 
354,55 364,0' 362,75 355,00 
335,71 ~4,03 351,83 345,00 
365,27 '65,00 367.75 ?-60,00 
349,29 350,00 '55,8' 350,00 
329,29 3,0,00 343,17 340,00 
3~.54 331,69 '32,83 3,2,50 
310,18 ,,o,oo ,,,,50 315,,2 
295,45 298,71 297,67 294,84 
267,95 2?5,89 275,92 274,76 
237 ,,2 245,89 250,75 250,o8 
386,25 '88,55 391,08 '90,24 
~7.50 ,67 ,50 373,42 3?4, 76 
~o,oo ~o,oo 355,58 '59,27 
''1,51 ,,5,02 338,93 336,24 
47,992 48,504 49,069 48,680 
167.11 170·9 178,1 178.3 
162.}1~ 16,.41/5 171.7 170.22~ 
141.9 139-0215 152.7 54.5
2/5 
167.10 171.3 172.p 1~ 69.92/5 
161.11 165.2 167.1 4~ 63.?4/5 
125,52/ 123.2,;5 132.1 1~ 35.lo'/. 
106.11 ~ 103.6215 103.44~ 0,.6115 
171.02/ 181.o315 191.1 1~ 80.3 
160.0~15 166.6115 180.2 1~ 68.01/5 
151.8 153.9 160.11~; 58.23/~ 
41,796 42,373 44,350 3,601 
182.3~/5 178.13/ ~ 173.53~ 78.41/5 
180.6"1~ 177.o"1~ 176.11~· 79.o415 
175·9~1~ 172.1 '1 ~ 170.3 1~ 73.7215 
172·3~'~ 167.83/~ 163.51$ 68.74/5 
128.44/. ,,,,,v. 134.8 40,24/5 
167.10~ 165.431• 163.9 1~ 67.114~ 



















































~ 61o MARKETS 
~ Arith. 














~er •• Prima 
Ital ve taender 
1. lU. 











Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
Grade I Steers 7JI-11)1i cwt 
Heitera 6JI-9)1i cwt 
Grade II Light 6Ji-11 cwt 
HeaY)' OTer 11 cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







1 9 6 5 
1 
30- 6 7 - 1}~ .. - 20 ~1 - 27 28- 3 .. - 10 
DAKHARE 
[1;:/ 365,00 365,00 367,50 365,00 365,00 365,00 
jre/ 
kJr 
355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 
11~:1 31o5,00 3lo5,00 }lo5,00 3lo5,00 }lo5,00 3lo5,00 
Ire/ kg 360,00 360,00 }60,00 }60,00 }60,00 }60,00 
'j~/ }50,00 }50,00 }50,00 }50,00 }50,00 350,00 
[JI~/ 31o0,00 }loO,OO }loO,OO }loO,OO 31o0,00 }lto,oo 
lj~=/ 327,50 }27,50 }32,50 }}7,50 }loo,oo 31to,oo 
[/~/ 310,00 310,00 }15,00 }20,00 325,00 325,00 
ljr•l k.- 28?.~0 290 00 295,00 300,00 }05,00 305,00 
l"'~· 270,00 270,00 272,50 280,00 285,00 285,00 
IJI~=/ 2lo5,0( 2lo5,00 2lo7,50 255,00 262,50 262,50 
jre/ 
kg 387,5 392,50 397,50 387,50 382,50 382,50 
IJI~i' 370,0C 377.50 382,50 372,50 367.50 367,50 
[JI~;/ }52,5( 362,50 367,50 357,50 352,50 352,50 
, ..~:/ 3}3,2 335,00 }}7,68 337,50 }}8,21 }38,21 
~~ lo8,24< lo8,501 lo8,888 lo8,863 lo8,966 48,966 
EIRE 
e.d.. 
177.6 177.6 179.6 177.6 173.9 cwt 179.0 
a.d.. 
en 172.6 169.6 169.6 170.0 169.6 165.0 
a.d. 154.0 1,56.0 152.6 1lo8.6 cwt 155.0 151o,O 
a.d. 168.0 172.6 cwt 171.0 169.0 170.0 172.0 
• • d.. 
cwt 165.0 162.6 162.6 161o.o 165.0 165.0 
a.d. 
cwt 135.0 1}5.0 1}5.0 137.6 137.6 1}2,6 
a.d.. 
cwt 102.0 102.0 101o.o 105.0 105.0 10Cl<.O 
a.d. 
cwt 175.0 177.6 180.0 185.0 185.0 185.0 
a.d.. 
cwt 161o.6 164.6 167.6 172.6 172.6 172.6 
a.d. 
1o;/;,10 157.62/ 159olll 159.71, 157.21.S cwt 1-..8 
UC-RE 
r ... _ ... o 4•. 410 100kg ...... o 44.077 43 986 43,320 
GREAT - BIIIT Alli 
a.d. 
cwt 17lo.O 176.0 176.0 179.0 92.0 197.0 
a.d. 
177.0 177.0 cwt 177.0 177.0 93.0 194.0 
a.d.. 
cwt 171.0 171.0 171.0 171o.o 86.0 189.0 
a.«. 
cwt 161o,O 166.0 167.0 171.0 79.0 181.0 
a.d. 
cwt 1•?,0 1•?,0 1loO,O llo2.0 lo8.o 11o8.o 
a.d. 
1 '~"~?1~ 1~· .... ~ 166.2~ 168.71~ [179.7115 181.~~ cwt 









11 - 1~ 18 - 2lol25 - 1 1 2 - 8 
365,00 370,00 370,00 j365,00 
352,50 357,50 357,50 IJ52,50 
31to,oo 31o5,00 3lo5,00 337,50 
352,50 357,50 357,50 355,00 
}lto,oo 31o5,00 }lo5,00 31o5,00 
}}o,oo 335,00 335,00 335,00 
332,50 332,50 332,50 }22,50 
315,00 315,00 315,00 307,50 
295,00 297,50 292,50 277,50 
275,00 272,50 270,00 26o,oo 
252,50 2lo7,50 2lo7,50 237,50 
377,50 377,50 3?7,50 370,00 
}60,00 .36o,oo 36o,oo 357,50 
3lo2,50 31o2,50 31o2,50 31to,oo 
330,71 332,50 }31,96 325,89 
47,88o lo8,139 lo8,061 47,182 
167.6 167.6 166.6 166.0 
16o.3 16o.6 162.0 156.0 
1lo3.6 14lo.o 11to.o 11to.o 
174.6 176.0 176.0 176.0 
166.0 167,0 167.0 166.0 
127.6 127.6 127.6 123.0 
97.6 94.6 93.6 91,0 
182.6 182.6 185.0 185.0 
172.6 174.0 174.0 174.0 
15lo.~13 15lo.10 51o.rt3 15}.0 
42,615 lo2,669 42,608 lo2,161o 
189.0 189,0 195.0 191.0 
188.0 190.0 200.0 198.0 
182.0 181.0 187.0 185.0 
17}.0 172.0 178.0 176.0 
1lo2.0 l}lo.o 137.0 137.0 
17 ... ~~ 17}.z2/5 179 ..... ~ 177 ..... ~ 
lo8,171 lo7,731 lo9,lo39 lo8 888 
Marchh 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 








~~~ua 1nnr10uro et aupon!ure '"'" 
Miniaua- en maxiauaKZ"ensen EIG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatinrije 








Unter- und Obergrenze IIIG 
Jfationaler orie.a.tierungepreie 




Gewopner Du.rchachni tt 
Liai te a intérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX Dl M~BI 
MARKTPRI:ISI 
PRIZZI ~I MI:RC ATO 
MARKTPRIJZEII 
PAIS DE LA C.S,Ii:, 
DG•LJIIDER 
PAISI DELLA CEl 
li: .S,G ,• LARDER 
Vl.IIIDI BOVIh 
RIIIDI'LJ:ISCB 
C ARIII BOY INA 
RUIIDVLDS 
100 le ·PVI 
1 9 6 4 . 1 9·6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN J1JL Autl 
HLGI~UI-Bii:LGII 
n }.812,5 - 4.}12,5 }.900,0 - 4.250,0 
1'1> }.900,0 }.900;0 
n 6.646, 7 7.035.5 7.125, 6.776,8 6.809,7 6.933,3 6.887,1 6.525,0 
n 5. 700,0 6.045,2 5·954,! 5.537.5 5.669,4 5.745,0 5o711,} 5ol2So0 
n 4.551,7 4.800,0 4.572,6 4.10},6 4.350,0 4,261,7 4.272,6 }.695,0 
n 3·751,7 4.022,6 3.838, 3.446,4 3. 700,0 }.695,0 3.661,3 },14o,o 
n 4.554,0 4.815,3 4.610, 4.158,8 4.394,1 4.333,9 4.3}3,9 3.768,5 
UC·RI 91,080 96,306 92,206 83,176 87,881 86,679 86,678 7.5,369 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 305,00 - 345,00 312,00 - 340,00 
DM 336,00 336,00 
DM 443,73 453,07 435,41 396,14 417,44 431,33 437,07 420,59 
DM 412,10 424,91 401,77 368,31 388,34 400,58 408,75 }81+,28 
Ill 362,81 369,95 351,97 334,36 345,18 352,0'+ 361,51 338,48 
DM 286,17 290,93 286,80 272,10 269,63 273,99 277,69 268,36 
DM 410,71 420,70 401,68 369,42 387,29 398,92 406,o6 385,95 
RI 102,678 105,175 100,42( 92,355 96,823 99,729 101,516 96,487 
FRANCE 
rr 376,45 - 425,82 385,09 - 419,65 
rr 400,00 402,()9 
rr 529,41 568,9? 604,60 593,55 578,48 574,25 55?,3.5 .531,83 
rr 421,70 481,55 521,81 503,25 482,42 474,70 447,10 41.3,10 
rr }47,33 396,18 430,33 416,6} 400,17 39},98 3?3,11 3.54,75 
rr 295,63 3}5,70 }81,43 370,48 343,51 335.50 315,87 299,88 
Ft 416,}2 465,45 503,53 489,18 470,30 46},89 441,88 416,40 














t~"~ us 1n1eruure et oupérieure CEE 
Minimum- en maximum~rrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 








Unter- und Obergrenze EIIG 
Nationaler Orientierungapreia 






Limites J.nférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orJ.entation nat1onal 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Il 






Yb 6.900,0 6.950,0 6.950,0 
Fb 5-950,0 5-900,0 5.650,0 
Fb 4.500,0 4.500,0 4.200,0 
Fb 3.900,0 3.900,0 3-550,0 
Yb 4.559,5 4.557,0 4.259,0 
UC-R! 91,190 91,140 85,180 
21 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LllNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E ,G ,•LANDEN 
1 9 6 5 
1 
• 27 28 - 3 4- 10 
JuIl 





6.800,0 6.8oo,o 6.8oo,o 6.550,0 
5-500,0 5.500,0 5-450,0 5.150,0 
4.050,0 4.050,0 3o900 00 },?00,0 
3-450,0 3-450,0 }.350,0 },150,0 
4.116,5 4.116,5 }.984,0 }.776,0 
82,3}0 82,.HO 79,68o 75.520 









CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
100 Kg -PVI 
JUL 








Jlll 312,00 - 340,00 
Jlll 336,00 
Jlll 445,40 427,70 435,60 438,70 440,70 445,00 428,}0 4o8,4o 87,}0 ::~ao,8o 
Jlll 422,40 396,20 410,60 408,30 407,80 411,20 ::592,00 }69,20 ~9,70 ~5.50 
Ill 369,70 355,10 359,00 364,50 359,60 356,50 ~},60 }28,30 12,8o }06,90 
DM 273.30 281,10 269,30 288,50 274,10 284,4o 2?2,90 262,50 48,}0 247,20 
Jlll 415,65 396,69 405,26 407,63 406,74 4o9,76 393,06 373,38 1354,15 ~8,85 






Ft 5?9,60 557.55 551,25 551,25 544,95 548,10 529,20 522,90 519,75 504,00 
Ft 4?4,00 450,00 441,00 441,00 423,00 423,00 411,00 4o8,oo 4o5,00 396,oo 
Ft 393,25 374,00 368,50 368,50 357.50 363,00 35?,50 352,00 343,75 ~1,00 
Ft 339,15 ~21,30 3o8,55 303,45 306,00 306,00 300,90 295,8o 29},25 290,?0 
Ff 465,34 443,84 436,02 435,41 424,86 42?,14 415,79 411,00 4o6,65 398,22 




Mere a ti 
Markten 








Liai ti m.iniao e .. aaim.o CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 
- REGGIO..D!ILU. Vite111 1a qual. 
P.lDOVA, 
CBEMOIIA, 
MACERATA e 2a qua].. 
ROMA 
Media pond.erata 
Li.aitea iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-s-
ALZETTE 
Miniaua- en eaximum.grenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
IWIItTPREISE 
PRSZZI DI Mille.m> 
MARll'rPRIJZEII 
PAYS DE LA C,E.E, 
EWG LlNDER 
P AESI DELLA CEE 
E ,1: ,G , LANDEII 




100 Kg - PVI 
1 9 6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN /m AUG 
ITALIA 
Lit 47.656 - 53· 906 4€.750 - 53.125 
Lit 51.600 51.563 
Lit 72.713 74.505 76.322 73.850 70.624 71.182 72.580 71.287 
Lit 64.}84 66.584 68.327 65.710 6}.046 63.507 64.558 63.384 
Lit 69.381 71.337 73.124 70.594 67.593 68.112 69.371 68,126 
uc 111,010 114,139 116,99 112,950 108,149 1C8,979 110,994 109,001 
LUXEMBOURG 
Flux }.812,5 - 4.312,5 3.900,0 '- 4.250,0 
Flux 4.250,0 4.250,0 
Flux 4.748,0 4.914,0 5-001,~ 5.019,0 4.823,2 4,805,8 4.854,1 4.791,7 
uc 94,960 98,280 100,030 100,38o 96,463 96,116 97,082 9.5,8J5 
IIEDERLAND 
Fl 276,03 - 312,23 282,36 - 307,70 
Fl 285,00 285,00 
Fl 371,20 433,24 418,84 364,73 360,53 382,97 385,47 328,27 
l'l 347,40 407,08 390,34 341,}4 338,71 359,75 }64,.57 307,08 
Fl 323,18 375,52 350,18 313,63 314,19 334,8o 334,08 283,10 
Fl 348,51 407,31 389,43 341,65 339,26 360,56 363,69 307,58 




Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIV AIITS 
LEBENDE KlLBER 
VITELLI VIVI 





Liai ti minimo e maasilllo CEE 
Prezzi di orientamento nazionale 
IJ REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMOHA, 
MACERATA e 2a qual. 
ROMA 
Media pond.erata 
Limitee ill.férieure et aup4rieure CEE 
Prix d'orientation national 
IJ LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-S-
ALZETTE 
Minimum- en maxiJaumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
1J ROTTERDAM- Kalveren 1e Kw&l. 














PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Il 




Lit 72.229 72.564 
Lit 64.478 64.729 
Lit 69.128 69.430 










Flux 4.869,0 4.890,6 4.837, 




F1 404,00 401,50 382 • .50 
F1 380,00 376,,50 364,00 
n 354,00 351,,50 329,00 
Fl 380,80 377.7.5 361,63 
RE 105,193 104,3.5 99,896 
64 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G • LAIIDEN 
1 9 6 .5 
l 







72.564 ?2.464 72.547 ?1.509 
64.478 64.36.5 64.36.5 63 • .571 
69.329 69.224 69.274 68.333 
110,927 110,759 110,839 09,333 
3.9oo,o - 4.250,o 
4.250,0 
4.834,8 4.831,2 .897,2 f-.78.5,6 





372,,50 357,.50 ).50,00 319,00 
3,54, 00 340,00 329,00 296,50 
319,00 309,00 296,50 27.5,50 
351,63 338,18 327,7.5 297,93 
97,134 93,419 90,539 82,300 
















100 Kg - PVI 
JUL 
















Marché a Qualités 
Mirkte Qualitliten 
Me!'c:ati Qualità 
Markten Xwali tei ten 











Mere a ti Qualità 
Markten Kwali tei ten 






Gewogener Durchschni tt 














PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






D A N M A R K 
1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
!,Ire/ 412,17 420,32 426,61 425,18 416,61 427,33 
kg 
-re/ 372,50 381,69 387,50 384,82 376,61 387,.53 
kg 
pre/ 565,33 570,00 601,29 563,75 548,55 545,67 
kg 





442,10 435,29 426,00 434,65 
UC-RI 61,431 62,567 64,0o6 63,020 61,676 62,928 
100k 
1 9 6 5 
1 MAl l 
30- 6 7- 13 14- 2021-27 28- 3 4- 10 
pre/ 
kg 
430,oo 440,00 445,00 435,00 420,00 41o,oo 
pre/ 
390,00 400,00 405,00 395,00 ;So,oo 367,50 
kg 
pre/ 
547,50 565,00 kg 565,00 552,50 542,50 535,00 
pre/ 
kg 
505,00 520,00 520,00 510,00 500,00 495,00 
pre/ 
437,10 ~.1o 417,83 
kg 452,35 442,10 427,85 
C-RE 




































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Paya Description - Beschreibung Land 
Paese Deacrizioae - O...chrijviag Land 
Valables du •.•• au •••• GUltig Yon ..... bis ..... 
Validi dal. ••• al. ••• Ge1diJr-vaaar •••• tot •••• 
Prix de urch' Fb Marktprijs 




(BR) Eintubrpreia DM 
Absch8pfungeD DM 
Prix de urcbé Fr 
FRANCE Prix à l'importation Ff 
Prélève'\ents Ff 
Prezzi di •ercato Lit 
ITALIA Prezzi all' i•portazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché l'l'lill 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on F1UJ 
Prélèvements F1UJ 
Marktprija F1 
NEDERLAIID Invoerprijs F1 
BeftiD.gen F1 
Prix de aarcbé UC-R! Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à 1' illportation UC-R! BELGII Invoerprija 
Prélèvements UC-R! Heffinun 
Marktpreis RE 
DEUTSCBLAIID 
(SR) Einfuhrpreis RE 
Absch&pfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1 'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de llllrché uc 
LUXEMBOURG Prix: à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktpr1.js RE 












































17- 23 ~4- 30 31- 6 
3.600,5 ~.600,5 3.600,5 
2.424,7 2.424,7 2.424,7 
- - -
275.70 278,57 278,80 
193.97 193,97 193,97 
- - -
317,28 316,70 }17,43 
239,41 2}9,41 2}9,41 
- - -
44.528 44.780 44.800 
31.089 31.089 }1.089 
- - -
}.216,6 }.2}1,} }.228,6 
2.424,7 2.424,7 2.424,7 
- - -
2}4,77 2}2,55 2}2,70 
175.54 175,54 175.54 
- - -
72,010 72,010 72,010 
48,493 48,49} 48,49} 
- - -
68,925 69,642 69,699 
48,49} 48,49} 48,49} 
- - -
64,265 64,148 64,294 
48,49} 48,493 48,49} 
- - -
71,245 71,647 71,679 
49,74} 49,74} 49,74} 
- - -
64,}3} 64,625 64,571 
48,493 48,49} 48,49} 
- - -
64,854 64,240 64,283 
48,49} 48,49} 48,49} 
- - -
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J v Il 
7- 13 14 - 20 21- 27 
3.600,5 3.6o0,5 }.486,3 
2.493,9 2.493, 2.433,3 
- - -
282,64 284,20 284,67 
199,51 199,51 194,66 
- -
-
}18,94 319,30 318,26 
246,25 246,25 24o 126 
- -
-
44.861 44.786 44.605 
}1.955 }1.955 }1.197 
- - -
}.242,7 }.212, 3.228,5 
2.49},9 2.493, 2.43},3 
- - -
23},0} 2}0,46 227,02 
180,56 18o,56 176,17 
-
- -
72,010 72,010 69,725 
49,878 49,878 48,665 
- -
-
70,661 71,049 71,167 
.. 9,878 49,878 48,665 
- - -
64,602 64,674 64,464 
49,878 49,878 48,665 
- - -
71,778 71,658 71,}68 
51,128 51,128 49,915 
- - -
64,85} 64,25} 64,569 
49,878 49,878 48,665 
- - -
64,}74 63,663 62,71} 
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par la Commission 1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
UC A. PRIX DE MARCHE • MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN 
RE /100 kg -,---,---,----.------r-----,--,---.---.---,-----,--,---,-- DM /100 kg 
n.s r--+--,_--r--+---r--+--+---r--+-_,--~-+--,_-~290 
·······~= 
... ········· ....... ,.-·v 
70,0 1-'-''''-"'''l......,'t-----T'"'-o.··.-;;;F;;:;~· ~·=··;;;;· ~t~··~~---t-----t--t--t--t---t----J 280 
,._;v / 
67,5 r--+--+/+-_,---lr-----t-+-+--+--+---+---+--+--+---+---1 270 
1 /.' 
65,0 1---t-1 /.'----+--,_--+-,--f-1--+---1---t--t--+--+--+--+---1 260 
f .. r--r-·-·- . ~ ~ 
J'/ ~ ·-·- . .-J ~~r-----
D ~~~, 62,5 1---Lt , •• '-t----+-----i_-.-=:l;;;.o,_orol-/.-,,~,';'f------il----t---t---t--t---+---+-----i 250 
/ --- ,, ~,, 
~ .. ,, 
60,0 1--=:±..~"-J.;r"""!!!~-"""':;~-L':__--j---+---lf---t---+--t--t----t---+--1 240 
- ;;iii- ,,,-- __ ,,, 
--- ---






NEDERLAND - 220 
~-----~----~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<0 
X Xl Xli 
UC B. PRIX A L'IMPORTATION • EINFUHRPREISE • PREZZI ALL'IMPORTAZIONE • INVOERPRIJZEN 
/100kg -.----,----,------r--.----.-----.-----,--.---,-----r-----,---,- DM /100 kg RE 
52.5 1----+---+---+--+---+---t-----!----+--+---+---+----!--+---l 210 
.... 
~~ l---+--+-----+_-•• -••• -•• ~.-... -•• -.. -•• ~ ••-••• -•• -•• ~ •• -•• ~ ••• _~~~~--t----l----l----+--+--+---~200 
····· ~ 
.. ·· -
4 7,5 l---!---T'~··,~~~~::::::=-t-_-+--+----+----l-----l-----l-----l-----l.-~ 190 ~ .. ···~ .. .... 45,0 1--/--;,.=---+---+--+--+--+---1--+---t---t--t--+---+---l 180 
BELGIQUE /BELGIE 
42.5 1---1--+--l--+---1---+---lr---+- DEUTSCHLAND (BR) 
---- FRANCE - 170 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
40,0 1---1----t---l--+---1---+---lf---+- ................ ITALIA - 160 
~1 1 ~-~--~---~---~ --~ 0 Xl Xli 1 1 1 v 1 1 VI VIl VIII IX x 1 1 1 1 1 Il Ill IV Xl 
1964 1965 
1) Voir éclaircissements page 45 · Siehe Erlêiuterungen Seite 47 · Vedere spiegazioni pagina 49 










PR:pt DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
P•7• Deecriptioa - Beachreibus Land 
Paese Deacrizione - Olllscbrijving Land 
Valables du .... au •• ,. Gllltig von .... bia .... 
Validi dal .... ol .... Geldig" .anar .... tot .... 
Prix de aarché Fb Marktprija 
BELGIQUE/ Prix l l' iaportation Fb BELO Il: InToerprija 
Pr,lèvemente Fb Beffiluren 
Marktpreia DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfubrpreia DM 
Abacb5pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1 'importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
!TALlA Prezzi al l' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché nux 
LUXEV.BOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements nux 
Marktprija Fl 
NEDERLAND Invoerprijs Fl 
Beffl.ngen Fl 
Prix de marché V C-RI Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-Rl BELGIE Invoerprije 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazl.one uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG PrJ.X à l'importation uc 
Prélèvel:'ents uc 
Marktprijs RE 







































PRIX A L'IHPORTATIOII 
li:INFUHRPREISE 
PREZZ! ALL' IHPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
HA 1 1 
17 - 2} 24 - 3 31 - 6 
4.557,0 4.259,0 j4.116,5 
3.}68,8 3·399,5 j3.325,3 
- -
-
}96,69 405,26 407,6} 
269,50 271,96 266,02 
- -
-
44},84 4}6,02 4}5,41 
}}2,63 3}5,67 }28,}4 
- - -
69.430 69.648 69.329 
42.891 43.275 42.348 
- -
-
4.890,6 4.837,2 4.834,8 
}.}68,8 3·399,5 3.325,3 
- - -
377,75 361,63 }51,6} 
243,90 246,12 240,75 
- - -
91,140 85,180 82,330 
67,375 67, q90 61i ,506 
- - -
99,172 101,316 101,9o8 
67,375 67,990 66,5o6 
- - -
89,899 88,317 88,193 
67,375 67,990 66,5o6 
- - -
11l,o8 111,4}6 110,927 
68,625 69,240 67,756 
- - -
97,812 96,744 96,696 
67,375 67,990 66,5o6 
- - -
104,}51 99,896 97,134 







l 9 6 5 
J UN 
7- l} 14- 20 21 - 27 
4.116,5 }.984,0 j3.776,o 
3.222,2 }.149,6 !'.o1o,3 
-
178,4 513,4 
4o6,74 4o9,76 393,06 
257,77 251,97 24o,82 
- - -
424,86 427,14 415,79 
318,16 }11,00 297,24 
- -
28,6o 
69.224 69.274 68.}33 
41.058 4o.151 }8.4o9 
- - -
4.8}1,2 4.897,2 4.785,6 
}.222,2 3.149,6 3.010,3 
- - -
3}8,18 327,75 297,93 




82,3}0 79,68o 75,520 
64,443 62,992 6o,205 
- 3,568 10,268 
101,685 102,439 98,266 
64,443 62,992 6o,205 
- - -
86,055 86,517 84,219 
64,443 62,992 6o,205 
- -
5,793 
110,759 110,839 109,333 
65,693 64,242 61,455 
- - -
96,624 97,944 95,712 
6lo,443 62,992 6o,205 
- - -
93,419 90,539 82,300 
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1) 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
A. PRIX DE MARCHE • MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN ~~100 kg-..,,-----....--...----.-----r----r--.---..--..-----.---..----r---r-DM /100 kg 
125 t---+---+---+---+----1f---+--+---+---+-~--!---+---t---l 500 
120 1---t---+---+--+-----jl---+--+---+---+--4--1--+---+---l 480 
.... ·····• 115 1---t--. ..t. ~-r--. . -:-. -+-----jl---+--+---+----+---4--t--+---+---l 460 
... ·· ·· .... ... 
...... ,_..,, ··.'!.. ...... .. 110 r--=---t---,, ... , '"'f"-':-,,-+--+-=--=-.• -.• -I •• I---•. +---'~=F"---+---+--4--I--+---+---l 440 
········ 1 \ / \ 
105 t--i1, :;;:;:*~--t--t-lf---r---r--t----r---1--r---r---t---1 420 
/'r \ \~... ,'1 
100 ~-+--~+r~~~~~,~-~~-=~~~~~--+-~--~-+--~-~ 4oo 
1 v;·--, \ ' ' 1 /"'? \ 
1 • ' '-':·~'f" ..,,' \ 1 ,_ .. / ~\ \ ', .x·~.- .. -· :-" 95 ~--~~~~~-+-~~~~~-+--~--+---+-~--l---+---t---l380 Î /'? \ v ;J(",,/ ............. \ 
1 L~'f· j ·, t"\. \ 
90 t--~+-~-t--~--+-----1~-+-~+-~-+---+-~--!----+---t---l 360 /' . "'• 
,. \ -· ~---·- -., '., IJ \ J'" 85 ~-+ , ---+---+--4\. . .... ,_,,,J(C'----1---+-~,.+----1- .-----------,---1 340 
\ 
-·-·-· BELGIQUE/BELGIE 
• ---- DEUTSCHLAND (BR) 





o<~?~l~l __ l~~L~J--~l~l--~1~1~1--~I~J~i~o 
Xlii Il Ill IV V VI 
- 300 
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DEUTSCHLAND(BR) 
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NEDERLAND 
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5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
1964 1965 
1) Voir éclaircissements page 45 · Siehe Erliiuterungen Seite 47 · Vedere spiegozioni pagina 49 





BOVIIIS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KltLBER 
BOV:IIII E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - ·Land - Paese - Land 
::~~:i·:.~~: ::;~~:. :a:~!i!g v:::r:: :~!~:::: 
NOV 
ManANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCHSTBETRXGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI l!ASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAX IMUMBEDRAGEN V AN DE RESTITUTIES 
1964 1 
DEC JAN FEB MAR 
1.11- ~:~2- 4.1- 1.2- 1.}-6.12 31 .1 28.2 4.4 
A. BOVINS - RINDER - BOVIIII - RUNDEREN 
Fb 960,8 988,3 1047,0 937,9 883,0 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RE 19,216 19,765 20,940 18,758 17,660 
DM 77,00 77,00 84,76 89,19 86,26 
DEUTSCHLAND (BR) 21,564 RE 19,251 19,251 21,189 22,297 
Ff 84,15 84,15 79,76 79,76 79,76 
FRANCE 
uc 17,044 17,044 16,15 16,155 16,155 
Lit 18.013 17.310 16.450 15.200 15.200 
ITALIA 
uc 28,820 27,696 26,320 24,320 24,320 
Flux 877,4 877,4 811,4 719,2 691,2 
LUXEMBOURG 
uc 17,547 17,547 16,227 14,383 13,824 
F1 62,60 58,33 51,21 54,81 47,27 
NEDERLAND 
RE 17,294 16,112 14,147 15,142 13,057 
B. VEAUX - KUBER - VITELLI - KALVEREN 
















Fb 1222,7 1393,5 1630,8 1754,4 973,4· 1233.7 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RJ 24,454 27,870 32,615 35,087 19,467 24,674 
DM 151,47 157,35 160,55 169,36 113,72 127,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 37,867 39,338 40,138 42,340 28,431 31,865 
Ff 103,34 108,05 124,15 186,92 173,57 165,55 
FRANCE 
uc 20,932 . 21,885 25,147 37,860 35,156 33,532 
Lit 30.164 30.16. 30.697 32.494 31.130 29.048 
ITALIA uc 48,263 48,26 49,115 51,991 49,808 46,476 
nux 
LUXEMBOURG 
1594,9 1594,~ 1594,9 1683,0 1792,0 1727,3 
uc 31,898 31,89 31,898 33,660 35,839 34,546 
Fl 97,48 103,5 170,15 178,31 126,55 105,89 
NEDERLAND 























































































Eclaircissements concernant les prix des prod~its laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - ?ème année, n• 34), portant·établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitie~s, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les ~rix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat-membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de. la campagne laiti~re suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite su~érieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communp ont été fixés, jusqu'à présent, ,our le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les urix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le beurre, le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règle~ent 111/64/CEE), Pour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des ?rix dérart usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat-Membre, 
augmentés d'un montant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et cor-
rigés d'une part, des montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d'autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE !WlCHE INTERIEUR 
Conformement aux dispositions du Règle~ent 157/64/CEE du 28.10,1964 (Journal Officiel du 3Q,10.64- ?ème 
année, n• 172), relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaqqe Etat-llembre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du beurre, du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui ?euvent ltre con-
sidérés comme l~s plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat-membre ne peut pas constater le prix d'un produit aéterminé au stade "départ usina", 
ou que la produit, dont le prix, oonstàté au stade "départ usine•, n'est pas conforma au produit pilote, le 
prlX comauaiqué ost ramené au stade "départ usiRe" du produit pilote, par 1 1 appl~éation ~es ajustem4Qts et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE, 
III. PRIX FR.\NCO-FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
3Q,10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation dea prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en ~rovenance des Etats-cambres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs d~ne l'Etat-membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu 'à la frontière. et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en proYenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les ?lus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat-Membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers,ain• 
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En ~lus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une ~·art vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats-inembres ("A" dans 
le mOca tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Eriluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I, FES1'GESETZTE PREISE 
GemUss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vo~ 5,2,1964 (Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften vom 27,2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt • 
. Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. W~rend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-MNrz) fest. FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung 13/64/EIVG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1, Qualitat festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Butter, 
Cheddar- und Tilsiterkase (Verordnung 111/64/EIVG), Fttr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh5ht wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
trage, die sich aus lnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art, 5). 
II, PREISE AUF DEM INLnNDISOBEN MARKT 
Gemass den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der EuropUischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) ttber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preiae(abgeandert durch die Verordnungen 198/64/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise ~Ur die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprlsentativ an-
gesehen werden kêinnen, sowie fUr Butter, Cheddar- und Tilsiterk!!se, Falls ein "Ab-Werk-Preis" in 
einem Mitgliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-
Preis" aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf 
die Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt,mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungafaktoren. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gem!ss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaf-
ten vom 30,10,64 - 7. Jahrgang, Nr, 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Prei1e festgesetzt fUr Einfuhren aue Mitgliedstaatenr auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Tranaportkosten an die Grenze des einftthrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten\der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten LUndernl auf Basie der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsmêiglichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preiaen auf den M!rkten der Drittllnder, aowie von den Preisen auf repr!!sentativen Mlrkten der Dritt-
l!nder.Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittl!inder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A, in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Dri t tl!nder") . 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai preszi dei _prodotti 
latt1ero-o .. ear1 ohe fi~rano nella presenta puo-
'llioutœe 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 13/64/CEE del 5.2.1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27,2,1964 - 7°anno, n, 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d 1 intervento e dei prezzi d'entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periodo transitorio ogni Stato membro !issa un prezzo indicative nazionale, valida per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66-
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qus-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchi per i pro-
dotti Burro, formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il.1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli imparti derivanti,dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/cBB,a~t.5) 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 
30,10,64- 7°anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEEe,2/65/CEB1 ogni Sta~aeabro oo-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Burro, Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato ~rodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è· .conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato li del Regolamento 48/65/CEE, 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10,64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 - 7°anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bro esportatore, vendono i loro prodotti partenza fabbrioa, tenuto conto delle spese di trasporto e 
di transita alla frontiera nonchë dell'importo corrispoadente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel oommeroio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerts franco frontiera di uno Stato membro e dei prezzi d'offerts sui 
mercati dei paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Si 
tiene canto anche, in modo forfettario, della dif:erenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E" nella tabella "Prezzi franco frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli 
altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
I. VASTG.:STJ!:LDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5,2,1964 (Publicatieblad dd, 27.2,1964-
7e Jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelseotor worden jaarlijks rioht-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden vaetgssteld,af boerderiJ,voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijejaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprtjsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- en maximumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwali tei t. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor de 
producten Boter, Cheddar-en Tilsitkaas (Verordening lll/64/EEG). Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd me,t een forfai tair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd,enerzijds,met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en,anderzijde,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
eteunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAJ!KT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10,1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en correctiee bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen 1die ale meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Boter, Cheddar, 
en Tilsit, K!lll in een Lid-Staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of 
is het product, waarvoor de prijs "a! fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt 
de meegedeelde prijs herleid tot het stadium ''a! fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing 
van de in bijlage II van Verordening 48/65/EEG verme1de aanpassingen en correcties. 
III, PRI JZU'I FRANCO-GRENS 
Overeenkomstig art, 2 on 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Pub1ikatieb1ad dd 30.10,1964 - 7e 
jaargang nr. 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vastste11ing van de prijzen 
franco-grene, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten 1 op basis van de prij-
zen. waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat bun producten af.fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de ~arvoerkosten tot aan de grena van de inveerende Lid-staat en de kosten van grensoversohrijding alsmede 
met de invloed van de biJ de uitvoer gerestitueerde belastingen• voorde derde landen 1 op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodsprijzen franoo-grens 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alsmede van de prijzen op de representatieve markten 
van derde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in transportkosten bij invoer in de Lid-staten uit derde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in tabel "Prijzen franco-grena derde landen") 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARK'!' 
Description - Bescbreibung 1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Poudre de serum Molkenpulver 
Fb/ 
>'iu .. 952,5 902,4 909,2 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 19,050 18,048 18,184 17,800 
x) DM 75,53 75,00 75,00 75,00 
A. Frei Grosshandel 18,883 18,750 18,750 18,750 RB 
x) DM 70,53 70,00 70,00 70,00 
B. Ab \\erk 
RE 17,633 17,500 17,500 17,500 
Ft 98,00 98,00 98,oo 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 14,}17 14.}55 14.500 14.571 
Partenza fabbrica 
uc 22,907 22,968 23,200 23,314 
A.xlt 
Fl 64,97 62,74 58,26 57,93 
fabriek 
RE 17,948 17,331 16,094 16,003 
x) Fl 62,16 59,60 55,35 55,03 
B. At fabriek 
RE 17,171 16,464 15,290 15,202 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
x) F;{u 3.153,2 3.145,~ 3.114,8 3.106,4 
A. Départ uaine-Af fabriek UC-RE 63,064 62,910 62,296 62,128 
x) Fb/ 3.274,2 3. 266' ~ 3.235,8 3.227,4 Flux B. Départ usine -M fabriek 
UC-RE 65,484 65,330 64,716 64,548 
x) DM 304,00 302,45 298,00 298,00 
A. Frei Grosshandel 
76,000 75,613 74,500 74,500 RE 
x) DM 314,00 312,45 308,00 308,00 
B. Ab Werk 
RE 78,500 78,113 77,000 77,000 
Ft 427,87 422,94 415,97 414,21 
Départ usine 
uc 86,665 85,666 84,255 83,898 
x) Lit 60.657 61.323 61.190 61.143 
A. Partenza fabbrica 
uc 97,051 98,117 97,904 97,829 
x) Lit 64.057 64.723 64.594 64.543 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,491 103,557 103,350 103,269 
x) Fl 231,73 231,55 232,93 234,11 
A. Af fabriek 
RE 64,014 63,964 64,345 64,671 
x) Fl 220,15 219,94 221,29 222,40 
B. At fabriek 
RE 6o,815 6o, 757 61,130 61,436 
1 9 6 5 
MAR APR 


















































Milch und Rahm in Pulverfoi'BI (24 bis 27 '" 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ~) 
3.18},4 }.40},5 3.411,6 . 
63,668, 68,070 68,232 . 
3. 304,4 3·524,5 }.51},1 }.511,7 
66,088 70,490 70,262 70,234 
298,00 298,00 298,00 298,0< 
74,500 74,500 74,500 74,50< 
308,00 308,oo 308,00 3o8,0< 
77,000 77,000 77,000 77 ,O(K 
410,29 41o,oo 410,00 409,5 
83,104 83,046 83. o46 82.95 
62.000 61.767 62.000 62.00< 
99,200 98,827 99,200 99,20< 
65.152 ~_4..!o67 64.300 64.30< 
104,243 102,507 J,02,88o 102,88 
235,94 242,47 242,00 242,1 
65,177 66,980 66,851 66,}}5 
224,14 230,34 229,90 228,1;; 
61,917 63,630 63,508 6},019 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / A.angepaste pri~en 



















PRIX CONSTATES SUR LE MA!l'CHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE DINNEIILANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 1 MAI Descrizione - Omschrijving 
29-5 6-12 13-19 20-26 
Poudre de sérum Holkenpulver 
~{= 900,0 iXJQ,O sao,o 88o,o Départ usine - Af fabriek UC-RE 18,000 8,ooo ?,600 1?,600 
A.x~rei Grosshandel DM 69,.50 9,00 9,00 69,00 
RE 1?,3?.5 ? ,2.50 1?,2.50 1?,2.50 
x) 
B. Ab Werk 
DM 64,.50 64,00 64,oo 64,00 
RE 16,12.5 16,000 16,000 16,000 
F! 98,00 98,oo 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,8.50 19,8.50 19,8.50 19,8.50 
Lit 1,5.,500 15 • .500 1.5 • .500 1.5 • .500 
Partenza fabbrica 
uc 24,800 24,8oo 24,8oo 24,800 
x) F1 62,00 63,00 63,00 63,00 
A. A! fabriek 
RE 1? ,12? 17 ,40} 1?,4o3 17,4o3 
x) F1 .58,90 59,85 59,8.5 .59,8.5 
B. A! fabriek 
RE 16,2?1 16,.5}} 16,.533 16,.53} 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 2? 10) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
x) F~{ Flux 3.4oo,o }.4oo,o 3.}90,0 ~-390,0 
A. Départ usin"'""-'f fabriek UC-Rli 68,000 68,ooo 67,8oo r;?,8oO 
Fb/ ~-.511,0 x) Flwc 3.,521,0 }.];21,0 } • .511,0 B. Départ usine -At fabriek 
UC-RE ?0,420 70,420 70,220 70,220 
x) DM 298,oo 298,00 298,00 298,00 
A. Frei Groeshandel 
RE 74,.500 ?4,.500 ?4,.500 74,.500 
x) DM 308,oo }08,00 308,oo }08,00 
B. Ab Werk 
RE 77,000 ?7,000 77,000 7?,000 
F! 410,00 410,00 410,00 10,00 
Départ usine 
uc 8},046 83,046 8},046 8},046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 ~2.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 
x) Lit 64.}00 64.}00 64.}00 64.}00 
B. Partenza tabbrica 
uc 102,880 102,88o 102,880 102,880 
x) F1 2"-2,00 242,00 242,00 242,00 
A. A! fabriek 
RE 66,8.51 66,8.51 66,8.51 66,851 
x) Fl 229,90 229,90 229,90 229,90 
B. A! fabriek 
RE 6},.509 63,.509 6},.509 63,.509 
1 9 6 5 
1 JUN 
27-2 3-9 10-16 
Siero di latte 
86.5,0 867,0 867,0 
1?,300 1? ,340 1? ,340 
69,00 69,00 69,00 
1?,2.50 1?,2.50 1? ,2.50 
64,00 64,00 64,00 
16,000 16,000 16,000 
98,00 98,00 98,00 
19,8.50 19,8.50 19,8.50 
1,5.,500 16.000 16.000 
24,8oo 25,600 2.5,600 
6,5,00 6,5,00 6.5,00 
1?,9.56 1?,9.56 1? ,956 
61,7.5 61,75 61,7.5 






17-23 24-30 1-7 
Weipoeder 
870,0 87.5,0 88.5,0 
1?,400 1? ,.500 1?,?00 
69,00 69,00 ?0,00 
1?,250 1? ,250 1?,.500 
64,00 64,00 6.5,00 
16,000 16,000 16,2.50 
98,00 98,00 98,00 
19,850 19,850 19,850 
16.000 16.000 16.000 
25,600 25,600 2.5,600 
67,00 68,00 68,00 
18,,508 18,785 18,?8.5 
6},65 64,60 64,60 
1?,583 17,84.5 1?,84.5 
Milch und Rabm in Pu1verform (24 bie 27 ") 
Melk ~n room in poeder (24 tot 27 "' 
- - - - - -
- - - - - -
~.,500,0 }.510,0 3·.510,0 3.510,0 }.,520,0 3-510,0 
~o,ooo ?0,200 70,200 70,200 70,400 70,200 
98,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
74,500 74,500 74,500 74,500 74,,500 74,500 
308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 
7,000 77 ,ooo 77 ,ooo 77,000 77 ,ooo 77,000 
1o,oo 410,00 410,00 410,00 4o8,00' 410,00 
~3,046 83,046 83,046 83,046 82,640 83,046 
2.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 
&9,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 
~4.}00 64.300 64.}00 64.300 64.}00 64.}00 
02,88o 102,880 102,880 102,880 ~02,880 102,880 
42,00 240,00 240,00 240,00 240,00 242,00 
6,851 66,298 66,298 66,298 66,298 66,851 
29,90 228,00 228,00 228,00 228,00 229,90 
63,.509 62,983 62,983 62,983 62,983 6},508 
x A. Prix 
' Prijz::-:::!::::l:a~o!rE::tx::~~~:a{.Preise mitget11:1ilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi eomunicati dello Stato membro 1 
B. Prix. ajustés / Be rich tigte Pre ise ft>rezzi adattati 1 Aangepaste prijzen. 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGISTILLT AU!" DDI INLJIIDISCBIII MARI.'r 
PREZZI CONSTATAU SUL MERCATO NAZIONAIJ: 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Deecription - Beachreibung 1964 1 9 6 5 
Deacrizione - Omechrijving 
NOV DEC JAN FEB MAR AI'R MAI 
Lait en poudre ( ~ 1,SIIi) Milcb in Pulnrrorm (-E:. 1,SIIi) 
Latte in pobere (E! 1 1SIIi) Melk in poodor (< 1,SIIi) 
l}{ux 1.718,7 .767,6 .791,3 .790,7 1.799,0 1815,7 l.8o6,5 
Djpart usine - Ar to.briok 
OC-RE 34,374 ~5,352 ~5,826 5,814 35,980 3E,313 36,129 
A .x~rei Grosahandel DM no,oo 30,00 30,83 32,14 132,10 129,58 128,24 
RE 32,500 ~2,500 ~2, 705 3,035 33,025 32,396 32,060 
x) DM 125,00 25,00 25,82 27,14 127,10 124,58 123,24 B. Ab Werk 
RE 31,250 ~1,250 ~1,455 1,785 31,775 31,145 30,810 
rr 203,23 ~o1,48 ~94,61 92,57 193,42 192,93 192,00 
Départ usine 
uc 41,164 40,810 ~9,418 9,005 39,177 39,079 ~8,890 
Lit 31.483 ~2.839 ~2.8o6 5.643 35.000 35.000 ~5.000 Partenza fabbrica 
oc 5D,37j 52,542 ~2,490 7,029 56,000 56,ooo ~6,000 
x) Fl 120,73 122,1} 125,42 27,29 125,29 124,40 122,32 
A. Ar fabriek 
RJ: 33,3.51 33,738 34,646 5,163 34,610 34,365 33,791 
x) Fl 114,70 116,02 119,15 20,92 119,03 118,18 16,21 B. Ar rabriok 
RB 31,685 32,049 32,914 3,403 32,881 32,646 32,102 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondenamilcb (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERUUIDIIS&E 
PROD. LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 















PG 04 1 Latte condensato (aenza &gg:LUnta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoepe auiker) 
BELGIQUE/ Fb 2,206,0 2.206,6 2,206,0 2,206,0 ~.223,8 2.342,5 1!·360,0 2.360,0 Départ usine - Ar rabriok 
BELGIE ~C-RE 44-,120 44,120 44,120 4,120 4,476 46,850 47,200 47,200 
x) DM 149,70 149,70 149,70 49,70 47,88 160,oo 159,16 159,00 A. Frei Groaahandel 
DEUTSCHLAND RE 37,425 37,425 37,425 B7,425 ~6,970 40,ooo 39,790 39,750 
(BR) x) DM 142,70 142,70 142,70 42,70 40,88 153,00 152,16 152,00 
B. Ab Werk ~5,675 ~5,220 38,040 RE 35,675 35,675 35,675 38,250 38,000 
x) Fr 250,00 250,00 258,13 264,00 ~64,00 264,00 264,00 264,00 
A. Franco grossiste 
oc 50,638 50,638 52,284 b3,473 b3,473 53,473 53,473 53,473 
FRANCE x) 
rr 2}8,00 238,oo 246,1} 252,00 52,00 252,00 52,00 252,00 
B. Départ usine 
oc 48,207 48,207 49,854 51,043 51,043 51,04} 51,043 51,043 
Lit 42.000 42.000 42.000 /12.000 2,000 42.000 142.000 42.000 
lULU Partenza fabbrica 
oc 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 
Flux 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 .906,8 J.:.9Q6,.8 .906,8 1.906,8 
LUXDIBOURG Départ usine 
oc 38,1}6 38,136 38,136 }8,136 38,136 38,136 ~8,1}6 38,136 
x) Fl 175,00 165,65 164,19 64,00 157,45 1}5,00 35,00 135,00 A, Ar fabriek 
RE 48,34} 45,760 45,356 45,304 43,494 37,29} ~7,293 37,293 
REDERLAND 
x) Fl 166,25 157,36 155,98 155,80 55,80 155,8o 55,8o 155,80 
B. Ar fabriek 
RI: 45,925 4},470 4},088 43,039 },039 43,039 ~3,039 43,039 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Hitgliedataat / Prezzi comunicati dallo stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preiae / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE I'ES!OUTELLT 411!' DEll INLlNDISCBJ:II M.&alt 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN II'AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSI MARU 
1 9 6 5 
Description - Beachreibung 
1 T l'lAI Deacrizione - O•achrijving 
29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
Lait en poudre ( ...e 1,~) Mi1cb in Puher!orm (~ 1,~) 
Latte in pohero (>e: 1,~) Molk in poeder (~ 1,~) 
"!{ 1.825,0 1.825,0 !J..8oo,o .8oo,o .78o,o 1.755, ·775,0 
Départ usine - A! fc.briek Flux 
UC-RE 36,500 ~6,500 ~6,000 ~6,000 5,6oo 35,100 35,550 
A .xfrei Groaehandel DM 
129,00 1!8,00 128,oo 28,00 28,50 128,50 128,50 
RE 32,250 32,000 32,000 32,000 ~2,125 32,125 32,125 
x) DM 124,oo 123,00 123,00 23,00 23,50 123,50 123,50 
B, 4b Work 
RE 31,000 30,750 30,750 1'<>.750 po,875 30,875 30,875 
J'! 192,00 192,00 192,00 92,00 92,00 191,00 189,00 
Départ usine 
uc 38,890 38,890 38,890 ~8,890 ~8,890 38,687 38,282 
Lit 35.000 35.000 35.000 ~5.000 ~5.000 35·000 35.000 
Partenaa fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 ~6,000 ~6,000 56,000 56,000 
x) Fl 123,00 122,00 122,00 22,00 23,00 124,00 125,00 A, At fabriek 
RJ: :n,978 33,702 33,702 ~3. 702 ~3.978 34,25't 34,530 
x) 
B. At fabriek J'l 116,85 115,90 115,90 115,90 iu-6,85 117,80 118,75 
RJ: 32,279 }2,017 32,017 ~2,017 ~2,279 32,541 32,804 






17-23 24-30 1-7 
1.760,0 1.780,0 1.790,0 
35,2o<J 35,6oo 35,800 
128,50 128,50 129,50 
32,125 32,125 32,375 
123,50 123,50 124,50 
30,875 30,875 31,125 
191,00 191,00 192,00 
38,687 38,687 38,890 
35·000 35·000 35.000 
56,000 56,000 56,000 
128,00 130,00 130,00 
35,359 35,912 35,912 
121,60 123,50 123,50 
33,591 34,116 34,116 
PG 04 1 Latte condenaato (aenaa aggiunta di zuccberi) Gecondenaeerde aelk (zonder toepYoepe auiker) 
BELGI((UE / J'b 2.360,0 2.360,0 2.)l60,0 2.360,0 2.360,0 2.36o,o 2·360,0 ·360,0 ·360,0 Départ usine - Af fabriek 
BELGII UC-RI 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 ' 47 ,ZOO 47,200 47,200 47,200 
A.xhei Groaabandel DM 160,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 
159,00 
DEUTSCHLAND RE 4o,ooo 39,750 39,750 39,750 39,750 39,750 39,750 39,750 39,750 
(BR) x) DM 153,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 
B. Ab Werk 
RI 38,250 38,000 }8,000 }8,ooo 38,ooo 38,000 38,000 38,000 38,000 
x) Ft 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 z64,oo 264,00 264,00 264,00 
A. lranco groaaiate 
uc 53,473 53,473 5},473 53,473 
J'RANCE 
53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 
x) Ft 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 
B. Départ usine 
uc 51,04} 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,04} 51,043 
Lit 42,000 42,000 42,000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
ITALIA Parteaza fabbrica 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67 ,zoo 
Flux 1,906,8 1.906, 1.906,8 1,906,8 1.906,8 1.906, 1.906;-f 1.906,8 1.906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 
x) Fl 
4. At fabriek 
135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
RE 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 
IIIDEIILAND 
x) 1"1 155,8o 155,80 155,8o 155,8o 155,8o 155,80 155,80 155,80 155,80 
B. At fabriek 
RE 4},039 4},0}9 43,039 43,039 43,0}9 43,0}9 43,039 43,039 43,039 
x) A. Prix comuni uée r l'Etat membre Pr Prijzen meeg!deelr door de Lid-Staa(. eise mitgeteJ.lt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
B. Prix ajustée 1 Bericbtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aa.ngepaste prijzen 























PRIX COHS'l'AHS BUll LI IWICHE IH'l'ERU:UI 
PIIISI J'll'l'GIIDLL'l' AUF Dili :nn.DDISCIIIII IIAID 
PIŒZZI COHS'l'AU'l'I SUL IŒIICA'l'O HAZIOHALI 
PRIJZIH WAAIIGIHOICI OP :DE BIHHEIII.AIIDSI IWIIt'1' 
- Beschreibung 
- Omschrijving 1964 
NOV DEC JAN 
1 9 6 5 






PG 05 1 Lait condensé (avec ad.d.ition de sucre) Iondenlllllilch (gezuckert) Latte condenaato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoesde auiker) 
~{.,y 3.191,0 ~.191,0 ~.191,0 .191,0 .276,6 3.4o1,3 3.350,0 3·350,0 
UEBL/liLEU Départ usine - Af fabriek UC-IE ~:\o:.82o 3,82o 63,820 3,820 5,532 68,027 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 lz85,00 85,00 85,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosehandel 
DEU'l'SC IILAIID RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) x) DM 278,00 278,00 iz78,oo 78,oo 78,oo 278,00 278,oo 278,00 
B. Ab lllerk 
RE 69,500 69,500 69,500 9,500 ~9.500 69,500 69,500 69,,00 
x) Ff 331,00 331,(!() 337,38 342,00 ~42,00 342,00 342,00 Yt2,00 
A. Franco grossiste 
67,044 67,044 68,336 69,272 169,272 69,272 69,272 69,272 uc 
FRAIICE 
x) Ff 320,00 }20,00 }26,39 331,00 ~31,00 }31,00 331,00 331,00 
B. Départ usine ~7,044 uc 64,816 64,816 66,110 67,044 67,044 67,044 67,044 
Lit 54.500 54.161 ,53.694 ,53.643 ~4.274 5}.733 5}.387 53·500 
ITAI.IA Partenza fabbrica 
uc 87,200 86,658 85,910 85,829 86,838 85,973 85,419 85,600 
x) Fl 201,00 201,00 201,00 201,00 lzo1 100 207,00 207,00 207 ,oo 
A. A! tabriek 
57,182 57,182 57,182 RE 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 
NEDERLAHD 
x) Fl 190,95 190,95 190.95 190,95 190,95 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 54,323 RE 52 749 52 749 52,749 52,749 52,749 54,323 54,323 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use deraelben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en ltaassoorten van clezelfde sroep 
Mux 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.777,5 5.275,8 5.275,8 5·275,8 UEBL/BLEU Départ usine - At tabriek 
UC-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 95,550 105,516 105,516 105,516 
DEU'l'SCIILAIID DM 420,00 420,oo 420,00 4;;2,86 44o,oo 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
(BR) RE 105,000 105,000 105,000 108,215 110,000 110,000 110,000 110,000 
x) F.t 685,61 68o,.oo 689,35 706,00 682,16 - - -
A. Franco grossiste 
uc 138,870 137,7,4 139,628 14,,000 138,172 
- -
-FRAIICE 
x) 644,20 Ff 135,61 630,00 639,35 656,00 643,45 652,20 645,81 
B. Départ usine 
130,483 uc 128,74 127,607 129,500 132,873 1}0,331 1,2,103 130,8o8 
x) Lit 8o.683 86.}06 84.225 79.696 7}.387 69.667 75.742 80.7}' 
A. Partenza tabbrica 
uc 129,09 138,090 1}4,760 127,514 117,419 !.11,467 121,187 129,17, 
ITAI.IA xl Lit 87.683 93.}06 91.226 86.696 8o.387 76.667. 82.742 87.73 
B. Partenza rabbrica 
uc 140,29 149,29( 145,962 138,714 128,619 122,667 132,387 139,57 
Fl 428,19 428,19 428,19 428,19 427,69 425,97 425,97 425,97 
JIEDERLAHD Af fabriek 
lE 118,28 l18,2S. 118,284 118,284 118,146 117,671 117,671 117,671 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Preise aitgetei.lt durch den Hi.tgliedataat 1 Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen aeegedeeld cloor de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate prijzeD 



















PRIX CONSTATES SUR LE MAllCl!E INTERIEUR 
PIII:ISE n&!GES'l'BLLT AUF DEM INLIIIIIISCBD' IWil! 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO IIAZIONALE 





1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 1 Descrizione - Omschrijving liAI JUN JUL 
29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) K.ondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde euiker) 
Fb/ 3.350,0 }.}50,0 IJ.350,0 ~.350,0 j3.35o,o 3·350,( 3·350,0 3·350,0 3·350,0 P·-'5o,o Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,00< 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 67,000 
x) IIM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285~ 285,00 28.5,00 28.5,00 28.5,00 
A. Frei Grossbandel 
71,2.5< 71,250 RE 71,250 71,2.50 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
x) DM 278,oo 278,00 278,00 278,00 278,00 278,oc 278,00 278,00 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500. 69,500 69,500 69,500 69,50C 69,500 69,500 69,500 69,500 
x) Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,0C 342,00 342·,00 342,00 342,00 
A. Franco grossisté 
69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 uc 69,272 69,272 69,272 
x) Ft 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,0C 331,00 331,00 331,00 331,00 
B. Départ usine 
67,041o uc 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67 ,o44 67,044 
Lit 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53·50C 53·500 53·500 53·500 54·500 
Partenza fabbrica 
uc 85,600 85,600 85,600 85.~00 85,600 85,60C 85,600 85,600 85,600 87,200 
x) Fl 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207 ,oo 207,00 207,00 
A. At fabriek 
RE 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 57,18 57,182 57,182 57,182 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,6 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
RE 54.}23 54,323 54,323 54,323 54,323 54,32 54,323 54,323 54,323 54,323 
Gorgonzola et fromag •s du même groupe Gorgonzola· und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaaaeoorten van dezelt4e groep 
~{ux .275,8 5.275,8 5.275,8 ~.275,8 ~.27.5,8 5·275,8 5·275,8 5.275,8 5·275,8 5.2?5,8 Départ usine - At fabriek ~C-RE 105,51E 05,516 105,.516 105,516 105,516 05,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DM 4o,oo 44o,oo 44o,oo 44o,oo 4o,oo 440,0C 440,00 440,00 44o,oo 44o,OO 
Ab Werk 
RE 10,000 110,000 11o,ooo 11o,ooo 110,000 110,00C 110,000 110,000 110,000 110,000 
x) Ff 
- - - - - -
- - - -A. Franco grossiste 
uc - - - - - -
- - - -
655,0C x) Ft 648,00 644,oo 46,00 64.5,00 ~47,00 644,00 &37,00 640,00 636,00 
B. Départ usine 
uc 131,2.52 130,442 130,847 30,645 I-J1,050 132,67< 130,442 129,024 129,632 128,822 
x) Lit 72.000 75.000 77.000 n.ooo tn.ooo 80.00( 80.000 82.000 82.000 82.000 
A. Partenza fabbrica 
oc 115,200 120,000 123,200 2},200 23,200 128,00< 128,000 131,200 131,200 1}1,200 
x) Lit 79.000 82.000 84.000 ~4.000 4.000 87.00< 87.000 89.000 89.000 89.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,400 131,200 134,400 34,400 34,4oo 139,20C 139,200 142,400 142,400 142,400 
Fl 42.5,97 
At fabriek 
425,97 425,97 25,97 25,97 425,97 425,97 425,97 425,97 !'<25,97 
RE 117,671 117,671 117,671 17,671 17,671 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 
x) n. Pr1x communJ..q11és par l'Etat membre / Pre1se m~tgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membre 1 
PrJ..jzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix aJUstés : :Ber:::.chtJ..gte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUf DEM lNLlNDISCHEH liAIItT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Descrl.ption - Beschreibung 1964 1 9 6 5" 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB M,;R APR M.\1 JUN JUL AUG 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kil se derselben Gruppe 
Eamental e formaggi dello stesso g:ruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4. 776,8 4.776,8 4.776,8 4.776,1 4.906,< 5.350,0 !;.350,0 5·350,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
~C-RE 95,5,}6 95,536 95,536 95,536 98,124 107,000 07,000 107,000 
x) DM 439,20 461,60 465,90 471,57 474,35 476,}0 76,77 467,20 
A. Ab Werk 
117 ,89~ 118,581 116,800 RE 109,800 115,400 116,475 119,075 19,194 
x) DM 447,20 469,60 473.94 479,57 482,35 484,}0 1484,77 475,20 
B. Ab Werk 
RE 111,800 117,4oO 118,485 119,89 120,581 121,075 21,193 118,800 
x) Ff 636,60 634,55 6}},19 627,57 625,42 619,10 ~18,39 611,37 
A. Départ usine 
127,114 126,67~ uc 128,943 128,528 128,253 125,399 25,254 123,832 
x) Ff 646,60 644,55 643,19 637,57 635,42 629,10 ~28,39 621,37 
B. Départ usine 
uc 130,969 1}0,554 1}0,278 l29,14C 128,704 127,424 l27,28o 125,858 
x) Lit 89.000 87.581 8}.774 8}. 250 84.581 84.367 86.839 87.233 
A. Partenza fabbrica 134,0}8 uc 142,400 l4o,l}O 1}3,20( 135,}3( 1}4,987 138,942 139,573 
x) Lit 90.250 88.831 85.024 84.500 85.8}1 85.617 88.089 88.483 
B. Partenza fabbrica 
uc 144,400 142,130 136,038 135,20 137 ,3}( 136,987 l4o,942 141,573 
Fl 377,19 377,19 377,19 377,19 379,48 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,19 104,82 107,000 107,000 107,000 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaesoorteÎl van dezelfde groep 
x) Fb/ 4.749,8 4.706,1 4.697,3 4.713,1 4.739, 
- - -Flux 
A. Départ usine-Ar fabriek 
UC-RE 94,996 94,122 93,946 94,272 94,790 
- - -
x) Fb/ 4.24o,9 4.201,9 4.208,E 4.346,c 4.696,0 4.655,6 4.648,3 Flux 4.194,0 
B. Départ usine-Ar fabriek 
UC-RE 84,818 84,038 83,880 84,172 86,920 93,920 93,113 92,967 
x) DM 318,27 318,00 315,58 315,00 314,77 314,oo 314,00 314,00 
A. Ab Werk 
RE 79,568 79,500 78,895 78,750 78,693 78,500 78,500 78,500 
x) DM 312,33 312,00 }09,58 }09,00 }08, 77 }08,00 3o8,oo 308,00 
B. Ab Werk 
RE 78,083 78,000 77,395 77,250 77,193 77,000 77,000 7?,000 
x) Ff 620,00 633,12 621,77 610,00 589,23 546,73 548,35 543,7? 
A. Départ usine 
uc 125,581 128,238 125,94o 123,551 119,34' 110,?41 111,069 1,0,140 
x) Ff 572,00 585,12 573,77 562,00 549,81 536,73 538,35 533,?7 
B. Départ us~ne 
uc 115,859 118,516 116,217 113,83 111,36 108,715 109,043 ,o8,115 
x) Lit 79· 500 76.452 75.193 74.179 75.629 78.}00 8o.452 81.583 
~. Partenza !abbrica 
uc 127,200 122,323 120,}09 118,68 121,001 125,280 128,?2} 1}0,5}3 
x) Lit 75-300 72.252 70-994 69.979 71.429 74.100 76.25? 77·383 
B. Partenza !abbrica 
uc 120,480 115,603 113,590 111,96 114,281 118,56o 122,003 12},813 
Fl 270,93 268,00 268,00 268,00 268,00 268,oo 268,oo 270,80 
A! fabriek 
RE 74,843 74,033 74,033 74,033 74,033 74,0}3 ?4,03} ?4,807 
x) A. Pr1x collll:1uniqués par 1' Etat membre 1 Pre ise mi tgeteilt dur ch den Mi tgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARC}IE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INf,liNDISCHEN MARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





1 9 6 5 
1 Description - Beschreibung MAI JUN .JUL Descrizione - Omschrijving 
29-5 6-12 13-19 20..26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Klse derselben Gruppe 
t:uental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5·350,0 5.350,0 5.350,0 5.350,0 5·350,0 5-350,0 5.}50,0 ~-350,0 5-350,0 5-350,0 Flux Départ USl.De - At fabriek 
07,oo0 C-RE 107,000 107,000 107,000 10?,000 10?,000 107,000 107,000 107,000 107,000 
x) DM 4?7,00 476,00 477,00 4?7,00 477,00 4?6,00 476,00 458,00 456,00 456,00 
A. Ab Werk 
RE 119,250 119,000 119,250 119,250 119,250 119,000 119,000 14,500 114,000 114,000 
x) DM 485,00 484,oo 485,00 485,00 485,00 484,00 484,00 466,00 464,00 464,00 
B. Ab Werk 
RE 121,250 121,000 121,250 121,250 121,250 121,000 121 ,ooo 16,500 116,000 116,000 
x) Ff 617,00 615,00 620,00 620,00 620,00 612,00 614,00 609,00 608,00 614,00 
A. Départ usine 123,961 124,366 124,366 uc 124,973 124,568 125,581 125,581 125,581 123,353 123,150 
x) Ff 627,00 625,00 630,00 630,00 630,00 622,00 624,00 619,00 618,00 624,00 
B. Départ usine 125,986 126,391 125,.}78 125,176 126,391 uc 126,999 126,594 127,607 127,607 127,607 
x) Lit 86.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 88.000 87.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137,600 139,200 139,200 139,200 139,200 1}9,200 139,200 139,200 140,800 139,200 
x) Lit 87.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 89.250 88.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,600 141,200 141,200 141,200 141,200 141,200 141,200 141,200 142,800 141,200 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 07 ,CDOO 107,000 
Gouda et fron:.ages du n:ême groupe Gouda und, Kllse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
x) F~L - - - - - - - - - -
A. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE - - - - - - - - - -
F~{ux .675,0 4.675,0 ~-650,0 4.650,0 4.650,0 4.650,0 4.650,0 .650,0 4.650,0 x) 4.625,0 
B. Départ usine-Af fabr~ek 
UC-RE 9},500 93,500 93,000 93,000 92,500 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 
A.x)Ab DM 
314,00 314,00 ~14,oo 314,oo 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 
Werk 
RE 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 
x) DM 308,00 3Q8,oo ~8,oo }08,00 308,oo 308,00 308,00 308,00 308,00 }08,00 
B. Ab Werk 
RE 77,000 77,000 7,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77 ,ooo 77,000 77 ,ooo 
x) Ff 550,00 ~50,00 ~48,oo 549,00 544,00 543,00 544,00 545,00 543,00 543,00 
A. Départ usine 
uc 1ll,4o3 p.n,40} 10,997 111,200 110,187 109,985 110,187 110,390 109,985 09,985 
x) Ff 54o,oo 540,00 t;38,oo 539,00 534,00 533,00 5}4,00 535,00 533,00 533,00 
B. Départ usine 
uc 109,377 09,377 08,972 109,174 108,162 107,959 108,162 108,364 ~07,959 07,959 
x) Lit 79.000 Bo.ooo ~1.000 81.000 81.000 81.00( 81.000 82.000 82.500 82.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 126,4oo 28,000 29,600 129,600 129,600 129,60( 129,6oo 1}1 ,200 132,000 32,000 
x) Lit 74.800 75.800 76.800 76.800 76.8oo 76.80( ?6.800 77.800 78-300 78-300 
B. Partenza fabbrica 
uc 119,680 121,280 122,880 122,880 122,88o 122,88( 122,880 124,480 125,280 125,280 
Fl 268,00 ~68,00 ~68,00 268,oo 268,00 268,00 272,00 272,00 272,00 272,00 
Af fabriek 
RE 74,0}3 74,0}3 74,033 74,0}} 74,0}3 74,0} ?5,138 75,138 75,138 75,138 
x) A .. Prix communiques par l'Etat membre 1 Preise m:i.tgeteil.t durch den Mitgl.iedstaat 1 Prezzi comullicati dal.l.o Stato membro 1 
Prijzen meegedeel.d door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / .Aangepaste prijzen 











PRIX CONSTATES SUR LE MARCHf; INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INI.JNDISCBEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL KERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOKEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Descr1.ption - Beschreibung 
1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN 
1 9 6 5 
FEB MAR ,;FR MAI 
.Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kise derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
x) . '~iu .859,2 .859~ .860,5 4.85},6 4.880,6 4.872,5 4. 765,} 
A. Depart usine-Ar fabriek 
UC-R 97,184 7.180 7,210 97,072 97,612 97,450 95,306 
Fb/ 
--1-
x) 4.419,6 4.419,4 14.420,8 4.414,6 4.557,3 4.953,5 4.846,3 
B. Départ uaine-Af fabriek Flu 
UC-R 88,}92 88,406 88,416 88,292 91,146 99,070 96,926 
x) DM }51 ,27 }52,00 1352,00 }52,00 352,00 353,20 370,00 
A. Ab Werk 
RE 87,818 88,000 88,000 88,000 88,000 88,}00 92,500 
x) DM 346,27 347 ,oo 347,00 347 ,oo }47,00 348,20 365,00 
B. Ab Werk 
RE 86,568 86,750 86,750 86,750 86,750 87,050 91,250 
x) Ff 610,00 610,00 606,00 600,00 6oo,oo 591,40 582,97 
A. Départ grossl.ste 
uc 12},556 12},5p6 122,745 121,530 121,530 119,788 118,080 
x) Ff 570,00 570 ,oo 566,00 560,00 560,00 551,40 542,97 
B. Départ usine 
uc 115,454 115,454 114,64} 113,42 113,428 111,686 109,979 
x) Lit 75,467 74.758 72.48} 71.}57 70.097 69.000 69.8}9 
A. Partenza fabbrica 
uc 120,747 119,61} 115,97} 114,171 112,155 110,400 111,742 
x) Lit 82.967 82.258 79.984 78.857 77.597 76.500 77.339 
B. Partenza fabbrica 
uc 132,747 131,613 127,974 126,17 124,15 ;1.22,400 123,742 
F1 307,33 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 
Af fabriek 


























PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde groep 
F;c 4.944,9 4.944,5 4.931,0 4.938, 5.069, 5.367,7 5.300 ,o 5·300,0 
UEBL/BLEU Départ usl.ne - Af fabriek 
UC-Ri 98,898 98,890 98,620 98,774 101,39 107,353 106,000 1o6,ooo 
DM 419,69 422,67 419,90 417,29 417,47 419,96 452,93 453,96 DEUTSCHLAND Ab Werk 
(BR) RE 104,923 105,668 10~,975 104,323 104,36 104,990 113,232 113,490 
x) Ft 620,57 616,35 651,97 640,00 623,74 586,40 635,87 639,07 
A. Franco grossiste 
uc 125,696 124,842 132,057 129,63 126,}3 118,775 128,795 129,443 FRANCE 
x) Ff 579,55 575,35 610,97 599,00 ' 582,74 5l+,,l!o 594,87 598,07 
B. Départ usine 
uc 117,39 116,54 123,752 121,32 118,03 110,471 120,491 121,139 
x) Lit 72.917 72.677 69.064 67.464 65.097 64.000 64.774 69.033 
A. Partenza fabbrl.ca 
uc 116,667 116,283 110,502 107,94 104,15 102,400 103,639 110,453 
ITAL! A 8o.417 80.177 76.565 x) Lit 74.964 72.597 71.500 72.274 76·533 
B. Partenza !ab br ica 
uc 128,6&7 128,283 122,504 119,942 116,15 114,4oo 115,638 122,453 
Fl 4o0,19 400,19 400,19 400,19 400,81 402,93 402,93 402,93 
NEDERLAND Af faiJriek 
RE 110,'550 110,550 110,550 110,550 110,72 111,307 111,307 111,307 
x) A.. Prix communiqués par l'Etat membre / Preise mitgete1.lt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunica.ti dalla Stato membro r 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 













PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCREN MARD! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




- Omschrij vins 
29-5 6-12 13-19 20-26 
1 9 6 5 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Use deraelben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
x) ';{u 4.750,0 4, 750,0 4.775,0 14.775,0 4.775,0 4.775,0 ~.775,0 
A. Départ usine-At fabriek 
ue-R 95,000 95,000 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 
Fb/ 
--1--
x) 4.831,0 4.831,0 4.856,0 4.856,0 4.856,0 4.856,0 "·856,0 
B. Départ usine-Af fabn.ek Flu 
UC-R 96,620 96,620 97,120 97,120 97,120 97,120 97,120 
x) 1»1 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
A. Ab Werk 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) 1»1 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Werk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
x) Fr 590,00 586,00 58o,oo 58o,oo 58o,oo 580,00 580,00 
A. Départ gross1.ste 
oc 119,505 118,694 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 
x) Fr 550,00 546,oo 540,00 540,oo 540,00 540,00 540,00 
B. Départ USl.De 
oc 111,403 110,592 109,377 109,377 109,377 109,377 109,377 
x) 
Lit 69.000 70.000 
A. Partenza fabbrica 
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 
uc 110,4oo 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
x) 
Lit 76.500 77.500 77.500 77.500 77·500 77·500 77·500 
B. Partenza fabbrica 
oc 122,4oo 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 
F1 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 309,00 
Af fabriek 






17-23 24-30 '-V 
Gruppe 
dezelfde groep 
·775,0 4.775,0 4.775,0 
95,500 95,500 95,500 
4.856,0 4.856,0 4.856,0 
97,120 97,120 97,120 
370,00 370,00 370,00 
92,500 92,500 92,500 
}65,00 365,00 365,00 
91,250 91,250 91,250 
580,00 580,00 580,00 
117,479 117,479 117,479 
540,00 540,00 540,00 
109,377 109,377 109,377 
70.000 71.000 71.000 
~12,000 113,600 113,600 
77.500 78.500 78.500 
124,000 125,600 125,600 
309,00 309,00 309,00 
85,359 85,359 85,359 
PG 11 : Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Kiae derselben Gruppe Camembert e formaggl. dello stesso gruppo Camembert en kaaasoorten van dezeltde groep 
F~{ 5.300,0 5.300,0 5.3oo,o 5.300,0 5·300 10 5·300,0 5·300,0 5·300,0 ~.300,0 UEBL/BLEU Flu Départ us1.ne - Af fabriek 
UC-R 106,000 106,000 106,000 1o6,ooo 1o6,ooo 106,000 106,000 106,000 06,000 
DM 446,00 453,8o 453,8o 
DEUTSCHLAND Ab rNerk 
45},8o 456,20 45},20 453,20 452,00 "56,80 
(BR) RE 111,500 113,450 11},450 113,450 114,050 11},300 11},300 113,000 14,200 
x) Fr 
A. Franco grossiste 
620,00 636,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 64o,oo ~36,00 
uc 125,581 128,822 129,6}2 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 28,822 
FRANCE 
x) Fr 579,00 595,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 1595,00 
B. Départ usl.ne 
oc 117,276 120,517 121,327 121,}27 121,}27 121,327 121,327 121,327 120,517 
x) Lit 64.000 64.000 65.000 65.000 66.000 68.000 9.000 70.000 70.000 
A. Partenza fabbrl.ca 
uc 102,400 102,400 104,000 104,000 105,600 1o8,800 110,400 112,000 112,000 
ITALIA 
x) Lit 71.500 71.500 72.500 72.500 73.500 75·500 76.500 77·500 7·500 
B. Partenza fabbrl.ca 
uc 114,400 u4,4oc 116,ooo 116,000 117,6oO 120,800 122,400 124,000 124,000 
Fl 402,9} 402,93 402,93 402,93 402,93 402,9} .. 02,93 402,93 \402,93 
NEDERLAND AC fabr1.ek 
RE 111,30 111,}0 111,}07 111,307 111,}07 111,307 111,}07 111,307 111,}07 
x) A. Prix commuru.qués par l'Etat membre 1 Prei.se m1tgeteilt dur ch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati d.allo Stato membre 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix aJustés / Ben.chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 

































. LU .<EMBOURG 
NEDERLAIID 
PRIX CONSTATES SUR I.E MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUI' DEll INIMNDISCHEN liARXT 
PREZZI CONSTAT"ATI SUL MERCATO N~ZION..LE 
PRIJZEII WAARGENOMEN 01' DE BINNENL.JIDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
1964 
Deacrizione - Omachrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Lactose Laktose 
~/ 1.541,1 1.5}7,7 1.5}7,7 1.5}7,7 
Départ usine - Af fabriek l'lux 
~o.RE 30,822 30.754 }0,754 }0,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE }5,500 }5,500 }5,500 ~5,500 
rr 190,00 190,00 ~90,00 190,00 
Départ usine 
uc }8,485 }8,485 ~8,485 ~8,485 
x) Lit }1.000 }l.OOO }1.806 }}.607 
A. Franco grossis ta 
uc 49,600 49,600 50,890 5},771 
x) Lit }0.000 }0.000 30.8o6 ~2.607 
B. Partenza fabbrica 
uc 48,000 48,ooo 49,290 ~.171 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 15,00 
A. Ar fabriek 
RE }1,768 31,768 31,768 ~1,768 
- r--
x) Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE 30,18o 30,180 }0,180 ~0,180 
Beurre Butter 
x) Pb 9.688,0 9.649,0 9.744,8 ~· 758,6 A, Départ us1.ne-Af fabriek 
pc-RE 193.760 192,98o 194,896 95,172 
x) Pb 9.8o9,0 9.770,0 9.865,8 !).879,6 
B. Départ usine-Af fabriek 
pc-RE 196,18o 195,400 197,}16 97,592 
A~)Frei Grosshandel DM 683,}} 684,oo 684,00 ~84,00 
RE 170,833 171,000 171,000 71,000 
x) DM 679,00 679,00 679,00 ~79,00 
B. Ab Werk 
RE 169,?50 169,750 169,?50 69,750 
Ff 891,}} 889,8o 897,47 ~2,69 
Départ us1.ne 
uc 18o.5:~9 180,229 181,783 78,789 
x) Lit lOO .417 102.000 100.935 ~7.196 A. Partenza fabbrica 
uc 160,667 163,200 61,496 55,514 
x) Lit 102.917 1o4.500 03.435 ~9.696 
B. Partenza fabbrica 
uc 164,667 167,200 65,496 59,514 
x) Flux 7.700,0 7.900,0 8.100,0 .:;oo,o 
A. Départ usine 
uc 154,ooo 158,000 62,000 66,ooo 
x) Flux 7.621,0 7.821,0 8.021,0 .221,0 
B. Départ usine 
uc 152,420 156,420 60,420 60,420 
Fl 461,00 461,00 461,00 ~1,00 
Af fabriek 
127,348 RE 127,348 127,348 27,348 
l 9 6 5 
MAR APR MAI 
Lattosio 
1.5}7,7 1.5}7,7 .5}7,7 
~0,754 }0,754 30,754 
142,00 142,00 42,00 
35,500 }5,500 5,500 
190,00 190,00 90,00 
~8,485 38,485 8,485 
}4.500 }4.650 ~5.000 
55,200 55,440 ~6,000 
~}.500 }3.650 ~4.000 
5},600 53,840 ~.400 
15,00 115,00 15,00 
}1, 768 31,768 ~1, 768 
09,25 109,25 09,25 
i'<J,18o 30,18o 30,18o 
Burro 
9.748,9 9·719,7 .696,8 
94,977 194,393 93.935 
9.869,9 9.840,7 .817,8 
9?,398 196,814 96,}56 
84,oo 684,00 "84,00 
?1,000 171,000 n,ooo 
79,00 679,00 ~79,00 
69,750 169,750 69,750 
69,67 850,00 ~52,81 
?6,192 172,168 72,736 
4.419 94 • .5}} ~5.000 
51,070 151,253 ,2,000 
6.919 97.033 7·500 
55,070 155,253 56,000 
.300,0 8.570,0 .60o,o 
66,000 17l,4oO 72,000 
.221,0 8.491,0 .n1,o 
64,420 169,820 170,420 
68,45 472,00 72,00 
29,4o6 130,387 30,337 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 





































x) A. Prix communi'lués par l'Etat membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dalle Stato mea:bro / 
PriJzen meegedeeld door de Lid-fJtaat. 
B. Prl.X aju5té'3 / Be:-ichtigte PreiAe / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;<NDISCHEN hARKT 
PREZZI CONSTATAT.I SUL MERCATO N~ZION,LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 0~ DE BINNENL . .NDSE hARKT 
1 
Descrl.ption - Beschreibung 
l ~lAI Descrizione - Omschrijv1.ng 
29-5 6-12 13-19 2C-26 
Lactose Laktose 
~1 1.537,? 1.5:n,? .53?,? ·53?,? Flux Départ usine - Ai' fabrJ.ek 
~0,754 O-RE 30,754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 42,00 
RE 35,500 35,500 35,500 ~5,500 
Ff 190,00 190,00 190,00 90,00 
Départ usine 
uc }8,485 38,485 38,485 8,485 
A .x~ranco grossis ta LJ.t 35.000 35.000 35.000 5.000 
uc 56,000 56,000 56,000 6,ooo 
B .x~artenza Lit }4.ooo 34.000 34.ooo 4.000 fabbrica 
uc 54,4oo 54,4oo 54,400 4,400 
x) F1 115,00 115,00 115,00 15,00 
A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 131,768 1,768 
t--- r--
x) Fl 109,25 109,25 109,25 09,25 B. Af fabriek 
RE 30,18o 30,180 ~0,180 0,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9.6Bo ,o 9.700,0 j9.7CO,O 9.700,0 
A. Départ usine-At fabr1.ek 
C-RE 193,600 194,ooo 94,000 194,000 
x) Fb 9.801,0 9.821,0 ~.821,0 9.821,0 
B. Départ usine-Ai' fabriek 
jJC-RE 196,020 96,420 96,420 196,420 
x) 
A. Frei Grosshandel 
DM 684,00 684,oo 1'84,00 684,00 
RE 171,000 171,000 71,000 171,000 
x) DM 679,00 679,00 79,00 6?9,00 
B. Ab Werk 
RE 169,750 69,750 69,750 169,750 
Ff 850,00 851,00 55,00 855,00 
Départ usl.ne 
uc 72,168 72,370 73,180 173,180 
x) Lit 95.000 95.000 5.000 95.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 152,000 52,000 52,000 152,000 
x) Ll.t 97.500 97.500 7.500 97.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 156,000 56,000 56,000 156,000 
x) Flux 
A. Départ usine 
8.6oo,o 8.6oo,o .6oo,o 8.6oo,o 
uc 172,000 172,000 72,000 172,000 
x) Flux 8.521,0 8.521,0 ·521,0 8.521,0 
B. Départ usl.ne 
uc 170,420 170,420 70,420 170,420 
F1 472,00 1'72,00 472,00 472,00 
Af fabriek 
RE 130,387 130,387 130,387 130,38 




.537,7 1.537. 7 




































PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN JUL 
10-16 17-23 2'+-30 1-7 
Melksu1.ker 
1.537' 1.537,7 1·537,7 1.537,7 
30,754 }0,754 }0,754 30 '75't 
142,00 142,00 142,00 142,00 
35,500 35,500 35,500 35,500 
190,00 190,00 190,00 190,00 
38,485 38,485 38,485 38,485 
}5.000 35.000 35~000 35.000 
56,000 56,000 56,000 56,000 
}4.000 }4.000 }4.000 }4.000 
54,400 5't ,400 5't,~oo 5't,400 
115,00 115,00 115,00 115,00 
31,768 31,768 31,768 31,768 
109,25 109,25 109,25 109,25 
30,180 30,180 30,180 30,180 
Bot er 
9.?0,,0 9.700,0 9·700,0 9·700,( 
194,100 194,000 194,000 194,00( 
9.826,0 9.821 ,o 9.821 ,o 9.821,0 
196,520 196,420 196 420 196 420 
684,00 684,00 684,00 684,00 
171,000 171 ,ooo 171,000 71,000 
679,00 679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,750 69,750 
855,00 849,00 851,00 848,00 
173,180 171,965 172,370 71,762 
96.500 96.500 96.000 94.500 
154,400 154,400 153,600 51,200 
99.000 99·000 98.500 97.000 
58,400 158,400 57,600 55,200 
.600,0 8.600,0 .6oo,o .600,0 
72,000 172,000 72,000 72,000 
·521,0 8.521 ,o ·521 ,o ·521,0 
70,420 170,420 70,420 ?0,420 
72,00 472,00 72,00 472,00 
30 387 !Jg.387 ,_0_ <Ro o.n ••• 
x) A.. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati da.1lo Stato membre / 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix a,:oustés 1 Berl.cbtl.gt~ Preise A>rezzi adattatl. 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL:tNDISCHEM MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEMLANDSE IIARKT 
Description - Beschreibung 
1964 
Deacrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Cheddar 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
x) Flux 
A. Départ uaine-Af fabr1.ek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
Fb/ }.995,5 }.995,5 }.995,5 p.995,5 
x) Flux 
B. Départ usine-Ai' fabriek 
UC-RE 79,910 79,910 79,910 79,910 
DM }15,00 }15,00 }15,00 j}15,00 
Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78,750 78,750 
x) Fr 547,}9 550,79 54},92 ~5},48 
A. Départ usine 
uc 110,874 111,563 ;10,171 12,107 
x) Fr 530,39 5}}, 79 526,91 j540,7} 
B. Départ usine 
uc 107,430 108,119 106,725 09,525 
Lit 44.45} 44.45} 44,45} ~-45} 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 171,125 
F1 296,67 291,64 f292,00 92,00 
Af fabriek 
RE 81,95} 80,564 80,66} o,66} 
T~lsi.t Tilsit er 
Fb/ 
Flux 
4.065,} .109,8 f+-109,8 .109,8 
Départ usl.ne - Af fabriek 
UC-RE 81,}06 82,196 ~2,196 ~.196 
DM j}15, 75 18,00 ~17,50 17,50 
Ab Werk 
RE 78,938 79,500 ~9.375 9,375 
Fr 513,05 13,06 ~13,06 51},06 
Départ usine 
uc 10},918 103,920 103,920 03,920 
Lit 69.871 69.868 69.868 9.868 
Fartenza fabbrica 
uc 1~ 111,789 111,789 11,789 
Fl 262,16 262,19 62,19 62,19 
Af fabriek 



































JUN JUL AUG 
-
-
4.591, ,4,475,0 4.475,0 
91,833 89,500 89,.500 
}15,00 }15,00 }15,00 




504,63 504,32 488,57 
102,21; 102,150 98,959 
44.4.5} 44.45} 44.453 
71,125 71,125 71,125 
294,67 299,45 303,10 
81,}99 82,721 8},729 
Tilsit 
4.706,0 4.706,0 4.706,0 
94,120 94,120 94,120 
317,50 317,50 }17,50 
79,375 79,375 79.375 
513,06 51},06 51},06 
103,92C 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.7}1 
109,970 109,970 109,970 
279,38 279,38 279,38 
77,177 77,177 77,177 
. x) A .. Prix communiqués par l'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo ~tato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Pre'ise / Prezzi adattati 1 .ta.Dgepaste prijzen 

















NE DER LAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE >'ESTGESTELLT AUF DEM INL:tNDISCHE!i MARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGE!IOMEN OP DE BINNE!ILANDSE HARKT 
Description - Bescbreibung 
1 MAI 
Descr1.zione - Omschn.jvl.ng 
29-5 6-12 13- i9 
c h e d d 
Fb/ 
- - -x) Flux 




Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
x) Flux 
B. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 89,.500 89,500 89,500 
1»1 315,00 315,00 315,00 
Ab Werk 




A. Départ usine 
uc - - -
x) Ff 496,00 504,00 512,00 
B. Départ usine 
uc 100,465 p.o2,085 03,706 
Lit 44.453 144.453 ~-453 
Partenza fabbr1.ca 
uc 71,125 71,125 1'71,125 
F1 297,00 ~97,00 ~01,00 
Af tabriek 
RE 82,044 82,044 83,149 
T1.lsit Tilsit er 
Fb/ 4. 706,0 .706,0 4.7o6,c Flux 
Départ us1.ne - Af fabriek 
UC-RE 94,120 4,120 94,120 
DM 317,50 17,50 317,50 
Ab Werk 
RE 79,375 9,375 79,375 
Ff 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 03,920 03,920 103,920 
Lit 68.731 8.731 68.731 
Fartenza fabbr1.ca 
uc 09,970 09,970 109,970 
Fl 79,38 279,38 279,38 
At fabriek 
RE 77,177 77,177 77,177 






























































10-16 17-23 24-30 1-7 
- - - -
- - - -
4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
89,500 89,500 89,500 89,500 
315,00 315,00 315,00 310,00 
78,750 78,750 78,750 77,500 
- - - -
- - - -
499,00 487,00 477,00 473,00 
101,072 986,419 966,164 958,062 
44.453 44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71,125 71,125 
304,00 304,00 304,00 304,00 
83,978 83,978 8},978 83,978 
Tilsit 
4.706,0 4.706,0 4.706,0 ~. 706,0 
94,120 94,120 94,120 94,120 
317,50 317,50 317,50 }17,50 
79,375 79,375 79,375 79,375 
51},06 513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.731 68.731 
109,970 109,970 109,970 09,970 
279,38 279,38 279,38 279,}8 
77,177 77,177 77,177 77,177 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/ Preise mitgeteilt durch den M1tgl1.edstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés 1 Bericht~gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 71 1 Erlluterungen S. 72 1 Spiegazioni p. 73 1 Toelichting blz. ?4 
88 










PRSLIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMU!IAUT AIRE urnBGEB 
Pour iaporta tiona Yera rur Eintuhren ncch 1 Per iaportasioni Yerao 1 Voor iDYOeren naar 
BELGIQUE/BELGII: 
ProYenuce D .. cription - BeachroibWlS Borkuntt 1964 1 9 6 5 
Prounienza Doacrizione - OllachrijYiDS 
lerkoaat NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI JUN 
PRODUITS LAITIIRS 
MlLCBIRUliGIISSII 
PROD, LATT ,.CAS. 
ZUIOLPIIODUCTEII 
JUL AUG 
FG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) %) 
Latte e crema di latte in J>olvere 24 al 27 ::i~h .~n~n~:h~n i~n~!;eg~rm ( 2~? b~~ 27 %) 
rix de seuil / Schwellenpreiae Belgiquo l'b }.}97,0 1 }.581,0 Pre&&i d 'entrata/Drempelprijzen 1 Belgili 
1111 }09,98 }09,60 }05,10 }04,16 }04,16 }04,16 }04, 16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
l'b }.874,8 3.870,1 }.81;5,7 3.802,0 }.802,0 }.802,0 3.802,0 }.802,0 
(BR) 
Abach6pfu.ngen l'b 




Ft 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE l'b 4.419,7 4. 347,6 4.}06,5 4.262,4 4.236,9 4.211;7 4.211,7 4.2t1,? 
Prélèveaenta Fb - - - - - - - '-
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 64.297 63.595 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fb 5.072,0 5.114,4 5.118, 9 5.084, 5.143,8 5.087,6 5.076,3 .5·076,3 
Prelievi Fb 
- - - -
- - - -
Flux - - - - - - - -
Prix franco fronti~re 
LUXIlMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélè-.ementa Fb 
- - - - -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grena 222,57 222,39 223,03 
224,48 224,44 231,72 232,35 231,22 
NEDERLAIID Fb 3.074,1 3.071,7 3.080,6 3.100,5 3.100,0 3.200,E 3.209, 3•193,6 
Heffingen Fb - - - - - 248,33 285,? 28.5,? 
PG 03 Lait en poudre ( E 1,5 %) Milch in Pulverform ( ~ 1,5 %) Latte in pol vere ( E: 1 5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5% ) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae . Belgique 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • Belgii 7b 1.821,5 1 
1.82j-,5 
1111 126,65 126,65 126,07 128,35 129,03 127,62 125,46 124,99 
DEUTSCBLAIID Frei-.. enze-Preiae 
l'b 1.583,1 1.583,1 1.585,9 1.604,4 1.612,9 1.595, 1 • .568, 1 • .562,3 
(BR) 
Abacb8pfungen Fb 75,6 75,6 75,6 75,6 47,4 148,7 181,9 181,9 
Ft 209,90 208,48 203,84 
Prix franco frontière 
198,37 199,77 199,80 197,93 197,30 
FRANCE Fb 2.125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.023,2 2,023, 2 .o04,6 1.998,2 
' 
Prélèveaenta Fb - - - - - - - -
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 }5.427 35.209 }.5.209 35·209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 2.533,4 2.625,6 2.636,4 2.749,2 2.843,1 2.816, 2.816,7 z.816, 7 
Pre lie vi Fb 184,5 - - - - - - -
Flux 
- - - - - -
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
- - - -
Fl 118,15 117,52 119,9 9 122,65 122,85 120,67 119,44 119,85 
Prijzen franco-grena -
NEDERLAIID Fb 1.631,9 1.623,2 1.657,3 1.694,1 1.696,8 1.666, 1.649,7 1.65.5,4 
HetfiDgeD Fb - - - - -
1) 87,6 110,1 1o8,8 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4 certifiant que le aontant coapenaatoire est perçu (Règl. 9/65/CIE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von ei.Dea Dokullent D.D. 4, aue dea sicb ergibt 1 dase eine A.uagleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/6.5/EWG) 
Herce accompagnata dal certific~Ptto modello D.D. 4, atteatante che l'iaporto dl compenaazione è stato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Qoederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 wa.aruit blijkt dat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/DG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herk.unft Description -














Per :lmportazioni yereo : Voor in..-oeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
HAI 1 JUN 










t 5-11 1 12-18 
FG 02 Lal. t et crl:me de lal. t en poudre ( 24 à 27 ;.;) :!i~h .:n:o~:~n i:o~!;e(f~4m t!t 2~7 bi) 27 %) : Latte e crema di latte 1.n. pol vere ( 24 al 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise ~ Belgique Fb 3.581,0 Prezzi d' entrata/Drempelprij ~n België 
DM 304, ~6 304,16 304,16 304,16 }04,16 }04,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 3.802,0 3.802 ,o 3.802,0 3.802, 3.802 ,o 3.802, 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
Ab sc hOp funge n Fb - - - - - - - - -
Ff 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211' 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211 '7 4.211,7 4.211,7 
Prélèvements Fb - - - -
-
- - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 6}.454 63.454 6}.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076, 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5·076,3 5.076,3 5·076,3 
Prelievi Fb 





- - - - - - - - -
-
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - -
- - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
Fl 232,29 
Prijzen franco-grena 232,29 232,29 232,29 232,29 230,40 230,40 230,40 
230,40 232,29 
NEDERLAND Fb 3.208,4 3.208,4 3.208,4 3.208,4 }.208,4 3.182,3 3.182,3 3.182,3 3.182,3 }.208,4 
Heffingen Fb 285,7 285,87 285,87 285,87 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 
FG 03 : Lal.t en poudre ( ..e 1,5 %) Milch in Pulverform ( ~ 1,5 %) 
Latte 1.n nolvere ( 
""" 
1 5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen • 
Belgique 
België J'b 1.812,5 
DM 126,17 124,71 124,71 124,71 124,71 125,20 125,20 125,20 125,20 126,17 
Frel.-&renze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 1 ·577, 1 1.558,9 1.558,9 1.558,9 1.558,9 1.565,0 1.565,0 1.565,0 1.565,0 1.577,1 
(BR) 
Absch8p!ungen Fb 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 
Ff 197,87 197,87 197,87 197,87 
Prix franco front1.ère 
197,87 196,87 196,87 196,87 196,87 197,87 
FRANCE Fb 2.003,9 2.003,9 2.003,9 2.003,9 2,003,9 1.993,8 1.993,8 1.993,8 1.993,8 2.003,9 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35,209 35·209 35.209 35·209 35·209 35·209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2,816,7 2.816,7 2.816, 7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816, 7 
Prell.evi Fb 




- - - - - - -PrlX franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
- -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
. 
Fl 120,29 118,40 118,40 118,40 118,40 120,29 120,29 124,07 124,07 125,96 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 1.661,! 1.635,4 1.635,4 1.635,4 1.6}5,4 .661,5 1.661,5 1.71},7 1.713,? 1.739,8 
Beffingen Fb 97,5 123,6 123,6 123,6 12},6 97,5 97,5 45,} 45,3 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D• ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 










PROD. J,.\!'1' .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
Pour iaportatione vere FUr Einruhren nacb r Per :tmportazioni ver•o : Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELCIII 
Provenance Description .. Beechreibuns 196lt 1 9 6 5 Herkunft 
Prownienza Deecrizione - O.echrijYins 
Herkomat llO V DEC JAN FEB MAR AFR MAl JUN JUL AUG 
PG Olt : ~~e co~~~n:é A;sa~s ,.:~d~ ::~~,, d:a s~~r=~ccheri) Kondensmilch (nic~! ~ezu~~=rt) .,, .... , Gecondens•erd •· 1 zon •• t 
lPrix de seuil / Scbwellenpreiae • Belgique Fb 2.316,0 1 2.349,0 f!Tezzi d'entrata/Drempelprijzen · België 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 152,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rb 1. 797,8 l. 797,8 l. 797,8 1.797,8 1.789,8 1.867,9 1 .916,8 1.910,5 
(BR) 
AbacbOpf'ungen rb 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 398,5 351,4 351,4 
Ff 233,47 233,47 236,63 247,47 247,47 247,47 247,47 Z47 ,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.364,5 2.364,5 2.396,5 2.506,3 2.506,3 2, 506,3 2.506,3 z.5o6,3 
Prélèvements rb 
- - - - -
- -
-
Lit 42.209 42.209 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi f'ranco-f'rontiera 
ITALIA Fb 3.376,7 3.360,5 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3 ·356,6 3·356,6 
Prelievi Fb - - - - - - -
-
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rb 1.939,8 1.939,8 l. 939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1 ·939,8 1·939,8 
Prélèvements Fb 301,2 301,2 301,2 301,2 301,Z 329,8 334,2 334,Z 
Fl 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 156,37 158,10 158,10 
Pr1JZen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2.333,1 2.226,7 2.004,0 2.010,4 2.004,0 2.159, 7 2.183,7 2.183,7 
Heff1ngen Fb 
- 50.~ 237,0 230,6 237,0 109,9 90,3 90,3 
FG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Gorgonzola e formaggl. dello stesso gruppo 1'!, ,.., • en kaassoorten van dezelfde vroen 
Prix de seu1l / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
• Belgique 
• België rb 5·338,0 1 ::;.425,8 
DM 412,80 412,80 412,80 417,65 432,20 432,20 432,20 432,ZO 
DEUTSCHLAND Frei-Srenze-Preise 
Fb 5.160 ,o 5.160,0 5.160,0 5.220,E 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.40Z,5 
(BR) 
AbschOpfungen rb 
- - - - -
- - -
Prix franco front1ère 
rr 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 645,80 649,86 649,54 
FRANCE Fb 6.454,1 6.387,1 6.410,0 6.604,< 6.561,6 6.540,4 6.581,5 6.578,z 
Prélèvements rb - - - - - - - -
Lit 83.429 89.472 89.24C 86.553 80.826 75.161 77.018 83.1Z6 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.674,3 7.157,7 7.139,Z 6.924, 6.466,1 6.012,9 6.161,4 6.65Q,1 
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rb 
- - - - - - -
-
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl 430.75 430,84 4}0,84 430,84 4}0,84 428,92 428,62 4z8,62 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 5.949,5 5.950,8 5.950,8 5.950,1 5.950,8 5. 924,3 5.920, 5.920,2 
Heffingen rb - - - - - - -
-
1) Marcband1se accompagnée d •un document D .D .'+ cert1fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von einem Dokument D.D.4, aue dea sich ergibt, daaa eine Auagleicbsabgabe erboben wirà {Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~~mpagnata dal cert1ficato mode llo D .D .lt, attestante che 1' importa di compensazione è stato riacosSD (Reg. 9/65/C.EE e 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .lt waaruit blijkt dat bet compenserend be drag ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/6,5/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D! EIITRATA 
DRII:MPELPRIJZEN 
Pour illportatione vera 








INTRACOMMUNAUT AIRE urnNGEN 
Per :l.mportazioni '!'erao : Voor inyoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZJ:lJGIISSE 
PROD. LAT'!! .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCHN 
BELGI((UE/BELGIE 
ProYenance Description - Beacbreibun& 
1 9 6 5 
-Berk.unft 
1 1 Pro"Wenienza MAI JUN JUL 
Herkt:~11at 
Deacrizione - OllachrijYing 
7-13 1 21-27 1 1 5-11 1 10-16 17-23 24-30 31-6 14-20 28-4 12-18 
PG 04 : Lait condensé ( sans ad di tian de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condensa ta-{ senza a~~ iunta di zuccheri) Gecondenseerde molk ( -.nnder 
rix de eeuil / Schwellenpreise . Belgique Fb 2.349,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • België 
DM 153,81 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1.922,6 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 .910,5 1.910,5 1.910,5 .910,5 1.910,5 
(BR) 
AbschOpfungen Fb 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 47,47 247,47 247,47 ~47,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2·506,3 2·506,3 .506,3 2.506,3 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - . 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3·356,6 3.356,6 3·356,6 3.356,6 3.356,6 3·356,6 3·356,6 3·356,6 ·356,6 3·356,6 
Prelievi Fb - - - - - - - - -
nux 1.939,8 1.939,8 ,1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1·939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière •· 
LUXENBOUHG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1·939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
PrélèYements Fb 334,2 334,2 3J4,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 
Prij zen franco-grena 
158,10 158,10 158,10 158,10 . 158,10 158,10 158,10 158j10 158,10 
NEDERLAND Fb 2.183, 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.18},7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 
Heffingen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gor;onzola e formaggi dello stesso grU'D'DO Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~!~z~e d ~::t;.{J~::~;~~~~j!!: 1 ti:i~ue Fb 5.425,8 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
Frei-&renze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb ,5.402, 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.4o2,5 5.4o2, 5.4o2,5 5.402,5 
(BR) 
Absch6pfungen Fb 
- - - -
- - - - -
Ft 
Prix franco frontière 
654,67 644,67 644,67 645,67 645,67 655,67 655,67 637,67 637,67 636,67 
FRANCE Fb 6 .630, 6.528,9 6.528,9 6 ·539,0 6.539,0 6.640,3 6.640,3 6.458,1 6.458,0 6.447,9 
Prélèvements Fb 
- - - - -
- - - -
Lit 74.653 79.41} 79.41} 81.}17 81.317 84.173 84.173 86.077 86.077 86.077 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 5.972, 6.353,0 6 .35},0 6.505,4 6.505,4 6.733,8 6.733,8 6.886,< 6.886,2 6.886,2 
Pre lie vi Fb 
- - - - - -
- - -
Flux 
- - - -
. 
- - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
. 
Fl 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 5.920, 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5·920,2 5·920,2 5·920,2 5·920,2 
Heffingen Fb 
- - - - - - -
- -
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Par :lmportazioni Yerao : Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELGII 
Beacbreibunc 1964 1 9 6 5 
Omaclu·ij~ing 
NOV Di;C JAN FEB M.IR .\FR M&I JUN 
PRODUI!S LAITIERS 
MlLCBEBZEUGIISSI 
PROD. LAft .-CAS • 
ZUIYELPRODUCTEN 
JUL ·un 
lG 08 1 Emmental et fromages du mime groupe ~===~~:~ ~:duKise dersel~=~ ~~~Pf: •. Emmental e formaggi dello stesso itruppo ~- .. 
!Prix de seuil / Scbwellenpreise • Belgique Fb 5.500,0 r 5.500,0 Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen • België 
DM 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 474,30 474,91 473,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 5.371,4 5.717,8 5. 780,0 5.851,1 5.904,7 5.928,7 5-936,4 5·919,4 
(BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - - - - -
rr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 6}4,28 631,84 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 6.602,2 6.604,7 6.600,8 6.546, 6.502,4 6.477,9 6.423,7 6.398,9 
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.503 81.555 82.169 82.697 84.687 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.039,1 6.938,5 6. 760,2 6.524,~ 6.573,5 6.615',8 6 ·775,0 6.829,0 
Pre lie vi Fb - - - - - - - -
Flux - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prél.vements Fb 
- - - - -
- -
-
Fl 379,80 379,89 379,89 379,89 379,89 388,68 390,03 390,03 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 5.245,8 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.368,5 5 ·387 ,2 5·387 ,2 
Heffingen Fb - - - - - - - -
FG 09 : JoJda et fromages du même groupe Gouda und Kise derselben 3ruppe 
3ouda e formaggi dello stesso gru~po Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • Belgique 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen • België lb 4.856,0 1 4.856,0 
DM 309,01 308,04 307,38 305,13 305,13 }04, 29 304,16 304,16 
Frei-&renze-Preise DEUTSCHLAND 3.802,0 Fb 3.862, 7 3.850,5 3.842,3 3.814, 3.814,1 3.8o3,6 3.802,0 
(BR) 
Abscb5pfungen Fb }50,0 350,0 363,7 410,7 410,7 859,9 929,0 929,0 
Ft 578,67 !i87,27 587,38 569,92 563,19 545,74 543,74 542,47 
Prix franco frontière 




- - - -
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68.168 71.988 72.620 74.558 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.891,0 5.714,5 5.559,0 5.481, 5.45},4 5·759,0 5.809,6 5.964, 
Prelievi Fb - - - - - - - -
Flux - - - - - -
- -
Prix franco frontière 
-
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Frélèveeents Fb - - - - - - - -
Fl 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 271,81 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 3.821,4 3.740,5 3.740,5 3.740, 3.740,5 3.740,5 3·740,5 3·746,0 
Heffingen Fb - - - -
- 1} 499,291 576,1 570,6 1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CI:E et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D. 4, aue dell sicb ergibt, daes eine Auegleicbeabgabe erboben rird (Verordn. 9/65/DG und 
12/65/ERG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di coaapentazione • stato riacoaeo (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijltt dat het coapeneerend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/UG en 12/65/BG) 














PROD. LAT'r .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pou.r importa'tions vers FUr Eintuhren naeh t Per tmportazioni yerso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 100 Kjf 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunrt Description - Beschreibung 
1 T -Prov.enienza MAI JUN JUL Deacrizione - O.achrijving 
Herkom.at 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-1'< 1 12-18 
PG oB : Emmental et fromages du mSme groupe Emmental und Kiise derselben GrupJe 
Emmental e formai2:P:i dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelldé Jrroen 
rix de seuil / Schwellenpreise • Belgique Fb 
,Prezzi cl' entrata/Drempelprijzen • België 5.500,0 
DM 474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 474,88 474,88 457,42 457,42 455,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 5.936,q 5-936,0 5.936,0 5.948,1 5.948,1 5-936,0 5-936,0 5-717,8 5· 717,8 5-693,5 
(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - -
- - - - -
Ff 635,67 631,67 631,67 636,67 636,67 628,67 628,67 625,67 625,67 630,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 6 .437, 6-397 •• 6-397,2 6.447,9 6.447,9 6.366,9 6.366,9 6.336,5 6.336,5 6.387,1 
Prélèvements Fb - - - - . - - - -
Lit 84.411 85.363 85 .363 85.363 85.363 85-363 85-363 85-363 85-363 85-363 
Prezzi franco-frontiera 







- - - - - - -
-
- -
Prix franco front1ère 
LuXEMBOURG Fb 










Fl 390,03 390,03 390,03 390,03 }90,03 390,0} 390,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 5.}87, 5 .387, 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5-387,2 5-387,2 5-387,2 -387,2 -387,2 
Heff1.ngen Fb - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kâse derselben Grur-pe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belg1que Fb 4.856,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
Frei-&renze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3-802,0 3.802, 3.802,0 
(BR) 
Absch6pfungen Fb 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 
Ff 540,67 
Prix franco frontière 
546,67 546,67 545,67 545,67 539,67 539,67 541,67 541,67 5}9,67 
FRANCE Fb 5.475,6 5-536,4 5-536,4 5.526,3 5.526,3 5-465,5 5.465,5 5.485,8 5.485,8 ~-465,5 
- --
Prélèvements Fb 
- - - - -
- - - -
. 
Lit 71.607 73.511 73-511 74.463 74 .46} 74.463 74.463 75-415 75.415 75.891 
Prezzi franco-front1.era 
ITALIA Fb 5.728,6 5.880,9 5.880,9 5-957,0 5.957 ,o 5-957,C 5-957,0 6.033,2 6.033,2 -071,3 
r---~- f---
Pre lie vi Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - - -
-
-










- - - -
-
- - - -
Fl 270,81 270,81 270,81 270,81 
PriJzen franco-grena 
270,81 270,81 270,81 274,81 274,81 274,81 
NEDERLAND Fb 3.740,5 3.740,5 3.740,5 3-740,5 3.740,5 3-740,5 3· 740,5 }o795, 7 3-795, 3·795,7 
Heffingen Fb 576,11) 576,1 
11 1 1 576,1l) 576,1l) 576,1 l T52o,91 576,1 576,1 520,9 
1 . Marchandise accompagnee d un document D .D .4 certifiant que le montant compensato1.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~;;6;;~~te1 tet von e1.nem Dokument D .D • 4, aue dem si ch ergibt, dass el. ne Ausgleichsabgabe erhoben w1.rd ( Verordn. 9/65/lCWJJ und 
~~/6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .4 waaruit blijkt dat het compensera nd be drag geheven werd ( Verord. 9/65/EEG en 12/65/DG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per i mportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZIVGIISSI 
PROD , LAT'!' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
BELGIQUE/BELGIE 100 l[g 
Provenance 
Berkunft Descriptl.on - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provnienz~ Deacrizione - Omschrijving· 
Herkomat 1 1 NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 : 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Rase derselb~n Gr1,1ppe 
Sa1nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paull.n en kaassoorten van dezelfde groep 
r1x de seul.l / Scbwellenpreiae • Belgique Fb T Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • België 5.176,0 5.16},0 
DM }40,57 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }54,}8 }59,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 4.257,1 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 .274,9 4.429,8 4.49},1 
(BR) 
Absch6pfungen Fb 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 6o8,3 .544,9 
rr 57},67 .57},67 573,22 565,67 56},67 559,67 5.51,.54 ,54},67 
Prix franco frontiil're 
FRANCE Fb 5.809,8 5.809,8 ,5.80.5,2 5.728,9 5.708,6 5 .668, 1 5 .585, 7 5·506,0 
Prélèvements Fb - - - .. - - - -
Lit 8o .805 80.141 78.876 76.79.5 76.081 74.4}1 74.6}8 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 6 .464,~ 6.411,4 6.}09,9 6 .14},6 6 .o86,5 5.954, 5·971,0 6.010,3 
Pre lie vi Fb - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- -
- - - -
- -
Prijzen franco-grena Fl }12,67 }07, 77 307,77 }07,77 }07,78 }07,78 307,78 
}o8,18 
NEDERLAND Fb 4.}18, 4.251, 4.251,0 4.251,0 4.251,1 4.251 ,t 4.251,1 4.2.56,6 
Heft'ingen Fb - - - -
- 1) }22,8 }72,5" }67 ,o 1 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
Camembert und Kase derse.11 en uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en Kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seu1.l / Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Belgique 
België 1b 5.19},0 1 5.715,4 
DM 411,7} 414,09 414,82 410,81 411,1} 407,06 4}7,29 44,5,14 
Frei-&renze-Preiae DEUTSCHLAND 
Fb 5.146,6 5.176,1 5.185, 5.1}5,2 5.1}9,2 5.088,} 5.466,1 5·564,2 
(BR) 
Abscb.Hpfungen Fb 
- - - - -
}14,9 26,2 -
Pr1x franco fran ti ère 
rr 591,71 565,08 599,05 601,47 595,18 545,27 571,44 596,47 
FRANCE Fb 5 ·992,5 5.722,8 6,066,~ 6.091,' 6.027,7 5.222,2 5 .787, 6.040, 7 
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Lit 77.829 78 ,40} 75.8}5 7}.46} 71.444 69.988 69.448 72.178 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6 .226,} 6.272,2 6 .o66, 5.877,1 5.715,5 5·599,1 5 ·555,8 5·774,2 
Prelievi Fb - - - - - - - -
Flux 
- - - -
- - -
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - -
- - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 402,78 
402,87 402,87 402,87 402,87 40.5,24 405,61 40,5,61 
NEDERLAND Fb 5·56}, 5.564,5 5.564,5 5.564,5 5.564,5 5.597,3 5,602,4 ,5.602,4 
Heffingen Fb 
- - -
- - - - -
1) MarchandJ.se accom a née d • un document D.D.4 rt P g ce ifiant que le montant compensatol.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6~/~:~~ei tet von einem Dokument D .D .4, aus dem si ch ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6;;~~)mpagnata dal certifie a ta mo dello D .D .4, attestante che 1 1 importa di compensazione è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
9.5 




Pour im.port.i.tions vers 
Provenance 
Herkunrt Description -








Descrizione - O..ochrijving 
10-16 




Per :J mportazioni Yerao : Voor in•oeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
MAI l JUN 









PG 10 : 3al.nt-1-aull.n et fromages du m~me groupe Saint-1-aulin und Klise derselben Gruppe S.:nnt-1-'aulin e formac,gl. dello stesso ___S!"~ Sa1.nt-Faulin en kaassoorten van dezelfde ~ZTOen 
rix de seuil / Scbwellenpreise : Belgique Fb 5.163,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bolgii 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) 
Absch6pfungen Fb 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
rr 553,67 549,67 549,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 
Prix franco frontière 








Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 76.o81 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5 ·934,2 6.010,3 6.010,3 6.010,3 6.010,3 6.010,3 6.010,J 6.010,3 6.010,3 6.086,5 
Prelievi Fb 
- - - -









Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
-
.. .. .. .. 
- - - -
.. 






Fl 307,78 307,78 307,78 307,78 307,78 307,78 307,78 311,77 311,77 311.77 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251.1 4.251, 4.306,2 ~.306,2 4.306,2 
Heffingen Fb 372,51) 372,51) 372,5 1) 372,5 1' 372,5 1 372,51 372,51 317,41 ) 317,41 
PG 11 : Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Kise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise o Belgique 7b 5.175,4 Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen o Bolgii 








- - - - -
.. 
Fr 556,47 592,47 592,47 596,47 596.~7 596,47 596,47 596,47 596,47 560,47 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.635,E 6.000,2 6.000,2 6 .o4o, 7 6 .040, 7 6.040, 7 6.040, 7 6.040, 7 6.040, 7 5·676,2 
Prélèvements Fb 




Lit 69.417 69.417 69.417 70.369 
Prezzi franco-frontiera 
70.369 73.225 73.225 75.129 75.129 75.129 
ITALIA Fb 5.553, 5.553,1 5.553,4 5.629,5 5.629,5 5·858,0 5.858,0 6.010,3 6.010,} 6.010,3 
Prell.eVl. Fb 
- - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - - - -Prix franco front1ère 
LUXEMBOURG Fb .. 
- - - -
- - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
- -
fl 
Prijzen franco-grena 405,61 ~05,61 '+05,61 405,61 '+05,61 405,&1 405,61 405,61 405,61 405,61 
NEDERLAND Fb 5.6ü2, 5.602, 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 ~· 602,4 5.602,~ 
Heffingen Fb - - - - - .. - - -
1) Marchand1se accompagnée d un document D .D .4 certif1ant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~/6;;~~~~el. tet von einem Dokument D oD .4, aus dem s1ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~;)mpagnata dal certifl.cato modello DoD.4, attestante che l'importa di compensazione è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld een dokument D.Do4 waarul.t bll.jkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verordo 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa Yere FUr Einfu.hren nacll t Per :1 •portasioni Yerao : Voor inToeren naar 
BELGIQUE/BELCIE 
ProYenance 
Berk.unft Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Prow.enienza Deecrizione - OtaochrijYillg 
Herkoaat 1 DEC 1 MAR 1 1 T 1 1 NOV JAN FEB APR MAI JUN JUL AUG 
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio Melksuiker 
rix de seuil / Schwellenpreise • Solgique FI> 1 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen • België 1.717,5 1.717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
FI> 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 r .789,3 1.789,3 1.789, 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 
- - - - -
- - -
rr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FRANCE FI> 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Lit 30.269 30.075 30.244 31.457 }}.254 33.361 33.806 33·837 
Prezzl. franco-frontiera 
l'rALlA Fb 2.421, ~ 2.4o6,o 2.419,5 2.516,6 2.660,3 2.668,9 2 ·704,5 2.707,0 
Prelievi FI> - - - - - - - -
Flux 
- - - -
- - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - -
- - - - -
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,2'+ 111,2'+ 111,2'+ 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 1.536, 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 
Heffingen Fb 24,2 24,2 21t,2 2'+,2 2'+,2 2'+,2 2'+,2 24,2 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : ~:i:i~ue 7l> 10.392,0 1 10.363,0 
DM 666,62 664,03 664,0} 664,03 664,03 66'+,03 661t,O} 66'+,0} Frei-Qrenze-Preiae DEUTSCHLAND 
FI> 8 ·332,8 8.300, 8.300,4 8.}00,'+ 8.300,4 8.300,'+ 8.300.~ 8.}00,'+ 
(BR) 
Abach6pfungen Fb 1.809,} 1 .841,E 1.841,6 1.841,6 1.841,6 1.816,5 1.812, 6 1.812,6 
Prix franco frontière 
rr 89'+,77 893,?4 901,3} 893,04 879,8} 857,80 853,25 855,7'+ 
FRANCE Fb 9.061,8 9.051, 9.128,2 9.0'+'+,2 8.910,5 8.687,'+ 8.6'+1, 8.666,5 
Prélèvements Fb 1.087,4 1.087,4 1.010,0 1.097,8 1.22},0 1.'+24,0 1 .'+85,~ 1.4'+5,5 
Lit 99.876 102.328 101.989 99.}15 96.174 94.559 95 .}97 95·829 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.990,1 8.186,} 8.159,2 7.9'+5,2 7.694,0 7.564,7 7.6}1,7 7.666,8 
Pre lie vi Fb 2.242,'+ 1.955,7 1.965,'+ 2.196,8 2.448,1 2.552,1 2.'+81, 2.464, 7 
Flux 7.632,0 7 .82'+,4 8.023, .. 8.222,; 8.222,'+ 8.'+11,5 8 .520,~ 8.520,9 
Prix franco front1ère 





- 1} -L 
- -
Fl 463,76 46},76 463,76 463,76 467,31 47'+,75 47'+,75 '+7'+,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6.405,5 6.405,5 6.405,5 6.405, 6.45'+,5 6.557,3 6 ·557, 6.557,} 
Beffingen Fb 2.91'+,7 2.91'+,7 2 .91'+,7 2.914,7 2.865,7 2.952,9 2.982,1 2.982,1 fl 
1) Marchandise accom a née d • un doc ume 
'Naren begleitet v~n g einem Dokament nt D~D .4 certifi~nt que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) D.D. ' aus dem S1Cb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~;;6;;~~)mpagnata dal certif1cato mo dello D .D .4, atteatante che l'importa di compenaazione è stato riacosso (Reg. 9;65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9;65/EEG en 12;65/EEG) 
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l'RI)[ Dl: SEUIL 
SCBHLLENI'RI:ISI: 
PRI:ZZI D'l:ll'l'RAT A 
DRDIPI:LPRIJZEII 




Pour i•portationa ••ra FUr Einfuhren nach 
Pro•enance 
Berkunft Description - Beschreibu.ng 
Prownienza Deacrizione - Oaach••ijdng 
Berko•at 10-16 
PG 13 : Lactose Laktose 








Prix franco frontière 
















NEDERLAND Fb 1 .536, 
Beffingen Fb 24,2 
BOR : Beurre 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 







Abacb6pfungen Fb 1.812, 
rr 851,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8.625,3 
Prélèyementa Fb 1.487,7 
Lit 95.459 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fb 7.636,7 
Prell.eTi Fb 2.476,3 
Flux 8.520,9 
Prix franco frontière 






liEDER LAND Fb 6.557,3 





Per lmportazioni Yerao : Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
MAI l JUN 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
"-'attosJ.o 
1.717,5 
143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 14},14 





196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 r.987,7 
- - -
.- - -
}}.837 3}.837 33.837 3}.837 }}.837 3}.837 











111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
1 .536.~ 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 
24,2 24,2 24,2 2~,2 24,2 24,2 
Butter Burro 
10.363,0 
664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
8.300, 8.300,4 8.}00,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
1.812, 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 
854,67 854,67 858,67 858,67 853,67 853,67 
8.655, 8.655,7 8.696,2 8.696,2 8.645,5 ~.645,5 
1.487, 1.487,7 1.416,8 1.416,8 1.467,5 1.467,5 
95.459 95.459 95.459 95.459 95.941 95·941 
7.636,7 7 .636, 7 7 .636,~ 7.636,7 7.675,3 7.675,3 
2.476,3 2.476,3 2.476,3 2.476,3 2.476,3 2.476,3 
8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
-
8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 




474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
6.557,3 6.557, 6 ·557, 6.557,3 6.557,3 6.557,3 
1 < 
2.962, t 2.982, t 2.982,1 1 2.982,1 2.982,1 2.982,1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIIRZEDGJISSI 
PROD • LATT .-CAS • 
ZOIVELPRODDCTEII 
1 JUL 
28-4 5-11 12-18 
NelksuJ.ker 
143,14 143,14 143,14 
1.789,3 1.789,3 1.789,3 
- -
196,27 196,27 196,27 
1.987,7 1.987,7 1.987,7 
- -
}}.837 3}.837 }}.837 





111,24 111,24 111,24 
·536,5 1.536,5 1.536,5 
24,2 24,2 
Bot er 
664,03 664,03 664,03 
8.300,4 8.300,4 8.300,4 
1.812,6 1.812,6 
852,67 852,67 851,67 
8.635,4 8.635,4 8.625,3 
1.467,5 1.467,5 
96.905 96.905 94.977 
7·752,4 7.752,4 7·598,2 
2.}60,6 2.360,6 
8.520,9 8.520,9 8.520,9 
8.520,9 8.520, 9 8.520,9 
1) 1) 
- -
474,75 474,75 474,75 
6.557,3 6.557,3 6.557,3 
2·982, t 2.982, t· 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4 certif~ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~:/65~~~eitet von einem Dokument D.D. 4, aus dem eich ergibt, da.sa eine Ausgleichaabgabe erboben w1 rct (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~~mpagnata etal certifl..cato mo dello D .D .. 4 attestante che 1' J.mporto di compenaazione l!o stato r~scosao (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D .D.'+ waarui t bliJkt, dat het co•penserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLJ:IIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach t Per :t•porta&ioni Tereo : Voor in'Yoeren naar 
BELGI~UE/BELGIE 
Pro't'enance Description - Beacbreibung Herkunft 1 9 6 lt 1 9 6 5 
Provnienza Descrizione - OmscbrijYing 
Herko•et NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 
CHE : Cheddar 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 3.81},0 1 
3.813,0 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Be1gU 
DM ~2,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 3.777,8 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 }.886,S 3.886,9 3.886,9 
(BR) 
AbacbOpfungen Fb - - - - - - - -
rr 535,16 5lt0,75 531t,97 536,81 548,12 518,27 5o6,64 499,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.419,8 5.476,5 $.417,8 5.436,6 5·551,1 5.21t8, 5·131,0 5·056,4 
Pr'l.,vementa Fb - - - - - - - -
• 
Lit 44,024 43.737 43.668 43.668 lt3.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3.521,9 3.498, 9 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493, 3.493, 3·493,4 
Prelievi Fb - - - - - 168 ,7_ 194,6 194,6 
Flux 




Prix franco frontière 
LUXEMBOUHG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl ~0,78 295,27 294,79 294,79 294,79 294,79 299,59 304,08 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 4.154, 4.078,4 4.071,7 4.071,7 4.071,7 4.071, 4.138,< 4.200,0 
Heff1.ngen Fb - - - - - - - -
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique 7b 4.753,0 1 4.856;o Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen Be1gii 
DM 308,61 314,09 313,53 313,37 313,38 313,38 313,38 313,38 
Frei-firenze-Pre ise DEUTSCHLAND 
Fb 3.857,6 3.926,2 3.919,1 3.917,2 3.917,3 3.917, 3·917, 3·917,3 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 276,3 197,0 185,3 185,3 185,3 766,3 813,7 813,7 
rr 
Prix franco frontière 
519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Fb ~.263, 5.263,1 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,1 5.263,1 5.263,6 
PrélèYementa Fb - - - - - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb 5.452, 5.437.~ 5.429,0 5.429,0 5.429,0 5·354,< 5.342, 5·342,5 
Prelievi Fb - - - - - - -
-
Flux - - - - - - -
-Prix franco frontJ..ère 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl 264,90 265,01 265,01 
Prijzen franco-grena 
265,01 265,01 279,89 282,18 282,18 
NEDERLAND Fb 3.658,9 3.660,4 }.660,4 3.660,4 3.66o,4 3.865, 3.897,5 }.897,~ 
Heffingen Fb 474,0 472,4 472,4 - -
1 
335,21 386,81 386,8) 
1) Narchand1..;e acco .. :;>a.gnée d'un docu.nent D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perc;;u (Règ1, 9/65/CEE et 12/65/CEEJ 
naren begleJ. tet vom el.nem Do ku .. ent D.D.4, a us dem eich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E1NG 
und 12/65/EWG) 
:e~~i6;~~~~~agnata dal certifl.cato mode llo D.D.4 attestante che 1 'importa di compensazi.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
99 
PRIX DE SEUIL 
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Pour importations vera FUr Einfuhren nacb 1 
Provenance 
Berkuntt Description - Beecbreibun& 
Pro-.enienza Deacr1.zione - O.achrijwin& 
Herko•at 10-16 
CHE : 







Prix franco frontière 




!TALlA Fb 3.493,4 
Prelievi Fb 194,6 
Flux 
-





Prijzen franco-grena 299.78 
NEDERLAIID Fb 4.140,6 
Beffingen Fb -
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMUIIAUT AIRES 
INIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per :l•portazioni Yerao : Yoor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
M"I 1 JUN 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 . 21-27 
Cheddar 
3.813,0 
310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 
- - - - -
-
510,67 510,67 507,67 507,67 492,67 492,67 





43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 ~.493,4 3·493,4 
194,6 194,6 194,6 19'>,6 194,6 194,6 







299,78 299,78 303,78 303,78 303,78 303,78 
4.14C,6 4.140,6 4.195,9 4.195,9 4.195,9 .195,9 
- - - -
- -
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dr••pelprijzen : 
Belgique 7b 4.856,0 België 
DM 31},38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 
Frei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND 
Fb 3.917,3 3·917, 3.917,3 3.917,} 3·917,3 3.917,3 3·917,3 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 81},7 81},7 813,7 813,7 813,7 813,7 813,7 
rr 519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73 519,73 
FRAIICE Fb 5.263,6 5.263,E 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5o263,6 
Prélèvements Fb - - - -
- - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.342, 5.342, 5.342,5 5.342,5 5 .}42,5 5·342,5 5-342,5 
Pre lie vi Fb 
- - - - - - -
Flux 
- - -





Prélèvements Fb - - - -
-
- -
Fl 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAHD fb 3.897,5 3·897,5 3.897,5 }.897,5 }.897,5 3·897,5 3·897 ,5 
Heffingen Fb 386,81 386,8 1 386,81> 386,81) 386,81 386,81 386,8~) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEIIGIISSJ: 




28-4 5-11 12-18 
310,95 310,95 306,10 
3.886,9 3.886,9 3.826,3 
- -
493,67 493,67 479,67 
4.999,6 4.999,6 4.857,9 
- -
43.668 43.668 43·&68 





306,78 3o6,78 306,78 
4.237,3 4.237,3 4.237,3 
- -
Tilsit 
}13,38 313,38 313,38 
3·917,} 3.917,} 3.917,3 
813,7 813,7 
519,73 519,73 519,73 
5.263,6 5.263,6 5.263,6 
- -
66.781 66.781 66.781 
5·}42,5 5·342,5 5·}42,5 




282,18 282,18 282,18 
.897,5 3·897 ,5 3·897,5 
386,8 386,8. 
1) Marchandise accompagnee d un document D .D .4 certifiant que le montant compensatoire a eté perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~/6;~~teitet von einea Dokument D.D.4, aue dem aich ergibt, daaa. eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~;/6;;~~}mpagnata dal certificato modell.o D .D .4 atteatante che 1.' importo di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarul.t blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. Lm .-cAS. 
ZUIVILPRODUCTEII 
Pour iaportationa vera FUr lintuhrell nach Per i•portasioai nr.o : Yoor inYoeren naar 
DEUTSCBLAllll (BR) 
Proyenance 
Berkunft D.acription - Beachreibuns ~964 1 9 6 5. 
ProYenienza Deacrizione - O.schrijYinc Herko•at 
NOV DEC JAN FEB H..R APR M.U JUN JUL 
I'G 02 : Lait et crè~e de lait en poudre ( 24 à 27 %J. Milch und Rabm in Fulverform \21> bis 27%) Latt• e crema di lutte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in roeder ( 24 tot 27 %) 
Prix do eeuil/ll<;hwellenproiao Doutechlanc 
Pre&&i d'entrata/Dreapelprijzon' (BR) DM }08,oo 1 }11,45 
Prix franco front14re• Fh 15.}}},5 ~.}}8,8 }.}18,8 }.29},5 }.}00, 1 3.561, 3.583,3 3·577 .-~ 
BELGIQUE / Prijzen franco-srena j266,68 j267,10 DM 265,51 263,48 264,01 284,91 286,67 286,2} 
BELGIE 
PrilèYeaenta-Heffinpn DM j2},48 j2},48 23,48 2},48 23,48 5,16 8,56 8,99 
Ft "41 ,}} "}4,22 430,15 425,80 423,28 420,80 420,8o 420,8o 
Prix franco frontiire 
FRAIICI DM ~57.57 ~51,81 }48,51 344,98 }42,94 340,93 340.93 340,9} 
Prélèyementa DM 
- - - - - -
-
-
Lit 3.400 3.9}0 63.986 63.551 64.297 63.595 63.454 6}.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 405,76 4o9,15 409,52 406,7} 411,50 407,01 406,11 406,11 
PrelieYi DM - - - - - - - -
Flux 3;3}3,5 ~.}}8,8 3.318,8 3.293,5 3.}00,1 3.561,3 3·583,3 }.577,! 
Prix fruco frontière 
LUXEMBOURG DM 266,68 ~67,10 265,51 263,48 264,01 284,91 286,67 286,23 
Prélèvement a DM 3,48 3,48 2},48 23,48 23,48 5,16 8,56 8,99 
Fl 1!24,38 224,20 224,84 226,29 226,25 233.53 234,16 23},0} 
Prijaen franco-grena 
NEDERLAIID DM 1!47,93 ~47,74 248,45 250,04 250,00 258,04 258,74 257,49 
Beffingen DM 
- - - -
- 1} 
-
1 ) 36,81 }7,02 
PG 03 : Lait en poudre ( :<: 1,5 ;6) Mil ch in Pul verform ( 41!: 1, 5 %) Latte in polvere <-e 1,5 %) Melk in poe der (~ 1,5%) 
Prix de aeu~~Scbwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 123,00 1 127,8o 
Prix fruco frontière- Fh 1.772,0 1.82o,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884,2 1.880,1 1.842,5 BELGIQUE 1 Prijaen franco-grena 
DM 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 150,73 50,41 147,40 
BELGII 
Prélè•••enta-Beffingen DM 
- - - - - -
-
-
rt 214,8} 213,41 208,77 20},}0 204,70 204,7} lzo2,86 202,23 
Prix franco frontière 






Lit }1.668 }2.820 32.954 34.366 35.427 35.209 135·209 }5.209 
Preaai franco-frontiera 
ITALIA DM 202,68 210,05 210,91 219,94 226,73 225,}4 ~25,34 225,34 
ProlioYi DM 2,56 4,}3 3,44 0,16 
- - -
-
Prix franco fronti•r• 
Flwt 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884,2 .88o,l 1,842,5 
LUXEMBOURG DM 141,76 145,61 148,48 1 .. 8,40 148,82 150,7} 50,41 147,40 




Fl 119,96 119,33 121,80 
Prijaen franco-grena 
124,46 124,65 122,48 21,25 121,66 
NEDERLAIID DM 132,55 131,85 1}4,59 137,53 137,75 135,}4 33,97 1}4,4} 




1) Marchandl.se accompagnée d•un document D.D.'I- 1 certifiant que le montant compensa 01re es perçu iRègL 9~· .~,Q~f-"'"' 
.Varer.. begleitet von einea Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt dass eine Ausgleichsabgabe erhoben ''ird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce aeCOI."l!)agnata dal eertificato modello D.D.4 attestante che 1 1 importo di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 






PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZIN 
Pour iaportatione Yera 









Per iaportazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBERZEUGNISSI 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND ( BR) 
ProYenuc .. 1 9 6 5 
Borkunft Doacription - Beachreibung 
1 l ProYenien&a MAI JUN JUL Berkoaat Deacrizione - OaschrijYins 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Pulverform ( 24 bis 27 %) : Latte e crema di latte in polvere (24al27%) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix do aouil/.Uchwollonproiao Deutschland 
Prezzi d'ontrat.;Droapelprij&en 1 (BR) llll 311,45 
Prix franco frontiire. Fb 3.573,5 3-588,5 ~.588,5 3-578,: 3-578,5 3·577,5 3·577.5 3.577,5 3.577,5 3.577, 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 285,88 
BELGIE 
28? ,08 28?,08 286,28 286,28 286,20 286,20 286,20 286,20 286,i!O 
PrlilèYeaenta-Beffingen llll- 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
Ft 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,8o 420,80 420,8o 4Z1,80 
Prix fruco frontière 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
PrélèYeaenta llll - - - -
- - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
63.454 63.454 63.454 63.454 6.},454 6,3.454 
IT4LU DM 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 4o6,11 4o6,11 4o6,11 4o6,11 
PrelieYi DM - - - -
- - - - -
Flux 3-5?3,5 3.588,5 3.588,5 3.5?8, 3-578,5 3-5??,5 .3-5??, 3.577,5 3.5?7 .5 3-57?,5 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG DM 285,88 287 ,oB 287,08 286,28 286,28 286,20 286,20 286,20 286,20 286,20 
Prélèvements DM 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
Fl 234,10 234,10 234,10 234,10 
Prijzen franco-grena 
234,10 232,21 232,21 2}2,21 232,21 234,10 
JIEDERLAND DM 258,67 258 ,6? 258,67 258,67 258,6? 256,59 256,59 256,59 256,59 258,6? 
Heffingen llll 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 3?,02 
03 Lait en poudre ( """ 1,5 %) Milch in Pulverform t ~ 1,5 ;.) .1-G : Latte ~n polvere (< 1,5 }1;) Melk in poe der ( ~ 1,5 ~) 
Prix de aeui~(~cb.wellenprei&e • Deutschland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) DM 12? ,80 
Prix franco frontière- Fb 1.86? ,5 1.892,5 1.892,5 1.86?' 1.867, 1.822,5 1.822,5 1.82?,5 1.82?,5 1.85?, BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 149,40 151,40 151,40 149,40 149,40 145,80 145,8o 146,20 146,20 148,60 
BELGIE 
PrélèYemente-Beffingen Ill! 
- - - -
-
- - - -
rr 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 201,8o 201,80 201,80 201,80 2~,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 164,31 164,31 164,31 164,31 163,50 163,50 16.3,50 163,50 164,31 
Prélèvements llll 
- - - -
- - - - -
Lit 35.209 35.209 35-209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
IULIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
PrelieYi DM - - - -
- - - - -
Prix franco fronti,re 
Flux 1.867,5 1.892,5 1.892,5 L86?,s 1.86?,5 1.822,5 1,822,5 1.827.5 1.827,5 1,857,S 
LUXEMBOURG DM 149,40 151,40 151,40 149,40 149,40 145,80 145,8o 146,20 146,20 148,60 
PrélèYe•enta llll - - - -
- - - - -
. 
Fl 122,10 120,21 120,21 120,21 120,21 122,10 122,10 125,88 1 125,88 12?,?7 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill! 134,92 132,83 132,83 132,83 132,83 134,22 134,22 139,09 139,09 141,18 
Beffingen llll 
- - - -
- - - - -
PRIX DE SEIIIL 
SCBWILLEIIPREISE 
PREZZI D 0 EJITRA1' A 
DRDIPELPII IJZIM 






PRELIIVI IHTRJCOMUNIT Alli 
IHTRJCOMIIVIIAIIUIRI BIJ'I'IBGIM 
Pour iaportationa Yere 1 Fllr liatullre11 aacll 1 Par iaportazioai wreo 1 Voor iDYoerea aaar 1 
DEIITSCBLAIID (BR) 
Pro't'eeuce 
Berl<ullft Deecriptioll - s .. cllreibuac 196~ , 9 6 5 
ProYenienza Deecrisioae - OaacllrijYilll Herkoaat 







PG O~· : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilcb (nicllt pzucltert) auiker) Latte condensato (senza aa. mit& di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde 
Prix do aeuil/Jkllwelleapreiae Deutacb1uc 
PreUi d'entrata/Dreape1prijzell1 (BR) 1111 149\00 1 16o,oo 
Prix franco fronti•r•· "' 
2.27},5 2.27},5 ~.27},5 ~.27},5 2.27},5 2o}72,0 2.427,5 2.42?,' 
BELGIQUE/ Prijzen franco-p-ene 
DM 181,88 181,88 181,88 181,88 181,88 189,76 19'+,20 19'+,20 
BELGIE 
Pré 1heaen ta-Be ffinpll 1111 
- - - - -
-
- -
Ff 2}8,40 2}8,40 ~41,56 ~52,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 19},15 19},15 195,71 ~04,49 204,49 2o4,49 2o4,49 204,49 
Prélè•e•enta 1111 - - - - -
-
- -
Lit 42,209 42.006 ~1.957 ~1.957 41.957 41.957 41.957 41.95? 
Prezzi fruco-trontiera 
IT.U.IA DM 270,14 268,8} ~68,52 ~68,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
PrelieYi !Ill -
-
- - - - -
-
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964, 
Prix franco fronti.,re 
LUXEMBOURG DM 157,18 157.18 157,18 157.18 157,18 157,18 157,18 157,18 
PrélèYeaente !Ill 
- - - - - -
- -
F1 170, 7} 16},02 146,90 147,}6 146,90 ,158,18 159,91 159,91 Prijzen franco-grene 
HEDERLAIID DM 188,65 180,14 162,}2 162,8} 162,}2 174,78 176,70 1?6,?0 
Beffing.,. DM - - - - - 1) 
- -
-
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mëme groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gorgonzola e forma~~ dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzell' (BR) DM 426•,00 1 4}4,06 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699, 6 14·699,6 ~.699,6 5.257,5 5.}4},} ,.,..,,, BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM :575,97 375,97 }75,97 ~75.9? ~75,97 420,60 427,46 42?,46 
BELGIZ 
PrélèYe•ente-Reffingen Ill! 24,99 24,99 24,99 ~4,99 ~4,99 },}} 
- -
rt 642,21 6}5,60 637,86 657,10 1652,8} 650,?3 654,79 654,4? 
Prix fr&Dco frontière 
FR AliCE DM 520,32 514,96 516,79 ~}2,}9 ~28,92 527,22 5}0,51 5}0,25 
PrélèYeaenta 1111 - - - - - - -
-
Lit 8}.429 89.472 89.240 
Prezzi franco-frontiera 
86.553 lao .826 75o161 ?7.018 83.126 
l'r.U.IA Ill! 5}},95 572,62 571,1~ ~5}.94 1:;17,28 481,0' 492,91 ,,2,01 
Prelie'Yi Ill! - - - - -
- - -
Prix franco frontt•r• 
nux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 14.699,6 ~·999,6 5·25?,5 5.}4},} 5.}4},} 
LUXJ:MBOURG !Ill }?5,97 375.9? 375,97 ~75.97 ~75,97 420,60 427,46 427,46 
PrélèYeaente 1111 24,99 24,99 24,99 lz4,99 lz4,99 3,33 
- -
F1 432,56 
Prijzen franco-srena 432,65 432,65 ~32,65 }2,65 4}0,73 4}0,43 4}0,40 
NEDIIILAIID !Ill 477,97 478,07 478,07 j478,07 1478,07 ~75,94 475,61 4?5,61 
Beffinpn 1111 




1) Marchandise !!.Cco:npagnée d'un dnc••JIIent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire ~et perçu (Ri-gl, 9/65/CEE et 12/b, fC~E) 
/laren begleJ.tet von eine:: Dok'-=:~r.t D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabzabe erhoben rlr! (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
!1erce acco!!lyagnata dal certificato ::Jodello D.D.4, attestante che l'im:9orto di co'D.pensazione è stato r"!.scosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 
























Per iaportazioni Yereo : Voor inYoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Beechreibunc 
1 O.acbrijving MAI JUN 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 










PG 04 : Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toe.o::evoeJtde suiker) 
Prix de eouil/ltchwellenpreieo Deutacb1ané 
Preui d'entrata/Dreape1prijzen 1 (BR) 1111 16o,oo 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427, 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 194,20 
BEI.GIE 
194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 
PréliYe•ents-Heffingen DM - - - -
-
- - - -
. 
Ft 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix fra.aco fronti•r• 
FRAIICE DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 
PréliYe•enta 1111 
- - - -
-
- - - -
. 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.~7 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
Prelie•i DM - - - -
- -
- - - . 
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco front16re 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 57,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélè•eaaente DM 
- - - - - - - -
. 
-
rl 159.91 159,91 59.91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159.91 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 176,70 176,70 76,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Beftingen DM 
- - - -
-
- - - -
. 
fG 06 : Gorgonzola et fromages du mAme groupe Gorgonzola und Kise derselben llruppe ùorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cie seuU/Scbwellenpreise . Deutschland DM 434,06 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix franco frontière- Fb 5.343,3 5.343,3 b.343,3 5.343,3 5.343,3 ~-343,3 5·343,3 5o343,3 ~-343,3 5·343,3 BELGIQUE 1 Prijzea franco-grene 
DM 427,46 427,46 ~27,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 1427,46 427,46 
BEI.GIE 
PrélèYe•ents-Beffingen DM 




Ft 659,60 649,60 ~>49.60 650,60 650,60 660,60 660,60 642,60 ~42,60 641,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 534,41 526,31 ~26,31 527,12 527,12 535,22 535,22 520,63 ls20,63 519,82 
PrélèYementa DM - - - -
- - - - -
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 84.173 84.173 86.077 ~6.077 86.077 Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 477,78 508,24 508,24 520,43 520,43 538,71 538,?1 550,89 !550,89 550,89 
PrelieYi Ill! - - - -
-
- - - -
Prix franco frontière 
Flux 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343, 5.343, 15.343,3 5.343,3 5.343,3 ls-34.5,3 5o34.5,3 
LUXEMBOURG DM 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 42?,46 427,46 427,46 27,46 427,46 
PrélèYe•eats DM 
- - - -
-
- - - -
Fl 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 4}o,43 4.50,43 430,43 14~0,43 4}0,43 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 1475,61 475,61 
Beffingen DM 
- - - -
-
. 
- - - -
- 104-
PRIX 'lŒ SEUIL 
SCBWILLIIIPREISI 
PRIZZI D• EIITRA1'4 
DRDIPILPRIJZIR 




Pour iaportationa Yera 1 FUr liatuhrell aach 1 
PRELEVDŒN'l'S IIITRACOMMOII411TAIRES 
INIŒRGIIŒINSCB.AF'rLICBE ABSCBOPFOIIGEN 
PRELIEVI IJITRACOMOIIIT Ali 
INTRACOMMOIIAU'l'AIRI BIFFIJIGIN 







Berkuart Deacriptioa - Beachreibulll 196'+ 1 9 G 5 
ProYeniensa Deacrlaione - O.achrijYiDI Herkoaat 
NOV DEC JAN FEB M.\R APR MAI JUN JUL AUG 
PG 08 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kii.se derselben Gruppo 
; Emmental e formag~ dello steaso gruppo Emmental en kaassoorten van dezolfde lrroeo 
Prix de aeuil/,lkhwelleapreiae Deutach1aa< 
Prnsi d'entrata/Dreape1prijsea1 (BR) DM 431,00 1 
440,00 
Prix franco fronti~re- Fb .844,3 j4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 5.}41,1 5.417,5 5.417,5 
BILGIQUI 1 Prijsen franco-crena 
DM ~87,54 ~87,54 387,54 387,54 387,54 427,29 433,40 433,40 
BELGII 
Pr' 1heaen ta-Be ffillpa DM 17,96 b7,96 17,96 17,96 17,S'6 2,39 -
-
rr 1656,84 1657,08 656,70 651,35 646,99 644,57 639,21 636,77 
Prix franco frontière 
FRAJICI DM ~32,18 32,37 532,06 527,73 524,19 522,23 517,89 515,91 
Pr'lèYeaenta DM - - - - - - - -
Lit 7.989 6.731 84.503 81.555 82.169 82.697 84.687 85.363 
Preazi franco-frontiera 
lULU DM 63,13 55,08 540,82 521,95 525,88 529,26 542,00 546,32 
PrelieYi DM - - - - -
-
- -
Flux .844,3 .844,3 4.844,3 
Prix franco frontière 
4.844,3 4.844,3 5.}41,1 5.417,5 5.417,5 
LUXEMBOURG DM 387,54 ~87,54 387,54 387,54 387,54 427,29 433,40 433,40 
Prél,Yeaente DM 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 2,39 
- -
F1 381,61 ~81, 70 381,70 381,70 381,70 390,49 391,84 391,84 
Prijsen franco-srene 
JIIDERLJIII) DM ~21,67 21,77 421,77 421,77 421,77 431,48 432,97 432,91 






09 Gouda et fromages du mSme groupe 
Gouda und Kiise · derselben Gruppe 
PG : Gouda e formaggi dello s tessa gruppo Gouda en ltaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeull/Sckwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dreape1prijzen· (BR) DM 319,00 1 327,51 
Prix franco frontière- Fb 4.}24,9 ~.285, 7 4.257, 8 4.270, 7 4.294,5 4.708,0 4.7 .... 5 4.717,5 BELGIQUE 1 Prijsea franco-grena 
DM ~46,00 ~2,85 340,63 }41,65 343,56 376,64 379,88 377,40 
BELGIE 




Ft 583,60 1592,20 592,}1 574,85 568,12 550,67 548,60 547,60 
Priz franco frontière 
FRAIICE DM 1472,83 1479,80 479,89 465,74 460,29 446,1~ 444,48 443,50 
PrêlèYeaenta DM -
- - - - - -
-
Lit 73.637 71.432 69.488 
Pressi franco-frontiera 
68.513 68.168 71.988 72.620 74.558 
l'ULlA Ill 471,28 1'+57,16 444,72 438,49 436,27 460,72 464,77 477,17 
PrelieYi Ill - - - - -
- - -
Prix franco frontière Flux 4.324,9 4.285.7 
4.257,8 4.270, 7 4.294,5 4.708,0 4., .... , 4.717,5 
LUXEIIBOURG Ill }46,00 342,85 340,63 341,65 343,56 3?6,64 }79,88 377,40 
PrélèYeaellte DM - - - - -
- -
-
Fl 278,48 272,62 272,62 
Prijsea franco-srene 272,62 272,62 2?2,62 272,62 273,02 
•II:DIBLAJID DM 307,72 301,24 301,24 }01,24 }01,24 }01,24 301,24 301,68 
Boffiupll DM 







1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rltgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokur.ent D.D.4, aue dem sich ergibt, dasa eine A'.lsgleicbaabgabe erboben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di com1-ensazione è stato !'iscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven ward (Verorè. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE' 
PRJ:ZZI D' EIITRATA 
DRIIIPELPR IJZIII 








INTRAC OMMUIIAUT AI RI: BJ:FFINGEN 






ProYenance 1 9 6 5 
Berkuntt Description - Beecbreibuns 
1 1 Provenienza Deacrizione - OascbrijTin& MAI JUN JliL Herko•et 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-U 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
fG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kiise dersel~:: ~~~md. "rou Emmental e formaggi dello stes o J<ruvvo Emmental en 
Prix de eeuil/ltebwellenpreiee Deuheblan< 
Pre&&i dlentrata/Drempelprijzen' (BR) DM lt40,oo 
Prix franco frontière- Fb 5.417,5 ~.lt17,5 5.417,5 5.417, 5.417,5 ~.41.7,5 5.41.7,5 5.41.7,5 5.417,5 ~.417.5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM lt}},40 lt}},40 4}},40 4}},40 4}},40 433,40 4}3,40 4}},40 4}},40 4}3,40 
BELGIE 
Prélèvemen ta-Heffingen DM 
- - -
-
- - - - -
. 
Ff 640,6o 6}6,60 6}6,60 641,60 641,6o 6}3,60 6}},60 630,60 630,60 635,60 
Prix franco frontière 
FRAIICJ: DM 519,01 515,77 515,77 519,82 519,82 513,34 513,34 510,91 510,91 514,91. 
Prélèvements DM - - - -
- - - - -
. 
Lit 84.4l.l 85.}6} 85.}6} 85.}6} 85.}6} 85.363 85.363 85.36ll 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 540,2} 546,32 5lt6,}2 5lt6,}2 5lt6,}2 546,32 546.32 546,}2 546,32 546,32 
PrelieYi DM 
- - - -
-
- - - - . 
Flux 5.417.5 5.417,5 5.ltl7,5 5.417,5 ~.417,5 5.417,5 5.417,~ ,.417,5 5.417,5 5.417,5 
Prix franco front16re 





- - - -
rl }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 391,84 }91,84 391,84 }91,84 391,84 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAIID DM lt}2,97 4}2,97 lt}2,97 4}2,97 lt}2,97 4}2,97 432,97 432,97 432,97 432,97 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
. 
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello atesso ruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • Deutschland DM Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 327,51 
Prix franco frontière- Fb 4.757, lt.742,5 4.742,5 4.717,5 4.717,5 4. 71.7 ,5 4.717,5 ~·71.7,5 4.717.5 !+.71.7,5 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM }80,60 }79,40 379,40 377,40 
BELGIE 




- - - - - . 
F! 545,6o 551,60 551,6o 550,6o 550,60 544,60 544,60 ~46,60 546,60 544,60 Prix franco frontière 
FR.AIICE DM 442,05 4lt6,91 lt46,91 446,10 446,10 441,2} 441,23 ~2,86 442,86 441,2} 




- - - -
. 
Lit 71.607 7}.511 7}.511 74.463 
Prezzi franco-frontiera 
74.463 74.463 74.463 75.415 75.415 75.891 
ITALIA DM 458,28 470,lt7 470,47 476,56 476,56 476,56 476,56 482,66 482,66 485,70 





Prix franco fronti•re 
Flux 4.757. 4.742,5 4.742,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 
·71.7,5 4.717,5 4.717.5 








Fl 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 276,62 276,62 276,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM }01,24 30~,2lt 301,a4 301,24 301,24 }01,24 301.,24 305,66 305,66 305,66 
Betfinsen DM 
- 1) - l) - 1) - l) 
-
]. 1) 1) 1) 
- - - -
. 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4q. certifiant que le montant co.lllpensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
~;;6;/~=~~~itet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich erg1.bt, dass eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/E,iG und 
::;~·1~/6;i~~}~ta,dal certl.ficato modello D.D.4, attestante che l. 1 l..Dlporto di compensazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRJ:MPELPRIJZEN 
















1 9 6 4 1 9 6 5 Berkuntt D .. cription - Beacbreibuns 
ProYenienza 
Deecrizione - O.acbrij •ins Herko•at 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kâ.se derselben Gruppe Saint-Paulin e -formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde aoeD 
Prix de anil/,llcbwellenpreiee Deutacb1uè 
Preszi d'entrata/Dreape1prijzen1 (BR) DM 360,00 1 367,90 
Prix franco fronti•re- Fb 4.558,5 4. 457,5 4.496, 4.478,5 4.496,2 4.965,5 4.935,6 4.923,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 364,68 356,60 359,70 358,31 359,69 397,24 394,85 393,88 
BELGIE 
PrélèYementa-Heffingen DM - - - - - - -
-
Fr 
Prix franco frontière 
578,60 578,60 578,15 570,60 568,60 564,60 556,47 548,60 
rRAIICE DM 468,78 468,78 468,41 462,30 460,68 457,44 450,85 444,48 
PrélèYements DM 
- - - - - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 74.638 ?5.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 517,15 512,90 504,80 491,49 486,92 476,36 477,68 480,83 
PrelieYi DM 
- - - - - - - -
Flux 4.558,5 4.457,5 4.496,2 
Prix franco frontière 
4.478,9 4.496,2 4.965,5 4.935,6 4.923,5 
LUXEMBOURG DM 364,68 356,60 359,70 358,31 359,69 397,24 394,85 393,88 
PrélèYeJDenta DM 
- - - - - - -
-
Fl 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 ~9.59 309,59 309.99 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 347,49 342,08 342,08 342,08 342,09 342,09 342,09 342,53 
Beffingen DM 
- - - -
- 1) - 1) - 1) 
- 1) 
PG ll : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe Camembe;-t e forma,;c.~ti dello stesso ,;crU Pl o Camembert en kaassoorten van dezelfde .~troeo 
Prix de aeuil/~cbwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 425,00 1 457,23 
Prix franco frontière- Fb 4.993,1 5.012,5 5.003,0 5.001,5 5.012,8 5.432,8 5.367,5 5·36?,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 399,45 4o1,00 4o0,24 4oo,12 401,02 434,62 429,4o 429,4o 
BELGIE 
Prélèyementa-Beffingen DM 1,06 - - - - - - -
Fr 596,64 570,00 603,98 
Prix franco frontière 
6o6,4o 600,11 550,20 576,37 601,40 
FRAIICE DM 48_3,40 461,82 489,34 491,30 486,21 445,77 466,97 487,25 
Prélèyem.enta DM 
- - - - - 3,16 0,51 
-
Lit 77.829 78.4o3 75.835 
Prezzi franco-trontiera 
73.463 71.444 69.988 69.448 72.178 
l'rALlA DM 498,10 501,78 485,35 470,16 457,24 447,92 444,47 461,94 
Preliewi DM 
- - - - - - - -
Prix franco fronti,re 
Flux 4.993,1 5.012,5 5.003,0 5.001,5 5.012,8 5.432,8 5.367,5 5·367,5 
LUXEMBOURG DM 399,45 4o1,00 4oo,24 4o0,12 4o1,02 434,62 429,4o 429,4o 
PrilèYeaente DM 1,06 
- - - - - -
-
F1 4o4,59 4o4,68 4o4,68 4o4,68 4o4,68 4o7,05 4o7,42 40?,42 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 447,06 447,16 447,16 447,16 447,16 449,78 450,19 450,19 
Beffingen DM 
- - - - - - - -
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, cert1.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
î;;G;;~=~~eitet von einem Dokum.ent D.D.4, aus dem si ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E.IG und 
~~~6;;~~~)mpat;nata dal certi.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazi.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld Yan een document D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa Yera : l'Ur lia.tuhreJJ nach : Per iaportaaioni Yerao 1 Yoor inYoeren Daar : 
DEUTSCBL.AIID (BR) 1 
ProYenance 1 9 6 5 
Borkullft »eacription - Beachreibunc 
1 l ProYenienaa Deacrizione - Ollechrij Yin& MAI JUN JUL Herkoaat 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
Pa 10 : ;:~:i:~::ii: :t r!~:::~s d!~l:ê:~~~!~u:~uppo Saint-Paulin und Kâse derselben Gruppe Saiœ-Paulin en kaassoorten van dezelfde n-oen 
Prix do eeuil/-cbwollenproieo Doutach1u 
Pre&&i d' ontrati0/Dreape1prijzen1 (BR) DM }67,90 
Prix franco tronti•r•- Fb 4.898,5 4.898,5 4.898,~ 4.92},5 4.92},5 ~.92},5 .92},5 4.92},5 4.92},5 4.92},5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-arena 
DM 391,88 391,88 391,88 393,88 393,88 }9},88 ~9},88 }9},88 }9},88 }9},88 BELGIJ: 
Pr' lèYOaOil to-Re frillgell DM 
- - - -
~ 
- - - -
. 
Ft 558,60 554,60 55'+,60 548,60 548,60 548,60 ~,60 548,60 548,60 5lo8,60 
Prix franco frontière 




- - - - -
. 
Lit 74.177 75-129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 76.081 
Prezzi fruco-frontiera 
ITAL lA DM 474,73 480,83 48o,83 48o,83 48o,83 480,8} 480,8} 480,8} 480,8} 486,92 






Flux 4.898,5 4.898,5 4.898, 4.923.~ 4.923,5 4.92},5 4.92},5 4.92},5 4.92},5 4.92},5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 391,88 391,88 391,88 393,88 393,88 }9},88 393,88 393,88 393,88 393,88 
PrélèYeMnte DM 
- - - -
- - - - -
. 
F1 ~09,59 309,59 309.59 309,59 309,59 309,59 }09,59 31},58 31},58 313,58 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 342,09 342,09 342,09 }42,09 342,09 342,09 342,09 346,50 346,50 }46,50 









PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Ca11eabert und Kiae dereelben Gruppe Camembert e formaggi dello ateaso gruppo CaJIIembert en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae . Deutschland. DM Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) 457,23 
Prix franco frontière- Fb 5.}67 ,5 5.367,5 5.367,5 5.367, 5.367,5 5.}67,5 5.367,5 5·367,5 5·367,5 5·367.5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 429,40 
BELGII: 429,40 
429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
PrélèYeaenta-Beffingen DM 
- - - -
- - - - -
. 
Fr 561,40 597,40 597,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 565,40 Prix franco frontière 
FRANCE DM 454,85 484,01 484,01 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 458,09 
Prélèye•enta DM 
- - - -
-
- - - -
. 
Lit 69.417 69.417 69.417 70.369 70.369 73.225 7}.225 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA DM 444,27 444,27 444,27 450,36 450,36 468,64 468,64 480,83 480,83 480,8} 
Prolini DM 
- - - -
- - - - -
. 
Prix franco tronti,re Flux 5-367,5 5-367,5 5.367,5 5.367, 5.367, 5·367.5 5·367,5 5·367,5 
5.367,5 5·367,5 
LUXEMBOURG DM 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
PrélèYeaenta DM - - - -
- - - - -
. 
F1 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 4at,'~2 407,42 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 45o,19 
Berringen DM 




1) llorchallUeo accoapapé ''"" tocueont D.D. 4, certifiant quo le aontant coapell8&teiro oet port" (Riel. 9/651 CD et 12/65/CEI:) 
Waren begleitet ••n einea Dekuaent D.D. 4, au.a ••• aich ercibt, ùaa eine Aaeclei.cb.eabsabe erheben wirtl. (Vererù. 9/6'/BWG liD• 
12/65/IIIIIG) 
Merce accoçapata 4al certificato aotlello D.D. 4, atteatante che l'iaport• U coapenaaaione è etato riecoeeo (Reg. 9/65/CD: e 
12/65/CEI:) 
Goederea •ergesel• Y&D. een d.okuaent D.D. 4, waaruit blijkt, .. t het coapenaeren4 bed.rag pheYen werd (Verortl.9/65/EEG en 12/65/EEO) 
loB 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRIMPELPRIJZIN 








Pour iaportationa Yers F11r EintuhroJJ nach 1 Por iaportazioni Yoroo : Voor inYooren a.aar 1 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ProYenance 
Borkuntt Deacriptioa. - Beachreibunc 1 964 1 9 6" 5 
ProYeniensa 
Deacrisione - OaachrijYins Herko•at 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 13 : Lactose Lak.tose Lattosio Melltsuiker 
Prix do oouil/j!chwellonproiao Deutech1uè DM 146,00 1 Prez.zi d'entrata/Dreapelprijsen1 (BR) 
Prix franco frontière. J'b 1.6o4,5 1.605,2 1,605,2 1.6o5,2 1.605,2 l.6o5,2 1.6o5,2 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 128,36 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
BELGU: 
Pr61èvomen t o-Be tfinpn DM 7,51 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Ft 
Prix franco frontière 
201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
FRANCE DM 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 
PréHrYe•enta DM 
- - - - -
- -
Lit 30.269 30.075 30.244 31.457 33.254 33.361 33.8o6 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 193,72 192,49 193,57 201,33 212,82 213,51 216,36 
Pro li ni DM 
- - - - - - -
Flux 1.604,5 l.6o5,2 1.6o5,2 1.605,2 l.6o5,2 l. 605,2 1.605,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 128,36 l28,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Prélèvement a DM 7,51' 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Fl 113,05 113,05 113,05 13,05 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 124,92 124,92 124,92 24,92 124,92 124,92 124,92 
Beffingon DM 11,08 11,08 11,08 
·-· 1) - 1) - 1) 11,08 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix 4e aeuil/Schwellenpreiee Deutschland DM 1 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen: (BR) 723,00 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 9.849,1 9.915,6 9.943,5 9.940,8 9~932,2 9.888,8 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 789,06 787,93 793,25 95,48 795,26 794,57 791,11 
BELGII 
PrélèYemente-Beffingen DM - - - - - - -
Ft 899,70 898,67 906,26 97,97 884,76 862,73 858,18 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 728,94 728,10 734,25 ?27,53 716,83 698,99 695,30 
PrélèYeaente DM 
- - - - - - -
Lit 99.876 102.328 101.989 99.315 96.174 94.559 95.397 
Prezai fran.co-frontiera 
IULIA DM 639,21 654,90 652,73 35,62 615,52 6o5,18 610,54 
PrelieYi DM 52,08 28,46 30,69 8,31 69,02 76,91 76,91 
Prix franco frontière 
Flux 7.657,0 7.849,4 8.048,4 .247,4 8.247,4 8.436,5 8.545,9 
LUXEMBOURG Il( 612,56 627,95 643,87 59,79 659,79 674,92 683,67 
PrélèYeaente DM 
• - - - - - - 1) -
Fl 465,57 465,57 465,57 65,57 469,12 476,56 476,56 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 514,44 514,44 514,44 514,44 518,36 526,58 526,58 
Hoffinpn DM 105,40 105,40 105,40 85,58 101,371 110,111 112,7é 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSJ: 
PROD. I.;Aft .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTDI 

































1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CZ..;) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E.~G und 
12/65/E.IG) 
Merce accompagnata dal certifl.cato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEZ) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EZG) 
109 
PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZE!i 
Pour importations vere 









Per importazioni verso a Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description .. Beacbreibung 
1 Proveniensa Deacrizione - Omschrij ving MAI JUN Herko11at 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de oeuil/ltchwellenpreiee Deutoch1and 
Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 146,00 
Prix franco frontière- P'b l.6o5,2 1.605,2 l.6c5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
BELGIE 
Pré l'vemen ta-He ffingen Ill! 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Ft 
Prix franco frontière 
201,20 lzo1,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
FRANCE DM 163,01 63,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 
PrélèYements DM 
- - -
- - - -
Lit b3.837 ~3.837 3.837 33.837 33.837 33·837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM f'16,56 b6,56 216,56 216,56 216,56 216,56 216,56 
Prelievi DM 




Prix franco frontière 
.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
LUXEMBOURG DM 28,42 28,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Prélèvements DM b,44 ,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Fl 13,05 
Prijzen franco-grena 13,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND DM 24,92 24,92 124,92 124,92 124,92' 124,92 124,92 
Heffingen DM 1,08 1,08 11,08 11,08 11,o8 11,o8 11,o8 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland DM Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 723,00 
Prix franco frontière- Fb .883,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 790,68 1791,08 791,08 791,08 791,08 791,o8 791,o8 
BELGIE 
Pré lèvements-Beff1ngen DM 
- - - -
- - -
Ft 856,60 59,60 859,60 863,60 863,60 858,60 858,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 694,02 96,45 696,45 699,69 699,69 695,64 695,64 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 95.459 ~5.459 95.459 95.459 95.459 95·9~1 95-941 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 610,94 10,94 610,94 610,94 610,94 6H,o2 614,02 
Prelieyi DM 76,91 6,91 76,91 76,91 76,91 70,56 70,56 
Prix franco frontière 
Flux 8.545,9 .545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.5~5.9 
LUXEMBOURG DM 683,67 83,67 683,67 683,67 683,67 683,67 683,67 
Prélèvements DM - - - -
- - -
F1 476,56 76,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 526,58 26,58 526,58 526,58 526,58 526,58 526,58 
Beffingen DM 112,761 ) 12,76 1 112,761 112,761 12,7611 112,76~' 112,76~; 
1) J.larchand1se accompagnée d'un document D.D.4, cert1fiant que le montant 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 
PROD. LATT ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
28-4 5-11 12-18 
Melksu1ker 
.605,,2 .605,2 1.605,2 
28,4<t 28,42 128,42 
,44 7.44 
01,20 201,20 201,20 
63,01 163,01 163,01 
- - . 
~3.837 33.837 33.837 
~16,56 216,56 216,56 
- -
. 
.605,2 1.605,2 1.~05,2 
28,42 128,42 128,42 
r;>,44 7.44 
13,05 113,05 113,05 
24,92 124,92 124,92 
1,08 11,08 
Bot er 
9.888,5 9.888,5 9.888,5 
91,o8 791,o8 791,o8 
- -
. 
57,60 857,60 856,60 
~9~,8} 694,83 694,02 
- -
. 
96.905 96-905 94.977 
620,19 620,19 607,85 
6~,20 64,20 
8.545,9 8.545,9 8.545,9 
683,67 683,67 683,67 
- -
476,56 476,56 ~76,56 
526,58 5?~.58 526,59 
112,76 112,76~ . 
CEEJ compensatoire est perçu Rlgl. 9 lt>5(CEE et 12/b5 
Waren begle1tet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem s1.ch ergibt, dass eine Ausgle1.cbsabgabe erhoben w1rd (Verordn. 9/65/EtiG und 
12/65/E.IG) 
Merce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'1mporto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, d::it het compenserend bedrat; geheven werd (Ve:r;-ord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
llO 












Pour iaportatioDa Ytra t J'Ur liafubreo nacb. 1 Per iaportazioni Ytrao 1 Voor iDYoeren aaar z 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenuce 
RerkuDft D .. criptioa - Beacb.reibuag l 9 6 4 1 9 6 5 
frOYIIlitDS& Deacri&ione - Oaacb.rijYiag Btrko•at 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CRE : Ch~ddar 
Prix de eeuil/llcb.welleapreiee 
1 








Prix franco fronti,re. Fb 4.06},0 4.06},0 .06},0 .06},0 4.06},0 4.711,9 4.542,5 4.542,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco·P"•n• 
DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 376,95 363,40 363,40, BELGIJ: 
Prélheaeata-Reffiapn 1111 
- - - - - - - -
rr 540,09 545,68 539,90 541,74 553,05 52},20 511,57 504,20 
Prix franco frontière 
FRANCE 1111 4}7,58 442,11 4}7 ,42 438,92 448,08 42},90 414,47 4o8,50 
Prélheaeata 1111 
- - - - - -
--
Lit 44.024 43.7}7 4}.668 43.668 4}.668 4}.668 43.668 4}.668 
Prezzi fruco-frontiera 
!TALlA 1111 281,75 279,92 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
PrelieYi IIM 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.06},0 4.063,0 4.06},0 
Prix franco frontière 
4.063,0 4.063,( 4.711,9 4.542,5 4.542,5 
LUXEMBOURG DM }25,04 325,04 }25,04 }25,04 325,04 }76,95 363,40 }6},40 
PrélèTeaenta IIM 
- - - - - -
-
-
Fl }02,59 297,08 296,60 296,60 296,60 296,60 }01,40 }05,89 Prijzen franco-grene 
NEDERLANil DM }34,35 328,26 }27,7} 327,73 }27, 73 }27,7} 333,03 }}8,oo 
Rettillgen 1111 






TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit Tilsit 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise lleutacb.lud DM }29,00 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) }}7,51 
Prix franco frontière- Fb 4.105,7 4.177,} 4.177,3 4.177,} 4.177,3 4.694,0 4. 773,5 1>·77},5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 328,46 334,18 }}4,18 }}4,18 }}4,18 }75,52 }81,88 ~1,88 
BELGIJ: 
Prélèvementa-Beffingen DM 




Prix franco frontière 
524,63 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 ~24,66 
FRANCE DM 425,06 425,08 425,06 j425,08 425,08 '+25,08 425,08 jlt25,o8 
Prélève•enta 1111 -




68.155 67-971 67.863 67.86} 67.86} 66.925 66.781 166.781 
l'rALlA 1111 4}6,19 '+}5,01 4}4,32 434,32 434,}2 428,32 427.,40 27,40 
Prelie'Yi 1111 
- - - - -
- - -
Prix franco fronti,re 
Flux 4.105,7 4.177,3 4.177,3 4.177,} 4.117.~ '+.694,0 4. 773,5 1'>·773,5 
LUXDIBOURG 1111 328,46 }34,18 334,18 334,18 3}4,18 375,52 381,88 ~81,88 
Préliveaente 1111 
- - - - - -
-
-
Fl 266,71 266,82 266,82 266,82 266,82 281,70 28},99 ~8},99 Prijzen franco-grene 
NEDERLANil DM 294,71 294,8} 294,8} 294,8} 294,8} }11,27 313,80 31},80 
Bef finsen 1111 12,52 12,38 12,38 - 1) - 1) 1 
- -
-
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/E,VG und 
12/65/EoVG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezel.d yan een dokuaent D.:0.4 waaruit bl.ijkt 1 dat het compeneerend bedrag geheven werd. (Verord.. 9/65/EEG en l.:!/65/EEG) 
111 










PRILili:'II IIITRACOMUNIT J.RI 
INTRM:OIIMUIIJ.UUIRI BlffiiiGIII 
Pour iaportation.a vera a rur lintubreJJ- nacb : Ptr i•portaaioni ••rao 1 Voor invoeren naar : 
DIUTSCBLAIID (BR) 
Provenuce 1 9 6 5 
Borkuntt Doacription - Soachreibuns 
1 ProYenienza Deacriaione - OllachrijYins MAI JUN Herk.oaat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CIŒ : Cheddrr 
Prix do oouil/llchwollenpreiaa Doutach1uè 
Presai d'entrato/Dreapelprijaen1 (BR) Ill! }05,04 
Prix franco fronti.re .. 1b 4.542,5 4.542,5 4.542,5 14.542,5 .542,5 4.542,5 4.,542,5 
IŒLGIQUI 1 PriJzen franco-grena 
DM 363,40 363,40 363,40 ~63,4o ~63,4o 363,40 363,40 
BELGII 
Prél~Teaenta-Heffingen Ill! 
- - - -
- - -
Ft 506,60 515,60 515,6o j512,60 ~12,6o 497,60 497,60 
Prix franco frontière 
FRAIICI Ill! 410,45 417,74 417,74 1415,31 15,31 403,16 403,16 
Prél••••ents Ill! 
- - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 143.668 3.668 143.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ill! 279,48 279,48 279,48 279,48 79,48 279,48 2?9,48 
PrelieYi Ill! 1,98 1,98 1,98 \1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4. 542,5 .542,5 4.542,5 4.542,5 
Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG DM 363,40 363,40 363,40 363,40 63,4o 363,40 363,40 
Prélèvement a Ill! - - - -
- - -
11 301,59 301,59 }01,59 }05,59 }05,59 . 305,59 305,59 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 333,25 333.25 333,25 337,67 37,67 JJ?,67 JJ?,67 
Be!tingen Ill! 
- - - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de eeuil/~cbwellenpreiee . Deutschland DM Prezzi d' entrata/Drempelprij zen· (BR) 337,51 
Prix franco fronti•r•- 1b 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4. 773,5 14.773,5 4.??3,5 4.7?},5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-~ene 
DM 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
BELGIZ 
Prélèvemente-Beffingen Ill! 
- - - - - - -
rf 
Prix tr&.nco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRAIICI DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 425,o8 425,o8 
Prél.vemente Ill! 
- - - -
- - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 Prezzi franco-trontiera 





Prix franco tronti'r• 
Flux 4.773,5 4.773,5 4.773.5 4.773,5 4.?73.5 4.7?},5 4.?73,5 
LUDMBOURG Ill! 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
Pr,liYeaente Ill! 
- - - - - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 Prijzen tranco-crene 
IIEDERLAIID DM }13,8o 313,8o 313,8o 313,80 31},8o 313,8o 313,80 
Betfingea. Ill! 









28-4 5-11 12-18 
4.542,5 14.542,5 4.,542,5 
}63,40 363,40 363,40 
- -
. 
498,60 498,60 484,60 
403,9? 403,97 392,62 
- -
43.668 43.668 43.668 
279,48 279,48 279,48 
1,98 1,98 
4.542,5 4.542,5 .542,5 
363,40 363,40 363,40 
- -
3o8,59 3o8,59 308,59 
340,98 340,98 340,98 
- -
Tilsit 
4.?73,5 4.773,5 4.7?},5 
381,88 381,88 381,88 
- -
524,66 524,66 524,66 
425,o8 425,o8 425,o8 
- -
66.781 66.781 66.?81 
427,40 42?,40 427,40 
- -
4.??J.5 4.??J,5 4.??J.5 
381,88 381,88 381,88 
- -
283,99 28},99 283,99 
313,80 313,80 313,80 
- -
. 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach l Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance Description - Bescbreibung 1964 , 9 6 5 Berkunft 
ProYenienza Deec-rizione - ODlacbriJving herkoaet 
FEB T 1· 1 1 ml NOV DEC JAN MAR APR MAI JUN AUG 
02 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 ~) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
PG : Latte e crema di latte in polvere ( 24 al 27 %) Melk en room >n poeder (24 tot 27 %l 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen France Ff 430,87 1 45~,6o 
Prix franco frontière- Fb }.}}},5 }.}}8,8 }.}18,8 }.29},5 }.}00,1 }.561, } }.j8},} }o577o9 BELGif<UE / Prijzen franco-grena 
rt 329,15 329,68 327,70 325,20 }25,85 351,65 }5},82 353,29 
BELGIE 
Prlllèvementa-Be ffingen Ff 92,77 90,86 91,86 95.31 95,31 87,}9 88,59 88,88 
DM 313,98 }13,60 309,10 308,16 308,16 308,16 308,16 3o8,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff }87,54 387,08 381,50 380,35 }80,35 380,35 38o,35 380,35 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff 3},47 }3,46 38,}} 40,65 40,65 58,62 61,38 61,}8 
Lit 63.400 6}.930 6}.986 63.551 64.297 6}.595 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ff 500,86 505,04 505,49 502,05 507.95 502,40 501,29 501,29 
Prelievi Ff - - - - - - - -
Flux }.}33,5 }.}}8,8 3.}18,8 
Prix franco frontière 
}.29},5 }.}00,1 3.561, 3.583,} 3·57?,9 
LUXEMBOURG Ff 329,15 }29,68 327,70 }25,20 325,85 }51,65 353,82 353,29 
Prélèvements Ff 92,77 90,86 91,86 95,}1 95,}1 87,}9 88,59 88,88 
Fl 224,}8 224,20 224,84 226,29 226,25 2}} ,53 234,16 233,03 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 306,01 305,77 306,65 308,61 308,57 318,50 319,36 317,81 
Heffingen Ft }9,98 39,6} }9,6} }9,6} }8,8al) }1,891 12},?5 123,75 
FG 0} : Lait en poudre (,.;: 1,5 %) Milch in Fulverform (~ 1,5 \6~ %: Latte l.D polvere ( -<. 1,5 %) Melk in poeder (;;:::. 
Prix de seuil ( Schwellenpre1.se • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Ft 211,17 1 211.,17 
Prix franco frontière- Fb 1.772,0 1.820,1 1. 856,0 1. 855,0 1.860,2 1.884, 1.88o,1 1.842,5 
BELGlf<UE / Prijten franco-grena 
Ff 174,97 179,72 18},27 183,17 183,68 186,04 185,64 181,93 
BELGIE 
PrélèYellenta-Heffingen Ft }0,50 25,62 21,40 20,60 20,6o 20,60 19,48 23,12 
DM 130,65 1}0,65 130,87 132,}5 13},0} 1}1,62 129,46 128,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 161,26 161,26 161,53 16},}5 164,19 162,46 159,79 159,20 
Abach6pfungen Ft 43,75 4},74 4},74 43,74 40,96 41,8} 44,34 44,34 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
}1.668 32.820 }2.954 }4.}66 35.427 }5. 209 35.209 35o209 
!TALlA Ff 250,18 259,28 26o,34 271,49 279,87 278,15 278,15 2?8,15 
Prelie"fi Ff 
- - - - -
- - -
Flux 
Prix franco frontière 
1. 772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884, 1.88o,l 1.842, 
LUXEMBOURG rt 174,97 169,72 18},27 18},17 18},68 186,04 18.5,64 181,93 
PrtHèveaenta rt 30,50 25,62 21,40 20,60 20,60 20,60 19,48 23,12 
Fl 119,96 119,33 121,80 124,46 124,66 122,48 121,25· 121,66 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rt 163,61 162,74 11>6,11 169,75 170,02 167,04 165,36 165,92 
Hefh.ngen Ff 
- - - -
- 1) }8,48 39,72 39,o8 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4, certifiant f'lUe le montant compensatoire est perçu (R.g1, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglei.tet von el.Dem Dokument D.D.4, aue den: sich ergi.bt, dass eine Ausglei.chsabgùe erhoben wi.rd (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWO) 
Merce accompagnata dal certi.:f'i.cato modello D.D.4, attestante che l 1 :importo di. compenaazi.one i stato ri.ecosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokv.ment D.D.4 waarui.t bli.jkt, â.at het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportatione -.era 




FUr Einfubren nach 
PrOY8D&JlC8 
Berkuaft lleacriptiOD - B .. cllre1b11DI 





Per iaportazioa.i Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI l JUN 









PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24à27%) Milch und Rahm in Pu.lverform ( 24 bis 27 %) Latte e creaa di latte in polYere (24a127%) Melk en room in poeder ,( 24 tot 27 %) 
Prix de .... u 1 Scllwlleaprei• : l'raace Ft 451,60 Pre&ai d'eatrata/Dreape1prijaea 
Prix franco frontiire- Fb 
}.57},5 }.588,5 }.588,5 }.578,5 }.578,5 }.577, }.577 ,5 }.577 ,5 }.577,5 }.577,5 
BELGI~UE 1 Prij&en fru.co-srena 
Ft }52,85 }54,}3 }54,}} }5},}4 353,}4 }5},24 353,24 353,24 }53,24 353,25 
BELGII 
PrélèYeaenta-Beftiapa l't 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 
DM 308,16 }08,16 }08,16 }08,16 }08,16 3o8, 16 308,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 38o,35 380,35 38o,}5 3S0,}5 }80,}5 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 
(BR) 
AIJach8pfun&•• Ft 61,}8 61,38 61,38 61,38 61,38 61,38 61,}8 61,38 61,38 
Lit 6}.454 63.454 6},454 6}.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezai franco-frontiera 
ITAL lA Ft 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 
PrelieYi l't - - - - - - - - -
Flux }.573,5 }.588,5 3.588,5 3.578,5 3.578,5 3.577, }.577.5 }.577,5 3·577,5 3.577,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft }52,85 354,33 354,33 353,}4 35},}4 353,21t 353,21t 353,24 353,24 353,25 
Pr~lèYeaenta Ft 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 
Fl 234,10 234,10 234,10 234,10 234,10 232,21 232,21 232,21 232,21 234,10 
Prijzen franço-grena 
NEDERL.liiD Ft :119,27 }19,27 319,27 319,27 }19,27 316,69 316,69 316,69 316,69 }19,27 
Betriapa Ft 123,?5 12},75 123,75 12},75 123,75 12},75 123,75 12},75 123,75 
PG 0} Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Milch in f-ulverform ( <. 1,5 ,;) : Latte in polvere ( ~ 1,5 %) Melk 1.n poeder ( E:: 1,5 .0) 
Prix de .... u 1 Scb .. lleapreiae . France Ft 211,17 Preazi d'entrat-./Dreapelprijzen • 
Prix franco frontière- n 1.867,5 1.892, 1.892,5 1.867,5 1.867,5 1.822, 1.822,5 1.827,5 1,827,5 1.857,5 
BELGI~UE 1 Prij zen franco-grena 
Ft 184,40 186,67 186,67 184,40 184,40 179,95 179,95 180,45 180,45 183,41 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Heffingen Ft 20,60 18,1} 18,13 2o,6o 20,60 25,05 25,05 25,05 25,05 
Ill 1:50,17 128,71 128,71 128,71 128,71 129,20 129,20 129,20 129,20 130,17 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 16o,66 158,86 158,86 158,86 158,86 159,47 159,4? 159,47 159,47 160,66 
AbachéSpfungen rt 44,}4 44,34 44,34 44,34 44,}4 44,34 44,}4 44,34 44,34 . 
Lit 35.209 35.209 35.209 }5.209 }5.209' }5.209 }5.209 35.209 :15.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 271,15 278,15 278,15 2?8,15 2?8,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,12 
PrelieYi rr 
- - - -
- - - - -
Flux 1,867,5 1.892,5 1.892,5 1.86?,5 1.867,5 1.822, 1,822,5 1,827,5 1,827,5 1,857,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG J'f 184,40 186,67 186,67 184,1o0 184,1o0 179,95 179,95 180,45 180,45 183,41 
PrélèYeaent• Ff 20,60 18,13 18,13 20,60 20,60 25,05 25,05 25,05 25,05 
F1 122,10 120,21 120,21 120,21 120,21 122,10 122,10 125,88 125,88 127,77 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID J'f 166,52 !J.63,95 16},95 163,95 16},95 166,52 166,52 171,68 171,68 174,26 
Beffingen Ft 38,48 ~1,05 41,05 41,05 41,05 }8,48 }8,48 }3,32 33,32 
11lo 
















Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beachreibung 1964 9 6 5 Herkunft 1 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berkoaat NOV 1 DEC JAN FEB 1 MAR APR 1 MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 
PG 04 : Lait condensé (sans add1tion de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condensato (senza &2Jtiunta r1i zucchen.) Gecondenseerde melk fzond•• tn••••., •vd• ou;<o,l 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • France Fr 263,41 1 26~,41 
Prix franco frontière- Fb 
2.273.5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.27,,5 2.372,0 2.427,5 2.427,5 
BELGHjUE 1 Prijzen franco-grena 
Fr 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 234,21 239,69 239,69 
BELGIE 
Prélèvemen ta-He ffingen rr 31,53 31,51 31,51 31,51 31,51 21,79 16,31 16,31 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 153,43 157,34 156,34 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fr 182,45 182,45 182,45 182,45 181,67 189,37 194,20 193,58 
(BR) 
AbscbOpfungen Fr 73,57 73,55 73,55 73,55 73,55 65,74 61,22 61,22 
Lit 42.209 42.006 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 333,45 331,85 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 
Prelievi Fr - - - - - - -
-
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964, 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fr 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Prélèvements Fr 62,01 62,00 62,00 62,00 62,00 25,86 16,31 31,54 
11 170,73 16},02 146,90 147,36 146,90 158,18 159,91 159,91 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND rr 232,84 222,33 200,35 200,98 200,35 215,72 218,09 218,09 
Heffl..ngen Fr 22,65 33,67 55,65 54,38 55,65 4o,28 37,91 37,91 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kë.se derselben Gruppe Gorgonzola e formagbi dello stesso grupro Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenprei.se . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Fr 586,34 1 586.34 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699, 6 4.699,6 4.699,6 5.257.5 15.343,3 5.343,3 
BELGIC<UE 1 Prij zen franc )-&re na 
Fr 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 519,12 1527,60 527,60 
BELGIE 
Prélèvements-Heffl.ngen Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 54,87 l'+6,4o 46,4o 
DM 416,80 416,80 416,80 421,65 436,ao 436,20 1'+36,20 36,20 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 514,44 514,44 514,44 520,43 538,39 538,39 538,39 1538,39 
Abach6pfungen Fr 59,56 59,56 59,56 53,57 35,61 35,61 b5,61 35,61 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 8o.826 75.161 77.018 83.126 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 659,09 706,82 705,00 683,77 6}8,52 593,77 608,44 656,69 
Prelievi Ff 
- - - -
- - -
-
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699, 4.699,1 4.996,6 5.257. 5.343,3 5.343,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 519,12 527,60 527,60 
Pr'lè•e•ent• Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 54,87 46,4o 46,4o 
Fl 432,56 432,65 432,65 432,65 432,65 430,7~ 4}0,43 430,43 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 589,93 590,06 590,06 590,06 590,06 587,44 587,03 587,03 
Beffinsea Ff - - - - - - - -
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Pour importations •era FUr Einfuhren nacb 
ProYenanc• 
Herkuaft Description - Beecbre 1 bung 
Pro•enienza Deacrizione - OllachriJ Yin If Herkoaat 10-16 





Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 




PROD, LAT'D .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL 
28- 4 5-11 12-18 
PQ 04 : Latte condensato ( senza aggiunta di zuccherl.) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • 
Prezt.i d'entrata/Drempelprijzen • France Ff 
263,41 
Prix franco frontière- Fh 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
2.427,5 2.427,5 2.427,5 ~.427,5 2.427,5 2.427,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
Ff 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen rr 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 
DM 157,81 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 
DEUTSCHLAND rrei-Grenze-Preiae 
Ff 194,78 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 1;1,957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 3}1,42 
Prelievi Ff 
- - - -
- - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 .961;,8 1.961;,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 194,00 194,00 94,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,01 
Prélèvements Ff 16,31 16,}1 6,31 16,31 16,31 16,31 62,00 62,00 62,00 
Fl 
Prijzen franco-greas 159,91 159,91 59,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ft 218,09 218,09 ~18 ,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffingen Ff 37,91 }7,91 p7,91 37,91 37,91 37,91 37,91 37,91 37,91 
fG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 3org_?nzola e formagg1 dello atesso gru):lpo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenprel.se . 
Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen · France Ff 586,}4 
Prix franco frontière- Fh 5.343,3 5.343,~ ~.343,3. 5.343,., 5·343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343.3 5.343,3 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grene 
Ft 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,6o 
BELGIE 
Prélèvera.ents-~.ef'fingen Ff 46,40 46,40 46,1;0 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 
DM 436,20 4}6,20 436,20 436,20 4}6,20 436,20 436,20 4}6,20 4}6,;!0 436,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 538,}9 538,}9 538,39 5}8,}9 538,}9 538,}9 5}8,39 538,39 538,}9 538,39 
Absch6pfungen Ff 35,61 35,61 }5,61 }5,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 84.173 84.173 86.077 86.077 86.077 
Prezzi f'ranco-frontiera 
ITALIA Ff 589,76 627,}6 627,}6 642,40 642,40 664,97 664,97 680,01 680,01 679,92 
Prelievi Ff 
- - - -
-
- - - -
Flux 
Prix franco frontière 
5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.}43,} 5.343,} Ji.343,3 5·343,3 5.343,} 5.}43 ,3 
LUXEMBOURG Ff 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
Prélèveaenta Ff 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 1;6,40 46,40 46,40 1;6,40 
Fl 430,43 4}0,4} 430,43 4}0,4} 4}0,43 4}0,43 430,43 4}0,43 4}0,4} 4}0,43 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND rr 587,0} 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 
Beffingen Ft 
- - - -
- - - - -
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Pour iaportatione vera FUr Einfuhren nach 1 Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance Description - Beechreibuns Herkuntt 1964 1 9 6 5 
ProYenienza Deecrizione - lllllachrijYiDS Herkoaat 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MH JUN .mr 
PO 08 Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiee 
derselben GruT pe 
: Emmental e for:naec.i dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dez~lfde 2'roen 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France Ft 543,08 1 
543,08 
Preszi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 4.844,3 4.844,3 4.844,3 ... 844,3 4.844,3 5.341,1 5.417,' 5.417,5 
BELGIC(UE / Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
Ft 478,33 478,33 478,33 1478,33 478,33 527,38 534,92 534;92 
BELGIE 
Pr'1hemonta-BottinpD rt 52,41 52,41 52,41 b2,41 52,41 17,81 - -
Dll 433,71 461,42 466,39 472,09 476,38 478,}0 478,11 477,55 
DEUTSCBLAIID P'rei-Grenze-Preiae 
Ft 535,31 569,52 575,66 582,69 587,98 590.35 591,11 589,43 
(BR) 8,31 Abach&pfungen rt 0,54 - - - - - -
Lit 87.989 86.731 84.503 81.555 82.169 82.697 84,687 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.I. rt 695,11 685,18 667,58 644,28 649,14 653,}1 669,03 674,37 
Prelievi Ft - - - - - - -
-
Flux 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4,844,] 5.341,1 5.417, 5.417,' 
Prix franco front i•r• 
LUXEMBOURG rt 478,3} 478,33 478,33 478,33 478,33 527,38 534,92 534,92 
Prélèvements Ft 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 17,81 -
-
n 381,61 381,70 381,70 381,70 381,70 390,49 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 520,44 520,57 520,57 520,57 520,57 5}2,56 534,40 534,40 
Heffingen Ft 10.,0 10,17 10,17 - -
a.) 
- 1) ~ 1) 1) 
-
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kise 
derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Ft 530,34 T 530,34 
Prix franco frontière- rb 4.324,9 4,285, 7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 4.708,0 4.748,5 4.717,~ 
BELGIC(UE / Prijzen franco-grena 
468,86 Ft 427,04 423,17 420,42 421,69 424,04 464,87 465,81 
BELGIE 
Pr'l••••en ta-Heffingen Ft 89,62 94,13 96,98 96,98 95,56 53,14 49,73 49,73 
Dll }13,01 IJ12,o4 311,38 309,13 309,13 }08,29 308,16 }08,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 386,34 ~85,14 384,33 381,55 381,55 }80,51 38o,35 }8o,35 
Abacb5pfungen Ft 130,55 132,86 132,86 132,86 132,86 137,01 137,65 1}7,65 
Lit 73.6:57 71.432 69.488 68.51:5 68.168 71.988 72.620 74.558 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 581, 7} ~64,31 548,95 541,25 5}8,52 568,71 5Z3, 7o 589,01 
PrelieYi rt 




Flux 4.324,9 .285,? 4.257,8 
Prix franco frontière 
4.270,7 4.294,5 4.708,1 4.748,5 4.717,5 
LUXEMBOURG Ft 427,04 42},17 420,42 421,69 424,04 464,87 41i8,86 465,81 
Prélèvements rt 89,62 94,13 96,98 96,98 95,56 53,14 49,73 49,73 
Fl 278,48 ~72,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 27},02 
Prij &en franco-grena 
NEDERLAIID Ft 379,8o ~71,81 371,81 :571,81 371,81 3?1,81 371,81 372,}5 
Beffingen Ft 91,24 97,09 97,09 97,09 97,091) 104,1' io5,281 104,741 
1) Marchandise accompagnée d'un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Ritgl. 9/6.5/CEE et 12/6.5/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokwllent D.D.4, aus dem sich erg:ibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben rird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato aodello D.D.4 attestante che d'importa di compenaazione lt etato riscosso (Reg. 9/6.5/CD e 
12/65/CEE) 
mr. 
Goederen vergezeld van een dokwlent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven wet'd (Yëlrord. 9/65/UG en 12/65/DG 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 


















Description - Beacbreibung 
Descrizione - Omachrijving 
10-16 
Emmental et fromages du même groupe 




1 9 6 5 
JUN 1 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
Emmental und Kiise derselben Gruppe 
Emmental en kaaasoorten van dezelfde groep 
JUL 
5-11 12-18 
Pr1x de seuil / Scbwellenpreise • France Ff 



















rr 534,92 1534,92 34,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 
rr 
DM 478,88 478,88 478,88 479,85 479,85 478,88 478,88 461,42 461,42 459,48 
rr 591,07 591,07 591,07 592,26 592,26 591,07 591,07 569,52 569,52 567,12 
Fr 
Fr 666,85 674,37 674,37 674,37 674,37 674,37 674,37 674,37 674,37 674,38 
rr 
Fr 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 
Fr 
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
rr 534,4o 534,4o 534,4o 534,4o 534,4o 534,4o 534,4o 534,4o 534,40 534,4o 
rr 1) _1) _1) 1) 1) _1) _1) 1) 
PG 09 : Gouda et fromages du m@me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Gouda und KS.se derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae • France 









Prij zen franco-grena 










Fb 4.757,5 4.742,5 4.742,5j4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.717,5 
Fr 469,76 468,27 468,27 !465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 
49,73 49,73 
DM 308,16 308,16 308,16 ~08,16 308,16 }o8,16 308,16 }08,16 3o8,16 308,16 
Fr 380,35 38o,35 380,35 ~8o,35 38o,35 38o,35 38o,35 380,35 380,35 380,35 
Ff 137,65 137,65 137,65 37,65 137,65 137,65 1}7,65 137,65 137,65 
Lit 71.607 73.511 73.511 r,>4.453 74.453 74.453 74.45} 75.415 75.415 75.891 
rr 565,70 580,74 580,74 j588,26 588,26 588,26 588,26 595,78 595,78 599,46 
rr 
Fr 469,76 468,27 468,27 465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 465,81 
49,73 49,73 49,73 49,73 lt9,7} 
F1 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 276,62 276,62 276,62 
Fr 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 377,26 377,26 377,26 
1) MarchandJ.se acco:npagnee d'un docu:nent D.D.4, certifl.ant que le montant compensato1.re est perçu (Règl. 9/65/C:::;E et 12/65/CEE) 
Waren be~luitet von el.nem Dokum~nt D.D. 4, aus dem sich ergl.bt, dass el.ne AusgleJ.chsabgE>be erhober. wird (V~rord. 9/65/E~VG und 
12/65/Z,G) 
Merce accomp~gnata dal certJ.ficato modello D.D. 4, attestante che l'J.mporto dl. compenf:3.ZJ.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen ve:-gezeld van een dokument D.D. 4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedra.g g:hevP.n werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI• D' SNTRATA 
DREHPELPRIJZSN 












Pour iaportatiolla Yera FUr Einfuhren nach : Per iaportasioni ••rao Voor inYoeren naar 
FR .AliCE 
ProYenance Description - BeachreibWll BerkuRft 1964 1 9 6 5 
ProYeaiensa Deacrizione - Ollachrij•illl Rerko-t llO V DEC JAII FEB MAR APR MAI J1IB JUL AUG 
PG 10 : Saint-Paulin et fromagE!}-du m!me groupe Sld.nt-Paulin und Use derse1ben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en ltaaseoorten van dezelfde groep 
Prix do eouil 1 Schwellenpreiao : 
Prezzi d 'eDtrata/Dreapelprijzen France rr 535,34 1 535,34 
Prix franco frontière-
Fh 4.558,5 4.457,5 ~.496,2 4.478,s 4.496,2 4.965,5 4.935,6 4.923,, 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
rr 450,11 440,14 ~43,95 442,25 443,95 490,30 487,}4 486,15 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Heffinpn rr 72,}8 82,87 78,55 78,55 78,55 }1,72 )5,02 }9,}2 
Ill }44,57 345,99 345,99 }45,99 }45,99 }45,99 }58,38 }63,45 
DEUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
rr 425,29 427,05 1"27,05 427,05 427,05 427,05 442,34 448,60 
(BR) 
98,28 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 8o,66 AbachOpfungen rr 74,40 
Lit 8o.8o5 8o.141 78.876 76.795 76,081 74.431 74.6}8 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 638,}6 63} ,12 62},11 606,68 6o1,04 588,00 589,64 593,52 
Prelievi rr 
- - - - - -
-
-
Flux 4.558,5 4.457,5 4.496,2 ~.478,9 ~.496,2 4.965,5 4.955,6 4.92},5 
Prix franco fronti•r• 
LU lŒIIBOURG rr 450,11 440,14 44},95 ~42,25 ~43,95 490,}0 48?,34 486,15 
Pr'lèyeaen te rr 72,}8 82,87 78,55 78,55 ~8,55 31,72 }5,02 39,}2 
n 314,48 309,58 309,58 ~09,58 ~09,59 }09,59 309,59 309,99 Prijaen fraaco-sreDII 
IIEDEBLAIID rr 428,90 422,21 422,21 [422,21 1"22,2} 422,2} 422,23 422,77 
Beffia.pn rr 45,00 51,69 51,69 ~1,69 ~1,691) 58,791 ) 59,881 ) 59,,P 
PG 11 : Camembert et froaaiJIEJfd.U même groupe Camembert und x.ase erse.L.ben eruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ~ Scbwellenpreiae • 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • Fraace rr 564,}4 1 564,34 
Prix franco frontière- Fh f4·993,1 5.012,5 5.003,0 ~.001,5 5.012,8 5.4}2,8 5.367,5 5.367,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena ~93,85 94,96 536,4} rr 493,02 494,9} "94,00 529,99 529,99 
BELGII 
59,62 57,07 57,07 7,61 PrêlèYeaenta-Heffingen rr 57,07 57,07 -
-
1111 415,73 418,09 418,82 1414,81 15,13 411,06 441,29 449,14 
DEUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 513,12 516,03 516,94 511,99 512,39 507,}6 544,67 554,}6 
AbachBpfungen rr 38,47 }6,59 36,59 40,}7 }9,78 .. },80 2,27 
-
Lit 77.829 78.40} 75.835 7}.46} 71.444 69.988 69.448 72.178 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 61 .. ,85 619,38 599,10 580,36 564,41 552,91 548,64 570,20 
Prelie'Yi rr 
- -
- - - - -
-
Flux 4.99},1 5.012,5 5.00},0 5.001,5 5.012,8 5 ... ,2,8 5.}6?,5 5.}67,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 493,02 494,9} 494,00 493,85 494,96 536,4} 529,99 529,99 
Pr,lè'Yeaenta rr 59,62 57,07 57,07 57,07 57,07 7,61 -
-
n 404,59 404,68 404,68 404,68 404,68 407,05 407,42 407,42 
Prijzen franco-crena 
NEDERL.AIID rr 551,79 551,91 551,91 551,91 551,91 555,15 555,65 555,65 
Beffinpn rr 0,22 0,09 0,09 - _1J o,o1 -
-
1) Marchandise accoapagn'• d'un docuaent D.D.4, certifiant que le aontant coapensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEI et 12/65/CD). 
Waren beg1eitet von einem. DoltuMnt D.D.4, aus dem aich ergj.bt, dass eine Ausgleicbeabgabe erboben wird (Yerord. 9/65/BWQ ur.d 12/65 EWG) 
Herce accompagnata dal certifi-cato modello D.D. 4, atteatante che 1 1 iaporto di. coapenaazione è atato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezel.d van een dok.uaent D.D. tt. waaruit blijkt, dat bet coapeneerend bedrac pheYell werd (Yerord. 9/65/DG en 12/65/EEG) 
,,, 








Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Berkuntt Description - Beachreibung 
Provenienza Deacri zione - Otllecbrijving Herkoaat 10-16 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI JUN 







28-4 5-11 12-18 
PG 10 : Sa~nt-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kâse derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggl. dello stesso gruppo Sal.nt-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France rr 535,34 Prezzi d'entrata/Drempelprl.jzen · 
Fb 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.923,5 4.923,5 4.923,5 4.923,5 4,923,5 4.923,5 4l)23,5 
BELGl'èUE 1 Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
rr 483,68 483,68 483,68 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 
BELGIE 
Prélèvements-He tfingen Ft 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39.32 39,32 39,32 39,32 
Illl 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fr 448,60 445,60 448,60 448,60 448,6o 448,60 448,60 448,60 448,60 448,59 
(BR) 
Abach6pfungen Fr 74,40 74,40 74,40 74,40 7'<,40 74,40 74,40 74,40 74,40 
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA rr 586,00 593,52 593,52 593,52 593,52 593.52 593,52 593,52 593,52 600,96 
Prelievi rr 
- - - - - - - - -
Flux '<.898,5 4.898,~ 4.898,5 4.923,5 
Prix franco frontière 
4.923,5 4.923,5 4.923,5 .923,5 4.923,5 4.923,5 
LUXEMBOURG Fr 483,68 483,68 483,68 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 486,15 
Prélèvements rt 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39.32 39,32 
Fl 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 313,58 313,58 313,58 
Pr1jzen franco-grene 
NEDERLAND Fr 422,23 422,23 422,23 '<22,23 422,23 422,23 422,23 427,67 427,67 4~,67 
Heffingen Fr 59,881) 59,881 ) 59,881) 59,881) 59,8~ 1 ) 59,881 59,88 1 54,42 1 54,42 1 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und KB.se derselben Gruppe PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenprei11e : 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen France Ft 564,34 
Prix franco frontière- Fb 5.367,5 5.367,5 5.}67,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 
BELGI'èUE 1 Prij zen franco-grena 
J529,99 rr 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 5<9,99 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Fr 
- - - -
- - - - -
Illl 442,02 449,59 449,59 449,59 449,59 449,00 449,00 447,84 '<47,84 449,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 545,57 55'<,92 554,92 554,92 554,92 554,19 554,19 552,76 552,76 554,91 
Absch6ptungen Ft 
- - - - - - - - -
Lit 69.417 69.'<17 69.417 70.369 
Prezzi tranco-trontiera 
70.369 73.225 73.225 75.129 75.129 7~.129 
ITAL! A rr 5'<8,39 548,39 548,39 555,92 555,92 578,48 578,48 593,52 593,52 59J,44 
Prelievi rr 
- - - -
- - - - -
Flux 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 
Prix franco frontière 
5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 
LUXEMBOURG Ft 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
Prélèvements Ft - - - -
- - - - -
F1 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Beffingen Ft 
- - - -
- - - - -
. 1) Marchandise accompagnee d un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règt. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~;j6;~~teitet von einem Dokwaent D.D.4, aue dem aich ergibt, daas eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
Herce accompagnata dal certificato D .. D .. 4, attestante che l'importe di compensazione il stato riscoaso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D .. 4 waaruit blijkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEKPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPIUJZEN 




Pour importations vera FUr Einfuhren aach 
ProYenance · Description - Beachreibuns Berkuntt 
ProYenienza Descrizione - Oaacbrijvina Rerko•at NOV 
PG 1} : Lactose Laktoee 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae : France rr Prezzi d •entrata/Drem.pelprijzen 
Prix franco fronti~re- Fb 1.6o4,5 BELGI((UJ: / Prijzen franco-grena 
rr 158,4} 
BELGIE 












Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 158,43 
Prélèvements rr 13,57 
Fl 113,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 154,18 
Heffingen rr 17,82 
BUR : Beurre Butter 
Pr1x de seuil / Scbwellenpreiae : France F! Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 
BELGI((UE / Prijzen franco-grena 
rr 973,89 
BELGIE 




(BR) rr 827,73 
Abach8pfungen Fr 48,61 
Lit 99.876 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 789,02 
Prelievi rr 96,}2 
Flux 
Prix franco frontière 
7.657,0 




NEDERLAKD Ff 634,96 









Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1964 1 9 6 5 
DEC JAN FEB HAB APR MAI JUN JUL T AUG 
Lattosio Helksuik.er 
221,17 1 221,17 
1.605,2 1,605,2 1,605,2 1.605,2 1.605,2 1,605,2 1.605,2 
158,.50 158,50 158,.50 158,50 158,50 158,50 158,50 
13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
- - - - - -
-
}0.075 30.244 }1.457 }},254 }}.}61 }},8o6 J3.8:n 
237,6o 238,93 248,51 262,70 263,55 267,07 267,}1 
- - - - -
-
-
1.605,2 1,605,2 1,605,2 1,605,2 1,605, 1.6o5,2 1.605,2 
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
1},50 1},50 1},50 1},50 13,50 13,50 1},50 
113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 11},05 
154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 




9.849,1 9.915,6 9.943,5 9.940, 8 9.932,2 9.888,8 9.888,5 
972,51 979,07 981,82 981,55 980,70 976,42 976,}9 
- - -
- - - -
668,03 668,0} 668,0} 668,03 66S,03 668,03 668,0} 
824,5} 824,5} 824,53 824,5} 824,5} 824,5} 824,5} 
51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 
102.}28 101.989 99.}15 96.174 94.559 95.}97 95.829 
8o8,4o 805,72 784,59 759.78 747,02 75},6} 757,05 
68,88 70,60 91,73 116,54 126,00 126,00 120,92 
7.849,4 8.048,4 8,247,4 8.247,4 8.4}6,5 8.545,' 8.545,9 
775,05 794,70 814,}5 814,}5 8}},02 84},82 84},82 
- -
1) 1 1) 1) 
- - - -
-
465,57 465,57 465,57 469,12 476,56 476,56 476,56 
6}4,96 634,96 6}4,96 6}9, 79 6<>9,95 6'>9,95 649,95 
16o,2l 16o,21 60,}4 155,3r 166,4é 169,73 169,7} 1) 
. ( 1) Marchandise accompagnee d un document D.D. 4, certifiant que le montant compensatoire est perçu ~Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
'haren beglei!:et von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erboben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/El'IG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 1 attestante che l'importa di compensazione è stato riacosao (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65 EEG). 
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Pour importations vers 




FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.\COMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
Provenance 
Description - Bescbreibuns 
1 
Herkunft MAI JUN Provenienza 
- Omscbrijving 
Herko•st Descrizione 31-6 14-20 21-27 10-16 17-23 2lt-30 7-13 
~G 13 : Lactose .Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France Fr 221,17 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
BELGIQUE / Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
rr 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
BELGIE 
Prélèvements-Be ffingen rr 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 11t7,11t 11t7,llt 11t7,11t 11t7,11t 11t7,11t 11t7,11t 11t7,11t 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
- - -AbschOpfungen re - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 }}.837 }}.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA re 267,31 267,31 ~67,31 267,31 267,31 267,31 267,31 
Prelievi FC 
- - - - - - -
Flux 1.605,2 1.6o5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
Prélèvements FC 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
Fl 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
113,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND Fr 15lt,18 151t,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen rr 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
BUR : Beurre Butter Burro 
Pr1.x de seuil ~ Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France re 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.883,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 19.888,5 9.888, 9.888,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
1975,90 976,39 976,}9 ~76,39 1976,}9 rr 976,39 976,39 
BELGIE 
Pré lèYeaen ta-He ffl.ngen re - - - -
- - -
DM 668,0} 668,0} 668,03 668,03 68,0} 668,03 668,0} 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) re 821t,53 821t,5} 821t,5} 824,5} 824,53 821t,53 821t,53 
Abacb8pfungen rr 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 
Lit 95.lt59 95.lt59 95.lt59 
Prezzi franco-frontiera 
95.lt59 ~5.lt59 95-9lt1 95.9lt1 
ITALIA rr 754,1} 754,13 754,1} 754,1} 54,1} 757,93 757,93 
Prelievi re 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 118,38 118,38 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.5lt5,9 
Prix franco frontière 
8.5lt5,9 8.5lt5,9 8.545. 8.545,9 
LUXEMBOURG FC 81t},82 84},82 84},82 843,82 81t},82 81t3,82 84},82 
1) 1) 1 1 1) 1) 1) Prélève•ent• Ft 
- - - -
- - -
Fl lt76,56 lt76,56 lt76,56 lt76,56 476,56 476,56 lt76,56 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 61t9,95 61t9,95 61t9,95 61t9,95 61t9,95 61t9,95 61t9,95 







28-lt 5-11 12-18 
Melksuiker 
1.605,2 1.605,2 1~5,2 
158,5<> 158,50 158,50 
13,50 13 ,JiO 
11t7,11t 11t7,11t 11t7,11t 
181,61 181,61 18161 
- -
3}.837 }}.837 }}.837 
267,31 267,31 267,28 
- -
1.605,2 1.605,2 1.fio5,2 
158,50 158,50 158,50 
13,50 13,50 
113,05 113,05 113,05 
154,18 154,18 15lt,18 
17,82 17,82 
Bot er 
9.888,5 9.888,5 9.888,5 
976;39 976,39 97, ,ltO 
- -
668,0} 668,03 668,0} 
824,53 824,53 82lt,53 
51,79 51,79 
96.905 96.905 94.977 
765,55 765,55 750,22 
110,76 110,76 
8.545,9 8.5lt5,9 8.5lt5,9 
84},82 81t},82 84},82 
1) 1) 
- -
lt76,56 476,56 lt76,56 




1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 1 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE E't 12/65/CEE) 
Waren begle~t~t von e~nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Aue:gleichaabga.be erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Me::-ce acccn::p:ot;nata da.l certificato modello D.D. 4, attestante che l'importa ùi compensa.z~one è stato r~scosso (Reg.9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen verge.zeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het eompenserend bedrag G~heven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
12Z 




Pour importations vera 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenanc.e Description - Beachreibunc 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft 
Pro•enienza Descrizione - Oaachrijving Herko•at NOV DEC JAN FEll MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France rr 376,34 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 
4.06.3,0 4.063,0 4,063,0 4.063,0 4.063,0 4.711,9 4.542,5 
BELGI((UE / Prijzen franco-grena 
rr 401,18 4o1,18 401,18 4o1,18 401,18 465,25 448,53 
BELGIE 
Pré lèvementa-Be ffingen rr - - - - - - -
DM 306,22 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 377,96 388 '73 388,73 388,73 388,73 388,73 388,73 
(BR) 
AbacbOpfungen rr 
- - - - -
-
-
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 4}.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 347' 79 345,52 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 
Prelievi rr 16,41 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 lt.063, 4.711,9 4.542,5 
Prl.x franco frontière 
LUXEMBOURG rr 401,18 4o1,18 4o1,18 4o1,18 4o1,18 465,25 448,53 
Prélèvements rr - - - - - - -
F1 302,59 297,08 296,60 296,60 296,60 296,60 301,4o 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 412,68 4o5,18 404,51 4o4,51 4o4,51 4o4,51 411,05 
Heffingen rr - - - - - - -
TIL : Tilsit - Ti lai ter - Tilsit - TU si t 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France Fr 530,34 
Prix franco frontière- Fb 4.105, 7 4.177, 4.177.3 4.177,3 4.177,3 4. 694,0 4.773,5 
BELGI((UE / Prij zen franco-grena 
Fr 4o5,40 412,47 412,47 412,47 412,47 463,'+9 471,34 
BELGIE 
54,51 46,66 Prélèvellents-Heffingen rr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 
DM 312,61 318,09 317,53 317,37 317,38 317,38 317,38 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr 385,85 392,61 391,92 391,72 391,73 391,73 391,73 
Absch6pfungen rr 132,17 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fr 538,42 536,97 536,12 536,12 536,12 528,71 527,57 
Prelievi rr - - - - - - -
Flux 4.105,7 4.177, 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.694,0 4.773,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 405,4o 412,47 412,47 412,47 412,47 463,49 471,34 
Prélèvements Fr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 54,51 46,66 
Fl 266,71 266,82 266,82 266,82 266,82 281,70 283,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 363,75 363,90 3o3,90 }6},90 }6},90 384,19 387,31 







































1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le aontant compensatoire eat perçu (Règl. 9/65/CU et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einea Dokument D.D.4, aue dea sich ergibt, daaa eine Auagleichsabgabe erboben wircl (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accoapagnata dal certificato aodello D.D.4, attestante che l'iaporto di compeneazione è atato riscoaao (Reg. 9/65/CBil e 
12/65/CEE) 
Goed.eren vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt dat bet coapenaerend bedrac geheYeD wercl (Verord. 9/65/DG en 1.2/65/EEG) 










PRELI EVI INTRACOMUNIT ARI 
UITRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera J'Ur Einfuhren nach 1 Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRAIICE 
1 9 6 5 Provenance Description - Beecbreibunc 
1 
Herkunft MAI JUN ProYenienza Deacrizione - Oll.acbrijvinc Herko•at 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CRE : Cheddar 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : France rr 376,50 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,! 4.!>42,5 BELGIQUE / Prij zen franco-grena 
Fr 448,53 448,53 4~8,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
BELGIE 
Prélèveaenta-Be ffingen rr 
- - - -
- - -
DM 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
rr 388,73 388.73 388,73 388,73 388,73 388,73 388,73 
(BR) 
Abacb8pfungen rr - - - -
- - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 344,98 }44,98 }44 ,98 }44,98 344,98 344,98 344,98 
Prelievi Ft 16,}7 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542, 4.542,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
Prélèvements rr 
- - - -
- - -
Fl 301,59 301,59 301,59 305,59 305,59 305,59 305,59 
Prij zen franco-grena 




- - - - -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil ! Schwellenpreise 0 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ° France rr 530,}4 
Prix franco frontière-
, 4. 773,5 4.77},5 .773,5 4. 773.5 4.77},5 4.773, 4.773,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grena 
47.1: ,}4 471,}4 71,34 471,34 471,}4 471,34 471,34 Ff 
BELGIE 
Prélèvemen ta-He ff1.ngen Fr 46,66 46,66 6,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
DM 317,38 }17,38 317,38 317,38 317,38 317,38 }17,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 391,73 391,73 391,73 391.73 391, 7} 391,73 391,7} 
AbachOpfungen Ff 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.?81 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fr 527,57 527,57 527,57 527,57 527,57 527,57 527,57 
Prel1.evi Fr 
- - - -
- - -
Flux 4.773,5 4. 773,5 4. 773,5 
Prix franco frontière 
4. 773,5 4.773,5 4.773,5 4.77},5 
LUXEMBOURG rr 471,}4 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
Prélèvement• rr 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
Fl 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grena 
283,99 283,99 283,99 283,99 
liEDER LAND rr 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 






28-4 5-11 12-18 
4.542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 
- -
314,95 314,95 310,10 
388,73 388,73 382,75 
- -
4}.668 43.668 43.668 
344,98 }44,98 344,98 
16,37 16,37 
4.542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 
- -
3o8,59 308,59 308,59 
420,86 420,86 420,86 
- -
Tilsit 
4.773,5 4.773,5 4.773,5 
471,34 471,34 471,34 
46,66 46,66 . 
}17,38 317,38 }17,38 
391,73 391,7} 391 ,7} 
126,28 126,28 
66.781 66.781 66.781 
527,57 527,57 527,50 
- -
4.773,5 4.7?3,5 4.77},5 
471,}4 471,34 471,}4 
46,66 '+6,66 
283,99 283,99 283,99 
387,31 387,31 387,31 
86,58 1 86,581 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, cert1.fi:mt que le montant compensatoire est perçu (RI\gl,. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument DoD.4 aus dem sich ergibt 1 dass eine A.usgleicbsabgabe erboben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4, attestante che 1 'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D .. D.4 waaruit bl1jkt 1 dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE, SllUIL 
SCHflllLLDPREISJ: 
PRIX FRAIICO FROII!IIRJ: 
FRJ:I-ORJ:IIZJ:-PUISJ: 
PIIILI'liiiiii!S IJITRACOMMU!f AU! .URIS 
IIIIIDGIIŒIIISCHAJ'TLICIJ: .USCHOPF11110J:II 















Deacriptioa - Beacbroibuas 
Deacrbioae • DaecbrijYilll 
-'1964 
NOV DEC JAN 
1 9 6 5 
FEB MAR APR MAI JUN JUL l AUG 
f'G 02 Lait et crè>m<! de- lait en poudre (24 à 27 %) Latte e crcr"a dl. latte in p •lvere (24 al 27 %) 
Milch und Rahm in Fulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room 1.n _J,oeder ( 24 tot 27 %) 
Prix do seuil 1 Scbftllenproieo • Italia Lit 














Prix franco frontière 




l'b }.}8},5 }.}88,8 }.}68,8 }.}4},~ }.}50,1 }.611,} }.6}3,} },627,9 
Lit 42.294 42.}60 42.110 41.794 41.876 45.142 45.417 45.}4.9 
Lit 15.275 14.746 14.87} 15-309 15-309 11.190 10.512 10.900 
DM }1},98 31},6o }09,10 }08,16 308,16 }08, 16 308,16 }08, 16 
Lit 49.059 49.000 42.297 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 
Lit 8.5}9 8.5}9 8.861 8.17} 8 .o94 8.044 
Ff 441,33 4}4,22 4}0,15 425,80 42},28 420,80 420,80 420,80 
Lit 55.870 54.979 54.455 53-904 53-585 5}.271 5}.271 5}.271 
Lit 1.506 2.281 2.710 }.261 }.465 }.052 2.92} 2.92} 
l'lux }0 }83,5 }.}88,8 }.}68,8 }.}4}, }.350, }.611 ,} }.633,3 }.627,9 
Lit 15.160 14.809 14.922 15-309 15.}09 11.190 10.861> 10,900 
l'l 228,00 227,82 228,46 229,91 229,87 2}7,15 237,78 2}6,65 
Lit 8.599 8.261 8.26l. 
Lal.t en poudre 
Latte 1.n J:olvere 
(~ 1,5 %) 
<-e 1,5%) 
Mil ch in lulverform ( E. 1,5 %) 
Melk in poe der ( E: 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 








Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
Prll lèveaen ta-Be t fingen 
P'rei-Grenze-Preiae 
Abacb8pfungen 
Prix franco frontière 
Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
Beffinpn 
l'b 1.822,0 1.870,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 1.9}4,2 1.930,1 1.892,5 
Lit 22.775 2}.376 23.826 2}.812 2}.878 24.177 24.126 2}.656 
Lit 8.290 7-761 7.128 6.926 6.926 6.16} 6.046 6.507 
DM 130,65 1}0,65 1}0,87 1}2,35 133,03 1}1 ,62 129,46 128,99 
Lit 20.414 20.414 20.448 20.679 20.786 20.566 20.229 20,154 
Lit 10.7l.5 10.715 l.0.628 10.}29 10.329 9.80} 9.926 9.926 
rr 214,83 2l.3,41 208,77 203,30 204,70 204,73 202,86 202,23 
Lit 27.197 27.0l.7 26.429 25.737 25.914 25-918 25,681 25.601 
Lit }.866 }.768 4.}52 4.592 
l'lux l..8û,C 1.870.,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 1.9}4,2 1.930,1 1.892,5 
Lit 22.775 2}.}76 2}.826 2}.812 2}.878 24.177 24.126 2}.656 
Lit 8.290 7.761 7.l.28 6.926 6.926 
l'l 123,58 122,95 l.25,42 128,08 128,28 126,10 124,87 125,28 
Lit 2l..}}6 21.227 21.654 22.ll.4 22.l.48 21·771 21.558 21,630 
Lit }.887 }.887 }.724 }.084 
1) Marchandise acco11.pagnée . d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et lZ/65/CEE) 
~~~;/~:~ieitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine A.usgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Merce accompagnata dal certificato modell.o D.D.4, attestante che l'im:rorto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokwaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/E ' .::11. 1.2/65/EEG) 
1~ 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZ:&! D' ENTRATA 
DRIIIPELPRIJZEJI 






PRELIEVI IIITRJ.COMUIIIT ARI 
l!ITRJ.COMMUIIJ.UTJ.IRE BDTIIIGEJI 
Pour importations -.era 1 rttr Eintuhren nach : Per iaportazioni verao : Voor inYoeren naar 1 
ill!:!! 
Proyenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - BeacbreibUDI 
1 Provenienza MAI JUN 
Herkoaat Deacrizione .. OllachrijYinc 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSJ: 
PROD • LJ.TT .-c J.S • 
ZUIVELPRODUCTEJI 
T JUL 
28-4 5-11 12-18 
PG 02 
' 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Pulverform ( 24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in olvere ( 24 al 27 %) Melk en room in noeder ( 24 tot 27 %) 
:~!:z:• d ~::!!.{~~:!!~::~:;!:: : Italia Lit 62.000 
Prix franco frontière- J'b 3.623,5 3.638,5 }.638,5 3.628,5 3.628,5 3.627,5 3.627,5 3.627,5 3.627,5 3.627,5 
BELGIQUE/ Prij zen franco-srena 
Lit 45.294 45.481 45.481 45.356 45.356 45.344 5.344 45.344 45.344 45.344 
BELGII: 
Pr6lè•••enta-Heffingen Lit 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 . 
Ill! 308,16 308,16 308,16 308,16 308.16 308,16 3o8,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 8.150 48.150 48.150 48.150 
Abacb8pfungen Lit 8.044 8.044 8.044 8.044 8.o44 8.044 .044 8.044 8.044 
Ft 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 20,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 
Prélèyem.enta Lit 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 
nux 
Prix franco fronti.,re 
3.623, 3.638,5 3.638,5 3.628,5 3.628,5 3 .627;5 3.627,5 3,627,5 3.627,5 3.627,5 
LUXEMBOURG Lit 45.294 45.481 45.481 45.}56 45.356 45.344 45.344 45.344 45.344 45.344 
Prélèvement a Lit 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 
n 
Prij zen franco-grena 237 '72 237.72 237,72 237,72 237,72 235,83 235,83 235,83 235,83 237,72 
IIEDERLAIID Lit 41.043 41.043 41.043 41.043 41.043 40.717 40.717 40.717 40.717 41.043 
Heffingen Lit 15.315 15.315 15.315 1 5.315 15.}15 15.315 15.}15 15.315 15.315 
PG 03 
' 
Lait en poudre ( ..e 1,5 %) Milch in Pulverform ( 4!!! 1,5 %) 
Lat te 1.n pol vere (E 1,5 llo) Melk in poeder ( E:' 1,5% ) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prez si d 1 entrata/Dre•pelprijzen Italia Lit 33.500 
Prix franco frontière Fb 1.917,5 1,942,5 1.942,5 1.917,5 1.917,5 1.872,5 1.872,5 1.877,5 1.877,5 1.907,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Lit 23.969 24.281 24.281 23.969 23.969 23.4o6 23.406 23.469 23.469 23.844 
BELGIE 
Prél.veaen ta-Heffingen Lü 6.046 6.046 6.046 6.046 6,046 6.859 6.859 6.859 6.859 
Ill! 130,17 128,71 128.71 128,71 128,71 129,20 129,20 129,20 129,20 130,17 
DEUTSCBLAitD Frei-Grenze-Preiae 
Lit 20.}39 20.111 20.111 20.111 20.111 20.188 20.188 20,188 20,188 20.339 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 9.926 9.926 9.926 9.926 9.926 9.926 9.926 9.926 9.926 
Ff 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 201,80 201,80 201,80 201,80 202,80 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 25.673 25.673 25.673 25.673 25.673 25.547 25.547 25.547 25.547 25.673 
Prélèvements Lit 4. 592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 . 
Flux 
Prix franco frontière 
1.917,5 1.942,5 1.942,5 1.917,5 1.917,5 1.872,5 1.872,5 1.877,5 1.877,5 1.907,5 
LUXIIIBOURG Lit 23.969 24.284 24.284 23.969 23.969 23.406 23.406 23.469 23.469 23.844 
Prélèvement• Lit 6.046 6.046 6.046 6.0006 6 .o<t6 6.859 6.859 6.859 6.859 
Fl 125,72 123,83 123,83 123,83 123,83 125,72 125,72 129,50 129,50 131,39 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 21.706 21.379 21.379 21.379 21.379 21.7o6 21.706 22.358 22.358 22.685 
Heffinpn Lit 8.559 8.886 8.886 8.8S6 8.8~6 8.559 8.559 7.907 7.907 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZ :rot D'ENTRA TA 
DREIIPELPRIJZEII 




PRELE'lEIIBIITS IIITRACOMMUN AUT AIRES 
INNIIIGIIŒINSCBAI"l'LICIIE ABSCBOPFUNGEN 






Pour importations Yera rur Einf'uhrea aacb 1 Per iaportazioni Yerao : Voor inyoeren naar : 
Proyeauce Beechreibuns 1964 lerltunft Deacriptioa - 1 9 6 5 
ProYeDiensa De a cr iz ione • O~~achrij •ial Berkoaat 
NOV DEC JAN FEB 1 MAR 1 APR 1 MAIl JUN 1 JUL 1 AUG 
PG 04 : 
Lait condensé (sans .1ddi tion de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) 
Latte- condens..ltO (senza a~,g~unta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Sch .. llenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzea 1 ltalia Lit 45.938 1 43,QPO 
Prix franco frontiire- Fh 2.323,5 2.323,' 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.422,0 2.4??,5 2 ,4?? ,5 BELGI~UE 1 Prijzen franco-srena 
Lit 29.044 29.044 29.044 29.044 29.044 30.275 }0.969 30.969 
BELGIE 
Pr' 1heaen ta-Be t fingen Lit 12.?60 12.581 12.581 12.581 12.581 8.995 7.938 7.938 
DM 14?,82 14? ,82 14? ,82 14?,82 14?,19 153,43 157,34 156,84 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e•Preiae 
(BR) Lit 23.09? 23.09? 23.09? 23.09? 22.998 23·9?3 24.584 24.5o6 
A.bach6pfunsen Lit 18.?0? 18.528 18.528 18.528 18.528 15.255 14.249 14.249 
Ft 238,40 238,40 241,56 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit }0.180 }0.180 }0.580 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 
Prél•••••nts Lit 11.624 11.445 11.045 9.6?3 9.6?3 ?·31? 6.955 6.955 
Flux 2.014,8 2.014, 2.014,1 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2,014,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25·185 25.185 25.185 
PrélèYeaents Lit 16.619 16.440 16.440 16.440 16.440 14.o84 13.?22 13.722 
n 1?4,35 166,64 150,52 150,98 150,52 161,80 163,53 163,53 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 30.101 28.?71 25.988 26.068 25.988 2?·934 28.234 28.234 
Beffingen Lit 11.?6? 12.926 15.63? 15.63? 15.63? 11.335 10.6?3 10.6?3 
FG 06 : Gorgonzola et formages du même groupe Gorgonzola und. Kise derselben Gruppe Gorgcnzola e forrr.aggi dello steaso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cle seuil 1 Schwellenpreise 
Prezai cl'entrata/Dreapelprijzen : Italia Lit 76'.663 1 ?5.446 
Prix franco frontière Fb 4.?49,6 4.749, 4.?49,1 4.?49,1 4.749,6 5·30?,! 5. 393,3 5.393,3 
BELGI~UE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.3?0 59.370 59.3?0 59.3?0 59.3?0 66.343 6?.416 6?.416 
BELGIE 
PrélèYeaen ta-He ffingen Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 2·355 1.101 1.101 
DM 416,80 416,80 416,80 421,65 436,20 436,20 436,20 4}6,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 65.125 65.125 65.125 65.883 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
.A.bach6pfungen Lit 4.748 4.?48 4.?48 3.934 1.492 512 361 361 
rr 642,21 635,60 637,86 65?,10 652,83 650,?3 654,79 654,4? 
Prix franco frontière 
FRAIICI Lit 81.300 80.46} 80.749 83.185 82.644 82.379 82.893 82.851 
Prélè·naenta Lit 
- - - - - - - -
nux 4.749,6 4. ?49~ 4.?49, 4.?49,1 4. 749,6 :;.30?, 5.393,3 5.393, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 59.370 59.}?0 59·370 59.370 59·370 66.34} 6?.416 6?.416 
Prélèveaents Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 2.355 1,101 1 ,101 
Fl 436,18 436,2? 436,2? 436,2? 436,2? 434,35 434,05 434,05 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit ?5.307 75·323 ?5.323 ?5.323 ?5.323 ?4.991 ?4.940 ?4.940 
Heffinpn Lit - - - - - -
- -
12? 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.IJ:IIPREISJ: 
PREZZl D' ENTRAT A 
DRBMPI:I.PR IJZEN 




Pour importations 'fera : J'Ur Einfuhren nach 
ProYenance 
Herkunft Description - Beechreibunc-
ProYeniensa Deacrizione - Oaachrij'!'inc Berko•at 10-16 
PRJ:I.E'IJ:IIENTS IIITRACOIIIIUIIAUTAIRJ:S 
IIIIIERGEIŒIIISCHAJ'TI.ICBJ: ABSCHOPFUIIGII:ll 
PREI.U:VI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOIIIIUIIAUTAIRE BJ:FFIIIGEII 
Per i•portasioni yerao : Voor inYoeren naar 1 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 




PROD • I.ATT .-cAS. 
ZUIVEI.PRODUCTEII 
JUL 
28-4 5-11 1z-18 
PG 04 : Lait condensé ( sans add1tion de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condensato ( senz.a agg1unta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder to~voç_g_de suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae . Italia Lit 43.000 Presti d' ootrata/Droapo1prijzoa • 
Prix franco frontière• Fb 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477.5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30,969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
BELGIE 
Prtil,Yeaenta-Beffingen Lit 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 7.938 
DM 157,81 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 24.658 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 
Abach6pfungen Lit 14.249 14.249 14.249 14.2<.9 14.249 14.249 14.249 14.249 14.249 
rr 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontit\re 
252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
FRANCE Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 
PrélltYeaenta Lit 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
F1u1 2.014,812.014,8 2.014,8 2 .o14,S 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014, 2.014, 2.014,8 
Prix franco frontit\re 
LUXEMBOURG Lit 25.185 .25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Prélè-.eaenta Lit 13.722 13.722 13.722 13-722 13.722 13.722 13.722 13.722 13.722 
F1 
Prij zen franco-grene 163,53 163.53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 
liED ERLAND Lit 28.234 28 • .234 28.234 28.234 28.234 28.234 28.234 28.234 28.234 28.234 
Bellingen Lit 10.673 10.673 10.673 10.673 10.573 10.673 10.673 10.673 10.673 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiise derselben liruppe Gorgonzola e formaggi dello etesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Scbwellenpreise : 
Prez ai. d • entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 75.446 
Prix franco frontière Fb 5.393,3 5.393,3 5·393,3 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
5·393, 5.393,3 5.393,3 5·393,3 5 ·393,3 5-393, 5.393,3 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 6?.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
BEI.GIE 
Prélt\-.eaenta-Heffingen Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEU'rSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 361 361 361 361 361 361 361 361 361 . 
rr 659,60 649,60 649,6o 650,60 
Prix franco fron ti.re 
650,60 660,60 660,60 642,60 642,60 641,00 
FRANCE Lit 83.501 82.235 82.235 82.362 82.362 83.628 83.628 81.349 81.349 81.223 
PrélèYementa Lit 
- - -
- - - - -
-
Flux 
Prix franco frontière 
5.393,3 5.393,3 5.393,3 5·393, 5.393,3 5.393,3 5.393,3 5 ·393,3 5 ·393,3 5 ·393,3 
LUXEMBOURG Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 6?.416 67.416 
Prélè-.eaenta Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 . 
Fl 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 435,05 434,05 434,05 434,05 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 74.940 ?4.940 74.940 74.940 74.940 ?4.940 74.940 74.940 74.940 ?4.940 
Reffingen Lit 
- - -
" - - - - -
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PRILIVIIIIII'lS Ill'l'RACOIIM111UU'l' .URJ:S 
INNI:RGJ:IŒINSCRAJ"l'LICRE .USCROPFUNGIII 
PRI:LIIVI IIITRACONUNIT .&RI 
INTRACOMMUNAU1' .URE IŒITINGIII 
PRODUITS L.I.ITII:RS 
MILCRI:RZEUGNISSI 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTIII 
Pour importations Yera : FUr linfuhren nach : Per illportaaioni verao : Voor inYoeren naar : 
lli!d! 
Pro•enuce Deacription - Beochroihuns 1964 9 6 5 Bor kun ft 1 
ProTenienza 
Deacrisione - Oaochrij Yins Berko•at NOV DEC JAN FEB M.IR APR MAl JUN JUL AUG 
PG oB : Emmental et fromages du m~me groupe Emmental und Kiise derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso 8;ruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde ~roeo 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 1 Pressi d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 68.750 1 
68.750 
Prix franco frontière• Fb 4.894,3 1+.894,3 4.89lt, 4.894,3 4.894,3 5·391,1 
5.467,5 5.467, 
IIJ:LGIQUI: / Prij zen franco-srena 
Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 67.388 68.344 68 ·3~4 
BELGIE 
Pr,lèTeaenta-Heffingen Lit 1.319 1.)19 1.319 1.319 1.319 44 - -
DM 433,71 461,42 466,39 472,09 476,38 478,30 478,91 477,55 
DEUTSCRLAIID Prei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 67.767 72.096 72.874 73.764 74.434 74.7}4 74.830 74.618 
Aboch6p!unpn Lit - - - - - - - -
rr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,6Lt 634,28 631,84 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 82.528 82.559 82.510 81.833 81.281 80.974 80.296 79.987 
Pr•l••••enta Lit - - - - - - 6 ·9732) 7 .9662 ) 
Flux 4.894,3 4.894,3 4.894, 4.89Lt,' 4.894,3 5·391 ,1 5.Lt67, 5.467,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 67.388 68.344 68.34Lt 
Prélèvement• Lit 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 Lt4 
- -
Fl 385,23 385,32 385,32 385,32 385,32 394,11 395,46 395,46 
Prijzen franco-grena 





Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
FG 09 : Gouda e formaggl. dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix tle aeuil / Schwellenpreiae : 
Prezsi d' entrata/Drem.pelprijzen Italia Lit 73.663 1 
72.:;o<J 
Prix franco frontiilre Fb "·374,9 4.335,7 4.307,8 4.320,7 4.344,5 Lt.758,o 4.798, 4.767,5 
IIELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 54.687 54.19? 53.848 54.oo8 54.306 59.Lt75 59.981 59·594 
BJ:LGIE 
PrélèYeaen ta-Beffingen Lit 12.260 12.594 12.940 13.105 12.672 6.Lt72 5 .87Lt 5.87Lt 
DM 313,01 312,04 311,38 309,13 309,13 3o8,29 308,16 308,16 
DEUTSCHL.AIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.908 48.756 48.653 48.302 48.302 48.170 48.150 48.150 
(BR) 
Abscb8ptungen Lit 18.018 18.018 18.11to 18.559 18.559 17.Lt18 17.630 17.630 
Ft 583,60 592,20 592,31 57Lt,85 568,12 550,67 548,60 547,Lt0 
Prix franco fran ti ère 
FR .AliCE Lit 73.880 74.969 74.983 72.772 71.920 69.711 69.449 69.298 
Prélè'9'ementa Lit 




Prix franco frontière 
4.335,7 Lt.307,! 4.320,~ 4.344,5 Lt.758,0 4.798, 4.767,5 
LUXEMBOURG Lit 5Lt.687 54.197 53.8Lt8 54.oo8 5Lt.306 59.Lt75 59.981 59.594 
Prélèvements Lit 12.260 12.594 12.940 13.105 12.672 6.Lt72 5.87Lt 5.87Lt 
F1 282,10 276,2Lt 276,24 276,24 276,2Lt 276,24 276,24 276,24 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AIID Lit 48.705 47.693 47.693 Lt7.693 Lt7.693 Lt7.693 47.693 Lt7 .762 
Heffingen Lit 12.099 12.953 12.953 12.953 12.953
11 12.913 ~ 12.907 12.8381 
' 1) Marchandise accompagnee d un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
!Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9(65/E.tG und 
12/65/E•G) 
Merce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/BEG en 12/64/EEG) 
2) Destiné à la fonte - Für Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaas 
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l'tir EiDtubreJl aacb Per iaportasioai Yerao : Voor iaYoerea naar 1 
ProYeaance 1 9 6 5 
BerkWift Deacriptioa - Beacbreibuac 
1 1 Pro•eaieasa MAI JUN JUL 
lerko•at Deacrizioae - OllacbrijYiDI 10-16 1?-23 24-}0 }1-6 ?-1} 14-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 
PG 08 : ::::!~ :t f!~:::~s d:~l:ê:~.:~~u!:unl)o Eamental und Kise derselben Gruppe :E.ment•l en lr•assoorten v•n dezelfde '""Oer: 
Prix de aeuil 1 Scbftlleapreiaa 1 Pruai d'eatrata/Draapalprijsaa Ital la Lit 68.750 
Priz franco troatière • "' 
5.467,5 5.467,5 5.46?,5 ~.467,5 5.467,5 5.46?.~ 5.46?,' 5.467,5 5.467,5 5.467,5 
Bli:LGI QIIE 1 Prijsall fruco·ll'••• 
Lit 68.344 68.344 68.344 ~8.}44 68.344 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 68 .}44 
BELGIE 
Pr6Unaeata-Berriasea Lit - - - - - - - - -
Ill 478,88 478,88 478,88 79,85 479,85 478,88 478,88 461,42 461,42 459,48 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e-Preiee 
(BR) Lit 74.825 74.825 74.825 b4.977 74.977 74.825 ?4.825 72.097 72.097 ?1.794 
Abacb8pfunp.a. Lit - - - - - - - - - . 
rr 635,67 631,67 631,67 636,67 636,67 628,67 628,67 625,67 625,67 6}0,67 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 8o.472 79.966 79.966 !lo.599 80.599 ?9·586 79·586 79.206 79.206 79 .8}9 
Pr6lèYe•ente Lit 7.454 l 7.454 1 7·454 1 7.4541) ?.454 1) 7.4541 7.4541 9.4291) 9.4291) . 
Flux 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467, 5.467, 5.467,5 5.467,5 5.467,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOIJRG Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 
Pr6lèYe•enta Lit - - -
- - - - - -
. 
n 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prij zen franco-grena 
395,46 J95,1t6 395,1t6 }95,46 }95, lt6 395,1t6 




- - - -
- -
Gouda et fromages du r:lme groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello atesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Priz de eeuil / Schwellenpreiae 1 Pre&a:i d'entrata/Dreapelprijaen Italia Lit 72.500 
Priz franco frontière "' 
4.807,5 4.792,5 4.792,5 ~. 767,5 4. 767,5 4.?6?,5 4.767,5 4.?67.~ 4.767,5 4.767,5 
BELGIQUE 1 Prijaen franco-gren• ~9.594 Lit 60.094 59.906 59.906 59· 594 59.594 59.594 59·594 59.59'> 59.594 
BELGIE 
Prélè'W'eaente-Beftingen Lit 5.874 5.874 5·874 5.874 5.874 5.874 5.874 5·874 5.874 
DM 308,16 308,16 308,16 1308,16 308,%6 308,16 308,16 }08,16 308,16 }08,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 48.150 48.150 48.150 j48.150 48.150 48.150- 48.150 48.150 48.150 48.150 
(BR) 
Abscb8pfungen Lit 17.630 17.630 17.630 17.630 17 .6}0 17.6}0 17.630 17.6}0 17.6}0 
rr 545,60 551,60 551,60 550,60 
Prix franco frontière 
550,6o 544,60 544,60 546,60 546,60 544,60 
FRANCE Lit 69.070 69.829 69.829 69. 70} 69. 70} 68 .94} 68.94} 69.196 69.196 68.94} 
Prélè'W'eaenta Lit 
- - - -
-
- - - -
Flux 
Prix franco frontière 
4.807,5 4.792,5 4.792,5 .767,5 4.767,5 4.76?,5 4.767,5 4.767,5 4.767, 4.767,5 
LUXEMBOURG Lit 60.094 59.906 59.906 59.594 59.594 59.594 59.594 59.594 59.594 59·594 
Prélè'W'eaenta Lit 5.874 5.874 5·874 5.874 5.874 5.874 5.874 5.874 5.874 
F1 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 2'76,24 280,24 280,24 280,24 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 47.693 47.693 47.693 47.693 47.69} 47 .69} 47 .69} 48.384 48 .}84 48.}84 
Heffingen Lit ~~-
c ~~ 2 2) 2) 2 2 2 12.907- 12.907 12.907 
- 12.907 12.907 12.907 12.907 12.216 12.216 
- -
l) Destine à la fonte Fur Schmelzzwecke Dest1nato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaae 
2) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le lllontant compensatoire est perçu (Ri;gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
,Maren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem s1ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgahe erhoben wi.rd (Verordn. 9/65/EJG und 
12/65/E.IG) 
Herce accompa6nata dal certifl.cato modello D.D.4 1 attestante che l'importa di compensazione è stato riscoaao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokWient D.D.4 waaruit bli.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 




Pour importations •era 
ProYenance 




FUr Einfuhren nach 
PRILEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
III!IERGJ:IIEINSCRAJ"l'LICIIE ABSCIIOPFUNGEN 
PRELIIVI IJITRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Per iaportasioni verao : Voor invoeren naar : 
PRODUU'S LAITIERS 
MILCIIERZBUCIIIISSI 
PROD. L.&ft .-CAS • 
ZUIVILPRODUCTI:II 
Rerkunft Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYeniensa Deacrizione - Omachrij Yinc Berko•at 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
,PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kii.se derselben Gruppe Sa1.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prb; de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 72.063 1 71.000 
Prix franco frontière- Fb 4.608,5 4.507,4 .546,2 4.528,9 4.546,2 5.015,5 4.985,6 4.973,5 
BELGI'(UE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 62.694 62.320 62.169 
BELGI!! 
PrélèYeaenta-Beffingen Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 1.987 2.531 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 358,38 363,45 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 
53.839 54.061 54.061 54.061 54.06J 54.061 55.997 56.789 
AbechHpfungen Lit 11.619 11.313 11.313 11.313 11.313 10.458 8.}90 7·590 
rr 578,60 578,60 578,15 
Prix franco frontière 
570,60 568,60 564,60 556,47 548,60 
FRANCE Lit 73.247 73.247 73.190 72.234 71.981 71.'+75 70.446 69.449 
Prél~Yementa Lit 
- - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
4.608,5 4.507,4 4.546,2 4.528,9 4.546,2 5.015,5 4.985,6 4.973,5 
LUXEMBOURG Lit 57.6c6 56.343 56.827 56.611 56.827 62.694 62.320 62.169 
Prélèvements Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 1.987 2o531 
F1 318,10 313,20 313,20 313,20 313,21 313,21 313,21 313,61 
Prij zen franco-grena 
liED ERLAND Lit 54.921 54.075 54.075 54.075 54.076 54.076 54.076 54.145 
Heffingen Lit 4.399 5.255 5.255 5.255 5.2551 ) 5.1481 ) 5.131 1) 5.0621) 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kâ.se derselben Gruppe Camembert e form~W dello stesso _gru po Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae : 
Prezz:i. d 1 entrata/Drempelpr1jzen Italia Lit 71.263 1 71.442 
Prix franco frontière Fb 5.043,1 5.062, 5 5.053,0 5.051,5 5.062,8 5.482,8 5.417,5 5.417,5 
BELGHjUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 63.039 63.281 63.162 63.144 63.284 68.535 67.719 67.719 
BELGIE 
Prélè'femen ta-He t fingen Lit 1.735 1.025 1.364 1.525 l. 525 203 
- -
DM 415,73 418,09 418,82 414,81 415,13 411,06 441,29 449,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 64.957 65.326 65.441 64.814 64,865 64.228 68.952 70.178 
(BR) 
A'oacbHpfu.ngen Lit 48 
- - - -
427 
- -
rr 596,64 570,00 6c3, 98 606,40 600,11 550,20 576,37 601,'+0 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 75.531 72.159 76.461 76.767 75.970 69.652 72.965 76.134 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
Flux 5.043,1 5.062,5 5.053,0 5.051,5 5,062,8 5.482,8 5.417,5 5.417,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 63.039 63.281 63.162 63.144 62.284 68.535 67.719 67.719 
Prélèvements Lit 1.735 1.025 1.364 1.525 1.525 203 
- -
Fl 408,21 408,30 408,30 408,30 408,30 410,67 411,04 411,04 
Prijzen franco-grena 
MEDERLAND Lit 70.478 70.494 70.494 70.494 70.494 70.903 70.967 70.967 
Beffingen Lit - - - - - -
- -
1) Marchand1se. accompagnée d'un document D .D .4 1 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEEJ 
~~6;;~gie1.tet von einem Dokum.ent D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~:)mpagnata dal certificato mode llo D .D .4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscoaso (Reg. 9/65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. LA!T .-cAS • 
ZUIVEIJ?RODUCTD 
Pour importations ••ra FUr Einfu.bren nacb Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beacbreibuns 
1 1 
JUL MAI JUN ProYenienz.a Deacrizione - O.acbrijYins Berko•at 10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 5-11 1 12·18 
Sa~nt-Faull.n et fromages du mi!me groupe Sal.n - aUl.l.D una Aase derselben \lruppe PG 10 : 
.:lal. t -r aul1.n e formaggl. dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 71.000 
Prix franco frontière- l'b 4.948,5 4.948,5 4.948,5 4.973,5 4.973,5 4.973,5 4.9735 4 .97(.5 4 ·973,5 4.973,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 61.856 61.856 61.856 62.169 62.169 62.169 62.169 62.169 62.169 62.169 
BELGIE 
Prélèvem.enta-Heffingen Lit 2.531 2.531 2.531 2.5;1 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 }63,45 }63,45 }63,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
Abschè>pfungen Lit 7.598 7.598 7.598 7.598 7.598 7.598 7.598 7·598 7.598 
Ff 558,60 554,60 554,60 548,60 548,60 548,60 548,60 548,60 548,60 548,60 
Pr1 .. x franco frontière 
FRANCE Lit 70.715 70.209 70.209 69.449 69.449 69.449 69.449 69.449 69.449 69.449 
Prélèvements Lit - - -
- - - - - -
Flux 4. 948,5 4.948,5 4. 948,5 4.97},5 
Prix franco frontière 
4.973, 4.973,5 4 .97},5 4.973.5 4.973,5 4.973,5 
LUXEMBOURG Lit 61.856 61.856 61.856 62.169 62.169 62,169 62.169 62.169 62,169 62.169 
Prélèvements Lit 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.5}1 
Fl 
Prijzen franco-grena 31},21 31},21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 317,20 317,20 317,20 
NE DER LAND Lit 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.765 54.765 54.765 
Heffingen Lit 5.1311 ) 5.1311) 5.1311 ) 5.1}1 1) 5.U1 1 5.131 1) 5.131 1) 4.4421) 4.442 1 
PG 11 : Camembert et fromages du meme groupe 8::::~:~i ~~dk~:~:og~{~~l~:g ~~~~~~de Camembert e formaggJ.. dello stesso gruppo groep 
Prix d.e seuil / Sch•ellenpreise : 
PrezU d' entrata/Drem.pelpriJzen Italia Lit 71.442 
Prix franco frontière Fb 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417, 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
BELGIQUE 1 PriJZen franco-grena 
Lü 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-Heff1.ngen Lü 
- - - - - - - - -
DM 442,02 449,59 449,59 449,59 449,59 449,00 449,00 447,84 447,84 449,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 69.066 70.248 70.248 70.248 
(BR) 
70.248 70.156 70.156 69.975 69.975 70.248 
Abach6pfuncen Lit 
- - - - - - - - -
. 
!'f 561,40 597,40 597,40 6o1,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 565,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 71.070 75.627 75.267 76.134 76.134 76.134 76.134 76.134 76.134 ?1.576 
PrélèTementa Lit - - - - - -
- - -
Flux 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417, 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67.719 
Prélè•eaenta Lit 
- - - - - - - - -
. 
Fl 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 
HeffJ..ngen Lit - - -
- - - - - - . 
1) NarchandJ..se accompagnee d'un document D.D.4, certJ..fJ..ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/C.t;E) 
.Varen begleJ..tet von elnem Dokument D.D.4, aus dem slch e:-gibt, dass eine Ausgleichsabgahe er ho ben wird (Verordn. 9/65/E~~G und 
12/65/E.IG) 
Mer ce accompagna ta dal certlfJ..cato modell..o D. D. 4, attestante che l'importe di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een doku.ment D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PIIBLIIVI Ilml.lCOMUIIIT .lill 
llml.lCOMMUII.I.UT .liRE IIIITINGIR 
Pour iapor,atioaa ••r• 1 rur Eiatubrell ll&Ch 1 Per iaportaziolli Yerao 1 Voor iaYoeren naar : 
.!!!!:!! 
PrOTID.&DCI Deacriptioa - BeachreibUDS RerkUDft 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYeaiensa Deacrisione - O.acbrijYiDS Berko••t 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 13 1 Lactose Laktose L•ttosio 
Prix de aeuil 1 Scbwolleaproiae 1 Itùia Lit 31.381 1 Preszi d'entrata/Dreapo1prijzoa 
Prix franco frontitre-' l'b 1.654,5 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 BELGI~VE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 20.681 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
BELGII 
Pré1heaoata-Befriqon Lit 7.540 7.540 7.540 7.540 7.540 7.340 7.309 
llM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze•Preiae 
(BR) Lit 
22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22"991 22.991 
Abach8pfungen Lit 5.222 5.222 5.222 5.222 5.222 5·037 5.008 
Ff 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
FR.liiCE Lit 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 
PrélèYe•enta Lit 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2·557 2.528 
nux 1.654,5 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
Prix franco frontière 
LVXDIBOVRG Lit 20.681 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
Prélè•e•enta Lit /.540 7.540 7.540 7.540 7.540 7.340 7.309 
n 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prij zen fraa.co-arena 
IŒDERL.liiD Lit 20.143 20,143 20,143 20,143 ~0.143 20.143 20.143 
Beffiagen Lit 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 1.885 7.856 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix d.e seuil / Schwe11enpreiee : Itùia Lit 1 Prez:a:l. d 1 entrata/Drempe1prijzen 101.225 
Prix franco frontière l'b 9.913,2 9.899,1 9.965,6 9.993,5 9.990,8 9.982,2 9.938,8 
BELGI~VE / Prijzen franco-grene 
Lit 123.915 123.739 124.570 124.919 124.884 124.777 124.335 
BELGIE 
Pré1è•e•ents-Heffingen Lit - - - - - - -
llM 670,62 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 104.784 104.380 104.380 104.380 104.38C 104.38.0 104.380 
(BR) 
Abacb8pfua.gea. Lit 
- - - - - - -
Ff 899,70 898,6'/ 906,26 897,97 884,76 862,73 858,18 
Prix franco froa.ti•r• 
FR AliCE Lit 113.897 113.766 114.727 113.677 112.00' 109.217 108.640 
Pr6l•••••nte Lit - - - - - - -
nux 7.707,0 7.899,4 8.098,4 8.297,4 8.297.~ 8.486,5 8.595,9 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Lit 96.338 98.743 101.230 103.718 103.718 106.081 107.449 
Pr61•••••nta Lit - - - - - - -
Fl 469,19 469,19 469,19 469,19 472,74 480,18 480,18 
Prijzea franco-crene 
IIEDIRLAIID Lit 81.007 81.007 81.007 81.007 81.619 82,904 82.904 
Beffinpn Lit 1.130 1.130 1.130 1.130 765 1) 1.8551) 2.140 1J 
PRODUITS L.t.ITIIRS 
MILCBDZIVGIIISSI 
PROD. L.t.TT .-cAS. 
ZVIVSLPRODUCTIII 



































1) Marchandise accoa a ée d'un docWD.ent D.D. -4 certifiant ue le montant co• ensatoire est er u lRiurl. P gn q P P ç g 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
.Varea begleitet von eine• Dokum.ent D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine .A.usg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EiG) 
Merce acco.11.pagnata dal certifi.cato .11.ode11o D.D.It, attestante che 1 'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederea. vergeze1d van een dokument D~D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISJ: 
PREZZI D' ENTRA TA 
DRIMPELPRIJZJ:JI 








Pour iaportationa Yere 1 J'Ur J:infuhreD nach 1 Per iaportar.ioni yerao : Voor inYoeren naar 1 
Pr0Y81l&DC8 1 9 6 5 
Ber kW> ft Deecriptioa - Beechreiblllll 
1 ProYenieasa MAI JUN 
Berkoaat Deecriziou - OeechrijYilll 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Lak.tose Lattosio 
Prix de enil 1 Scbwelleapreiee 1 Italia Lit 31.381 Prea&i d 1 entrata/Dreapelprijr.en 
Prix franco frontière• Fb 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655, 1.655,2 1.655,2 
BELGIQUE 1 Prijua. fruco-srena 
Lit 20.690 20.690 20,690 
BELGII 
20.690 20.690 20.690 20.690 
Pr6Unaeate-HeffiDgea Lit 7.309 7.309 7.309 7·309 7.309 7.309 7.309 
Ill 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenr.e-Preiae 
147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
(BR) Lit 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
Abech8pfuapa Lit 5.008 5.008 5.008 5·oo8 5.oo8 5.008 5.oo8 
Ff 201,20 201,20 201,20 
Prix franco fronti~re 
201,20 201,20 201,20 201,20 
FRAIICE Lit 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 
PrélltYeaenta Lit 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528 
Flux 1.655,2 
Prix franco frontière 
1.655,2 1.655,2 1.6~5,2 1.655, 1.655,2 1.655,2 
LUXEMBOURG Lit 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
Prélèyeaenta Lit 7.309 7.309 7.309 7·309 7o309 7.309 7.309 
Fl 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijzen franco-çena 
NEDERLAND Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
Heffingen Lit 7.856 7.856 7.856 7.856 7·856 7.856 7.856 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 1 Italia Lit Prezai. d 'entrata/Dreapelprijzen 101.225 
Prix franco frontière Fb 9.933.~ 9.938,5 9.938,5 9·938 ,5 9.938,5 9.938,5 9.938,5 
BELGIQUE/ Prijsen franco-grena 
Lit 124.16~ 124.231 124.231 124.231 124.231 124.331 124.331 
BELGIE 
Prélèveaenta-Beffingen Lit - - - - - - -
Dl! 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLA!ID Frei-Grenze-Preise 
Lit 104.38C 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit - - -
- - - -
Ff 856,60 859,60 859,60 863,60 863,6o 858,60 858,60 
Prix franco frontière 






Prix franco frontière 
8. 595,~ 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
LUXEMBOURG Lit 107.44 107.44S 107.449 107.449 107.449 107.44! 107.449 
Préllveaenta Lit - - - - - - -
F1 480,18 480,18 480,18 
Prijzen franco-grene 
480,18 48o,18 480,18 480,18 
NEDERLAND Lit 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 
Beffinpn Lit 2.1401 2.1401 2.1401 2.140 1 2.1401) 2.1401 2.1401) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 
PROD • LATT ,-CAS • 
ZUIVJ:LPRODUCTEN 
l JUL 
28-4 5-11 12-18 
MeUtauiker 
1.655,2 1.655,2 1.655,2 
20.690 20.690 20.690 
7.309 7·309 
147,14 147,14 147,14 
22.991 22.991 22.991 
5.008 5.008 
201,20 201,20 201,20 
25.471 25.471 25.471 
2.528 2.528 
1.655,2 1.655,2 1.655,2 
20.690 20.690 20.690 
7.309 7.309 .. 
116,67 116,67 116,67 
20.1lt3 20.143 20.143 
7.856 7.856 
Bot er 
9·938,5 9.938,5 9.938,5 
124.331 124.331 124.331 
- -
668,03 668,03 668,03 
104 .38o 104.}80 104.380 
- -
. 
857,60 857,60 856,60 
1o8 .;67 108 ·567 1o8 .440 
- -
8.595,9 8.595,9 8.595,9 
107.449 107.449 107.449 
- -
480,18 480,18 480,18 
82.904 82.904 82.904 
2.1401) 2.1401) . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6;;::~teitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich erg1bt, dass eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E'NG und 
~~~6;;~~~)'mpagnata cial certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato risèosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergeseld van een dokum.ent D.D.4 waaruit bl.ijkt, dat het eompenserend be drag geheven werdr (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRll DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREiZl D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZIII 












Pour iaportationa ••ra : rttr EinfubreD. aach rer iaportazioai yerao : Voor iaYoereD naar 1 
Pro-.ea.ance 
Description - Beecbreibua1 Berkunft ~ 9 6 4 ~"' 6 5 
Pro•enienza Deacrizione - Ollecbrlj'fial Rerkoaat T NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
CHE : Cheddar 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae 1 Preszi d.'entrata/Dreapelprijzen Italla Lit 47.663 1 
47.663 
Prix franco frontière- Fb .11},0 ".113,0 4.113,0! 4.11},0 4.113,0 4.?61,9 4.592, 4.592,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 51.41} 51.413 Lit 51.41} 51.413 51.413 59-524 5?.406 57 .4Qji 
BELGII 
Pr•l~••••nta-Heffingen Lit - - - - - - - -
DM 306,22 ~14,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 4?.847 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 
Abach8pfungea Lit - - - - - - - -
Ff 540,09 545,68 539.90 541,74 553,05 523,20 511,57 504,20 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 68.372 69.08o 68.347 68.581 70.01} 66.234 64.761 63.829 
Préllt•e•enta Lit - - - - -
-
12,}8~) 14 ·1352 
Flux 4.113,0 4.113,0 4.11},0 4.113,0 4.113,0 4.761,~ 4.592, 4.592,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 51.413 ~1.413 51.413 51.413 51.413 59-524 5?.406 57.406 
Prélèvements Lit - - - - -
- - -
Fl 306,21 300,70 300,22 
Prijzen franco-grena 
300,22 300,22 300,22 305,02 309,51 
liEDER LAND Lit 52.868 51.91? 51.834 $1.834 51.834 51.8}4 52.662 53.438 
Heffingen Lit 
- - - - - -
12.}83 14,1}52 
TIL : Tilsit 
-





Prix de seuil 1 Scb.wellenpreiee 
PresU d'entrata/Dreapelprijzen : Italia Lit 73.663 1 72,500 
Prix franco frontière n 4.155,7 4.227,3 .227,3 4.227,l 4.227,3 4.744,~ 4.823, 4.823,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 51-946 52.841 52.841 52.841 52.8'+1 59·300 60.294 60.29'+ 
BELGIE 
Prélè•e•en ta-Heffingen Lit 15.124 14.020 1'+.020 14.020 14.020 6.624 5.486 5.486 
DM 312,61 318,09 317,53 317,}7 317,38 317 ,}8 317,38 317,38 
DEUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit '+8.8'+5 49.702 9.614 49.590 49.591 49.591 49.591 49.591 
(BR) 
Abacbtspfungen Lit 18.225 17.272 17-272 17.272 17.272 16.333 16.189 16.189 
Ff 524,63 524,66 1524,66 ·524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66.415 66,419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Prélè•e•enta Lit 666 666 666 666 666 22 
- -
Flux 4.155. 7 4.227.3 4.227,3 4.227, 1!.227,3 4.744, '+.823,5 4,823,5 
PrilÇ. franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 51.946 52.841 52.841 52.841 52.841 59-300 60.294 60.294 
Prélèvements Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 6.624 5.486 5.486 
Fl 270,33 270,44 270,44 270,44 270,44 285,}2 287,61 287,61 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 46.673 46.692 46.692 46.692 '+6.692 49.261 49.656 49.656 
Heffingen Lit 20.425 20.425 20.425 15.297 13.5881 1.1.4?1 10.540 10.5401 
1) ,•.archand.isc ac co ,,~agnée d'un docu::1ent D.!>.4 certifiant que le .nontant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/657CŒI 
.'iaren bc.gle~tet von einem Doku 1ent D.D.4 aus dem sich ergibt,dass e~ne Ausgleichsabgabe erho~en wird (Verordn. 9/65/SWG und 
12/65/E".VG) 
~1~/65;~~~)·~pagnata dal certif~cato modell.o D.D.4 attestante che l'importe di compensazione è stato ri.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
3oederen Tergezeld van e-e-a dokur;;ent D.D.4 Naaruit \Jlijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EE3) 
2) Destiné à la fonte - FUr Scb111elzzwecke - Destinato alla fusioae - Beste•d •oor de productie vu smeltkaas 
1}5 
AUG 












Pour iaport,ationa Yera 1 lUr Binfuhren nach t Per i•portazioni Yereo : Voor inYoeren naar : 
ITALIA 
ProYenance 1 9 6 5 
BerkuDft Deacription - Beachreibunc MAI JUil ProYeniea&a Deacri&ione - O.achrijYilll Berkoaat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CHE : Cheddar 
Priz de seuil 1 Schwellonprei .. 1 Pre ni d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 47.663 
Prix franco trontUre- l'b 4.592,5 4.592,5 ·592,5 4.592,5 4.592,5 4-592,5 4.592,5 BELGIQUE 1 Prijzen fruco·sr••• 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57 .4o6 Lit 
BELGII 
Pr'l'•eaenta-leffincea Lit - - - - - - -
DM 314,95 314,95 314,95 314,95 314.95 314,95 314,95 
DEUTSCIILAIID Frei•Grense-Preiae 
(BR) Lit 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 
Abech8ptungen Lit - - - - - - -
rr 
Prix franco frontiilre 
506,60 515,60 515,60 512,60 512,60 497,60 497,60 
FRAIICE Lit 64.133 65.272 65.272 64.892 64.892 62.993 62.993 
Pr41••••enta Lit 13.4451 13.4451 13.4451 13.44~ 14.301' 1) 14.307 1) 14.307 
Flux 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4. 592,5 4. 592,5 4.592,5 4.592,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 
Pr'lèvementa Lit - - -
- - - -
n 305,21 305,21 305,21 309,21 309,21 309,21 309,21 Prij zen franco-srena 
NEDERLAIID Lit 52.695 52.695 52.695 53.386 53.386 53.386 53-386 







TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezz:i. d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.500 
Prix franco frontière l'b 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823, 4.823,5 4.823,5 4.823,5 
BELGI'(UE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
DM 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 49.591 49.591 49.591 49.591 49.591 49 ·591 49.591 
(BR) 
AbacbUpfungen Lit 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 
rr 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 




- - - -
Flux 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823, 4.823, 4.823.5 4.823,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60,294 
Prélèvements Lit 5.486 5.486- 5.486 5.486 5 ... 86 5.486 5.486 
n 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 .. 9.656 49.656 
Heffingen Lit 2 2 2) 2 2) 2) 2 







28-4 5-11 12-18 
4.592,5 4.592,5 4 o592,5 
57 .~06 57.406 57,406 
- -
314,95 314,95 310,10 
49.211 49.211 48.453 
- -
. 
498,60 498,60 484,60 




4.592,5 4 ·592,5 4.592,5 
57.406 57 .4o6 57.406 
-
-
312,21 312,21 312,21 
53.904 53.904 53.904 
14.301' 14.3071 
Tilsit 
4.823,5 4.823,5 4.823,5 
60,294 60,294 60.294 
5.486 5.486 
317,38 317,38 317,38 
49.591 49.591 49.591 
16.189 16.189 
524,66 524,66 524,66 
66.419 66.419 66,419 
- -
. 
4.823,5 4.823.5 4,823,5 
60.294 60.294 60,294 
5 ... 86 5.486 . 
287,61 287,61 287,61 
49.656 49.656 49.656 
2 2 
10.540 10.540 
1) Destl..ne à la fonte FUr Schmelzzwecke - Dest1.nato alla fus1.one - Bestemd voor de productie van smeltkaas 
2) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, cert1.fiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 1.2/65/CEE) 
~;~~;~~~g~eitet von einem Dokument D.D.4, a us dem sich ergl.bt 1 dass e1.ne Ausgle~chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E'MG und 
~~~~;~~~~)mpagnata dal certificato modello D.D. 4, attestante che l'importa di compensazione i stato r~scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Ver::>rd. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRll DK 8111IL 
SCIIIILLIIIPRIISI 
PRIZ&1 D •,lllft.l'U 
IIIIIIPILI'IIJUI 




PULEVIIIIIITS Ill'rR.lCOMM1JIIAU'r AI RIS 
INNERCIDŒINSCRAJ"l'LICRE ABSCHOPFONOEII 
P.RILIEVI Ill'rR.lCOMUNI'URI 
INTR.lCOMMUII.lU'r AIRE REFFINGEN 
Pov iaportatioa• nr• 1 nr lia.tullrea aacb a. Per 1aportazion1 Yerao : Voor inYoeren llaar 1 
LUXEMBOURG 
ProYenuae Deeariptioa - Beechreib11a1 Berkuat\ 1964 
1 9 6 5 
Proyeaieaaa 
Berkoaet Deecrizioae - O.echrijYiq 1 NOV DEC JAl'/ FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIDS 
MILCRIRDUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
1 JUL 1 AUG 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) : Latte e crema di latte in t~olvere (24 al 27 ") Molk en I"OOID in poeder (24 tot 27 %) 
~!~z~• d ~::!!~~~:!!;:r;~~j:.n: Luxoabours Flux }.}9'1',0 1 }.5111',0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prij&en franco-grena 
Flux 
- - - - - - - -
BELGIE 
Pr41 ... ementa-Heffingen Flux 
- - - - -
-
- -
DM }09,98 }09,60 }05,10 }04, 16 }04,1f 304,16 304,16 304,16 
DEUT SCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux }.874,8 }.870,1 3-81},7 3.802,0 ~.802,0 3.802,0 }.802,0 }.802,0 
(BR) 
Abach6p tungen Flux 
- - - - - - - -
Ft 4}6,40 429,29 425,22 
Prix franco frontière 
420,87 418,}5 415,87 415,87 415,87 
FR AliCE Flux 4.419,7 4.347,6 4.306,5 4.262,4 14-236,9 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
Pr'l~Yeaenta Flux 
- - - - - - - -
Lit 63.400 63.9}0 63.986 63.551 64.297 63.595 63.454 63.454 
Preasi franco-trontiera 
ITALI.\ Flux 5-072,0 5-114,4 5-118,9 5-084,1 15.143,8 5.087,6 5.076,3 5 .076,} 
ProliOYi l'lux 
- - - - - - --
l'l 222,57 222,39 223,03 224,48 224,44 231,72 -~·3!1 231,22 Prijzen franco-grene 
BII:DERLAIID Flux 3·074,1 3·071,7 3.080,6 3.100,5 b.100,0 3.200,6 3.209,3 3·193,6 
Boffingon Flux 
- - - -
. l) 248,3 285,7 285,? 
PG 03 : 
Lait en poudre ( E 1,5 » ) l•1i::.ch in Pulverform ~ oE. 1,5% 
Latte in polvere ( -E. 1,5 %) Melk in poeder (<1,5 %) 
Prix de seuil/SchwelleJt.preiae L b 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzea1 uxea ours l'lux 1.8a1,5 1.821,5 
Prix franco fronti~re- Fb - - - - -
- - -
BELGIQUE/ Prijzea fruco-sr•n• 
Flux - - - - -
- - -BELGIE 
Pr,lltYeaenta-Beffingen Flux - - - - - - - -
DM 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 127,62 125,46 124,99 
DEUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiee 
Flux 1.583,1 1.583,1 1.585,9 
(BR) 
1.604,4 1.612,9 1.595, 1.568,3 1.562,3 
.lllacb8pfunpa l'lux 75,6 ~5.6 75,6 75,6 47,1t2 148,?3 181,,90 181,9 
rr 
Prix franco lrontiltre 
209,90 208,48 203,84 198,37 199, ?7 199,80 197,9} 197,30 
rRAIICB l'lux 2.125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.02},2 2.023,5 2.oo4,6 1o998,2 
Pr'llt••••nta l'lux - - - - - - -
-
Lit 31.668 32.820 32-954 }4.}66 35·427 }5.209 35·209 35·209 
Presai franco-frontiera 
lULU Plus 2·53},4 2.625,6 2.6}6,4 2.749,2 2.843,1 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Proliorl Flax 184,5 
- - - -
- -
-
n 118,15 117,52 119,99 
Prijua franco-ll"ena 
122,65 122,85 120,67 119,44 119,85 
BII:DDLAIID nus 1.631,9 1.61J,2 1.657,} 1.694,1 1.696,8 1.666,7 1.649,7 1.455,4 
Boffiapa l'lux 
- - - -
1 
- 87,6 110,1 108,8 
1) l!archaadiao acc .. pap6o d'un docuaoat D.D. 4, cor\itiAD\ quo le aoatiUlt coçouatoiro oa\ porçw (tisJ.• 9/65/CD ot 12/65/CD) 
Waroa bosleitot YOD oiaea D-at D.D.It., aaa dea aich orsib\, daaa oiao .luasJ,oicbaallplle -ollea w:lrd (Yorord.9/65/lll uad 12/65/EIIG) 
Herce aooOilpapata dal certificato aodello D.D.4, atteetante ohe l'iaporto di coapezaaasioae lt atato ri.acoaao (Jte&• 9/65/CD e 12/65/Cu: 
Goederon nrpsolcl YIUl oen dokuaellt D.D.4 -t blijkt, dat bet coapoaaorond bo:lrq pbona -rd (Yorord. 9/65/IIIG ell 1z/65/IIIG) 
PRIX DE SEUIL 
SCBliii:LLZIIPREISJ: 
PRJ:W D' J:IITRAT 4 
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Pov iaportatioaa ••r• : nr linfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHHUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN Atrr AIRE HEFFIIIGEN 
Per importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBER~GIIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXEMBOURG 
Pro'fenuce 1 9 6 5 
Berkuaft Deacription -
Beachreibuns 
1 1 Pro•enieasa MAI JUN JUL 
lerkoaat Deacrizione - Ollochrij YillC 10-16 31- 6 14-20 28- 4 12-18 17-23 24-30 7-13 21-27 5-11 
Lait et crème do lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae : Luxeabours 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Flux 3.581,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELCIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
PrélèYementa-Heff1ngen Flux 
- - - - -
-
- - - -
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 3.802,0 }.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.8o2,c 3.802,0 3.802,0 
AbacblSpfungen Flux 
- - - - - - - - - -
Ft 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl11x 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
PrélèYemente Flux 
- - - - - - - - -
Lit 
Prezzi tranco-f'rontiera 
63.454 63.454 63.454 6}.454 63.451t 63 ... 54 6}.1t54 6}.454 63.451t 63.454 
ITALI.I. Flux 5.076,} 5.076,3 ~.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076, 5.076,3 5.076,3 
Prelie't'i Flux 
- - - - - - - - -
l"l 2}2,29 232,29 232,29 2}2,29 232,29 230,40 2}0,40 230,1t0 230,40 232,29 
Prijzen franco-grene 
REDERLABD Flux 3.208,4 3.2o8,1t }.208, .. 3.208,4 3.2o8,1t 3.182,} 3.182,3 3.182, 3.182,} 3.208,4 
Jettingen Flux 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 
PG 03 : Lait en poudre(.:;::: 1,5 %) Mil ch in Pul ver tora ( -~ 1,5 i) Latte in pol vere ( :oE:: 1,5 %) Melk in poo der (.a 1,5 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee 1 Luxeabour Prezzi cl'entrata/Dreapelprijzen C Flux 1.821,5 
Prix franco frontière- l"b - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen tranco-sren• 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
PrélèTeaenta-Hettingen Flux 
- - - - - - - - - -




1.558,9 1.558,9 1.558,9 1.558,9 1.565,0 1.565,0 1.565,0 1.565,0 1.577,1 
A'bacblfptunpa J'lux 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 181,9 
rr 197,87 197,87 197,87 197,87 197,87 196,87 196,87 196,87 196,87 197,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE Flux 2.003,9 2.003,9 2.00},9 2.003,9 2.003,9 1.993.8 1.993,8 1.993,8 1.993,8 2.003,9 
Pr6lè't'eaenta J'lux - - - - - - - - - . 
Lit 35.209 35.209 }5.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi traneo-trontiera 
lULU Flux 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Prelieri Flux 
- - - - - - - - -
n 120,29 118,40 118,40 119,44 119,44 120,29 120,29 124,07 124,07 125,96 
Prijzea tranco-srena 
REDDLAIID Flux 1.661,5 1 .635,4 1.635,4 1.649, 1.6'+9,7 1.661,5 1 .661,5 1.713,7 1.713,7 1.739,8 
lettinpa J'lux 97,5 12},6 12},6 123,6 123,6 97,5 97,5 45,3 45,3 
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1'11ELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pov iaportationa vere a FUr linfuhren nach 1 Per iaporta&ioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenuce Deacriptioll - BeschreibUilS 19G4 1 9 6 5 Rerkutt 
ProYenieaza 
Berltoaet Deacrizione - Ollachrijvinc NOV DEC JW FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAI'l'IERS 
MILCBBRZEUGNISSE 




IG 04 Lait condensé (sans addition de ~~c~:~cheri) Kondensml.lch ( nicht ~:~~~:~r~~e2evoe"'de RUik@,.) : Latte condensato (senza a iunta Gecondenseerde melk 
~ix de aeuil/Scbwellenpreiae : Luxembourg 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 2.o64,o 1 2.o64·,o 
Prix franco frontière• Fb 2.248,5 2.248, 2.248,5 2.2'+8,5 2.248,5 2.347 ,c 2.402,5 2.402, 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 2. 248,5 2.248,5 2.248,5 2. 248,5 2.248,5 2.347,G 2.402,5 2.402,5 
BELGIE 
Pr4lè't'eaente-Be ffingen Flux . 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 152,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flllx 1·797,8 1.797,8 1.797,8 1 ·797 ,8 1.789,8 1.867, 1.916,8 1.910,5 
(BR) 
Abacb6ptullpll Flux 
Ft ~33,47 233,47 236,63 247,47 247,47 247,47 2'+7,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~.364,5 2.364,5 2.,96,5 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prél~ve11ente Flux 
. 
Lit ~2.209 42.006 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-rrontiera 
I~ULIA Flux ~·376, 7 3·360,5 3·356,6 3·356,6 3·356,6 3·356, 3 ·356,6 3.356,6 
PrelieYi Flux 
Fl n68,92 161,21 145,09 145,55 145,09 156,37 158,10 158,10 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Flux 2.333,1 2.226,7 2.004,0 2.o1o,4 2.004,0 2, 159, 2.183,7 2.183, 7 
BeffillgOil Flux . 
PG Q6 Gorgo::zola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
: 3orgonzola e forma_:gi dello stesso grurpo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~!:z:• d ~::!!~::ï:!!;:i;;ij:.a 1 Luxeabours Flux 5·338,0 1 5·425,8 
Prix franco fronti~re- Fb - - - - - - --
BELGIQUE 1 Prijzen fraaco-srena 
Flux 
- - - - - -
- -BELGIE 
PréliYeaenta-Beffinsen Flux 
- - - - - -
-
-
DM j412,80 412,80 412,80 417,65 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 15.160,0 ,.160,0 5.160,0 5o2Z0,6 5.402,5 5.402, 5.402,5 5.402,5 (BR) 
A'bacbBpfunpn Flux 
- - - - - - - -
Ff 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 645,80 649,86 649,54 
Prix franco frontiire 
FRANCE Flux 6.454,1 6.387,1 6.410,0 6.604,9 6.561,6 5.540, 6.581,5 6.578,2 
Préliveaenta Flux 
- - - - - -
-
-
Lit 8}.429 89.472 89.240 86.553 80.826 75,161 77.018 83.126 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 6.674,3 7·157,7 7.1)9,2 6.924,3 6.466,1 6.012, 6.161,4 6.650,1 
Prelievi Pluz 
- - - - - - - -
n 4}0,75 430,84 430,84 4}0,84 430,84 428,92 428,62 428,62 Prijzen franco-srena 
ODIRLAND Flux 5·949,5 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5.924,} 5 ·920,2 5 ·920,2 
Beffinpa Flux 
- - - - -
1 20,2 1) 
- -
1) Marchandise accoapagnée d'un docuaent D.D.4, certifiaat que le aontaat co.penaatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren 'begleitet von eine• Dokuaent o.o.4., aue dea aich ergi'bt, daaa eine Ausgleich-'bga'be erho,en wird (Jercii·9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accoapapata dal certificato aodello D.D.4, attestant• che l'iaporto di coapenaazione i atato riacoaae ( Res• 9/65/CU e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een docuaent D.D.4 waaruit 'blijkt, dat het cow.penaerend. 'bedrac se••• ••rd. (Verord. 9/65/EEG en 12/6.5/J:EG) 
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Pou iaportatioa.a Yera t J'Ur Eia.fuhren nach 2 




Per i111portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZOIVELPRODOCTEN 
LUXEMBOURG 
ProYenuce 1 9 6 5 
Herkuntt Description -
Beachreiltua.s 
1 T ProYeniea.za MAI JUN JUL 
Herkoaat Deacrizione - OllacbrijYinS 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28- 4 5-11 12-18 
PG 04 Lal.t condensé (sans addition de sucre) Kondensm.l.lch 
(nicht gezuckert) 
: Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil/Schwellenpre~ae : Luxeabourg 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprl.jzen Flux 2 .o64,o 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402,5 .402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 ~ .402,5 .402,5 
IIELGH(OE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 2.402,5 2.402,5 2.402,5 .402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 .402,5 
BELGIE 
Prélève11enta-Beffingen Flux 
DM 153,81 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 52,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Flux 1.922,6 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 .910,5 
(BR) 
Abachtspfungen Flux 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
247,47 247,47 247,47 247,47 ~47,47 47,47 
FRANCE Fl'UX 2.506,3 2.506,3 2 .5o6,3 .506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 .506,3 
Prélèvements Flux 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 ~1.957 
ITAL lA Flux 3-356,6 3 ·356,6 3.356,6 .356,6 3.356,6 3-356,6 3-356,6 3-356,6 3-356,6 ~ .}56,6 
Prelie1"1 Flux 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grene 
liED ERLAND Flux 2.183,7 2.183,7 2.183,7 .183,7 2.183,7 2.183,7 2.183.7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 
Beffingen Flux 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages _du même groupe Gorgonzola und Kise derseiDen ruppe 
Gorgonzola e formaggi dello steaso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae L b 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzea. 1 uxea ourg Flux 5.425,8 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 




- - - -
-
- - - -
-
DM 432,20 432,20 432,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
Abecb8pfungea. Flux 
- - - - • - - - -
. 
Fr ~_:+,67 644,67 644,67 645,67 
Prix franco fronti.re ~ 
645,67 655,67 655,67 637,67 637,67 636,67 
FRANCE Flux 6.630,2 6.528,9 6.528,9 6.581,5 6.581,5 6.640,3 6.640,3 6.458,0 6.458,0 6.447,9 
Prél.1"eaenta Flux 
- - - -
- - - - -
. 
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 84.317 84.317 86.077 86.077 86.077 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 5-972,2 6-353,0 6-353,0 6.505, 6.505,4 6-733,8 6-733,8 6.886,2 6.886,2 6.886, 
Prelie1"i Flux 
- - - -
. 
- - - -
. 
n 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, 5.920,2 5.920, 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 
Beffingen Flux 
- - - -
. 
- - - -
. 












INTIIACOHMUNAUT AIRE HEFFIHGEN 
Per i11portazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHEIIZEUGNISSE 
PROD. LATT •• CAS. 
ZUIVILPRODUCTEH 
LUXEMBOURG 
ProYen.aace D .. criptioa • s .. cbreibuag 
Btrkuatt 196~ 1 9 6 5 
Pro•eaieaza 
lorkout Deacrizione • OllacbrijYiag NOV DEC JAN FEB MIIR AFR MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 
PG oB : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und KS.se derselben Gruppe EMmental e formaJ:r«l. dello stesso ruppo Emmental en k•a••oorten van d .. ~Ïfde 
rix de aeuil/Schwellenpreiae • Luxeabour ~ezzi d'entrata/Drtapo1prijzen" g Flux 5-500,0 5-500,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - -
BELGIC<UE / Prijzen franco-grena 
Flux 




Pr'l~vemente-He ffinge n Flux 
- - - - -
- - -
DM 429,71 457,42 462,}9 468,09 472,}8 474,30 474,91 473,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ.se 
FlUx 5-371,4 5-717,8 5-780,0 5-851,1 5.904,7 5.928,7 5 .9}6,4 5.919,4 (BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - - -
-
Fr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 634,28 6}1,84 
Prix franco frontière 
FRANCS Fhax ~.602,2 6.604, 7 6.600,8 6.546, 7 6.502,4 6.477,9 6 .42}, 7 6.398,9 
Prélèvements Flux 
- - -
- - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.50} 81.555 82.169 32.697 84.687 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.\ Flux .0}9,1 6.938,5 6. 760,2 6.524,4 6.57},5 é .615,8 6.775,0 6.829,0 
Pro li ni Flux 
- - - - - - - -
Fl }79,80 379,89 }79,89 
Prijzen franco-grena 
379,89 }79,89 388,68 390,0} }90,03 
JIEDERLAIID Flux 5.245,8 5·247' 1 5-247,1 5-247,1 5.247' 1 5.368,5 5.387,2 5.387,2 
Beffi.a.gen Flux 





PG 09 : Gouda et fromages du m~me grcupe Gouda und KB.se derselben Gruppe Gouda e forma~t~ti dello stesso grup_p_Ç) Gouda en kaassoorten van dezelfde .rroen 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Luxeabour Proszi d'ontrata/Droapo1prijsoa g Flux 4.856,0 1 
4.856,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - -










DM ~09,01 }08,04 }07,}8 305, 1} }05,1} 304,29 }04,16 304,16 
DBUTSCBL.AJID Frei-Grenze-Preiae 
Flux .862,7 }.850,5 }.842,} 3.814,1 }.814,1 }.803,6 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
lbscb5pfungon Flux }50,0 J50,0 }6},7 410,7 410,7 859,9 929,0 929,0 
Ft 
Prix franco fronti,re 
578,67 587,27 587,38 569,92 56},19 545, 7~ 54},67 542,47 
FI AliCE Flux 5-860,5 5-9~7 ,6 5.948,7 5·771 ,9 5-703,7 5-526,9 5.506,0 5 .49},\ 
Pr'lèveaenta Flux 
- - -
- - - -
-
Lit 7}.6}7 71.4}2 69.488 
Prezzi franco-fro.a.ti.era 
68.51} 68.168 71.988 72.620 74.558 
lULU Flux ~.891,0 5.714,5 5·559,0 5-481 '1 5-45},4 5-759,0 5.809,6 5.964, 
Prol1n1 l'lux - - - - -
- - -
n 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 271,21 
Prijzen fruco-crena 
-
n:IIBIIL.AJID J'luz .821,4 }.740,5 }.740,5 }.740,5 }.740,5 3· 740,5 3·740,5 }.746,0 
Btftiagoa Flux 
- - - - -
1) 499,31) 576,1 1) 570,6 
1) Marchandi.ae accompap4e d'un clocUIIent D.D .. 4, certi.fiaa.t que le aontant coapeaaatoire eat perçu (R,gl. 9/65/CD et 12/65/CD) 
Waren begleitet von ei.a.ea Dok1111ent D.D .. 4, aua d.ea aich ergi~t, daaa eiae Auagleicheab•abe erhobea wircl (Verord.. 9/65/EWG und 1Z/65/BWG) 
Merce accoapapata dal certificato aod.ello D.D.4 atteetaa.te che 1 1 iaporto cli coapensazioae ' atato riacoaso (Reg. 9/65/CU e 12/65/CU) 
Goed.erea vergezeld van ee.a. dokuaent D.D.4 waaruit blijltt, dat het coapenaerend. bed.rag plleven .. rd (Yerord.. 9/65/EEG en 1Z/65/EEG) 
, .. ., 













Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXEMBOURG 
Pro•enuce 1 9 6 5 
Herkuatt DeacriptioD -
Beachreibuns 
1 1 MAI JUN JUL Provenieaza· 
Herkoaat Deacrizione - O.achrijYiDS 10-16 24-30 31- 6 7-13 14-20 21-27 28- 4 5- 11 12-18 17-23 
08 Emmental et fromages du même groupe Emmental und lUise derselben Gruppe PG : Emmental e formaggl. dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxembourg Flux 5.500,0 Prezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzen 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE / Prijzen tranco-grens 
Flux 
- - - - - - -
- - -
BELGIE 
Pr~lèvementa-He !f1ngen Flux 
- - - - - - - - - -
DM 474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 474,88 474.88 457,42 457,42 455,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 





- - - - -
-
FC 635,67 631,67 631,67 636,67 636,67 628,67 628,67 625,67 625,67 630,67 
Prix franco frontière 
FRJutCE Flux 6.437,7 6.397,2 6.397,2 6.447,9 6.447,9 6 .366, 6.366,9 6.336,5 6.336,5 6.387,1 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
Lit 84.411 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85 .363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA Flux 6.752,9 6 .829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 6.829,0 
PrelieYi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387, 5.387,2 5.387. 2 5.387,2 5.387,2 
Beff'ingen Flux 
- - - - - - -
- -
PG 09 Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und KBse derselben Gruppe 
: Gouda e formagg1. dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Luxembour Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen g J'lux 4 .856 ,o 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
Prélèyeaenta-Beftl.ngen Flux 
- - - -
- - - - - -
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
J.bach8pfungen J'lux 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 
Ft 
Prix franco frontière 
540,67 546,67 546,67 545,67 545,67 539,67 539,67 541,67 541,67 539,67 
FRANCE Flux 5.475,6 5.536,4 5·536,4 5.526,3 5.526,3 5.465,5 .465,5 5.485,8 5.485,8 5.465,5 
Prélèyeaenta J'lux 
- - - - - - -
- -
Lit 71.o07 73.511 73.511 74.463 74.463 74.463 74.463 75.415 75.415 75.891 Prezzi franco-frontiera 
IT.ALU. Flux 5.728,6 5.880,9 5.880,9 5.957,0 5.957 ,o 5.957 ,p 5.957,0 6.033,2 6.033,2 6.071,3 
Prelie•i J'lux 
- -
- - - - - - -
n 270,81 Z70,81 270,81 270,81 
Prijzen franco-crea• 
270,81 270,81 270,81 274,81 274,81 274,81 




576,1 IJ 520,9 '} 520,9
11 Beffingen Flux 576,1 576,1 576,1 576,1 576,1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D .D .4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D .D. 4, a us dem si ch ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben •~rd ( Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certif~cato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato r~scosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld. van een d.okument D .D .4 waaru~t. blijkt, dat het compeneerend bed.rag ge he ven werà. (Vero rd. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 












INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PRO Il. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXEMBOURG 
ProYenaace lltocription - Beacbreibuac Horluantt 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYeniea~a 
Herkoaet Deecrizione - O.acbrijYiDI NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du m&me groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwelleapreiee : Luxembours 
~ezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 5.176,0 1 5.163,0 
Prix franco frontière• Fb - - - - - - - -
BELGI'tUE / Prijzen franco-grena 
Flux 




Pr,l.,vementa-He ftingen Flux 
- - - - - - -
-
DM 340,57 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 354,.38 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Flux 4.257,1 4.274,9 4.274,9 
(BR) 
4.274,9 .274,9 4.274,9 4.429,8 4.493,1 
Absch6pfungen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 6o8,3 544,9 
Fr 573,67 573,67 573,22 
Prix franco frontière 
565,67 56},67 559,67 551,54 543,67 
FRANC Il Flux 5 .8o9,8 5.809,8 5.805,2 5.728,9 b .708,6 5.668,1 5 .585, 7 5.506,0 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.4}1 74.638 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 6.464,4 6.411,4 6.309,9 6.143,6 6.086,5 5.954,5 5.971,0 6.010,3 
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 312,67 307' 77 307' 77 307,77 307,78 307,78 307,78 308,18 
liEDER LAND Flux 4.318,7 4.251,0 4.251,0 4.251,0 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.256,6 
Beffingen Flux 
- - - - -
1) 322,81) 372,51) }67,0 1 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und K8.se dersel ben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/~chwellenpreiae 1 Luxembours Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen Flux 5.193,0 1 5.715,4 
Prix franco frontière- Fb 
- - - -
- - - -
BELGIQUE/ Prijzen fruco-srena 
Flux 
- - - -
- - - -
BELGIE 
Prél.veaenta-Heftinsen Flux 
- - - - -
- - -
DM 411,73 414,09 414,82 410,81 411,1} 407,06 437,29 445,14 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 5.146,6 5.176,1 5.185,3 5 .1}5,2 ~.139,2 5.088,3 5.466,1 5.564,2 
(BR) 
Abacb8pfungea. Flux 
- - - - -
314,9 26,2 
-
rr 591,71 565,08 599,05 601,47 595,18 545,27 571,44 596,47 
Prix franco tronti•r• 
FRANCE Flux 5.992,5 5.722,8 6.o66,9 6.091,4 j6.027,7 5.222,2 5.787,2 6 .040, 7 
Prél••••••t• Flux 




77.829 78.403 75 .8}5 73.46} 71.444 69.988 69.448 72.178 
ITALU Flux 6.226,3 6.272,2 6 .o66,8 5.877,1 5.715,5 5 .599, 1 5.555,8 5.774,2 
Prelievi Flux 
- -
- - - -
- -
Fl 402,78 402,87 402,87 402,87 402,87 405,24 405,61 405,61 
Prijzea franco-crane 
NEDERLAIID Flux 5.563,3 5.564,5 5.564,5 5.564,5 5.564, 5.597,3 5.602,4 5.602,4 
BoUiDpD Flux 
- - - -
- - - -
1) Marcbandl.se accompagnée d'un document D .D .4, certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
·~;;6;;:;~~eitet von einem Dokument D .D .4, aue dem SJ.Cb ergibt, dass eine Ausgleicbaabgabe erboben wird ( Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~~)mpagnat'l dal certl.ficato modello D .D .4, atteatante che 1 1 importe dl. compensazione è atato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat bet compenserend bedras gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 




Po'llr iaportatioae Yer• 









Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXEMBOURG 
Pro•enance 1 9 6 5 
Herkuaft De•cription -
Beschreibung 
1 l MAI JUN JUL Pro•eni•aza 
Herkoa•t Deacrizione - Omschrij'f'ing 10-16 24-30 6 7-13 14-20 21-27 28- 4 5-11 12-18 17-23 31-
Sa1nt-Paul1.n et fromages du m@me groupe Sa1.nt-Paul1.n und KB.se derselben Gruppe 
PG 10 : Sd.J.nt-Paull.n e formagg1 dello stesso gruppo Sa1nt-Paul1.n en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenprel.ae : Luxembourr; Flux 5.163,0 Prezzl. d' entrata/Drempelprl.Jzen 
Prix franco frontJ.ère• Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - -
- - -
BELGIE 
Prélèvements-He ff1nge n Flux 
- - - -
- - - - - -
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Prel.se 
Flux 4.493,1 4.493,1 4.493,1 f4.493,1 4.493,1 4.493, L 4.493,1 f4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) 
AbschOpfungen Flux 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,) 544,9 1544,9 544,9 
Ff 553,67 
Prix franco frontière 
549,67 549,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 
FRANCE Flux 5,607,3 5.566,8 5.566,8 5.506,0 5.506,0 5.506,0 5.506,0 5.506,0 5.506,0 5.506,0 
. Prélèvements Flux 
- - - - -
- - - -
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75,129 75.129 75.129 75.129 75.129 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 5.934,2 6.010,3 6,010,3 6.010,3 6.010,3 6.010,3 6.010,3 6,010,3 6,010,3 6,086,5 
Prelievi Flux 
- - -
- - - - - -
Fl 307.78 307.78 307.78 307.78 307.78 307,78 307.78 311,77 311,77 311,77 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.306,2 4.306,2 4.306,2 
Flux 1) 1) 372,51) 1 372,51 ) 372,51) 372,51 ) 317,41 ) 317,41 ) Beffingen 372,5 372,5 372,5 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert e formagg1. dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
~~!:z:• d~::!;~;~:!!;:r;:~;:.11 : Luxeabourg llux 5.175,4 
Prix franco fran tière- l'b 
- -
- - - - -
- - -




- - - - -
BELGIE 
Pré lève111enta-He ffingen Flux 
- - - - - -
- - - -
DM 438,02 445,59 445,59 445,59 445,59 445,00 445,00 443,84 443,84 445,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 5 .475, 3 5.569,9 5.569,9 5.569,9 5.569,9 5.562,5 5.562,5 5.548,0 5.548,0 5.569,9 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ff 556,47 592,47 592,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 56o,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5.635,6 6 .00012 6.000,2 6 ,040, 7 b ,040, 7 6.0'+0, 7 6,040, 7 6.040,7 6.o4o, 5.676,2 
Pr'lè••••nta Flux 
- - - - -
- - - -
Lit 69,417 
Prezzi franco-frontiera 
69.417 69.417 70.369 70.369 7}.225 7}.225 75.129 75.129 75.129 
!TALlA Flux 5.553,4 5 .553, 4 5.553,4 5.629,5 5.629,5 5.629,5 5.629,5 6,010,3 6,010, 6,010,3 
Prelie•i Flux 
- - - -
- - - - -
F1 405,61 
Prijzea franco-grena 405,61 405,61 405,61 
405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 
NED!lRLAND Flux 5.602,4 5.602,4 5,602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,4 5.602,3 
Beffingen Flux 
- - - - - - - - -
1) Marchandl.se accompagnée d'un document D.D. 4 1 certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~;/65;~~~~el. tet von el.nem Dokument D .D • 4, a us dem SJ.Ch ergJ.bt, da sa eine AusgleJ.cbsabgabe erhoben wJ.rd ( Verordn. 9/65/ENG und 
~~/6;;~~~)mpagnata dal certJ.fJ.cato mo dello D .D .4, attestante che l' J.mporto di compensazJ.one è stato n.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld een dokument D .D • 4 waaruJ. t bll.Jkt, dat het compense rend be drag ge he ven werd ( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pov.r iaportatioaa Yer• : ftr Unfubrea. nach 
PRELEVIMINTS INTR..U:OMMUNAUT AI RIS 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGIII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFIIIOEN 




Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYenieaaa 
Berkoa•t Deacrizione - OllachrijYing NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
IJ>rix de aeuil/Scbwellenpreiae 1 b Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen: uxe• ourg Flux 1 .717,5 1 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - -
BELGIQ.UE 1 Prij zen franco-grena 
Flux 




- - - - -
- -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-l'relse 
Flux 1.789,3 1.789,3 1 .789,3 1.789,3 r .789,3 1.789,3 1.789,3 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - -
-
Fr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1 .987,7 1.987,7 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
-
Lit 30.269 30.075 30.244 31 .457 3.254 33.361 33.806 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 2.421,5 2.406,0 2.419,5 2.516,6 .660,3 2.668,9 2.704,5 
PrelieYi Flux 
- - - -
- - -
Prijzen franco-grena Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
NEDERLAIID Flux 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 
BoffingoD Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
10 


















BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae L b 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzea.1 uxem ourg Flux 8.676,0 - 8.346:6 - 8.546,~- 8 ;676,0 ·" 1 
Prix franco frontière- Fb 9.838,2 9.824,1 9.890,6 9.918,5 
BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 9.838,2 9.824,1 9.890,6 9.918,5 
BELGIE 
PrélèYe•enta-Reffincen Flux 
Ill! 666,62 664,03 664,03 16Ei4,03 
DEV!SCBLAND Frei-Grenze-Prei.ee 
Flux 8 .3}2,8 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(IR) 
.lhchlpfupn nu" 
Ff 894,?7 893,74 901,33 893,04 
Prix franco fronti,re 
FRANCE nus 9.061,8 9.051,4 9.128,2 9.044,2 
Pr'lèYe•enta n .. ,. 
Lit 99.876 102.328 101.989 99.315 
Prezzi fruco-frontiera 
IULIA Flul< 7.990,1 8.186,3 8.159,2 7.945,2 
PrelieYi l'lux . 
n 
Prijzea fruco-crea• 46},76 463,76 
46},76 463,76 
JIIDIRLAIID l'lux 6.405,5 6·.405,5 6.405,5 6.405,5 
BoffiDpD Fl1ll< 
1) Valable à partir du ./GUlt~g ab :/ Valida a partire dal :/ Geldig vanaf 
2) Valable à partir du :/Gtlltig ab :/ Valida a partire dal :/ Geldig vanaf 


























474,75 4?4, ?5 
6 ·557 ,} 6.557,3 
-












Pou iaportatioaa Yera z J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor inyoeren naar 
LUXEMBOURG 
Pro'f'enaace 1 9 6 5 
Berkuaft Deacription -
Beachreibuns 
ProYenieasa MAI 1 JUN 
Berko•at Deacrizione - O.ecbrijving 10-16 17-23 24-30 31- 6 7 -13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae . b 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • Luxe• ours Flux 1.717,5 
Prix franco frontière- Fb 
- - - - - - -
BELGI((UE / Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - -
- - -BELGIE 
Pr~lèYe•enta-Be ffingen Flux 
- - - - - - -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Prel.se 
Fl11X 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1 .789,3 1.789,3 1.789,3 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
196,27 196,27 1%,27 196,27 
FRANCE Flllx 1.987,7 1 .987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 
PrélèYemente Flux 
- - - - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.8.;? 33.837 33·837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 2.707,0 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707,0 2.707,0 
PrelieYi Flux 
- - - - - -
-
Prijzen franco-grena Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
111,24 111,24 
NEDERLAND Flux 1.536,5 1 ·536,5 1.536,5 1.536,5 1 .536, 1.536,5 1.536,5 
lleffingen Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen' Luxeabourg J'lux 8 o976,o 
Prix franco frontière-
BELGI((UE / Prijzen fraa.co-crene 
Fl> 9.858,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 ~.863,5 9.863,5 
Flux 
BELGIE 
9.858,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 9 .863, 5 9.863,5 9.863,5 
PrélèTeaenta-Beffingen Flux 




8.300,4 8.300,4 8.300,4 8 .}00,4 ~.300,4 8.300,4 
Abach8pfungen Flux 
Ft 851,67 
Prix franco frontière 
854,67 854,67 854,67 854,67 853,67 853,67 
FRANCE Flux 8.625,3 8 .655, 7 8 .655, 7 8 .655, 7 8 .655, 7 8.645,5 8.645,5 
Pr~lè•e11enta Flux 
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 95.941 95.941 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 7.6}6,7 7.636,7 7.636,7 7.636,7 7.6}6,7 7.675,3 7.675,3 
Prelie•i Flux 
Tl 474,75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 474,75 474,75 474,75 474,75 














143,14 143,14 43,14 
1.789,3 1.789,3 .789,3 
- -
196,27 196,27 96,27 
1.987,7 1.987,7 .987,7 
- -
33.837 33.837 ~3.837 
2.707,0 2.707,0 2.707,0 
- -
. 
111,24 111,24 111,24 
1.536,5 1.536,5 1.536,5 
24,2 24,2 . 
Bot er 
9.863,5 9.863,5 9.863,5 
9.863,5 9.863,5 9.863,5 
664,03 664,03 664,03 
8.300,4 8.300,4 8.300,4 
852,67 852,6? 851,67 
8.635,4 8.635,4 8,625,3 
96.905 96.905 94.977 
7.752,4 7.?52,4 7.598,2 
474,75 474,75 474,75 
6.557,3 6.557,3 6.557,3 












Pov :l.aportat1oae nra 1 rtlr linfu.hren nach : Per importa&ioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenaace D .. ariptiOD - Beachreiblllll! 9 6 5 Berkuatt l"'J 6 4 1 
ProYea.ieaza 
Deacrizione - O.achrij'ring Herkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE 1 Cheddar 
Prix de eeu.il/Schwellenpreiae : Luxembour 
re&&i d'entrata/Dreapelprijzen g Flux 3812,5 1 
Prix franco frontière- !'b 
- - - - -
- -
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 




- - - - - - -
DM 302,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 3777,8 3886,9 3886,9 
(BR) 
3886,9 3886,9 3.886,9 3.886,9 
Abschlipfungen Flux 




Prix franco frontière 
535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 518,27 506,64 
FRANCE Flux 5419,8 5476,5 5417,8 5436,6 5551,1 5.248,8 5.131,0 
Préli\Yements Flux 
- - - -
- - -
Lit 44.024 43.737 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
43.668 43.668 43.668 43.668 
I'r.t.LU. Flux 3521,9 3498,9 3493,4 3493,4 3493,4 }.493,4 3.493,1 
PrelieYi Flux 
- - - - - 168,7 194,6 
Fl 300,78 295,27 294,79 294,79 294,79 294,79 299,59 Prijzen franco-grena 







TIL : Ti lait - Til si ter - Tilsit - Tilsit 
Prix de eeu~lf~chwellenpreiae 1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzea Luxembourg J'lux 4753,0 1 
Prix franco frontière- !'b 
- - - - -
-
-
BELGIQUE / Prijzen fruco-grene 
Flux 






- - - -
DM 308,61 314,09 313,53 313,37 313,38 313,38 313,38 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiee 
Flux 3857,6 3926,2 3919,1 3917,2 3917,3 3.917,3 3·917, (BR) 
.Abech6pfuns-n Flux 276,3 197,0 185,3 185,3 185,3 766,3 813-,7 
Ff 
Prix franco fronti,re 
519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Flux 5263,3 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 5.263,6 
Pr'lèYeaente Flux 





67.971 67.863 67.863 67.863 r>6.925 66.781 
I!ALI.l l'lux 5424,4 5437.7 5429,0 5429,0 5429,0 5·345,0 5.342,5 
Prelievi l'lux 
- - - - - - -
n 264,90 265,01 265,01 
Prij&en franco-grene 265,01 265,01 279,89 282,18 
NJ:DERLAND Flux 3658,9 3660,4 3660,4 3660,4 3660,4 3.865,9 3.897, 
Reffingen Flux 474,0 4?2,4 472,4 
- -
1) 
335,2 1 386,8 
PRODUITS LAITIERS 
KILCHERZEUGNISSE 
PROD • LAT! .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTIN 
1 













19 .. ,6 



















1) harchand~se accompagnee d'un document D.D.4, certl.fl.ant que le montant compensatoJ.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
.• aren begleitet von einern Dokument D.D.4, aus dem s1ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Lerce accorr.pagnata dal certifl.cato l!'odello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokun:ent D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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INTRACOHMUIIAUT AIRE HEFFIIIGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkuntt Deacription -
Beachreibuns 
l' MAI JUil ProYenien:ta 
Herkoaat Deacrizione - OmocbrijYillC 10-16 24-}0 }1- 6 7-1} 14-20 21-27 17-2} 
CHE : Cheddar 
rix de seuil/Schwellenpreiae : Luxeabours 
Prezzi d • en trata/Dreapelprij zen Flux }.18},0 




BELGIQUE/ Prij zen franco-grene 
Flux 
- - - - - - -
BELGIE 






DM }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 3.886,9 3.886,9 3.886,9 }.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 
(BR) 
AbschHpfunpn Flux 
- - - - - - -
Fr 501,67 510,67 510,6? 
Prix franco frontière 
507,6? 50?,6? 492,67 492,67 
FRAIICI Flux 5 .o8o,? 5.171,8 5.171,S 5.141,4 5.141,4 4.989,5 4.989,5 
Prélèvements Flux 
- - - -
-
- -
L>t 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 4;,.668 43.668 
Prezzi franeo-frontiera 
ITALIA Flux }.49},4 3.493,4 3.493, 3.493,4 }.493,4 }.493,4 }.493,4 
PrelieYi Flux 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
Fl 299, ?8 299, ?8 299,78 303,?8 }0},78 }0},78 }0}, ?8 
Prijzen franco-grena 






TIL : Tilsit Til si ter Tilsit Tl.lsit 
Prix de seuil/~chwellenpreiae 1 Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen Luxembours J'lux 4.856,0 
Prix franco frontière- l"b - - - - - - -
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 





- - - -
-
- -




}.91?,3 }.917,3 3.917,3 3.917,} }.91?,3 3.917,} }.91?,3 
Abach6pfungen Flux 81},7 81},? 813,? 81},? 813,7 813,7 813,? 
F! 519,?} 519,7} 519,73 519,?3 519,7} 519,?3 519,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5 .26},6 5.263,6 5.263,6 5 .263,E 5.263,6 5.263,6 5.26},6 
Prélè·naenta Flux 
- - - - -
- -
Lit 66.?81 66.781 66 .?81 
Prezzi franco-frontiera 
66.781 66 .?81 66.781 66.?81 
ITALIA Flux 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5 .342,! 5.}42,5 5.342,5 5.342,5 
Prelievi l'lux 
- - - -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grena 282,18 282,18 282,18 
282,18 282,18 282,18 282,18 
NEDERLAIID l'lux 3 .89? ,5 3.897,5 3.897,5 } .89?. 3 .89?,5 }.89?,5 }.897,5 
Beffingen l'lux 386,8 
1 
}86,8 }86,8 }86,8 }86,81 ) }86,81 ) }86,81 ) 
PRODUITS LAITIIRI 
MILCHERZIUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 




}10,95 }10,95 306,10 
3.886,9 3.886,9 3.826,3 
- -
493,67 493,67 479,67 
4.999,6 4.999,6 4.857,9 
- -
43.668 43.668 43.668 
3.49},4 }.493,4 3.49},4 
194,6 194,6 
}06, 78 }06,78 }06,78 





}13,38 31},38 313,38 
}.917,3 3.917,3 3.91?,3 
813,7 813,7 
519,73 519,73 519,73 
5.26},6 5.26},6 5.263,6 
- -
66.781 66.781 66.781 
5.342,5 5.342,5 5.342,5 
- -
. 
282,18 282,18 282,18 
}.897.5 3.897,5 }.897,5 
}86,81 ) 386,81 ) . 
1) Marchandl.se accompagnee d'un document D .D.4, certifl.ant que le montant co11pensatoire est perçu (Règl. 9/65/CD' et 12/65/CEE) 
Waren beglei tet von u.nem Dokument D .D .. 4, a us dem si ch ergibt, dasa eine Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D .. D.4, attestante che l'importe di. compenaazione è etato ri.acoaao (Reg. 9/6.5/CD e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .4 waaru~ t blijkt, dat het compenserend be drag ge he ven werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/6.5/EEG) 




Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUN AUT AIRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICHE ASSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
lll'l'IIACOHIIUNAftAIRI HUFINGEN 
Per iaportasioni vereo 1 Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
ProYenance Description - Beschreibung 196~ 1 9 6 5 
Berkunft 
ProYenienza Deacrizione - Omschrijving 
Herkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 1 
PRODUUS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISU 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
.l.QQ....§& 
JUN l JUL l UG 
.a C.:' : Ldl.t et crème de lal. t en poudre ( 24 à 27 ;,;) Milch und Rahm in Fulverform (24 bis 27 %) Melk en room in poedf>r (24 tot 27 ~) L . .ttte e cre:na di latte in polvere (24 al 27 ;i) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Nederland 
Preszi d 1 entrata/Dreapelprijzen • F1 221,24 245,24 
Prix franco fronti,re- Fb 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 3-536,3 3-558,3 3-552,9 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 56,03 257,62 257,23 
BELGIE 
PrélèYementa-Heffingen Fl 
- - - - - - --
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenza-Preiae 
Fl 280,53 280,19 276,11 275,26 275,26 1275,26 275,26 275,26 
(BR) 
Abacb6p!ungen Fl 
- - - - -
- - -
Ff 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 ~15,87 415,87 415,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 319,98 314,77 311,79 308,59 306,75 ~04 ,93 304,93 304,93 
Prél.vemente n 
- - - - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 
Prezzi franco-frontiera 
63.551 64.297 ~3.595 63.454 63.454 
!TALlA Fl 367,09 371,28 370,48 367,96 372,28 ~68,22 367,40 367,40 
Prelievi F1 
- - - - - -
- -
Flux 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 ~-536,3 3-552,9 Pr1.x franco frontHtre 3-558,3 
LUXEMBOURG Fl 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 ~56,03 257,62 257,23 
Prélèveaenta Fl 
- - - - - -
-
-
PG 03 : 
Lait en po'..ldre ( Cé 1,5 ]$) M1.lch in Pulverform ('E: 1,5 )b) 
1.atte in polvere ( ==E. 1,5%) Melk in poe der (~ 1,5%) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee F1 1 Prezzi d 'entrata/Dreapelprl.jzen 1 Ne der land 119,53 122,53 
Prix franco frontière- n 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 1.859,2 1.855, 1.817,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 134,60 134,31 131,59 
BELGIE 





DM 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 127,62 125,46 124,99 DEIJTSCHLAIID 
F1 114,62 114,62 114,82 116,15 116,77 115,50 113,54 113,11 
(BR) 
Altacàë5pfungen 1!1 
- - - - - -
- -
Ff 
Prix franco frontière 
209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 199,80 197,93 197,30 
FR ARCE Fl 153,91 152,87 149,46 145,50 146,48 146,50 145,13 144,67 
PrélèYeaenta Fl 




31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 35.209 35.209 35.209 
ITALU. Fl 183,36 190,03 190,81 198,98 205,12 203,86 203 .• 86 203,86 
PrelieYi F1 
- - - - - - - -
Flux 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 1.859,2 Prix franco frontière 1.855, 1.817, 
LUXJ:MBOURG Fl 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 134,60 134,31 131,59 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - - - - -
i'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 









Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGNISSJ: 
PROD • LATT .-C.I.S, 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beachreibuns MAI 1 JUN 1 JUL Pro•enienza Deecrizione - OaaachrijYing 
Berkomat 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 02 : Lait et crlme de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 b~s 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpr~iae : Nederland 
Prezzi d'entrata/Dre•pelpriJzen 
Fl 245,24 
Prix franco frontière- Fb 3-548,5 3-563,5 3.563,5 3-553,5 3-553,5 3·552,5 3·552,5 3.552,• 3·552.5 3.552,5 
BELGIQUE 1 Prijzen tranco-srena 
Fl 256,91 258,00 258 ,oo 257,27 257,27 257,20 257,20 257,20 257,20 257,20 
BELGIE 
Prélèvementa-Reffingen Fl - - - -
- - -
- -
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F1 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
(BR) 
Abscb6pfungen Fl - - - - - - - - - ~ 
Ft 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 




- - - - -
. 
Lit 6_?.454 63.4~ 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 367,40 367,40 3é7,40 367,40 367,40 367,40 367,40 367,40 367,40 367,53 
Prelievi Fl - - - -
- - - - -
Flux 3.548,5 3-563,5 3.563,5 3-553,5 3. 553,5 3.552,5 3·552,5 3·552,5 3·552,5 3.552,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 256,91 258,00 258,00 257,27 257' 27 257,20 257,20 257,20 257,20 257,20 
Prélèvements Fl 
- - - -
- -
- - -
pG 03 : ~~~;,en poudre(~ 1,5 ~)lb) Milch in Pulverform (-===:::::. 1,5 /o) 
,., nolvere -=::::: 1 rMelk J.n poeder (~1.5%) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • N d 1 d Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • e er an F1 122,53 
Prix franco frontière- Fb 1.842,5 1.867,5 1.867,5 1.842,5 1.842,5 1.797,5 1.797,5 1.802,5 1.802,5 1.832,~ 
BELGHjUE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 133,40 135,21 135,<1 133,40 133,40 130,14 130,14 130,50 130,50 132,67 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Heffingen Fl - - - - - - - - -
DM 126,17 124,71 124,71 124,71 124,71 125,20 125,20 125,20 125,20 126,17 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 114,18 112,86 112,86 112,86 112,86 113,31 113,31 113,31 113,31 114,18 
(BR) 
Abacll8ptu.ngen 1'1 
- - - -
- - - - -
Ft 197,87 197,87 197,87 197,87 197,87 196,87 196,87 196,8? 196,87 19?,87 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 145,08 145,08 145,08 145,08 145,08 144,35 144,35 144,35 144,35 145,08 
PrélèYementa J'l 
- - - -
- - - -
-
Lit 35.209 35.209 35-209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,93 
PrelieYi F1 
- - - - - - - - -
. 
Flux 1.842,5 1.867,5 1.867' 1.842, 1.842,5 1.797,5 1o797o5 1.802,5 1.802,5 .832,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 133,40 135,21 135,21 133,40 133,40 130,14 130,14 1,50,50 130,50 132,67 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - - - - - -
150 
PRIX DB SiUIL 
SCHWELLIIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations Yera 








INTN.ACOMMUN Aft AIRE HEJTINGEN 
Pet" iaportazioai verso 1 Voor inToeren naar 
PRODUITS LAITIBIIS 
KILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT • .CAS • 
• ZUI'IELPRODUCU .. 
100 J:c 
ProTenance Description - Beachreibung 1964 1 9 6 5 Herkunft 
ProYenienza Deacrizione - O.acbrij•ing Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR AFR 1 MAI 1 JUNI JUL 1 AUG 
PG o4 : La1.t condens~ (sans add1t1.on de sucre) Kondensa11.lch (nl.cht gezuckert) Latte condcn -.::tto (senza aggiunta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen n 161,,43 1 165,21 
Prix franco frontière- !'b 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2.347 ,o 2.402,5 2.402,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 169,92 173,94 1?3.94 
BELGIE 
Prélèveœenta-Heffingen Fl 
- - - - -- - -
Ill 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 152,84 
Frei-Grense-Preiae DEUTSCHLAND 
Fl 130,16 130,16 130,16 
(BR) 
130,16 129,58 135,23 138,77 138,32 
AbschOpfungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 16,16 12,91 12,91 
!'f 233,4? 233,4? 236,63 24?,4? 247,4? ~47,47 24?,4? 24?,47 Pr1.x franco frontière 
FRANCE n 171,19 1?1, 19 1?3,51 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
Prélèvements n 
-
- - - - -
- -
Lit 42,209 42,006 41.95? 41.957 j41.957 Prezzi franco-frontiera 41.95? 41.957 41.95? 
!TALlA Fl 244,39 24},21 242,93 242,93 242,93 1242,93 242,93 242,93 
Pre lie vi F1 
- - - - - - - -
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontière 1939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
LUXEMBOURG !'1 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèveœents !'1 8,0? 8,0? 8,07 8,07 8,07 11 '19 11,67 11,6? 
FG o6 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe 
Gorgonzola und Kâse derselben Gruppe 
Gorgonzola e formagsl. dello steeso grupJ:O Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee • Nede 1 d Prezzi d •entrata/DreapelpriJz.en • r llll Fl 439,05 1 436,83 
Prix franco frontière- !'b 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 j5.232,5 ?.318,3 5·318,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
!'1 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 ~78,83 385,04 385,04 
BELGIE 
Prélè.,.eaenta-lleffingen F1 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 9,25 42,74 42,?4 
Ill 412,80 412,80 412,80 417,65 432,20 1'+32,20 432,20 432,20 DEVTSCHLAIID J'rei-Greaze-Preiae 
!'1 373,58 373,58 373,58 ~91 ,14 (BR) 37?,9? 391,14 391,14 391,14 
.4ltecll6p fun ge a Il 56,42 56,42 56,42 52,03 38,86 j38,86 38,86 38,86 
Ff 637,28 630,6? 632,93 652,1? 64?,90 ~.45,80 649,86 649,54 Prix franco frontière 
FRANCE F1 467,27 462,43 464,09 478,19 475,06 73,52 476,50 4?6,26 
PrélèYeœents n 
-
- - - -
- -
-
Lit 83.429 89.4?2 89.240 86.553 80.826 5.161 77.018 83.126 Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l !'1 483,06 516,23 516,70 501,14 467,98 35,18 445,93 481,30 
Prelie'W'i n 




nux 46?4,6 4674,6 4674,6 4674,6 46?4,6 j5.232,5 5·318,3 Prix franco fronti•r• 5· 318,3 
LUXDIBOURG Fl 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 1378,83 385,04 385,04 
Prélèveaents Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 9,25 42,74 42,?4 
1.51 








Pour importations Yera : l'Ur Einfu.hren nacb 
ProYenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
ProYenienza 
Berkoaat 
Deacrizione - OllachrijYing 
10-16 
Lait condensé (sans addition de sucre) 




Per iaportazioni Yerao t Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 




PROD. L.lft .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
JUL 
5-ll 1 12-18 
PG 04 ' Lat te condensa ta ( senza agg~unta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 1 Nederland Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen n 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.402, 2.402,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402, ~ 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173.94 173,94 173,94 173,94 173,94 
BELGIE 
Prélèvemente-Beffingen n - - - - - - - - - . 
Illl 153,81 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 152,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze•Preise 
F1 139,20 138,32 138,32 138,32 138,32 138,32 138,32 138,32 138,32 138,32 
(BR) 
AbaebOpfungen F1 12,91 12,91 12,91 12,91 12,91 18,91 12,91 12,91 12,91 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
FRANCE rl 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
Pr4lèvements n 
- - - - - - - - -
. 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.95' 41.9J7 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 243,01 
Prelievi 11 
- - - - - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939, 1.939, 1.939,8 ·939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 Prix franco frontiltre 
LUXEMBOURG 11 140,44 140,44 140,44 14o,44 14o,44 40,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèvements F1 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 
PG 06 ' 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und K.ase dersel.ben üruppe 
Gor;;onzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Sehwellenpreiae N d 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 • er and F1 436,83 
Prix franco frontière- Fb 5.318,3 5. 318,3 5. 318,3 5.318, 5·318,3 5.318,3 5.318,J 5·318,3 5·318,3 ~.318,3 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
11 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen 11 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
Illl 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frai-Greaze-Preiae 
11 391,14 3)1,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 ~91,14 
(BR) 
Abacà8pfungen 1'1 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 . 
Ff 
Prill: franco frontière 
654,67 644,67 644,67 645,67 645,67 655,67 655,67 637,67 637,67 "36,67 
FRANCE n 480,02 472,69 472,69 473,42 473,42 480,76 480,76 467,56 467,56 66,83 
Prélèvements n 
- - - - - - - -
-
. 
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 84.173 84.173 86.077 86.077 86.077 Prezzi franco-froatiera 
ITALU Fl 432,24 459,80 459,80 470,83 470,83 487,36 487,36 498,39 498,39 498,56 
Prelievi F1 
- - - - - - - - -
Flux 5·318, 5.318,3 5.318,3 5.318, Prix franco frontière 5·318, 5.318, 5-318,,5 
.5·318,} 5·.518,} ,5.318,3 
LUXI!:MBOURG Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 38.5,04 385,04 38.5,04 
Prélèveaenta Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
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PRELEVJ:IIEIITS IIITR.ICOHMUN AUT AIRES 
INNJ:IIGEIŒINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 




PROD. LAft .-CAS • 
ZUIVILPRODUCTD 






Doacription - Beachroibung 
Doacrizione - CaachrijYing 
NOV 
Emmental et fromages du rl'lme groupe 
Eminental e formaggi dello stesso gruppo 
DEC JAN 
1 9 6 5 
FEB MAR PR JUN 
Emmental und KB.se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 












Prix franco frontière 
Prezzi franco-frontiera 
Prolievi 
Prix franco frontière 
4819,3 4819,3 
n 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 384,88 390,42 390,42 
F1 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 }0,08 30,o8 
DM 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 1t71t,30 74,91 lt?3.55 
!"1 388,89 41},97 418,47 423,62 427,50 1t29,21t 1t29,79 lt28,57 
n 
Pt 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,61t 6}4,28 6}1,81t 
n 4?8,00 478,18 lt77,90 47},98 470,78 469,00 465,07 
n 
Lit 87.989 86.7}1 84.50} 81.555 82.169 82.69? 81t.687 
n 509,1t6 502,18 489,2? 472,20 475,76 lt78,82 lt90,31t 490,}4 
Fl 
Flux 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 5316,1 5392,5 5.392, 
F1 34S,92 }48,92 }48,92 }48,92 348,92 384,88 390,42 390,It2 
Fl 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 }0,08 30,o8 
PG 09 : Gouda et fromages du mSme groupe 
Clnuda e forma~gi dello stesao gruppo 
Gouda und Kii.se derselben §ruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 













Prix franco frontiire 
Prezzi franco-frontiera 
Prolini 
Prix franco frontière 
4299,9 lt260,7 4238,8 4256,9 lt269,5 4683,0 lt723,5 ... 692, 
Fl 311,69 }08,47 306,46 307,39 309,11 339,05 31tl,98 339,?4 
Fl 
DM 309,01 308,olt 307,38 305,13 305,13 }04,29 }Oit,16 301+,16 
rl 279,66 278,78 278,18 276,14 276,11t 275,38 275,26 275,26 
2,90 3,35 
rt 578,67 587,27 
rl 424,30 430,61 430,68 417,89 412,91t 400,15 398,64 39?,76 
n 
Lit 73.637 71.432 69.1t88 68.513 68.168 71.988 72.620 ?4.558 
rl 426,36 41},59 lto2,34 396,69 394,69 416,81 420,4? lt31,69 
n 
Flux !-- 4229,9 4260,7 4238,8 4256,9 4269,5 lt683,0 lt723,5 ... 692,5 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI p• ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUN 4UT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT 4Rl 
INTRACOIOIUNAUUIRE HEFFINGEN 
Pet' iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIIRS 
HILCQRZEUGNISSI 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
NEDERLAJID 
1 9 6 5 
ProYenance 
Berkunft Description - Beechreibung 
1 1 ProYenienza MAI JUN JUL 
Berkomet 
Deecrizione - O..achrij ving 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG oB : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kase derselben Gruppe Emmental e forrnaggi dello stesso gruppo Emmental en kaaseoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Fl 398,20 
Prix franco fronti•r•- l'b 5·392,5 5.392,5 5·392,5 5.392,5 5.392,5 5o392o~ 5·392,5 5o392,5 5·392,5 5·392,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
F1 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
BELGIE 
Pr,l,veeenta-Heffingen Fl 30,08 30,08 30,08 30,08 30,o8 30,o8 30,08 30,o8 30,08 . 
DM j474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 4?4,88 4?4,88 45?,42 45?,42 455,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
n 429,77 429,77 429,77 430,64 430,64 429,?? 429,?? 413,9? 413,9? 412,21 
(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - - - - - -
Ff 1635,67 631,67 631,67 636,67 Pr1x franco frontière 636,67 
628,6? 628,6? 625,67 625,6? 630,6? 
FRANCE Fl 66,09 463,16 463,16 466,83 466,83 460,96 460,96 458,?6 458,?6 462,43 
Prélèvements n 
- - - - - - - - -
Lit 84.411 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 




- - - - -
Flux 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5.3~2.5 5.392,5 5·392,5 5o392o~ 5·392,5 5·392,5 5·392,5 
Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG Fl 390,42 390,42 390,4~ 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
Prélèvements Fl 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,o8 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase deraelben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scb.wellenpreie:e N d 1 d Prezzi d' entrata/Drempelpr1.jzen 1 • er an F1 287,66 
Prix franco frontière- l'b 4.732,5 4.717,5 4.717,5 4.692,5 4.692,5 4.692,5 4.692.~ 4.692,5 4.692,5 4.692,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grene 
Fl 342,63 341,55 341,55 339.74 339,74 339, ?4 339,?4 339,?4 339.74 339,74 
BELGIE 
PrélèYementa-Heffingen Fl - - - - - - - - -
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCIIL.lJID Frei-Greaze-Prei•• 
Fl 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 2?5,26 2?5,26 2?5,26 275,26 275,26 
(BR) 
~bacli.Opfuncen 1'1 3,35 3,35 3.35 3,35 3.35 3,35 3,35 3,}5 3,35 
Ff 
Prix franco frontière 
540,67 546,67 546,67 545,67 545,67 545,6? 545,6? 541.,67 541,6? 539,6? 
FRANCE Fl 396,44 400,83 400,83 400,10 400,10 400,10 400,10 397,1? 39?,17 395.70 
PrélèYemente n 
- - - -
- - - - -
Lit 71.607 73.511 73.511 74.453 74.453' ?4.453 ?4.453 ?5.415 75.415 ?5.891 Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA Fl 414,60 425,63 425,63 431,14 431,14 431,44 431,44 436,65 436,65 439.56 
PrelieYi n 
- - - - - - - - -
Flux 4.732,5 4.717.~ 4.717,5 4.692,5 4.692,5 4.692,5 4.692,5 4.69Zo5 4.692,5 4.692,5 
Priz franco frontiire 
LUXDIBOURG 1'1 342,63 341,55 341,55 339.74 339,74 339,?4 339,?4 339,?4 339,?4 339,?4 
Préllveaent• Fl - - - - - - - - -
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PRIX DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
llREMPELPRIJZEN 









Per importazioni yerao z Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEI 
100 
ProYenance Description - Beachreibung Horkuntt 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - O.acbrijYing 
Herkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 1. JUN 1 JUL AUG 
PG 10 : SaJ..nt-Paulin et fromages du meme groupe Saint-Paulin und lOïse derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee • Nederland 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • Fl 327,05 1 3~2. 72 
Prix franco frontière- Fb 4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453,9 4.471,2 4.94o,5 4.910,6 4.898,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
F1 328,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357,69 355,53 354,65 
BELGII: 
Prélèvements-He ffingen Fl 
-
- - -
- - - -
DM 34o,57 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 354,38 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 308,22 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 320,71 325,30 
(RH) 
AbschOpfungen F1 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 22,31 12,96 12,96 
Ft 573,67 573,67 573,22 
Prl.X franco frontière 
565,67 563,67 559,67 551,54 54},67 
FRANCE Fl 420,63 420,63 420,30 414,84 413,30 410,37 404,41 398,64 
Prélèvements Fl 
- - -
- - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 74.638 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 467,86 464,02 456,69 444,64 440,51 430,95 432,15 4}5,00 
Prelievi Fl 
- - - -
- - - -
Flux 4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453, 4.471,< 4.940,5 4.910,6 4.898,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 328,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357,69 355,53 }54,65 
Prélèvements Fl - - - - - - -
-
PG 11 : Camembert et fromages du m&me groupe 
~amember und aseGerseToen uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen : Heder land Fl 411,05 1 413,79 
Prix franco frontière- Fb 4.968,1 4.987,5 4.978,0 4.976,5 4.987, 5.407,8 5·342,5 .342,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 359,69 361,10 360,41 360,30 361,11 391,52 386,80 386,80 
BELGIE 
Prélè•eaenta-Beffingen Fl 42,79 41,05 41,05 41,05 41,05 15,05 - -
DM 411,73 414,09 414,82 -+10,81 411,13 407,06 437,29 445,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 372,61 374,75 375,41 371,78 372,08 368,39 395,75 402,85 
(RH) 
A.ltachOpfunsen rl 29,08 27,51 27,48 30,44 30,04 32,77 29,40 29,40 
rr 591,71 565,08 599,05 601,47 595,18 545,27 571,44 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 433,86 414,33 439,24 441,02 436,40 399,81 418,99 437,35 
Prélè•eaenta Fl - - - - - - - -
Lit 77.829 78.403 75.835 73.463 71.444 69.988 69.448 72.1?8 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA F1 450,63 453,95 439,09 425,35 413,66 405,23 402,10 41?,91 
Prelie•i Fl 
- - - - - - - -
Flux '+.968, 4.987,5 4.978,0 
Prix fraDco fronti~re 
4.976,5 4.987,8 5.407,1 5·342,5 5·342,5 
LUXJ:IIBOURG Fl 359,69 361,10 360,41 36o,30 361,11 391,52 386,80 386,80 
Pr,nè•eaenta rl 42,79 '+1,05 41,05 41,05 41,05 15,05 . -
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Pour iaportatione •ers 1 ftr lintuhren nacb 
ProYenuce Description - Beecbreibung Berkunft 
ProYenieaza 
Berkoa•t 
Deacrizione - O.ecbrijYl.Dg 
10-16 
Pli 10 : 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Saint-Paulin e formag~i dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 1 llederlaad Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen n 
Prix franco frontière- l'b 4.873,5 









Abacb6pfungen F1 8,37 
Ft 553,67 Prix franco frontière 









Prix franco fronti.re 
LUXEMBOURG F1 3?2,84 
Prélèvements Fl 
-
PG ll : Camembert et fromages du même grou .. e Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Nede 1 d Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen r an Fl 
Prix franco frontière- l'b 5.342,5 









A'-ecll6pfungen :n 29,40 
Ff 556,47 
Prix franco frontière 





ITALIA Fl 401,92 
Prelieyi n 
-
Flux 5.342,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 386,80 
PrélèYeaenta F1 
-
PRE!.EVEIIENTS INTRACOMMUN .lUT AIRES 
IIIIIEIIGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAO'UIU BDTINGEII 
Pet' iaportasioni Yereo 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 1 
PRODUITS LAITIIRS 
HILCIIEIIUUGNISU 




17-23 24-30 1 31-6 7-13 14-20 21-27 1 28-4 1 5-11 1 12-18 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
342 '72 
4.873,5 4.873,5 4.898,~ 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.898,5 "·898, 5 4.898,5 
352,84 352,84 354,65 354,65 354,65 354,65 354,65 354,6.5 354,65 
- - - - - - - -
. 
359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 
8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
549,67 549,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 543,67 
403,03 403,03 398,64 398,64 398,64 398,64 398,64 398,64 398,64 
- - - - - - - -
75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 76.081 
435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 440,66 
- - - - - - - -
4.873,5 4.873,5 4.898, 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.898, 
. 
352,84 352,84 354,65 354,65 354,65 354,65 3,54,65 354,65 354,65 
-
- - - - - -
-
Camembert und Kâse derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
413,79 
5.342,5 5.342,5 5.342, 5.342,5 ~.342,5 5.342,5 5.342,5 5·342,5 5.342,! 






445,59 445,59 445,59 445,59 ~5,00 445,00 443,84 443,84 445,59 
403,l6 403,26 403,26 403,26 ,.02,73 402.73 401,68 401,68 403,26 
29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 
592,47 592,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 ,560,47 
434,42 434,42 437,35 437.35 437,35 4.37.35 437.35 437.35 410,95 
- - - - - - - -
69.417 69.417 70.369 !'0.369 73.225 73.225 75.129 75.129 75.129 
401,92 401,92 407,44 407,44 407,44 407,44 435,00 435,00 435,15 
- - - - - - - -
. 
5.342,5 5.342,5 5.342, 5.342,5 5·342,5 5·342,5 5.342,5 5·342,5 5.342,5 
386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 
- - - - - - - -
. 
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Pour illportationa ••r• : J'Ur linfuhren nach 
PRJ:LJ:YEIIIII'l'S IIITR.ICOIIIIUBAOTAIUS 
IIIIIJ:IIGEIŒIIISCHAJ"l''.ICHJ: ABSCHOPFUIIGJ:II 
.PRJ:I.IJ:VI IIITR.ICOMUIUT ARI 
IlmiACOIIIIUBAU!AIU BJ:PrliiGJ:II 






Proyeaaace D .. criptioa - Beechreibuac 
1 9 6 4 1 9 6 5 
BorkuDft 
Pro•eniea.aa Deacriaioao - O..chrijYiDC 
Berkoaat 1 1 IJUII 1 JUL 1 AUG NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio Melk.suiker 
Prix •• eouil 1 Sch .. lloaproieo 
Proaai d'oatrata/DroapolprijaoD 1 Nodor1ud n 121,53 1 121,5-} 
Prix franco frontière• Fb 1.579,5 l.58o,2 .580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.,580,2 
ULGIQUE 1 Prijsen franco-srena 
n 114,}6 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
BILGIJ: 
Prélè•eaenta-Heffiqen n 
- - - - - - - -
Ill 14},14 143,14 43,14 143,14 143,14 14},14 143,14 14},14 
DIOTSCBLABD lrei-Grense-Prein 
n 129,54 129,54 29,54 129,54 129,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
A.bach6pfungen F1 - - - - - - - -
Ft 196,27 196,27 96,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FRANCE n 143,91 143,91 43,91 14},91 143,91 143,91 143,91 143,91 
Prélèvements n 
- - - - - - - -
Lit }0.269 30.075 ~0.244 31.457 33.254 33.361 33.806 }}.8}7 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F1 175,26 174,14 75,11 182,14 192,54 193,16 195,74 195,92 
Prelievi Fl 
- -
- - - -
-
-
Flux 1.579,5 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 114,36 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
Prélèveaenta Fl 
- - - - - - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Nederland F1 474,20 1 Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen 515,39 
Prix franco frontière- Fb 9.838,2 9.824,1 ~.890,6 9.918,5 9.915,8 9.907,2 9.863,8 9.86},5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
F1 712,29 711,27 716,08 718,10 717,90 717,28 714,14 714,12 
BELGIE 
PréliTe•ent•-Beffinpn F1 
- - - -
- - - -
DM 666,62 664,03 ~64,03 664,03 664,03 664,03 ~64,03 664,0} 
DJ:OTSCBLAID lrei-Greaze-Preiae 
F1 603,29 600,95 ~00,95 600,95 6o0,95 600,95 00,95 600,95 
(BR) 
ADacllaptu.ngen 1!1 . 
- - - - -
- -
Ft 894,77 893,74 ~01,33 893,04 879,83 857,80 53,25 855,74 
Prix truco fronti•r• 
I'IIAIICI n 656,07 655,32 60,88 65_4,80 645,12 628,97 625,63 627,45 
PréliYeaenta n 
- - - - - - - -
.. Lit 99.876' 02:328 lrot. 981J ,;;f-}15 96.'174 94.559 95.397 95.829 Preazi fruco-frontiera 
lULU. n 5?8,28 592,48 590,52 575,03 556,85 547,50 552,35 554,85 
PreliOYi n 
- - -
- - - -
-
FlllX 
Prix franco fronti•r• 
7.632,0 7.824,4 8.023,4 8.222,4 8.222,4 8.411,5 .520,9 8.520,9 
LUXDIBOURG F1 552,56 566,49 58o,89 595,30 595,30 6o8,99 16,91 616,91 
PréliYe .. nta F1 - - - - - - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 




1 Pro-.enienza HAl JUN 
Berkoaat Descrizione 
- Omschrijving 10-16 124-30 1 17-23 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen • Fl 121,53 
Prix franco frontière .. Fb 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 
1.580,2 1.580,2 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen F1 - - - - - - -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
F1 129.54 129,54 129,54 129.54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - -
Fr 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
196,27 196,27 196,27 196,27 
FRANCE 1!'1 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 
Prélèvements Fl 
- - - -
- - -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 195,92 195,92 195,92 195,92 195.92 195,92 195,92 
Prelievi F1 - - - -
- - -
Flux 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 .580,2 1.580,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 114,1+1 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
PrélèYementa F1 
- - - - - -
-
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Sehwellenpreiee . Nederland Fl 515,39 Prezzi d' entrata/Drempelpr1.jzen · 
Prix franco frontière- Fb 9.858,' 9.863,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 9.863, 9.863, 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 713,76 714,12 714,12 714,12 714,12 714,12 714,12 
BELGIE 
Pré lè Yeaen ta-Be ffingen Fl - - - -
- -
-
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-GreD.ze-Prei•• 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
Abacllapfungen l'l 
- - - - - - -
Ff 851,67 854,67 854,67 854,67 854,67 853,67 853,67 
Prix franco frontière 
FRANCE !'1 624,47 626.67 626,67 626,67 626,67 625,94 625,94 
Prélè'W'eaenta n 
- - - -
-
- -
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 95o941 95·941 Prezzi franco-rrontiera 






Flux 8.520, 8.520, 8.520,9 
Prix franco frontière 
8. 520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
LUXEMBOURG Fl 616,91 616.91 616 '91 616.91 616.91 616,91 616,91 
Prél~Ye•ente Fl 








128-4 1 5-11 [12-18 
Helksu~ker 
1.580,2 1.580,2 1.580,2 
114,41 114,41 114,41 
-
-
143,14 143,14 143,14 
129,54 129,54 129,54 
- -
196,27 196,27 196,27 
143,91 143,91 143,91 
- -
33.837 33.837 33.837 
195,92 195,92 195,98 
- -
1.580,2 1.580, 1.580,2 
114,41 114,41 114,41 
- -
Bot er 
9.863, 9.863, 5 9.863,5 
714,12 714,12 714,12 
- -
664,03 664,03 664,03 
600,95 600,95 600,95 
- -
852,67 852,67 851,67 
625,20 625,20 624,47 
- -
96.905 96.905 94.977 
561,o8 561,o8 550,11 
- -
8.520,9 8.520,9 8.520, 
616,91 616,91 616,91 
- -
. 
PRIX Dl SEUIL 
SCBWELLEIIPRI:ISI: 
PREZZI D' ZIITRATA 
DRI:MPI:LPRIJZEM 




Pour importations vera : FUr Einfuhren nacb 




Pet' iaportazioni verao : Voor inYoeren naar 
Provenance Deacription - Beechreibung Herkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYeniensa Deacrizione - Olllechrijving Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d. 1 entrata/Dreapelprijzen : Nederland Fl 245,05 276,06 1) 
Prix franco fronti•r•- Fb 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.686,9 4.517,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
F1 292,}5 292,}5 292,}5 292,}5 }27,07 292,}5 }}9,}} 
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen Fl 
- - - - -
-
-
DM }02,22 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 
Frei-Grenze-Preiae DEUTSCHLAND 






Ff 535,16 540,75 5}4,97 5}6,81 548,12 518,27 506,64 
Prix franco frontière 
FRANCE fl }92,40 }96,49 }92,25 }9},60 401,90 }80,01 371,48 
Prélèvements Fl - - - - - - -
Lit 44.024 4J.7}7 43.668 4}.668 4}. 668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F1 254,90 25},24 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 
Prelievi F1 
-
8,18 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
Flux 
Prix franco frontière 
4.0}8,0 .038,0 4.0}8,0 4.038,0 4.0}8,0 4.686,9 4.517,5 
LUXEMBOURG F1 292,}5 292,}5 292,}5 292,35 292,35 3}9,33 327,07 
Prél.vementa F1 - - - - -
-
-




PROD. LATT ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEM 
100 lts 

















Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Ned.erland Fl Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 273,05 290,24 
Prix franco frontière- Fb 4.080,7 4.152,} 4.152,3 4.152,} 4.152,3 4.669,0 4.748,5 4.748,5 
BELGI'OVE 1 Prij zen rranco-gren• 
F1 295,44 300,6} 300,63 300,63 300,6} 338,0'+ 343,79 343,79 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen Fl 
- - - - - -
-
-
DM }08,61 314,09 }1},5} }13,37 31},}8 313,38 313,38 31},38 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiee 
Fl 279,29 284,25 28},74 28},60 283,61 28},61 283,61 283,61 (BB) 
Altacàë5pfungen 1'1 
- - - - - -
-
-
Ff 519,70 519,7} 519,73 
Prix franco frontière 
519, 7} 519,7} 519,7} 519,73 519,73 
FRANCE Fl 381,06 381,08 381 ,o8 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 
Prél.Yementa Fl 
- - - - - -
-
-
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 66.781 66.?81 Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l F1 394,62 393,55 392,9} 392,9} 392,93 387,50 386,66 386,66 
PrelieYi Fl 
- - - - -
- -
-
flux 4.080,7 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.669,0 4.748,5 4.748,5 
Prix franco fronti•r• 
LUXIMBOURG Fl 295,44 300,63 300,6} 300,6} 300,63 333,04 343,79 }4},79 
Prél.veaenta Fl - - - - - -
-
-
1) Valable à partir du : Gültig ab Valltlo a partire dal Geldig vanaf 
159 




Pour iaportationa Yere 
ProYenuce 
Berkunft Description -




FUr Einfuhren nach 
Beachreibuns 
PRILIVDŒIITS INTRAI:OIIIIUN AUT AIRES 
INNJ:RGDŒINSCHAl'l'LICBI ABSCBOPFUNGEII 
PULII'll INTRAI:OMUNIT ARI 
INTRAI:OMIIUNAU'l'AIU BDTINGEN 
Per importazioni Yereo 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 1 
PROJ)IJUS LA!Tli:IIS 
MILCIIEIIUUGNISU 







10-16 117-23 14-20 1 21-27 128-4 1 24-30 31-6 7-13 5-ll 112-18 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ; Nederland Fl 276,06 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4, 517,5 .517,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 
4.517, 5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 
BELGIIOUE 1 Prijzen franco-grena 




- - - - -
-
DM 310,95 pl0,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 3o6,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 277,02 
(BR) 
AbschOpfungen Fl - - - -
- - - - -
. 
rr 501,67 510,67 510,67 507,67 Prl.X franco trontil\re 507,67 
492,67 492,67 493,67 493,67 479,67 
FRANCE Fl 367,84 374,44 374,44 372,24 372,24 361,24 "1,24 361,97 361,97 351,71 
Prélèvements n 
- -
- - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
43.668 ' 4}. 668 4}.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
!TALlA Fl 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,93 
Prelievi F1 14,08 14,08 14,08. 14,08 14,o8 14,08 14,o8 14,o8 14,o8 
Flux 4.517,5 4.517,5 4.517, 4.517,' 4.517,5 4.517,5 4.517, 4.517,5 4.517,5 4.517,5 
Prix franco frontiàre 
LUXEMBOURG Fl 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 
Prélèvements Fl - - - -
- - -
- -
TIL : Tilsl.t Tilsl.ter Tl.lsit Tilsit 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
: Nederland Fl 290,24 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.748,5 4.748, 4.748, 4.748, 4.748, 5 4. 748,5 4.748,5 14-748,5 4.7'415 4.748,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 




- - - - - -
DM 313,38 313,38 313,38 313,38 
DEUTSCHLAND l"rei-Greaze-Preiae 
313,38 }13,38 313,}8 313,38 313,38 313,}8 
F1 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 jz83,61 283,61 283,61 
(BR) 
A'tuscii.Opfungen :n 
- - - -
- - - - -
Ft 519,73 519,73 519,73 519,73 519.73 519,73 519,73 1519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 381,08 }81,08 381,08 381,08 381,08 381,o8 }81,o8 }81,o8 }81,o8 }81,o8 
PrélltYementa n 
- - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.?81 66.781 66.781 66.781 
ITALU n 386,66 }86,66 386,66 386,66 386,66 }86,66 }86,66 }86,66 386,66 }86,80 
PrelieYi n 
- - - -
- - - - -
Flux 4.748,5 4.748,5 4.748,5 4.748, 4.748,5 4.?48,5 4.748,5 4.748,5 .748,, 4.748,5 
Prix fraa.co frontière 
LUXDIBOURG rl 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 
Pr'l-'••aenta F1 































































1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
15,46 15,09 14,86 
15,46 15,09 15,01 
55,16 54,73 53,74 
56,09 55,19 54,19 
30,27 29,03 31,20 
30,27 29,03 31,35 
30,39 30,39 30,39 
30,39 30,39 30,39 
34,53 34;53 34,53 
34,53 34,53 34,53 
92,43 94,76 95,83 
94,43 96,76 97,83 
93,00 100,42 103,90 
93,00 100,42 103,90 
81,77 82,40 82,50 
83,30 84,40 84,50 
54,76 52,32 53,90 
56,76 54,32 55,90 
68,11 67,40 71,62 
69,11 69,01 73,62 
80,00 80,00 80,00 
82,00 82,00 82,00 
105,50 105,50 105,50 
107,50 107,50 107,50 
28,21 27,62 26,52 
28,21 27,62 26,52 
99,J3 97,52 98,91 
'01 ,33 99,52 99,55 
95,97 96,45 96,45 
95,97 96,45 96,45 
54,18 50,80 50,72 
54,18 50,80 50,72 
56,76 61,62 62,79 



















































































































1) Pour importations vers 
FUr Einfuhren nach : 
Per importazioni verso 
Voer J.nvoeren naar : 



























































1) Pour importations vers 
FUr Einfuhren nach : 
Per iaport .1zione verso 
Voor invoeren naar : 
PliX FIAIICO FROIITIEIŒ 
FIŒI-GREIIZE-PIŒISE 






















































































































































PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 



































PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTII LA TIIERQ-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix franco frontière 11 Frei-Grenze-Preise 11 Prezzi franco-frontiera 11 Franco-grensprijzen 11 
Pour importaltons Für Einfuhrtn l'er lmportazioni Voor invotrtn 
des Pays titrs vtrs: aus Drillliindtrn nach: dai Paesi ttrzi versa : uit dtrdt Landen naar: 
BELGIQUE/BELGIE- DEUTSCHLAND(BR)- FRANCE- LUXEMBOURG- NEDERLAND 
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Prix franco frontière 11 
Pour omportations 
des Pays totrs vers: 
MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
Frei-Grenze-Preise11 Prezzi franco frontiera 11 
Fur Eonfuhren Per omportaziono 




Voor 1 nvoeren 
ui t derde landen naar : 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI .D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 é ~ 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Poudre de sértuD. Molkenpulver 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prijzen franco-grena Flux 77},0 754,5 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 65,1 83,6 
Schwellenpreiee DM 
Frei-Grenze-Preise DM 61,84 60,36 
Abscb3pfungen DM 6,68 8,22 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Fr 76,33 74,51 
Prélèvements Ff 30,38 32,19 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.663 9-432 
Prelievi Lit 5-811 5-951 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 55,97 54,63 
Heffingen Fl 0,28 1,40 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in _l)Olvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil .. IFb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- rb/ 
Pr1.jzen franco-grens Flux 2-757,9 2.736, 
Prélèvel:'ents- ~( Heffingen Flux 454,1 472,4 
Schwellen-preise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 220,63 218,94 
AbschBpfungen DM 78,78 80,31 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 272,32 270,2, 
Prélèvements Ff 159,71 160,64 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35·057 34.491 
Prelievi Lit 23-812 2-'·924 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 199,67 198,14 
Beffingen Fl 12,77 12,83 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEM TEGEUOVER D'ERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR Mal 
-
Siero di latte 
-
886,5 
743,2 7o6,9 700,0 737,3 739,7 
94,9 131,2 138,1 103,8 98,5 
71,00 1 
59,46 56,55 56,00 58,99 59,17 
9,16 12,19 12,76 9,52 9,96 
1o6,70 
73,39 69,80 69,12 ?2,8o 73,04 
33,31 36,90 37,58 33,73 33,14 
15-569 
9·384 9.042 8.956 9.423 9.452 
5·986 6.324 6.405 5.917 5.842 
58,72 1 



























Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
3·397,0 3-581,0 
2.687,3 2.654,f 2.6?4,0 2,603,8 2.623,0 2.617,6 
521,8 560,7 541,4 931,4 981,0 981,0 
3o8,oo l ,11 ,45 
214,98 212,3? 213,92 208,31 209,84 209,41 
84,42 87,66 86,04 93,87 95,13 95,13 
430,87 451,60 
265,35 262,12 264,03 257,11 259,00 258,47 
165,52 169,37 167,45 192,11 194,87 194,87 
63.050 62.000 
33-873 33·496 3}.424 32.548 32.788 32-721 
24.542 24.998 25-072 25.073 24.944 24.944 
221,24 245,24 
194,56 192,20 193,59 188,52 189,91 189,52 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELI:ENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 





- Beschreibung MAI 
Descriziort.e - Omschrijving 
10-16 17-23 
: Poudre de sérum Molkenpulver 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco fronti~re- ~( 740,0 740,0 Prij zen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 98,5 98,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 59,20 59,20 
AbschiSpfungen Dll 10,02 10,02 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 73,07 73,07 
Prélèvements Ff 33,14 33,14 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.456 9.456 
Prelievi Lit 5.842 5.842 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 53,58 53,58 
Heffingen F1 2,09 2,09 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 ;;) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
Siero di latte Weipoeder 
843,5 
740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 
98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 
71,00 
59,20 59,20 59,20 59,20 59,20 59,20 
10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 
106,70 
73,07 73,07 73,07 73,0? 73,07 73,07 
33,14 33,14 33,14 33,14 33,14 33,14 
16.569 
9.456 9.456 9.456 9-456 9-456 9-456 
5.842 5-~42 5-842 5-842 5.842 5.842 
58,72 
53,58 53,58 53,58 53,58 53,58 53,58 
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 
~.ilch und Rahm in Fulverform ( 21t bis 27 5; ) 
Latte e crema di latte in polvere ( 24 al 27 %) Helk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil .. b/ 3.581,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2.623,C 2.623,( 2.623,0 2.623,0 2.623,0 2. 6oo,o 2.623,0 .623,0 Prijzen franco-8'rens Flux 
Prélèvements- ~( 981,0 981,0 981,0 981,0 981,0 981,0 981,0 981,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM 209,84 209,84 209,84 209,84 209,84 208,00 209,84 209,84 
Abschëpfungen DM 95,13 95,13 95,13 95,13 95,1' 95,13 95,13 95,13 
Prix de seuil Ft 451,60 
Prix franco frontière Ff 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 256,73 259,00 259,00 
Prélèvements Ff 19 .. ,87 194,87 194,87 194,87 194,87 194,87 194,87 19 .. ,87 
Prezzi d'entrata Lit 62 .ooo 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.788 32.788 }2.788 32.788 32.788 32.500 32-788 32-788 
Prelievi Lit 24.944 24.944 24.944 24,944 24.944 24.944 24.944 24.944 
Drempelprijzen Fl 245,24 
Prij zen franco-grena Fl 189, )1 189,91 189,91 189,91 189,91 188,24 189,91 189,91 








































FUr Einfuhren nach : 
a .. ehreibung 1 
Omsc hrij ving 
NOV 
PRELE'/D:EIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUIIGIII GEGENUBER DRITTLIIIDERII 
PRELIJ:VI 'OISO PAESI TERZI 
JIEJ'FINGEN TEGENOVER DERDE LANDIII 
Per iaporta&ioni Yerao : Voor iDYoeren naar 
9 6 4 1 9 6 5 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PROIIUI'll LAI'lUII 
MILCIIIIZII:IIGIIISII 
PRO)), LATT • ...CAI, 
ZUIVILPRODUC'llll 
.JUL 4Jm 
.Lait en p~udre ('< 1,5 "' Milcb in Pulnrfol'a (:E, 1,5 ") PG 0} : Latte in polnre tE- 1 ,5 %) Melk in poeder CE: 1,5 ") 
Prix de aeuU- Fb/ 1.821,5 1.821,5 Drer:,pelprij zen Flux 
UDl./BLII:1I Prix franco froa.tii-re- p1>/ 1o51;5,6 1.451,5 1·559,8 1.586, 1.566,4 1,478, 1.491,9 1.476,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements-
';{ux 207,6 269,2 162,5 159,1 }51,5 HeffingeD 1}7,5 }27,5 }}0,9 
Schwellenpreiae DM 12},00 1 127,80 
D11:11TSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee Dll 121,09 116,12 124,79 
(BR) 
126,90 125,}1 118,27 119,:55 118,12 
Abscb3pfuncen DM 0,18 2,8} - - . 2,54 4,:55 6,67 
Prix de seuil Ff 211,17 211.17 
FRANCE Prix franco tronti6re Ff 149,45 14},}2 154,02 156,6} 154,67 145,97 147,:52 145,79 
J>rnhe•enh Ff 61,72 67,80 57,26 54,79 56,92 64,7} 6}.98 66,02 
Prezzi d'entrata Lit }4, 181 :5:5·500 
:n!ALIA Prezzi fraaco-frontiera Lit 18.920 18.14} 19.6o5 20.0}4 19.?86 18.685 18.856 18.662 
Prelievi Lit 12.917 1}.526 12.}75 11.725 11.944 12.416 12.207 12.465 
Drempe 1 prij zen Fl 119,5} 122,5} 
IŒilERLAND Prijzen franco-grena n 109,58 105,09 112,9} 114,85 11},41 107,0} 108,02 106,90 
Heffingen n 4,4} 8,88 1,16 0,70 2,14 9,29 8,95 10,44 
PG 0 4 
' 
Lait eondenaé (PD• addition de sucre) ~::::::!!::d~"!:~ rz:::::rt) Latte condensato (a r.a a "':iunta di zuccheril ... ft ... l 
Prix da aeuu- Fb DrempelprijseD 2.1}6,0 2.}49,0 
IIILGI~UE/ Prix franco frontière-
BILGII Prij zen lraa.co-srene Fb 1.519,5 1.519,5 1.519,5 1.540,0 1.560, 1.560,5 .541,0 1.5}},0 
Pr6l,Yementa- Fb 796,5 796,5 796,5 776,0 75~.5 784,1 8o8,o 816,0 Heffingon 
Schwellenpreiee DM 149,00 1 160,00 D11:11TSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 121,56 121,56 121,56 12},20 124,84 124,84 12},28 122,64 
(BR) 
Abacb8ptungen DM 22,58 22,58 22,58 20,88 19,17 26,14 }2,66 }},68 
Prix de aeuil Ff 26},41 26},41 
J'RAil Cl Prix franco froatUre Ft 150,04 150,04 150,04 152,07 154,09 154,09 152,16 151 ,}7 
Pr~lèYellenta Ft 11},}8 11},}7 11},}7 111,}5 109,}2 109,:52 111,25 112,04 
Prer.zi d. 1 entra ta Lit 45.9}8 4}.000 
:n!ALI.t. Prezr.i franco- fr on tiera Lit 18.994 18.994 18.994 19.250 19.506 19.506 19.26} 19.16} 
Prelievi Lit 2}.759 2}.569 2}.569 2}.}1} 2}.057 20.701 2Q. 582 20.682 
Prix de aauU nux 2.064,0 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco froatUre J'lux 1.519,5 1.519,' 1.519,5 1.540,0 1.560,5 lo560ol 1.541,0 1.5}},0 
Pr,lèYementa Flux . . 
Dreapelprij zeD n 161,4} 165,21 
RIDIIILAIIII Prijzen franco-grena Fl 110,01 110,01 110,01 111,50 112,98 112,98 111,57 110,99 
Hetfingen n 4},94 4},94 4},94 42,45 40,96 44,08 45,97 46,55 
• 




Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach : 
Paya Deacription - Beschreibung 
Land Deacrizione - Omschrijving 
Paese lC-16 
PRELEVErENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI U&SO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
N,.I 1 JUN 







.Lait en poudre (-.e:: 1 ,5 %) Milch in Pulverfol'lll (ëE. 1 ,5 %) 
PG 0 3 : Latte in pol vere ("E"" 1 ,5 %) ~lelk in poeder (-E::: 1,5 %) 
Prix de seuil .. Fb/ 1.821,5 
Drertpelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1.505,0 .470,0 1.465,0 1.475,0 1.48o,o 1.485,0 1.460,0 1.490,0 1.540,0 1.560,0 Prijzen franco-grans Flux 




Frei-Grenze-Preiae Dll 120,40 jl17,60 117,20 118,00 118,40 118,80 116,80 119,20 123,20 124,80 
(BR) 
AbschêSpfungen DM 2,17 6,67 6,67 6,67 6,>7 6,67 6,67 6,67 6,67 
Prix de seuil Ff 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 148,61 145,15 144,66 145,64 146,14 146,63 144,16 147,12 152,06 154,04 
Prélèvements Ff 62,07 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02 59,11 
Prezzi d 1 entrata Lit 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.019 18.581 18.519 18.644 18.706 18.769 18.456 18.831 19.456 19.706 
Prelievi Lit 11.965 12.465 12.465 12.465 12.465 12.465 12.465 12.465 11.590 
Drempel prij zen Fl 122,53 
NEDERLAND Prijzen franco-grena F1 108,96 106,43 106,07 106,79 107,15 107,51 105,70 107,88 111,50 112,94 
Heffingen Fl 7,55 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 5,37 
PG 0 4 : Lait condeasé (sans addition de sucre) l:onden•Ucb (nicbt gezuckert) 
Latte condensato (aenza a~rlunta di zuccberil Gecondeneeerde aelk ( zonrter toe•ey,..•.M• .,,,.. 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2.349,0 
BELGif<UE/ Prix franco tronti.,re-
BELGIE Prij zen 1'ranco-grena Fb 1.533,0 1.533,0 1.533,0 .533,0 1.533,0 1o533,C 1-533,0 1.533,0 1-533,0 ·533,0 
Préliovemen ta- Fb 816,0 816,0 816,0 Retfingen ~16,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 jl22,64 122,6'+ 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Abech8pfungen DM 33,68 33,68 33,68 133,68 33,68 33,68 33,68 33,68 33,68 
Prix de seuil Ft 263,41 
FRANCE Prix franco tronti~re Ff 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 112,04 ll2,o4 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 
Prezzi d'entrata Lit 43.000 
ITALIA Prezzi tranco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 
Prix de aeuU Flux 2.o64,o 
LUXEMBOURG Prix franco tron tière Flux 1.533, 1.533, 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1-533,0 1-533,0 1.533,0 1.533,0 
Prél~vemente Flux 
Drempelprij zen Fl 165,21 
NEDERLAIID Prijzen franco-grena Fl. 110,99 llO, 99 ll0,99 llO, 99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZÎ D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 "} 0 .:,. 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Lait condensé (avec add1.t1.on de sucre) 
Lat te condensa tc (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 1.726,5 1.726,5 Prijzen franco-grene Flux 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.781,6 1.781,6 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise D~! 138,12 138,12 
AbschBpfungen Dl'! 169,36 169,36 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 170,48 170,48 
Prélèvements Ff 17},40 173,39 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontl.era Lit 21.581 21.581 
Prelievi Lit 30.186 30.186 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 125,00 125,00 
Heffingen Fl 49,81 49,81 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formaa:a:i dello etesso gruppo 
Prix de seuil.- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.621,? 4.738, Prl.jzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 158,5 48,1 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 369,73 379,03 
AbscbBpfungen DM 41,48 31,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 456,35 467,83 
Prélèvements Ff 130,00 118,51 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59-021 60.474 
Prelievi Lit 12.415 10.781 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grene Fl 334,61 343,02 
Beffingen Fl 104,44 96,03 
PRELEVENENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE UNDEN 
1 9 6 5 












1.726,5 1.747,3 1.768,0 1.768,0 1.748,~ 1.740,5 




138,12 139,";18 141,44 141,44 139,88 139,24 
169,36 167,63 165,90 165,90 169,36 170,77 
343,87 1 343,87 
170,48 172,53 174,57 174,57 172,65 171,86 
173,39 171,35 169,30 169,30 169,30 169,30 
56.350 1 55.000 
21.581 21.841 22.100 22.100 21.856 21.756 
30.186 29-734 29.281 28.199 28.033 28.033 
193,24 1 197,53 
125,00 126,50 128,00 . 128,00 126,59 126,01 
49,81 48,31 46,81 50,46 50,90 50,90 
Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe 
Gor~on?.olo •n k••••oor An von ~ir, ~· 
5·338,0 1 5-425,8 
4791,7 4.767, 4.767,5 4.767,5 4.619,9 4.555,8 
- - -
416,9 791,6 855,0 
426,00 1 434,06 
383,34 381,40 381,40 381,40 369,59 364,46 
27,80 29,34 29,34 34,44 48,49 53,77 
586,34 1 586,34 
473,14 470,75 470,75 470,75 456,18 449,84 
113,76 115,59 115,59 115,59 128,75 135,01 
76.663 1 75-446 
61.155 60.844 60.441 60.677 58.999 58.197 
10.135 10.367 10.770 9.553 10.902 11.694 
439,05 1 436,83 
346,92 345,17 345,17 345,17 334,48 329,84 























PRIX FRANCO FRONTIERE 









Lait eondens~ ( avee ocld:ltion de sucre) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYI TIUIS 
ABSCHOPFU!:GEN GEGENUBER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAE:ii TERZI 
HEFFINGE!I TEGEilOVER DERDE LONDEN 
1 9 6 5 
1 
JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 







Latte condenz,!to ( con aggiuntd. dl. zuccherl.) Gecondenseerde Melk (met toegevoe~de auiker) 
Prix de seuil- Fb/ 3.950,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prij zen franco-gr ens Flux 1.740,5 l. 740,5 1.740,5 1.740,5 1.740,5 1.740,5 1. 740,5 1. 740,5 1.740,5 1.740,5 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2,152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 
Scbwellenpreise Dl'! 314,19 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 
AbschëSpfungen Dl'! 170,77 170,77 170,77 170,77 170,77 170,77 170,77 170,77 166,07 
Prix de seuil Ff 343,87 
Prix franco frontière Ff 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,8~ 
Prélèvements Ff 169,30 169,30 169,30 ~69,30 169,30 169,30 169,30 169,30 169,30 
Prezzi d'entra ta Lit 55.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 21.756 21.756 Jzl. 756 21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 
Prelievi Lit 28,0" 28.033 28.033 28.033 28.033 28.033 28.033 28.033 28.033 
Drempelprijzen Fl 197,53 
Prijzen franco-grene Fl 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 
Heffingen Fl 50,90 50,90 50,90 j50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 
Gorgonzola et fromages du m8 e groupe Gorgonzola und taise derselben Gruppe 
Gorgonzola e for:naggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil.-. b/ 
Drempelprijzen Flux 5.425,8 
Prix franco frontière- b/ 4,625,0 4.595,5 4.595,5 4.595, 4.6o8,o 4. 608,~ 4.462,5 4.450,0 4.450,0 4.531,5 Prijzen franco-grena Flux 
PrélèveL"'ents- ~( 8oo,8 8oo,8 Boo,8 8oo,8 800,8 800,8 963,3 963,3 963,3 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 434,06 
Frei-Grenze-Preise DM 370,00 j367,64 367,64 367,64 368,64 368,64 357,00 356,00 356,00 362,52 
Abschëpfungen DM 49,26 1"9,26 49,26 49,26 49,26 49,26 62,78 62,78 62,78 
P!"~ de seu1.l Ff 586,34 
Prix franco frontière Ff 456,68 53,77 453,77 453,77 455,00 455,00 440,63 439,40 4,9,40 447,45 
Prélèvements Fr 129,66 29,66 1è9,66 129,66 129,66 129,66 11t5,71 145,71 11t5,71 
Prezzi d'entrata Lit 75.446 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.063 8.694 58.694 58.694 58.850 58.850 57.031 56.875 56.875 57.894 
Prelievi Lit 11,017 1.017 11,017 11.017 11.017 11.017 1}.049 1}.049 1}.049 
Drempelprijzen Fl 436,83 
Prijzen franco-grene Fl 334,85 ~32,71 ,2,71 332,71 }3},62 3}},62 323,09 }22,18 322,18 328,08 




















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formaa:~i dello steaso Gru 0 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- r~: Prijzen franco-grena Flux 4.650,0 5.021, 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.947,5 1.576, 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM }?2,00 401,68 
Ab sc hap fungen DM 203,12 172,26 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 459,15 495,78 
Prélèvements Fr f69,20 232,56 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58·125 62.762 
Preli.evi Lit 27·757 23.023 
Drempelprijzen Fl 
PriJzen franco-grena Fl 336,66 363,52 
Heffingen Fl 197,39 1?0,53 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formag~ dello eteaso _F~ 
Pr1.x de seuil .. '~{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb/ 
14·o88,3 4.120,< Prl.Jzen franco-grena Flux 
Prélèver.enta- ;~ux 836,6 Heffingen 824,9 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM }27 ,07 329,61 
AbachBpfungen DM 90,85 89,88 
PriX de seuil Ff 
Prix franco frontière Fr 40},69 406,8} 
Prélèvements Ff 139,40 138,24 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.063 52.752 
Prell.evi Lit 11.951 11.360 
Drempelprijzen Fl 
PriJ zen franco-grena Fl 296,00 298,.JO 
Beffingen Fl 92,05 91,21 
171 
PRELEVENENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLliNDERI! 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEUOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR AFR MAI 







Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
7.}73,0 
1 7.3\13,0 
.195,2 5·250,0 5·250,0 5.250,0 5.250,0 5·290,0 
.402,3 1.347,5 1.347,5 2.019,6 2.123,0 2.083,0 
590,00 1 589,84 
415,61 420,00 420,00 420,00 42o,oo 423,20 
157. ?6 153,20 153,20 153,20 153,20 149,86 
728,}4 1 728,09 
512,98 518,39 518,39 518,39 518,39 522,34 
215,36 209,95 209,95 209,95 209,95 205,98 
92.163 1 92.163 
64.940 65.625 65.625 65.625 65.625 66.125 
20.670 19.985 19.985 19.985 19.985 19.485 
534,05 
1 533,62 
376,13 380,10 380,10 380,10 380,10 383,00 
157,92 15},95 153,95 153,95 15},95 151,01 
Emmental und Kiise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde _g_roep 
5.500,0 1 5·500,0 
4.125,0 4.125,0 4.185,5 4.375,8 4.412,5 14.406,7 
824,9 824,9 756,4 1.024,2 1.087,5 1.093,3 
4}1 ,oo 
1 440,00 
}}0,00 }}0,00 3}4,84 50,07 }53,00 352,54 




40?,}1 407,31 41},28 ~32,08 4}5,70 4}5,13 
138,24 138,24 131,47 11,00 107,38 107,95 
68.?50 1 68.750 
52.813 52.81} 53·569 55.948 56.406 56.209 
11.360 11.360 10.503 7.912 7.454 7·652 
388,05 1 398,20 
298,65 298,65 303,03 316,82 319,47 319,05 


























:l Description - Beschreibung fiAI Descrizione - Omschrijving 10-16 17-23 
Gruna et fromages du même groupe 
Gr.~.na e formagg1 dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 
Prij zen franco-grena Flux 5.250,0 5.250, 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.123,0 2.123,0 
Schwellenpreise Dl'! 
Frei-Grenze-Preise DM 420,00 42o,oo 
AbschBpfungen DM 153,20 153,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ~18,39 518,39 
Prélèvements Ff 209,95 209,95 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5.625 65.625 
Prelievi Lit 9.985 19.985 
Drempelpr~jzen Fl 
Pr:J.jzen franco-grena F1 }80,10 }80,10 
Heffingen Fl 53,95 153,95 
:Smmental et fromages du même groupe 
E:11:nentel e formaggl. dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
.412,5 4.412,5 Prl.jzen franco-grena Flux 
Prélèver.:ents- ~( 
.087,5 1.087,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 353,00 353,00 
Abschëpfungen DM 72,20 72,20 
Pr:uc de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 435,70 435,70 
Prélèvements Ff 107,38 107,38 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 56 .'+06 56.'+06 
Prelievi Lit 7 ... 5 .. 7 ... 54 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grena F1 }19,47 319, .. 7 
Heffingen Fl 78,73 78,73 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LlJIDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-30 31-6 7-13 1"-20 21-27 








Gr ana en kaassoorten van dezelfde groep 
7.373,0 
5.250,0 5.250,0 5.250,0 5·250,0 5·250,0 ~.650,0 5·650,0 5·650,0 
2.123,0 2.123,0 2.123,0 2.123,0 2.123,0 .723,0 1.723,0 
--
589,84 
420,00 420,00 42o,oo 420,00 420,00 452,0C 452,00 .. 52,00 
153,20 153,20 153,20 153,20 153,20 119,76 115,81 
728,09 
518,39 518,39 518,39 518,39 518,39 557,89 557,89 557,89 
209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 170,20 170,20 
92,163 
65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 70.625 70.625 70.625 
19.985 19.985 19.985 19.98.5 19.98.5 14.985 14.985 
5}3,62 
}80,10 }80,10 }80,10 380,10 380,10 .. 09,06 409,06 409,06 
153,95 153,95 153,9.5 153,9.5 153,95 12 .. ,56 124,56 
Emmental und K3se ierselben Grup~;~ 
&!omenta1 •n 
5.500,0 
4.412,5 4.412,5 4,412,5 4.412,5 4.412,5 ~·354,5 ·354,5 4.354,5 
1.087,5 1.087,5 1.087,5 1.087,5 1.087,5 .145,5 1.145,5 
4 .. o,oo 
353,00 3.53,00 353,00 353,00 3.53,00 348,36 348,36 348,36 
72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 77,71 77,71 
543,08 
435,70 435,70 435,70 435,70 43.5,70 429,97 429,97 429,97 
107,38 107,38 107,38 107,38 107,38 113,11 113,11 
68.750 
56.'+06 56 ... 06 56.'+06 s6.4o6 56.406 ,54.431 54.4}1 ,54.4}1 
7.454 7·454 7.454 7.454 7.454 9 ... 29 9 ... 29 
398,20 
319, .. 7 319, .. 7 319,47 319,47 319,47 }15,27 315,27 315,27 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 









Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grena Flux 2737,9 2616,1 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1610,9 1731,3 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 219,03 209,29 
AbscbiSpfungen DM 91,12 101,14 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 270,34 258,32 
Prélèvements Ff 260,00 272,30 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.474 33.952 
Prelievi Lit 33.103 34.442 
Drempelprijzen F1 
'Prijzen franco-grena Fl 198,24 189,41 
Beffingen Fl 74,75 83,47 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- ~iux Drempelprij zen 
Prix franco frontière- ~( 
Prijzen franco-grena Flux 3405,2 3369,8 
Prélèvements- ~( 1248,0 1272,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 272,42 269,59 
AbschHpfungen DM 78,16 80,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 336,24 332,74 
Prélèvements Ff 200,74 202,60 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.191 43,131 
Prelievi Lit 23.958 23.847 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena F1 246,53 243,98 
Beffingen Fl 81,79 83,57 
PRELEVEMENTS ENVERS PAY& TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 1 4.856,0 
2695,1 2704,0 2740,8 2.779, 2.833,0 2.822,9 




215,60 216,32 219,26 222,39 226,64 225,83 
95,00 93,32 90,23 92,51 91,80 92,18 
530,34 1 530,34 
266,11 267,00 270,63 274,49 279,73 278,73 
264,49 262,50 258,83 254,90 250,61 251,06 
73.663 1 72.500 
34.938 35.050 35.510 35.999 36.663 36.536 
33.520 3}.268 32.803 31.470 30.962 30.737 
273,05 1 287,66 
195,12 195,77 198,43 201,27 205,11 204,38 
78,12 76,66 73,97 84,34 82,55 82,55 
Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.176,0 
1 5.163,0 
3581,0 3890,5 3962,5 3.962,5 3.871,8 3·695,< 
1054,3 746,5 679,0 1.131,0 1.291,2 1.468,< 
360,00 1 367,90 - 387,90 
1) 
286,48 311,24 317,00 317,00 :509,74 295,60 
62,05 36,44 30,82 35,51 50,93 80,48 
535,34 1 535,34 
353,59 384,15 391,26 391,26 382,30 364,8~ 
181,73 151,34 144,67 144,67 153,34 170,49 
72.063 1 71.000 
46.012 49.881 50.781 50.781 49.647 47.438 
20.922 17.075 16.231 15.311 16.30} 18.512 
327,05 1 342,72 
259,26 281,68 286,89 286,89 280,}2 267,52 
67,77 45,49 40,60 5},8o 62,40 75,2D 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI J'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTfERE 




- Beschreibung ~l•l! 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Gouda et fromages du m@me groupe 
Gouda e formagg1 dello stesso gruppo 
Pr1.x de seuil- Fb/ 
Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 2.833,0 2.833,0 Prijzen franco-grens Flux 
Prélèvements- Fb/ 2.023,0 2.023,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise D~l 226,64 226,64 
AbachiSpfungen DM 91,80 91,80 
Pr:uc de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 279.73 279,73 
Prélèvements Ff 50,61 250,61 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ~6.663 36.663 
Prelievi Lit ~o.6Bo 30.680 
Drempelpr~jzen Fl 
Pr~Jzen franco-grens Fl 05,11 205,11 
Heffingen F1 82,55 82,55 
: Sa~nt-F;::.ull.n et fromages du mime groupe 
3~ ::_nt-Pr-~ull.n e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Dre!T'pelprl.JZen Flux 
Pr1.x franco front1.ère- b/ 3.962,5 3.775, Prl.J zen franco-g:rens Flux 
Prélèver.ents- ·~: 1.200,5 1.388,< Heff1.ngen Flux 
Sctwellenprn.se DM 367,90 
Frei-Grenze-Prel.se DM IJ17,00 302,00 
Abschëpfungen DM 38,22 53,82 
Pr1.x de seuil Fr 
Prix franco front1.ère Ff ~91,26 372,75 
Prélèvements Ff 1~4,67 162,59 
Prezzi d'entrata LJ.t 
Prezz1. franco-frontiera Lit 50.781 48.438 
Preliev1 Lit 15.169 l7 .512 
DrempelpriJzen Fl 
PrJ.Jzen franco-grens Fl 286,89 273,31 
HeffJ..ngen Fl 55,83 6;.41 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYil TIERS 
ABSCHOPFUllGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 








Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
2.833,0 2.833,0 2.812,5 2.812,5 2.850,0 2.787,5 z. 787,5 2· 756,0 
2.023,0 2.023,0 jz.023,0 2.023,0 2.023,0 2.068,5 2.068,5 
--
327,51 
226,64 226,64 225,00 225,00 228,00 223,00 223,00 220,48 
91,80 91,80 91,80 91,80 91,80 95,59 92,44 
530,34 
279,73 279,73 277.71 277.71 281,41 275,24 275,24 272,13 
250,61 250,61 2,0,61 250,61 255,10 255,10 255,10 
72.500 
36.663 36.663 36.406 36.406 36.875 36.094 36.094 35·700 
30.680 ~0.680 0.680 30.680 30.680 31.249 31.249 
287,66 
205,11 205,11 203,63 203,63 206,34 201,82 201,82 199,53 
-
82,55 82,55 82,.55 82,55 82,55 82,55 85,84 
Saint-Paulin und K1:ise derselben Gru:t- pe 
S-.ünt-Paull.n en k.aassoorten van ùezelfde _ _g_~oep 
5.163,0 
3. 775,0 3.775,0 3.675,0 3.675,0 3.675,0 p-675,0 3·675,0 3·675,0 
1.388,0 1.388,0 1.488,0 1.488,0 1.488,0 1.488,0 1.488,0 
387,901 ) 
---
}02,00 302,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 
73,82 73,82 82,14 82,14 82,14 82,14 82,14 
535,34 
372,75 372,75 362,87 362,87 362,87 362,87 }62,87 362,87 
162,59 162,59 172,47 172,47 172,47 , 72,47 172,47 
71.000 
4E .438 48.438 47.188 47.188 47.188 47.188 47.188 47.188 
17.512 17-512 18.762 18.762 18.762 18.762 18.762 
342,72 
273,31 273,31 266,07 266,07 266,07 266,07 266,07 266,07 
69,41 69.~1 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 



























Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Cc1membert et from:1ges du mêMe groupe 
Cumembcrt e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seull- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix !roneo fronti~re- F~( j4.ooo,o 4,000,0 Prijzen franco ... grena Flux 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux ,193,0 1.193,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM ~2o,oo JZO,oo 
Abschê5pfungen DM ~2,20 92,20 
Prix de seuU Ff 
Prix franco frontière Ff 94,96 394,96 
Prélèvements Ff 69,}8 169,}8 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ~1.250 51.250 
Prelievi Lit 5ol5J l5.15J 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 89,60 289,60 
Heffingen Fl 21,45 121,45 
PRELEVEMENTS ENVERS PAil TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER I)RITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Jrtll FEB !:,;R .PR H .• I JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Camembert und Kë.se derselben Gruppe 




4.ooo,o 4.ooo,o 4.ooo,o 4,162,5 4.275,0 4.275,0 
l,l9J,O 1.19),0 l.19J,O 1,483,! 1.440,4 1.440,0 
425,00 1 457,23 
320,00 J20,00 J20,00 JJJ,OO 342,00 342,00 
92,20 92,20 92,20 99,09 101,55 101,55 
564,34 J 564,34 
394,96 394,96 394,96 411,01 422,12 422,1< 
~69,}8 169,J8 l69,J8 l5J,J3 142,22 142,2< 
71.26J 1 71.442 
51.250 51.250 51.250 52.490 5;5.4J8 53·438 
l5.15J 15.153 15.15} 1}.877 12.923 12.92 
411,05 l 41},79 
289,60 289,60 289,60 J01o37 }09,51 309,51 
121,45 121,45 121,45 112,06 104,28 104,2! 
Lactose Laktose Lattosio Melksu~ker 
Prix de seuil- b/ l 1.717,5 Drempelprijzen Flux 1.717,5 
Prix franco frontière- b/ 
,410,5 1.}81,0 1.325,9 1.259,0 1.259,0 1,259.< 1.259,0 1.259,< PriJzen franco-grena Flux 
Prélèvez::oents- ~( 86,9 242,2 297,J 364,2 J64,2 J64,2 J64,2 364,2 
Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 146,00 1 146,00 
Frei-Grenze-Preise DM 12,84 110,48 106,07 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 
AbschBpfungen DM 8,65 }1,10 J5,68 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 
Prix de seuil Ff 221,17 1 221,17 
Prix franco frontière Ff 1}9,27 lJ6,J6 1}0,92 124,}2 l24,J2 124,32 124,}2 124,}2 
Prélèvements ff J8,90 41,81 47,25 5J,85 5J,85 53,85 5J,85' 53,85 
Prezzi d 1 entra ta Lit Jl,J8l 1 Jl,J8l 
Prezzi franco-frontiera Lit l7.6Jl l7.26J 16.574 15.738 l5.7J8 15. 7J8 15.738 15.7}8 
Prelievi Lit 11.363 ll.7Jl 12.J2J 1}.042 1},042 lJ,042 1J. 042 1}.042 
Drempelprijzen Fl l21,5J 1 l21,5J 
Prij zen franco-grens Fl 102,11 99,98 95,99 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 



























Description - Beschreibung 
N ..... r 
Deserizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
C,.tmembf>rt t-t from bd. du •"êrne groupe 
cL,fflC"' bert C forrr:J.c;:;l. d"'llo stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frnnco frontière- F~~ux 4.275,0 4.275,0 Prijzen franco-grena 
Prélèvements- Fb/ 1.440,4 I.44o,4 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise D~l 342,00 342 ,oo 
Absch~pfungen DM 101,55 101,55 
Prix de seuil Ff 
Prl.x franco frontière Ff 422,12 f422,12 
Prélèvements Ff 142,22 142,22 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 53.438 53.438 
Prelievi Lit 12.923 12.923 
Drempelpr:1.j zen Fl 
Pr:LJ zen franco-grens Fl 309,51 309,51 
Heffingen Fl 104,28 104,28 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- jFb/ 1.259,0 1.259,0 Pr:1.jzen franco-e;rens Flux 
Prélèver."ents- ~( 364,2 364,2 Heffingen Flux 
SchwellenpreJ.se DM 
Frei-Grenze-PreJ.se DM 100,72 100,72 
AbschOpfungen DM 41,25 41,25 
Pnx de seuil Ff 
Prix franco frontJ.ère Ff 124,32 24,32 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 5.738 
Prelievi Lit 13.042 1}.042 
Drempelprijzen Fl 
Pr:LJzen franco-grens Fl 91,15 91,15 
HeffJ.ngen Fl 24,76 24,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
C_tmembert und K~se derselben 












4.275,0 4.275,< 4.275,0 4.275,0 4.275,0 .275,0 4.275,0 4.275,0 
1.440,4 1.440,4 1.440,/t 1.440,4 1.440,4 .'t40,4 1.440,4 
--
457,23 
342,00 ~42,00 342,00 342,00 342 ,oo 342,0C 342,00 342,00 
101,55 ~01,55 101,55 101,55 101,55 101,5 98,24 
564,34 
422,12 422,12 422,12 422,12 422,12 422,1 422,12 422,12 
142,22 142,22 142,22 142,22 142,22 142,2 142,22 
71.442 
53.4}8 153.438 53.438 53.438 53.438 53.4}8 53.438 53.438 
12.923 12·9.23 12.jl23 12.923 12.923 12.923 12.923 
413,79 
309,51 ~09,51 309,51 309,51 309,51 309,51 309,51 309,51 
104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 
Lattosio !1elksuJ.k.er 
1.717,5 
1.259,0 .259,0 .259,0 1.259,0 1.259,0 ·259,0 1.259,0 1.259,0 
364,Z 64,2 361t,2 364,2 364,2 364,2 364,2 
146,00 
100,72 00,72 00,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 
41,25 ~1,25 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 
221,17 
124,32 24,32 24,32 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
53,85 ~3,85 53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 
31.381 
15.738 5.738 15.738 15.738 15.738 15.73! 15.738 15.738 
13.042 3.042 1}.042 13.042 13.042 13.04l 13.042 
121,53 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 2~,?6 24,76 24;'6 24,76 24,76 
176 
' 








PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlDIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : v~or invoeren naar: 
Paya Description - Beecbreibung 1 9 6 .. 1 9 6 :; Land Descrizione - Omschrijving Paese 
1 L FEB 1 1 APRI MAl 1 JUN 1 JUL NOV DEC JAN ~AR 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème ac ide Sauerrahmbutter Burro tabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde rooa 
Prix de seuil- Fb 10.392 ,o 1 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière - Fb 4966,5 14875,8 4945,4 14822,514703,914.678,114.48o,oi4·093,91 BELGIE Prij zen franco grena 
Prélèvements- Fb 5424,5 15514,0 5432,0 J 5569,515669,515.709,415.884,816.269,11 Heffin,.en 
Schwellenpreise DM 723,00 1 723,00 DEUTSCHLAND 
397,32 h90,07 ,395,63 1385,801376,31 1374,25 1358,4o 1 327,511 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
313,68 J321,05 314,95 1325,631 m,86lm,2zlm 99 1385,661 Ab sc h8pfunsen DM 
Prix de seuil Ff 901,36 1 901,00 
FRIUICE Prix franco-frontière Ff 490,40 1481,45 488,32 1 476,181464,47 1461,92 1442,36 1 404,241 
Prélèvements Ff 410,61 1420,18 411,77 l 424,821434,691441,11 1458,82 1 496,761 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 1 101.225 
ITAL !A Prezzi franco-frontiera Lit 63.332 162.198 62.221 1 60.281 158.799158.476 156.000 1 51.1741 
Prelievi Lit 32.146 133.114 33.266 1 35.058136.307 137.120 139.361 1 44.1651 
Prix de seuil Flux 8.676 ,o-8 .346 ,o 1 > -8.546 ,o2 > -8.676 ,o3> 1 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4966,5 14875,8 4945,4 1 4822,514703,9 14678,1 14.480_.0 14.093,91 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 J 1 
Drempelprij zen fl 474,20 1 515,39 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 359,58 b53,01 358,05 b49,15 1340,561338,691324,351296,40 1 
Beffingen Fl 114,55}21,03 115,67 1125,05 1132,291172,701191,171218,99 1 
BURDO 
' 
Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrabmbutter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 1 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière- Fb 4798,4 14822,5 4822,5 1 4822,514782,7 ~.795,914.646,314.155,71 BELGIE Prijzen franco-grena 
~mt;~~llts- Fb 5585,5 j5585,5 5585,5 1 5585,515616,5 ~.571,0 [5.716,716.207,31 
Schwellenpreiae DM 723,00 1 723,00 DEUTSCHLAND 
383,87 j335,8o 385,80 J 385,80 1382,62 ~83,67 1371,70 1332,46 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
326,94 1326,94 326,94 _l3z6,941329,50 pz7,82 134o,l4 1380,571 Absch8p!ungen DM 
Prix de seuil rr 901,36 1 901,00 
FRANCE Prix tranco frontière rr 473,80 1476,18 476,18 1 476,181472,251473,55 1458,78 1410,34 1 
Prélèver-.ents Ff 426,36 1424,82 424,82 1 424,82 L 428,75 ~27,45 1442,22 1490,661 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 1 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 59.980 16o.z81 6o.z81 1 60.281 l6o.349 159.949 b8.o79 151.947 1 
Prelievi Lit 35.454 135.454 35.454 1 35.454 135.169 135.390 b7.260 143.3921 
Prix de seuil Flux 8.676 ,o-8.346,o 1 > -8.546,o2 > -8.676 ,o3> 1 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4798,4 14822,5 4822,5 1 4822,514782,714795,9 14.646,314.155,~ 
Prélbvementa Flux 1 1 1 1 1 . 1 1 
Drempelprijzen Fl 474,20 1 515,39 
IIEDERLIUID Prij zen franco-srena Fl 347,40 b49,15 349,15 1 349,151346,27 P.,7,22 1336,40 1 300,881 
Hef!ingen n 126,21 1 126,21 126,21 l 126,21 1128,45 ~62,67 1178,99 1 214,51 1 
~~ Valable à pa;,tir du / Gu;tig ab 1 Valido a par~ire dal 1 Ge~dig va~af 1/12/64 
1/ 1/65 



































PRELEVEME!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : V ()Or in voeren naar: 
1 9 6 5 
Pays Description - Be sc hre i bung 
1 1 Land Descrizione - Omschrijving hi JUN JUL Paeee 
10-16 1 17-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 1 14-20 1 21-271 28-4 1 5-11 1 12-18 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGI~UE/ Prix franco frontière - Fb 4.478,o 14.409,514.409,5 ~.409,5 14.01510 ~.015,o ~.015,0 T4.015,ol4.015,0 p-968,5 BELGIE Prijzen franco gr ens 
PrélèveuLents- Fb 5.885,0 15.953,515.953,5 ~-953,5 16.J48,o 16.J48,o 16.348,ol6.348,ol6-348,o 1 Heffin .. en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
358,24 1352,76 13.52,76 ~52,76 1321,20 1 321 ,zo 1 321 ,2oT 321 ,2ol321 ,20 1 317,48 Frei-Grenze-Preise DM 
(BR) 
}54,01 j359,66 1359,66 ~59,66 lm.16 1392,161 392,161 392,161381,41 T Abschëpfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 442,16 1435,40 1435,40 ~35,40 1396,45 1396,451396,451396,451396,45 1391,85 
Pré-lèvements Ff 458,84 1465,60 1465,60 ~65,60 b04,55 1504,551504,55 j,04,55 1504,55 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 55-975 155.119 _155.119 ~5.119 bo.188 1 50.1881 50.188150.188 ] 50.188149.606 
Prelievi Lit 39.364 l4o.22o 140.22o j.o.zzo 145-151 1 45.151 1 45.151145.151 1 45.151 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.478,0 14.409,514.409,5 ~.409 5 14.409.514.015,0 ~.015,0 14.015,0]4.015,0 b-968,5 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 T 1 
Drempelprijzen F1 515,39 
NEDERLAND Prijzen franco-grans Fl 324,21 619,25 1,19,25 b19 25 1290,69 1 290,691290,691290,69-] 290,69T 287,32 
Beffingen Fl 191 18 1196 14 h96 14 l96 14 1224,70 1 224,70I224,70T224,70l 224,7oT 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro fabbricato con creu dolce Boter bereicl uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGI~UE/ Prix franco frontière- Fb 4.712,514.561,014.561,0 14.561,ol4.150,of4.015,0 14.015,0 f.o15,0 T 4.ooo,ol4.ooo,o BELGIE Prijzen franco_grens 
Ji~t}i:g~:nts - Fb 5.650,515.8o2,o 15.802,0 1 5.8o2,ol6.213,o16.348,o 16-348,o f348,o T 6.348,01 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
377,oo 1}64,88 j364,88 1364,881332,oo 1321,20 1321,20 p21,20 T320,oo 1}20,oo Frei-Grenze-Preise DM 
(BR) 
334,69 b47,17 _1,47,17 1347,17 j,81,041392,16 1392,16 1}92,16 T381,41 1 Abscb8pfungen DM 
Prix de seuil rr 901,00 
FRAIICE Prix tranco frontiire Ff 465,32 1450,36 1450,36 14.50,36 1409!.?_8 1 J96,45 1'96,45 p96,45 1394,96 1 }94,96" 
Prélèvements Ff 435,68 1450,64 14.50,64 145o,64 1491,22 1.504,55 1504,55 -[504,551.504,55 1 
Prezzi d • entra ta Lit 101.225 
l'rALlA Prezzi franco-frontiera Lit 58.906 157.013 157.013 157.013 151.875 15o.188 1 ,50.188T50.188 1,50.000 1 ,50.000 
Prelievi Lit 36.433 138.3Z6 1}8.326 1 .)8.,26143.464145.151 1 45.151145.151 r 45.151 T 
Prix de eeu11 Flux 8.976,0 
LUXEIIIIOVRG Priz franco frontière Flux 4.712,514.561,014.561 ,o 14.561,ol 4 .150,q 4.015,o[4.015,oi4.015,ol't.ooo,o 14.ooo,o 
PrélèTellenta Flux 1 1 1 1 1 • 1 1 T T 
Dreape1pl'ij ua !'l 515,39 
RDEIILAND Prijzen franco-srene !'l 341 19 l.no 22 b3o,22 1 330,22 boo,46 1290,69 1290,69 [z90,69 T z89,60 T 289,60 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 












PRELEVEMENTS ENVERS PAD TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIIUBER DRITTLXIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Prix de seuil .. Fb/ }.812,5 1 }.81},0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco fronti~re- ~( 2o7o8 1 8 2.540,0 Prij zen franco-grena Flux 2.5}5,9 2.5}1,( 2·557 ,1 2.5}5,0 2,486,0 2.410,8 
Prélèvements- Fb/ 868,40 868,40 868,4< 1.402,2 Heffingen Flux 709,25 868,40 1,22},4 1,}2?,0 
Schwellenpreise DM }05,00 l ::105,04 
Frei-Grenze-Preise DM 216,71 20},20 202,87 202,48 204,57 202,8o 198,88 192,86 
Abach8p!un6en DM 84,93 92,84 92,84 92,84 91,89 94,09 ~8,19 104,46 
Prix de seuil rr }76,}4 1 ::176,50 
Prix franco frontière F! 267,47 250,80 250,40 249,91 252,49 250,::11 ~45,48 2::18,04 
Prélèvements Ff 109,03 125,70 125,70 125,7< 12},81 126,19 31,02 1}8,46 
Prezzi d'entra ta Lit 47,663 l 47,66::1 
Prezzi frs.nco-frontiera Lit }}.860 }1.?50 }1.699 ::11.6}8 }1.964 }1.688 }1.070 }0.1}5 
Prelievi Lit 10.511 12.395 12.::195 12.}95 12.}95 12.557 13.194 14.1}5 
Drempelprijzen F1 245,05 - 276,06 1) 1 276,06 
Prijzen franco-grena Fl 196,12 18::1,90 183,60 18},24 185,14 1133,53 179,99 174,54 
Heffingen Fl 48,91 78,85 92,16 92,16 90,78 92,53 96,0? 101,52 
Ti1ai t - Tilsit er 
- Tilsit - Til ait 
Prix de seuil.- b/ l 4.856,0 Drempelprijzen Flux 4.753,0 
Prix franco frontière- b/ 
3·384,3 Prl.jzen franco-grena Flux 2.837,9 3oo81, }.139,5 }.142,0 '·132,0 3.}00,0 3o4o9,2 
Prélèver:'ents- ~( 1.419,9 1.16?, 1.115,9 1.115,8 1.126,8 1.4?6,2 1,468,5 1.474,8 Heffingen Flux 
Schwel.lenpreise DM }29,00 l 337,51 
Frei-Grenze-Preise DM 227,0} 246,48 251,16 251,36 250,56 jz64,oo 272,74 270,74 
AbschiSpfungen DM 92,89, 71,92 67,59 67,59 68,50 59,}0 55,67 56,19 
Prix de seuil Ff 530,}4 1 530,}4 
Prix franco frontière Ff 280,22 }04,2 }10,00 310,25 }09,26 ~5,85 336,6} 334,17 
Prélèvements rr 250,13 225,24 220,1~ 221,64 221,18 204,49 195,85 196,47 
Prezzi d'entra ta Lit 7},66} 1 ?2.500 
Prezzi franco-frontiera Lit }6.141 39·76 40.'+94 40.525 }9·997 42,}}::1 4}.865 4}.55} 
Prelievi Lit }2.46} 28.~ 28.111 28.016 28.}55 25.119 }·7'+9 2}.827 
Drempelprijzen Fl 27},05 1 290,24 
Prijzen franco-grena Fl 205,'+7 2Z::I,07 227,}0 227,48 226,71 2}8,9} 246,8} 245,02 
Beffingen Fl 67,58 '+9,34 45,57 45,57 46,}6 49,02 44,98 45,4} 
































Description - Beachreibung MAI 
Descrizioa.e - Omachrijving 
10-16 17"2} 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempe1prij zen Flux 
Prix fro.nco fronti~re- ~! ~.466,0 Prijzen franco-srens Flux 2.466,0 
PrUhementa• !'b/ .347,0 1.347,0 Betringen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 197,28 197,28 
Abechapfungen DM 99,87 99,87 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff jz43,50 24},50 
Prélèvements Ff 33,00 13},00 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 0.825 30.825 
Prelievi Lit 3.445 u.445 
Drempelprij zen Fl 
Prij zen franco-grene F1 178,54 78,54 




Prix de seuil· b/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~/ },419,5 p.4o2,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèver::ents- ~( 1.468,5 .468,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYa TnRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGE1111BER DRITTLliNDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEH TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
Cheddar 
3.813,0 
2.466,0 2.466,0 2.397,0 2.3~7,0 2.}97 ,o 
1,}47,0 1,347,0 .416,0 1.416,0 1.416,0 
305,04 
197,28 197,28 191,76 191,76 191,76 
99,87 99,87 05,61 105,61 105,61 
376,50 
243,50 243,50 236,68 236,68 236,68 
13},00 133,00 r39,82 1}9,82 1}9,82 
47.66} 
30.825 30.825 29o963 29·96} 29.963 
13.445 13.445 14.}07 14.}07 14.307 
276,06 
178,54 178,54 17},54 173,54 173,54 





IJ.4o2,5 }.402,5 3.387,5 3·387,5 3.425,0 
1.468,5 1.468,5 1.468,~ 1.468,5 1.431,0 
337,51 
Frei-Grenze-Preise DM 273,56 72,20 f72,20 272,20 271,00 271,00 274,00 
AbechHpfungen DM 55,67 ~5,67 ~5,67 55,67 55,67 55,67 52,55 
Prix de seuil Ff 530,}4 
Prix franco frontière Ff 337,65 ~35,97 ~35.97 335,97 334,49 334,1t9 338,19 
Prélèvements J'f 195,85 95,85 95,85 195,85 195,85 195,8_,5 192,15 
Prezzi d • entra ta Lit 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 3.994 ~'· 781 4).781 },781 43.594 43.594 44.063 
Prelievi Lit 2}.749 3.749 23.749 23·749 23·749 23.749 23.280 
Dreapelprijzen Fl 290,24 
Prijzen franco-grena Fl 247,57 iz46,34 246,34 46,34 245,26 245,26 247,97 


























PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
5-11 12-18 
2.397,0 2.397,0 
1.416,0 
191,76 191,76 
102,07 
2}6,68 2}6,68 
139,82 
29.963 29.963 
14.}07 
173,54 173,54 
102,52 
3·312,5 3.420,0 
1.543,5 
265,00 27},60 
68,15 
327,08 337,69 
203,26 
42.656 44.000 
24.687 
239,83 247,61 
50,41 
